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I."* Haolamoe n o tw  rao ian tan en ta  (1 ) ,  qua a l  a d l ta r  -an  1*961- 
m w stro  M bro "I#  OgadisiAn Jw ria io a  a# l (A tn o a fe il
00 a X n ta rp la jia tir io ) (2 ) oolooahamoe a l  mlemo bajo  a l  elgno 
da un paneamlanto d a l i l u e t r a  j u r l a t a  franoae Gaorga R ip a rt -
(3 ) dlgno da profunda a a d lta o i^ n  an e s ta  po rtaa to ao  S lg la  XX, 
qua -aagun haoa n o ta r  oon a a r ta a a  y galanura l i t a r a r i a  a l  ola% 
t l f l o o  asi auol Br* a Beg# XlguaX M aerlara an eu oonoaptuoeo —
1 rologo a  l a  doounantada ohra "I#  A atroa& ttlos** da ? .  Matau — 
$anoho (4)#"""ha r i e to  n aea r y d a e a rro lla re a  oon r l tn o  a e a la ra -  
do tre e  o lan e laa i l a  A tam fstioa, l a  O ihaxn itloa y l a  Aetronau-
(1 ) B w fo y Basttaido, " |1  B w c h o  #m 1» Bdad C^wwioa".
KuacMjte, D .I , 1 .962 , pag . T.
r l s ,  1 .9#2, pdg. J j l ' 7
(4 )  Mat#» Sanoho, P . ,  "I*  A atm m ktlm a". X aroaloaa, 1 .960 , -
pdg. f i l l  d a l P r 6 1 o ^
t i e s ,  t r e e  o le m la e  wAm raXaoiom daa a n tra  a£ da l a  qua paraea 
y da t a l  traaeandan^Ji f l la a a f ia a #  aaaW L, p a l i t l a a  a h ia t& rl-  
a a , qua, an aaaaaoa daaan laa , han aambimda l a  fa #  #  l a  a i tU 4  
wml&Bk "t mpraaaba a l profaaor Eipart an 1#932# "II aat noaalf- 
fete aa# Pto* twrd am  teUt ao tm lte#  «# golm » ê te s
m m  m#. m .„z:
,w , , 4#
SîsMtÊl*
11 p ro faao r Antonio Ambroalni - f ig u ra  a a la ra  an lo a  -  
dominio# d a l Baraoho A w on& itiao- hao ia  no t a r  an 1*949 an au — 
fundfim ntal obra ())%
"iOâao podréu o&llfiomraa y d a f ia lra a  ju rfd iw m an ta  la a  " ia la a  
f lo tim ta a  an a l  aapao io", Hama&ma " a a t^ l i ta a  a r t i f i o i a l a a  da -  
nnaa tro  plana ta " ,  qua sa  a a t&  idaando y dloa poa ib la  o o n a tru ir  
oono baaaa para  lo a  ru a lo a  a  a x trw a a  a l tu r a s  o in ta rp la n a ta —  
riosŸ  Con Bsnajanta t io n lo a , &no puada aeaao vardadaz^manta — 
volvar a  ponaraa an d iaoual4n a l  p roblana ém l a  "aobarania da -  
lo a  Batadoa oobra a l  p roplo  o ia lo "  dafandida oon r ig o r  an l a  — 
O oaferanola da Obigago da 1*944, y , p a r oonalgu ian ta , r a p la n - -  
ta a ra a  a l  p ro b lw n  da un "aapaoio I w r r i ^ r i a l "  y da un "aapaaio 
au p a rlo r mûûULvm*f*
W  totcMiio. "Zw titeoliw w # t e
a io n " . m anoa A iraa , 1*949, paga* 9 y 6 *
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Bata miffiao o M a tro , m  a l  Pr^logo a l  l ib ro  d a l am tar 
a rg an tln a  C arlea A lbarta  P aa ln l Oaatmdamt (6 ) aa pram m ala aaag 
oa dal p ro b liM  da l a  aobaran ia  da la a  Batadea m  a l  p lana r a r -  
ü a a l ,  aan la a  aigulam ta# p a lab raa i "Antaa da l a  iaraaai& e da -  
la a  "m laa lll"  a ach a taa , auazudo l a  a r ia a iâ a  a ra  p ara  naragao lâe  
a4raa y ma ampiraba tadaW a a l  rm ala Im ta ra ld a ra l, a a a a lm a  tam- 
d£amaa, aumqma no daaldldamemta, a  ta r a ra a a r  l a  ta a r£ a  da l a  aa - 
WQW »d ijMfiaitaMH o o asite raaâo  q w  *1 dw m tto , elsaolm  
p W a tla a , an mm a a m tl#  t a l  da padw  p a r a l t l r  a  l a s  BsMdaa dasg^ 
n a r  y aam tro lar an loa  l im ita s  da l a  hmmano y da l a  mascmablaf -  
l a s  m is a l  ta s  o s fa ra s  a  l a s  aua las  a l  a a ro a d r l l# l a  mdqmlma râ ­
la n ts  da an tonaas, pad£a l l a # t r ;  no a x ls tla n d a  rason  da l i a i t a r  
an t a l  aspaalo  la s  padaras sobam nos d a l B stada, an oonsidara— 
ol6m sabra todo a l  baidia da qua dasda l a  a l ^  ma p a lig ra  s ian y ra  
p ad rfa  saanasar su  ta r r l to r la #
"Para, dasda qua la s  nuaru# adEqulaas r a la n ta s  ya alw %  
san (p a r  a j« , f2 )  grandes a l ta r a s  mis a l l é  da l a s t r a to  da a i r s  y 
alaam saréa a ltm ras su p a ria ra s  aém an mm fbW ro pr& lm a ra lsa d o  a  
ra lao ld ad as trassm das, siando aapaaas da r l a l a r  p a r  e s ta  ma t i r a ,  
o as i fa te lm m ta , a l  h lp a të t la a  t a r r i t o r i o  s ld a ra l  da r a r i a s  Bs%  
dos; pansamo# an eansaamanaia qua pmada s a r  apartmma f i j a r ,  a<m- 
ra w ian a lm au ts , mm l im ita  a  l a  sabarsm ia a s ta W l" .
(6 )  Pasim l O astadaat, O arlas A lb a rta , MBl. Ismsalft...Aéras 
aima O a a li) , WamoM l i r a s ,  1*9M , p l g ï r l f r t i r ^
"  ( m r n i-
A rangiém aagaldo aalarat "Bn aata amtlda, domda -
\
no aa q u ia ra  a tan a raa  » l a  X atra #  Im  aatmaXaa aanraoaiamaa 
(F a r ia , Chiaaga) qua praklamam l a  aateram la a a ta W . aabra a l  -  
aapaaia  aa raa  a a lm aafé riaa , y ma m(a a llé #  me t a l  aan tid a  p«@ 
aamaa qua a l  a r i t a r l a  da tmmar l a  Ib a raa  #  l a  graradad ta r ra ji  
t r a  earn  imdiaa d a l l im ita  da l a  aabaram ia a# a l  m&m a b j a t iw ,  
ra a ia o a l  y aagoro"»
Bl marl to iadiaaatibla #  laa idaaa ampuaatem par a l 
profaaar Ambraaijel, aonalata -praalaaaanta- an aaSalar la  a ir- 
omaatanaia da qua aan a l aranaa taamal&dea y aiemWflaa an % 
tarla da "naragaalon aapaaial", aa arizaraba an a l aampo dal -  
Daraaha Aarmantiaa ana Ipaea da prafuadaa altaraaionaa m  m 
aatruatmra, y qua aatiguaa aanaapaionaa juridlaaa eonaidaradaa 
haata antamaaa a<ma Intamgiblaa -talaa aama a l prinaipla da la  
Mb«ran£« md tefim lte#- Wirùm t e  mer pwetoe, m* v»e
maa, an la  "staaa da aparaaiamaa" da laa a#paaiallataa da la  % 
tarla; parqua no ara paalbla ignorar la  raalidad da ua fanéna- 
no qua aa Iba proyaatando m  Icatananaa aama una aaaqiiiatm 
dmdaramanta "ratalualamarla" an a l daminla da la  maaénlaa#
Bn m a a tra  obra e i t a t e  séa  a r r ib a ,  am aurébaaaa - t a l  
r a s  p ra a lp ita d a a a a ta -  a l  anfaqua uni  t a r l a  a a te ^ a ^ ^ a  an aumg 
to  a  aona idarar a  l a  in a lp lM ta "a a trm C u tla a "  aama me a ia p la  -  
aapaato  da l a  "aa tlv ld ad  a t l a t a r i a " ;  aaa " a a ti t id a d "  qua da — 
em arda aam a l  a n  t a r l a  puaata  da m m if la a ta  p a r  a l m aaatra —
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It&ilamo a travaa d# Xa d#flalal6a d# su "Dareaho da la  aala- 
aampiima an m  abraao a la  aaroséutiea y a la  "maaa#&- 
olén aspaalal"#
Adalantaaoa ahora qua da aouardo aon la  daflaial&i 
dal profaaor Ambrasini, aaa "Bamaba da la  arlaalda" qua é l -  
proplala puadW oar mtandldo aama "la rama dal daraWw qua aj| 
tadla la  aaUfioaoléa y ragolaaiéa jurfdlaa da todos las fas- 
taras aoanolalas #  la  aatindad aria tarla, a aaa* a l ambl#»- 
la an qua a lia  aa organisa y daaammalra (aspaalo sltuado arx|. 
ba da la  auparflala tarraatra y aaa parta da la  sv^artlola as- 
paoifla@#omta daatlmada a m  aatlvldad, qua aa auala danomlmar 
"lafraaatruotura"}* (7)#
DestaoeMBMM, puma, #n 
paolo" (Atmoaférleo a ZatarplaMtaria), qua a l rafarlraa al — 
"eapaelo oltuado arrlba da la  auparflala tarraatra", ana ta aa- 
praaaman# e l autor da "JBESââMÉSBt^
aléa": "atmoafarloo, aatratoafarlao, lataraldaral"* oon lo  qua 
daja blan oantada au poalal&e aaarm dal baabo da qua a l fand- 
mano arlatorlo (aom é l lo  danomlma) aa aatlmad# a l raato oaam 
no dal aspaalo oéamlao. Balm poatura dootnaal mmlste tlams -  
la  grata Isplloanola da ualfloar -daada abora- al baabo tém il- 
00 da la aaronéutlw oon a l aaaro fan&saao da la  aatrm sktloa, 
aaa mo^ma oiaaola qu# an oaatados sum da asparlmantaol&n aa
(7) Aninroaiiil, op, a l t . , p igs. 49 y 49*
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ha o o n re rilâo  mn asombroea ra a lid a d  y qoa - a l  d a o lr  da m  
gual Mf^wlarar- emijumtamanW aon l a  a t w f a t l w  y la  albama^ 
tloa  "an m oaeoa daaaaioa ban oamblado la  fas da l a  o l r l l l -  
saal& n".
T a  raxupJn aaguldos " la  delmrminaal&a y re a la a  d# 
lo  qua aa Inclaya daa tro  da l a  a x p ra a lia  "aapaalo a ira a "  a a -  
b ra  a a f <mraota re s  da p r lw ld a d  ImsxauMhla yara  l a s  J u r is — 
ta s  asrcm ltttloos, qua dabsa ooayaziatrarsa da l a  Idea  da q s e -  
ao as  p o s lb la  dassm tandarsa da l a  o r l s l s  qua p lan ta#  a l  B ara- 
aha A aroalu tlco  a l  naaim lanto y lO ta rlo r atoluol& e d a l haoho # -  
W anlao da l a  a a tro n iu tia a #  qua ha Irrusg^ldo an la s  o la la s  -  
an l a  forma da «gparatos fabrloadk»a p a r  l a  narto d a l haahra qma 
aaenaman oon a ltm ra r prim er lu g a r -  l a  a s ta b lU d a d  p a l l t l -  
oa da n a ss tro  p lana t a  " (9)«
Mis a d a la n ta , aflm ibom os qua l a  ta o r fa  m onlsta dal 
p ro fa so r Ambroslnl, U svada a  m a l ig lo o s  aloanoas, t r a e r i a  -  
aparo jada  l a  Id en tlflo ao lA a  dal a c tu a l Baraoho âsronéu tloo  — 
oon la s  Ind lopanasbles normas Ju rld lo a s  qua dab aria  re g u la r  -  
l a  ac tiv id ad  dal h<mbra r a  loa  aspaolos In ta ip la a a ta n a s #  £1 
"Baraoho da la  avlnal&n" s e r fa  a s l  un omeglomarado da dlspoag^ 
olonas Jur£d lcas s p llo a b la s , IndÊatlntQm anta, a l  tu a la  bumana 
dantro  da l a  a t s i a f s r a  tm rraa tra  y  a  l a s  o iro u n ta lao io n ss  s a -
(6 ) Para im astu d io  sem lla  d e l tw m . m m silts sa  m usstra eb ra
Haasgaa, B*»*,
t e l l t a r i a e  en e l  eepaelo  e& m leo. 31 peneamoe -deeiem oa- que -  
l a  asta ron ia tiea  t a  suporazuâo r ip id a im ite  l a  e t ^ a  a c tu a l d# eg 
p le r a o l ia  a id e r a i ,  y a# hab la  ahera -eon  imyer fre e u e n e ia -  da 
l a  praaciffiidad de lo a  tu e lo a  t r lp u la to a ,  de le e  tla jee  a 1 m  —  
p lan e  ta e  teo lao a  de au ea tro  aietem a, y «aHana (a  te lo e ld a d  fo -  
té& lM ) a la a  mie apertadaa galaadaai eoao la lrM M  qua la  p ee - 
tu ra  d o e tr ln a r ia  ^ 1  laa lg n e  p ro feeo r Antonio â a b ro e ia l , peea 
de r ig o r la ta  y am M aaarfa oon d e tm e r  e l  iap a lao  e e e n e la lm n te  
dinéaloo del re o le n te  pero p a jen te  fen&eeno de l a  "n a teg ae iin  
e a p a o la l" .
For o tra  p a r te  -a0ad£aaoa-, e l  e l  a u to r  de l a  te o r ia  
monlata reoonoee - a  peaar de eu d e o la ra o iin  de p r ia e lp io e -  qua 
e r la te  una dualidad de ^w A len te" ( "eapaeio a e re o " e " la te re ld e -  
r a l " )  y una dualidad  an e l  % edlo" ( " a e r o n i t l l "  y " a a tn e a d tl l" )  
e a ts  a ituao i& i ae to m a rfa  tlr tu a lm e n te  In see tM lb le*  Dadaa la a  
n a to ra le a  d lfe ren o la s  qua M la te a  e n tre  e l  heoho tio n le o  de l a  
ae roa& itloa  y l a  a a t r M ia t lM , l a  ai l l e a o l in  im d la tln ta  de lo a  
p r in e lp io a  y  la a  nonaaa Ju rfd ie aa  del aotm al Dereeho i e r o n i a t i -  
oo pam  ao luo loaar la a  dellM daa oueatioaea auaoltadae p e r  l a  -  
a e t i t id a d  del hoohre an lo a  a l to a  e # a o io a ,  a o a rre a rfa  lo a  n ia -  
mea ittoon ten ien tea  que p ro to o i e l  reoonooiniento  o f i e i a l  de peg 
t e  d e l gobiem o i t a l lano de l a  fanoaa te o r ia  u n i t a r l a  -d e  r a i — 
gambre m aritL n ie ta - propugnada p e r  e l  d ia tlag u id o  Ju rieooneu lto  
I ta l ia n o  Antonio S e la lo ja , p rM o to r de l a  llamada
11 tan a  d e l # r e o ^ # ^ l &  mav@gaol@n" ( 9 ) .  B ijo  #1 p ro feeo r Am- 
b ro o ia l  en eea eportunlâads "Y b i in f  ## e l  ademo C idlge de l a  
Kategaol&a e l  que d e m e e tra  eino  l a  m a tw la  ee ha rebelado  ecg 
t r a  e l  a r t l f i e e ,  y  e l l e  a  p eear de todoe le e  eefhereoe r e a l l%  
dee p a ra  emalgemar le e  doe dereehee. A aad ie  p u e te , en e fe o te , 
•— a*' 9— —1 «• 1* -
i t a l i e a o  ee una en tld ad  e rg in le a , que sm t a e t a  a  e i  a i n a ,  e a -  
t e e u f ie le a te ,  con cnrigljaalee p r la e lp ie e  p rc ^ lo e , ## ta  p ara  r e ­
g u la r ,  en p r in c ip le ,  tedae le e  re la e ie n e e  emergentee de l a  n a- 
te g a o lin  a iz a a i an  e id ig e , perm ae£ d e e lr le  on peeae p a lab rae , 
d l f e r e a te  annque m aterlalm ente eolecade Junto a l  m aritim e" (10}#
T e o n ^ ^ ^ to s i  "Bn e l  eupueete de l a  mederma a e t i t i ­
dad a e tro n iu t lc a , peneamee qua todoe le e  wgomentee eegrim idee 
eon e la g u la r  m aestria  p e r  e l  p ro fe e e r Antonie AWbreelnl para  -  
r e t u t i r  l a  peelel& i d e # é t lo a  adoptada p e r  le e  im tegran#ee de 
l a  ya e i ta d a  "eeouela H M #litana d e l dereehe de l a  navegacida", 
ee t o l t e r i a n  en eomtra # 1  eminente a u to r  i t a l ia n o  - a  l a  manera 
de ua "bumerang id e e l4 g le e " -  an eaao qua 4 e te  p re ten d ieee  man% 
no r laeélam e e l p i ia e lp ie  m m ie ta  a  p eear de la e  p e e u lia r ite d e e  
Iw&egablee # 1  h e # e  tfe n ie o  de l a  ine ip iem te a e t i t id a d  que de­
manda au e tae  eeluelcmee adeeuadae a  l a  na tu ra lem i eapee ia lie im a 
de sue e r ig in a le e  p laa team im tee"  (1 1 ).
10) Aiüm^IbI, ep$ «!$«, pfak 9 ijf 94.
11) nïr2« 7 BMraalte, 9p* e ii* , J1 y 33.
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Sin eeâmrgo -y e#a eeto âioho en deeeargo de nneelre 
peelbXe "preeiplbaclân"- en eee miemo libre del miel treneeri- 
binee el£^ oe de mie p6rrefee MStmiei&oe une poeieldm interme- 
die (que Mtulemee "teerfe etelneim aiete del Dereehe de la  it ig  
el&n") que e i bien perte de une epreeieeldn doelietlM  de le# -  
fenémenee eerooéatieo y eetroeéntlee , culmine en e l  "meoUmo** 
embroeinieno de um "eetitldad etletorie" de eontenido ualter— 
m l (12).
En oemlon de une bas tante reoiente tie ita  a le  See— 
ei&n de Dereeho Aeronéatleo del Institute de Dereehe Cemereiel 
y de le  iategaeléa de la  W lteraidad de Duenee Aires, a l eape— 
ner a le s  intégrantes de eee centre de eatudiee eepeeialieadoe 
-per gentil requerimiente de eu enteneee Direeter ad-£nterim. -
e l  i l n e t r e  p ro feae r Ague t i n  Rodrigaea 2Urade (h)*^ le#  lineam ieg 
te s  de m uestra " te e r ia " ,  hieim os ne t e r  l a  e ire u n e tan e ia  de que 
a l  m éd iter aeerea  de l a  p ee ie id n  m enK s^oa^eJÈ A rem inl (e ree— 
moe haber M ào lo s  prim eroe en eeHaXer e l  te rd ad ero  e ig a if ie a d e  
de l a  referm a p rep ie iad a  p e r  e e te  m aeetre a  tram ia de eu eb ra  -  
de 1#949) (13) babiemee eemenaade pmr aea ten e r l a  "antenonfa" -
(12) Mues tra poaioi&a "evolneieniata" ha aide ealifieada eeme de
*bumiam diferido", per une de nueatrea mae diatingui#*e -  
almmaea de la  faouitad de Dereehe y Clenoiae Seeialea de -  
la  bWiveraidad Daeiemal Antoama de liearagua (Genfremteae#
(13) Queremoa reaaltar, eeme ae debe, laa emeeptaeaaa fraaea -  
te l prefeaer Aide Armante Oeeea mmrea de maeatra ébra —
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te l  pklBûût^ "Bcrteho aetroméutloo front» a l Dereteo t e  la  la ta -  
ga#l6a Airoa, para termlnmraaaonoelmte la  aoatanlaacla te  m - 
mmtear a 4ata élMma an m a aéla aatamotura «u la  anal m  ma­
r ia  aima nm capital», y praalaananta na a l te  mayor âagertaa— 
aia#
2*- Para aaâalar aa tama qm hamoa te%tt%te_tetaüaam #ata an d l- 
farantaa cp»r$^ tetea, noaotroa oritloabamoa (alampra dmtro -  
te l w ltarlo  mporior^à^la "îm aoritlm " qua podriamoa ooaal- 
terar, major, oomo "dlaliatlea") a l baaho te qua a l ma tabla aa- 
t w  t e  t e  W re te e  t e  I *  te b lM w  #m —
tlas^o praaante te un "Baratte" qua no paaabo te car uaa paai— 
ol6a teatrimarla orlaatate haola a l porvaair# ya qua (dlgAmoalo 
te uma ram) a l iSmiao "Daraobo te la  avlaal&a" vlgamt# a l tiaa#o 
te la  adialém te l libre te l prafaaer Antmlo AmbrealmÉ, ara a l 
"Baraoho Aaroniutlao"* Sm otraa palabra», amba» aaprmima» a m  
(y oontladan aléntel» tey an dim) llfléltiBB# poi^ ga# a l fanAaan» 
,6«iiioo te la  nav##wl6& totexptew terl» no >o—ttte  # r#-
m loolAi ittrfaion aloaan. fotev2# aoa «moomtramo# «n om olte#- 
oi&i a pensr te qpm -omo lo  ootelm ooa pxwoialân Alkorto D*--
a on
 * (Baola m  Do-
n y .» ., baje loo -anoplolo# te l Oomlte Aoroamtioo X^teraaorloaao, foojenoren in - 
aarta»,  J P r o t e o l o  t e  ™ # o  t e t e w a l o  1  t e
#1 pzoteoor Ooooni "te cm# ma# tebmoo# teoteoar,#» on rodant# -  
trabajo ## la  profkmda l a d —  «x* ###.#* » te#### te tote# #o# -  
pigtam B, y  y» #nb#no# onuato valor tioa# #11# «a la# ,!# # # #  jn s^
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ojpopq (14) «n «tt p m aw a b le  Utero " t e  Httlm t e l  04wiftB«i "m  v%  
tedy Xa e ra  I n te r p la m ta r ia  ûomm /6 a l  4 t e  aaW w a te  1 $947# 
l a a  aeoha, te s te  l a  o r iU a  t e l  Yalga m ajaatuoae, m a  ta rla m ta  -  
t e l  $ -4 -3 $  p asa te  eohata « é l t lp la  t e  tn m  a tap aa , aa a laaaba  -  
h aa la  a l  a ia la  para ia o l l a a r  l a  l in a a  t e  m  tra y a a ta r la #  a  ma% 
t e  qa# la a  auaaaivaa aaao lm aa a n tm te ii an aaal6m# A 900 k l l6 %  
tro a  te  a l  tu ra  l a  u l t i a a  t e  aaaa aaea im aa  l lb a ra b a  a l  ap a ta lk  
a e s te a l te  an a l  Imtmplar t e  m  aabaaa# una y  o tra  $aat^kn  
aaoMmta l a  v a lo o ited  n a a a a w la  para a o ta a r  acma a a t f l l t e  t e  l a  -  
Y la ira . £1 a x ito  habim aoromate l a  o p a ra o lte . te b la a  t r a n a o a r r l -  
t e  mono# t e  d ia a  mlw&taa a titra  l a  paao ta  an maraha t e l  a r t a f t e t a ,  
aobra l a  a u p a rf la la  t a r r a a t r a ,  y a l  m aan to  aa  qua# a H a ia sd s  %  
t e  forma te  p ro p u la lte , a l  xqwtalk £» 1 aamaaaab» a  d a a a r lb lr  %  
b ra aa t e b i t a  m a  looa o a rra ra  a lra te d o r  t e l  glabo# Sa a l  aapa— 
O le t e  aaaaaoa m iœ too  l a  Imman idad hab ia  p am trado  an l a  a ra  %  
ta rp la n a te r ia  y i o r aaa mlamo aa to  d e a tra ia  la a  aadanaa qua haata  
aaa momanto obllgàban a  a r re a tra ra a  sabra l a  eo rta aa  t a r r a a t r a  a  
todo ouanto l a  rodaaba, y a  t e a r  te  m a ta  a q a a lla  qua lag rab a  «gy
dlaoa# temblën a a te b ra  l a  a a p lte  I n f o im a l te  tian laa#  ta n  m ate%  
r i a  t e  aa toa  tro b a jo a  y aabra to te  f k te ta  a  um dteaaho an w r t d -  
# # a a a  teaarroU o*  T apart#  t e  a l l a ,  m  obra tdaaa m  a a l la  t e  -  
g ra m m p lg ite llte d , t e  a l  d a a a a ? y o ltw ^ to  t e  l a  p a a ta ra  % te la — 
te" d a l F ro faao r Aa&raaAmA# # a  ma ao la  tlam a a l  m ari t a  te  vm  -  
im ta rp ra ta a lte  aaadam iw , aima qma mamtltea t e  p lm a  t l g a r  a l  «*- 
pteaam âaate t e l  i l a o t r a  maaatea I ta lla m a , qua aam atitaya a l  ma­
jo r  hmamaja a  quian ta n te  dab te  l a  i^amoia jm rid laa  t e  gamaral 
y  a l  Baraoho te  l a  a t l a a i t e  t e  p a r te a a la r"#
(14) AilMBrl, « te m #  6 1  gtfiKwi". * w w  AU##, 1. 9, 9 ,
var#*".
10&Ï& #» pM lb l»  -me# pr##m t@ m e# n M o t r o #  ahorom qu# 
a l  M c r ib l r  e s ta s  lim es# y s  b lé s  em trsde #1 sue d# 1#962, ## 
o l r ,  elms# sues d#mé# t e l  im ie ie  t e  ##a "era  t e te r y lS M ts r l s"# 
erne teumtsite Bssreeq# ^  ## bsys s l tm rs te  e s s  « ito M i& i srntesm 
I s  que te a o o n e ie r ts  m le e  h te b r ts  t e  tereebe?#
ileim o# me t a r  em e t r s  epearbm lted (1 9 ) , # #  e ra  p w e g  
t o n e  r e e e l t e r  le e  elgalem te# imtezTogsmtess ^qu4 slesme# teb# 
é iro é la  s  l a  w%>re#lte "espael# im te rp la iie ta n e " ?  geiSale# son -  
sue lim ite #  com m lm ié n  a l p lsm ets fla rra ?  iP u e te  tetom deree -  
e l  te reeh e  t e  s o b e im is  te  le#  E sta te#  mm a l l é  t e l  "empsele — 
s1&ao#f4noe"f«
Temblte eeW Lébame que t e  I s  re##u##ta s te e u s te  s  eg 
to#  im terregsttte# , tepemte mo so le  l a  e s t s b iU te d  Jm rid les  elm# 
p o l i t lM  t e l  fflttmte eomtsteerdmeo. For ##o pudo sfUnMsr ?#dre %  
te a  teneho en su l i b r e  " I s  te t ro m é u t^ ^ " (1 6 )i "Em l a  s t e q a i s t s  
t e l  esp se lo  es  eeidemte qua bay qm# le g ra r  qua l a  la y  p ra a a te  a l  
bembra. t e  tods l a  b i a t e r i s  t e  l a  bsmsnldsd w Sm a  ba h a b ite  tarn 
gram maoasidad te  raglamamtar lagalmamta um m a te  eampe t e  ae%  
n d a d  soe ia l#  So bay duds qua t i t i m #  une# memamte# an qua l e s  
Ju r itf ta s  e a p a o ia lisa te #  teban ob ra r eon rap id e#  y  l a  liqr dab# -  
aoompater a l  daeaarrolle ta m ie e ,  s i  me a# q u ia ra  # a  l a  pa# t e l
(19) Dario y S aau a lte , èp . e i t # ,  p4g. 92. 
(16) l a ta u  temehe, op# e i t .$  pag# 219*
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namdo a# t e s  cruelmwite aamaaaâa**«
ImwntablemenW -#gr##&bame# » o »o tro s- #1 Deraeh» no 
ha praaadlde a l  h w te a  an l a  eonqulota da la a  aapaaloa l a t a r — 
plana ta rla# *  isé# aén* l a  la y  aa ha qotdado a  l a  naga d a l pro— 
graaa o la a t i f io o  y taanal^K iaa an a a ta  m a te ria , y  tan  #6la  l a  
ta #  da la#  ta d rla o a  t e l  Darateo aa ha t e  jado a i r  an  nadio  t e  -  
un a ila n o la  te trn n q a llla a d a r#
Ea n aoaso rlo , tamhlén, ta n a r  an auanta l a  ia f ln a n e la  
qua a l  tanâoaao té w la a  te  l a  na tagaa ién  In ta rp la n a ta r io  taad ré  
an l a  a a tru o tu ra  a o a la l t e l  nahana* For aea haaa M aaapié a l  p%g 
fa a o r  naxiaano O otatlo  V ajar taaqaa# an au ra te e id e  para  anba— 
tw ioioso tritoa jo  «Dwrwd» toPOB&>ticc y  Sw*gfao 
qua "Xœ hateos dan naolm lanta a l  Baraoho# l a  aa tro n éu tlo a  ha -  
oraado un naato  horimonta jn r id la o " . Y a raag l& t a e g u lte t " la  -  
a p a rtu ra  te  la#  ru ta a  aspao la la#  tazkdré honte raparo n a léa  an %  
daa la a  aafara#  t l t a l a a ,  an todas la a  forma# t e  l a  M ia ta n o ia , 
an to te  aies# de fa a rsa a  huam as o raad w aa , a r t# ,  o ia s e ia  y té g  
a la a ,  y tooa a l  j a r i s t a  l a  ardua ta ra #  te  proponar aa rég u la— 
o i te "  (17).
A propdalto  te  l a  lab o r te o a r ro l la te  po r la#  j a r l e ta a  
aa  tom o a una auastl& i te  W ita  l% jo rtsno la  te é r io a  y p ré a t le a
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#1 p ro fa so r Alda Armada Oaaaa - a l  d ia tiag o ld o  motor da " faa -
X m f f f p M e W A , " -  p— 2 *  « •  » u « »  #» i *  i n * ®  
dttGOiéa a  m  aoaateaa  lA bro, qua aa  1.992 R abart Rombiirg, p ra -  
s ld a a ta  d a l d a a ité  te r id ia a  fraaaéa  da l a  A tiw lé a  -m a a  f r m -  
aaa# da l O m itI  l a ta r a a a lM a l- ,  AmmW a  la a  jm ria ta#  da a# p#m 
t r t a  #1 aa tttd ia  da la a  prableaau» la g a la a  d a l m a la  a x tm ta r ra g  
t r a .  D lja , aaim iaaa, Oaam am aa# ^ w ta m ld a d i "Si am 1*992 m  
habi#  llagado  # a a ta  aomaluaiém, ma aa p m ib la  y# fTamta a  la a  
grmmdaa ada laa toa  ragiatrm daa am a l  aaapa da 1# a a tra a A itia #  -  
M i t i r  1# aam aidam aié» da mm tamm qma d a # i a r t#  1# atamal&a -  
d a l a # i r i t m  a i m t i f i a a  am a l  mmda amtaara, aama l a  bam damm#- 
trado  la a  Comgraaoa Im tarm aaioaalaa ammal aa  qua tiamam ra# lim %  
daaa oada ta a  aom mayor im taréa y p ra ta te a  par#  1# aiam ai# (1 |)*
3 . -  faablém aoao traa  am 1*996, am um a r t f a u la  titm lado  **jyLJËByHlff
Tiff— O* )  U — 3.  «twwl&B d# le a  — 
ta 4 r ia a a  dal Darateo aaaraa  da 1# m rg n a i#  da a la b a ra r  am a a ta -  
tm ta Ja r id ia o  qaa aamtaaplmaa la a  prablamaa qaa fatalm am ta boi—
(18) 0«fliw. Aldo AriBuAo, « • .
(19)
S w ^ e  A lxm , l»99Til pi
m  1 .  m v ia l»  " q i m m m m  l a a w n i l t a m e * ’' .  w 
V M W ite a  R M i< w « l * »  K lM 0 r*0 u t,  ■ *  3 t  % #«.*
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t r f a  t e  o r lg lm »  l a  Imelplemte mmvagaelda M p se ia li  "XI pw y**-
to eaperlsentBl apnlmte p«ar *1 Premltemte te la  aaal&a qua m«g
\
Oh» # 1# tmgiuKrâis #m 1# êmqmlmtm d# la# ####!##, date #ar -  
tamlda an mwmta par la# aatadlat## y pw  la# alamMALaa# te l  -  
Daraaha, ya qua la  Imtea pw  a l temâala aapm ial hateé te  aaa— 
a lta r  im ##tahlaa aamtewmrala# # #  pandréa am jaaga a l aqm lli- 
h ria  p a litlao  dal mmte" (20).
HlaiM# matar mé# ta rte  (21), qaa aaa# palahra# di#m# 
am oaaai&i te l  wmmala te l  Fraaitemt# llaM haaar te  q%*a la# £#% 
te# telda# imtamtaham lamaar a l aapaala mm paqam## a a té lita  aam 
tima# te  earaatar alam tiflaa ( 2 1 ) ,  ma# W»iam paraalda Imaga -  
"prafdtlaaa", parqm# aimaa a&a# teapmé# te  pmhlimr mmaatra# -  
iteaa aa a l artiam la e lta te  te  la  Ratiata "Ommterte# te ita r# i%  
riaa" te  la  te lta ra ite d  ffaalamal te  Xlaaragaa, **la amaatite te l  
aspaaio ha paaate a  #ar la  pêadra a n g a lw  aa  la# ralaalM ## pâ­
l i t !  aa# imtarmaalMala#" #
Sm a fa a ta ,  ma padm a# t e j a r  t e  mamiiaaar aqmi l a  "#%  
praaa" te l  % m tm ilL l^ taa  am telé a l  im la ia  te  maa dram étlaa aag 
p a ta a a la  an m a ta ria  t e  aoaqo ia ta  a a p a a ia l amtra la #  E sta te#  t e l -
(2 1 )  i i ^ y  K w g t o .  " 1 *  m  im  W  x e l  JX m m #!*". A m
,  ^ WHtaa, » J I .. » •  , ,
(22) XI Xâwtiwwer «mm#*6 l#  #«*#2mw#iè&, m  «a# -
MMMHralll# MadtMWMi# 3PWli«Bâ» #1 29 A# # 1 1 #  A# 1*999, -  
A* mm s # r i#  A* # # m li# m  «iqro Imn###*##*# $####»# W m r ## 
#1 ##### t e l  AS# te«f£#i##  Xat«rB##i«B#l*
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do# y l a  te i& i S o tié tiM *
Para dar l a  p m ta  d# ##a "ao tp w sa" , b a a ta r ia  ooa M a - 
oiomar lo#  la to ro M at# #  a r tio a lo #  aparooido# aa  l a  "R a tla ta  t e  -  
Oooltettte** te  Eoaar B« Hawaii #r# (23) y  R laa rte  t e g o i t l  (24}«
Ba a l  p r ia a ro  aa te o ia  qaai " te  d is  au a lq u la ra  aa ta#  t e  f ia # #  t e  
1*998, u a  ab ja to  aparaaaré  aa  a l  a ia la*  Saré aam pl#taM ate Imdlg 
oaam lblai ao laaM ta  u a  ab aa rv a te r qua aoaaaaa aaaa teaaa ta  ouéado 
y d6ad# pmate a l r a r l a  aa ré  aapa# t e  ta r la *  P ara , auaada la #  bam- 
bra# a la a a  au a l r u te  y , abaartmada, aap taa  u a  t la lu a b ro  t e  a a ta  
n a m te  auarpa a tru taaaad a  a l  a l a la ,  a a a t l r é a  l a  aaaa iâ#  da # ar -  
ta a tlg a #  t e  ua gran  aaoataate& aato b ia té r ia o *  Parqua a l  a la é a a u la  
ob ja to  qua o lra u la  p a r  a l  a la la  a« ré  te  m atai qua a l  bm bra  ba -  
toaado, u a  a a lé l i t a  fab rlaad a  p a r  a l  hombra y dlaparado t e s t e  l a  
t i a m  #1 aopaaio» Saré a l  prim er ta a té a u la  t e  l a  buam ldad  a a  l a  
f ro a ta ra  t e l  aapaalo"*
Paro Hawaii yr« #a r a f a r i a  a l  famoao "Yaaguard P royaat" 
y ao a l  a a t é l l t a  qua lo#  ruao# ooloaaroa aa  é r b l ta  a l  4 t e  o a ta -  
b ra  te  1*997 para aaombr# d a l mnado amtara*
Bapraaa, p a r  au p a r ta ,  t e g o l t i t  "B1 a a p itu lo  aa tm rlo r -  
fu4 a a o r lto  a l  flam l t e l  #&o 1*999* R a fla ja , omo babré n o t a  a l
R S ^ * 4 r o ? * i . i s s p s A # a i S i S f e  j ^ î i
1*999*
” ]3 i r .  *** a i  X*D#*1# #* 1*
I T -
lector, l#m Amdmdm# ccpcrm### qua, "par aqmcl amtMcaa", 
aadatian te qua, amtaa te fSmallsar c l «no 1*99$, cm miaéaaula 
ohjato fabricate y laaaate «1 acpaclo per a l hWtra aataria g l-  
rando m  tcrao te la  Tlarra an callteA te aatdllta# abnaate — 
a si aolexDiBmente Xa paarta y lea aewlmc# bada la  "acmqalata te l -  
a#aclc"*
"AqualXaa p ro fa a iaa  -a ia a p ra  c m  raaaaaac laa  te  aaiaifi- 
ea flctlcm m  aa tabsa  baaatea  aa  a l  p rcyactc  Taagaard, qua la a  Ba- 
ta te a  t e l t e a  cfraaiam  y prapmnûAsm ccao uaa t e  mam c o a tr lb a a ia — 
aaa a l  ABo G ao fia lw  la ta m a c io a a l  1*997-1#99@* XI 29 t e  J u l ia  -  
t e  1 .999 , a l  p rcaitem ta dam tecw ar bab ia  aim aciat e  a a ta  p rc y a c tc ,
' auyoo t e t a l l a a  fuaroa  p u b lia a te a  in  ^n w aaf p a r  l a  p raaaa  aw adial. 
Sa t ra ta b a  t e  una a a fa ra  t e  90 a a a t i te t r o a  t e  d ié o a tra  y  10 U l a -  
granoa t e  paac, r a p la ta  t e  ia a tru a a n to a  t e  a a d l te ,  doa a n la a ra s  -  
te  ra d io  y  eue t a t a r i a a  ao la raa  c o r ra # c a d ia n ta a , a  l a  qpm bataria 
da pcaar aa  d rb l te  an  coha ta  am tra #  aaccionaa com un ampuja i t t  
o i a l  (m&imo) da unea 12.000 kllagram o#. Bata Ingaaio  aa ta W  te a -  
tinado  a a n tia m o a  lo a  prim araa date# f ia ia o a  aaaraa  t e l  a # a c i a  
an a l  qua co té  i im r a o  sn a a tra  p laaa ta*
"Faro te a b i ln  an ««tea m aaaatera# l a  ra a lid a d  ha #%>#- 
rude a  l a  iaagjbiaciSa. XI aatado a c tu a l  da l a  co aq a ia ta  d a l acp»~ 
d o  y lo a  programma an curao t e  p ré a lan  ra a lla a o ié n  a a té a  p a r  d a - 
Xante, m y  p e r  t e la n ta ,  t e  lo  # a  hm # o uatrc  a£ioa aob ia  p r ê te r  -  
m&ÊL p w  lo a  mSm opM miataa y m tu d a a ta a  a # # c ia la a " .
—18—
Faro no p o d rU m a da j a r  da ra p ro d a a ir  aqui - a  p aaar 
da 0m  a l io  puada M nanréraanoa da paaar p w  am aao - algaana -  
p é rra fo a  maa d a l ao ta b la  a r t i a a lo  da % i^ lt&  qua ra am a  l a  a a -  
M tid ad  a # a a l a l  b aa ta  flmaa da 1*999# Agraga a a ta  am tw i " U  
4 da oatttbra da 1*997, la a  o ia s t l f la M  vuaoa pw larom  aa  & b l -  
t e  a l  p rim ar a a t é l i t a  a r t d f l a i a l ,  aom aa a  aarga é t i l  t e  #3 k l -  
logramoa* lo a  "b ip -b ip" da mm te a  paqaoEma aartaoraa aiam ala— 
rom pcor to t e  l a  f l a r r a  l a  m l a t a a ^ a  t e  an  amato aaarpo aalam* 
to ,  aa ta  a l  a a ta p a r  y  l a  adm iraoléa t e  o lam tifiao a  y  p ro faaoa . 
l a  c a r te d  aa qua a l  l a  aaypraaa ad l a  c lo to r ia  qua ooa # H a  aa 
lUPuatarm lo a  raaoa am l a  goorra  f r i a  ta a ia a  pm  qjsut babar a l ­
do ta n  grand##; parqua oaa tro  dim# teapW a t e l  aauM lo t e l  p %  
yaato  tO agaard, baabo te a te  l a  Caaa B lanaa, y an una ram aléa -  
t e  l a  rad a raa ién  X atam aoloaal t e  A atram éatlaa, qua a# aa lab %  
ba an Oapanbaga# doute aa d lé  an p lio  auamta t e l  proyaoto amaxg  ^
oaoOf a l  telaa^ado ru ao , loon id  tedoc , aomamtd qua taaabiéa an -  
au p a ia , y para  flno#  te  1.99T# aa aa taba praporumdo a l  lan aa - 
m ianto t e  un a a té l l t a  te u o W  mayor" qua a l  amarioamo*
"For I s a  ramone# qua aoan, aa ta#  m anlfa#tso lonaa, %  
obaa p éb llo aa  y p ab lio a tea  an au faoha, aa o lc id aro n  doapuéa, 
y an  a l  mmdo ooo idan ta l aélamauta aa a ig u lé  bablamdo t e l  p r a -  
yaoto tenguard oono prim er m a té llte  a r t i f i a i a l *  For aulpa t e  -  
a a ta  "o lc ldo" a l  Impaoto p o l i  Mao t e l  % u tn lk  1# fa i  muabo ma­
y o r te  lo  fua pad ia  babar a id a " .
—19—
Ba imtereaaate baoer aotar -#ln  par e lla  tesciam os 
te l tom - qua auobo m# ba eapaoulate aaaraa t e  aaa "alcite" y 
te aaa Inaluâlbla» raparouaiMaa an a l a#a#a te la  p a litlaa  -  
Imternaalwal# Sin tewawMdanar, tatecia# an un tarrma te t«% 
ta tepartanaia y aatealited, béataaoa oon aatelar abora faa -  
-aama lo  yana te aanlfiasta a l mlama Albert tearaaq- (29) a -  
priaolplaa t e  1*997 amaroaaa rrviataa raaaa teâlaaran impar- 
tantaa aatteloa a l aputaUr y antialparaa amaatamanta la  qua -  
babria te aaurrir* Ena te a llaa , qua raprateafa a l plan te — 
lanaamlanta, mltuaba e l lagar te la  partite aObra a l mapa te 
Staliagrate y teratav* Sag6» Daaraaq la  raciata aad ltlaa  
die, te jualo te 1*997 «publioaelén aam^ tlraja te méa te —  
200*000 ajaepl#raa- afraaia tatea laa tetallaa te la  érblta y 
axplloaba laa aetelaa que a l aatlU ta aa ltlr la  para tranaaltte 
sue abaartnolanaa* M&a oAaî mpraea aata autar qte "laa Hbra- 
rfaa te maaau axhibian un libre titu la te  "labaattania aputnik" 
qua aaainiatraba tatea laa teta llaa  t e  la  a m p ^ " * " #
£a # a r tu n a ,  aaimiama, i n a l a i r  aquf algumaa afirma*. 
o lm aa  t e l  fa n ia n ta  Oanaral Jamaa M* t e t i n ,  qua d ia m  b ien  a  
l a s  e la ra a  auél a ra  l a  a ituaai& a im p la n ta  ma la a  te ta â a a  l a i -  
te#  an to m o  a  un aaantaaim ianta  t e  ta n ta  tra a o a n te n a ia  ma a é -  
lamenta o ia n tf f io a  eino p o l i t io a  an lo a  a lb a raa  t e  l a  "Bra t e l  
Sapaaio"*
(29) tearoaq* ap* a i t * ,  pégm* 19 y  16*
##%# dlm M m gm lée « l l â t u r  y  Im
e ly o o m te a e to  &# #u# p i l M i p i M  &*1 d M m io «  c o w  p @ r#  de 
le  ooiktribaei& ë# m eetre p«£e #1 Afte êêùtù^ Lm lAtemwlwml# 
que he de teanaiaar e l 31 de dioleahre de 1#99@# eeeptaeee ree» 
lisser ne pregymee de eeW lltee# iheetre oeeproadee «4iee^ ee «• 
teeaha em un preerwm Isotalaente mevUf demWmede eee epeW g 
me exmeadw (veaegeeadMke)* 3e %re$ah## eueede ed#, -
de un praenM  «eare^æl # e  ofSree^ e peee #e#wi#ed m  euwte » 
eer neeetree le# primmm em eruær e l eepeele# Per equel em— 
temew m  un mmmpioâm dirigide e l 3eem l»rie de Defenee Ad— 
Junte (Aeeietent Seeretery ef Befeme) pere Émteetigeeieeee# -  
ee indiearen lee rleegee del teâo peleeldglee pere neeetroe m 
e l eeeo de eer lee Seelete lee primeree ma leeeer me e e tflite , 
pere este eepeete de le  eueetide ee ee tmehe en eerie* Xeele» 
se deepmde del **9putaik le  peetere del per^de en e l peder 
pereele eer le  de que le  eeee me tm ie enehe imperteneie de % 
doe medee; pere le  propie epiml&i pithllee y e l «mado en eene— 
rml jme#sren mejor le  eltueeldn, ee#ln le  # e# e# 6  e l grem elm 
eenee de eu reeeel&e*
» f l  e&e en  que ee epreW  e l  proyeeto  "Yeaguert**# — 
1*995# fW  e l  n ie a e  en que ee tw 6  l e  d e e ie lé a  de ne I n l e i e r  
e l  pr^pmme (2d) p e r empewr demeelede geete* IhmiSK
te  l e  prim ere p e r te  d e l deeenie edireeme# m e e t r e  eee flen ee  -
(2*) Hete d e l enter#  **lea gronde# p ro y e e tile e  te le d lr lg ld e e  
een de iwee e n te g s r ie e i
en  l e  re p re e a lia  en meen# # m # e  ym Who eintomee de # #  empe^ 
n&Wmoe e  duder de an efio eo ie»  le e  fr& m m » en ImdoeWLne, — 
Qwmoy y E a tm , Himgr£a y 3nee# p e ree ien  todoe e l lo e  re lee im %  
doe ocn eee w t r a te g le  heeede en un a&Le e leW m  de emememto#
Y, flnalm ente# onendo le e  pwepeotlVD# y p e lig ro e  êê l e  e re  de 
le e  p ro y e e tile e  te le d ir ig ld o e  e# im m tm m o fm  en  e lgo  ney r w l#  
l e  propneetn  de examiner le e  p ee lh llid ed e#  de eoneegeir un p ro -  
y e e t l l  ocmtreproyeetlX# un p re y e e tU  telegnlm de que p ro te g le re  
nnee%Po p e ie  oon tra  l e  egrwWL&a #w #l4tiee eon p ro y e e tile e  te le *  
d irig id ee#  taÂ  re e lh ld e  eon eeeeptloiem e e in d ife ren e ie#  Se d%  
e W&6 i>or equel entoneee# smae **eige que no neree^e l a  pene" de 
enm a&yaref ( 2 7 ) *
Pmro# v o lrm o e  e l  e ita d o  e r t io n le  éê % # > iti#  m  donde 
ee r e e e l t e  e l  heoho de que e  le e  t r e in ta  dfee d e l Syetn lk  X» le e  
reaee  d ieron  un golpe tdoaioo  y  p o l i t le o  a l  eo leee r en é ih i t e  -  
un  m e re  n a t a l i t é  ( e l  Sputnik  I I )  m eho neyer que e l  primere# 
oon une p e r r l t e  v iv e  #n en i n t e r i o r  ( l e  femeee *I#ike^ e % ei"*  
toe**)# que eoh rev iv ié  duran te  e ie te  dfe# e  l e  pruehe in s o l i t e  -  
de e s t e r  girondo en to m e  e  l e  l i e r r e  e  une valee ided  de unes
Proyeotil BelCstieo de Aloance Medio* Aloaneei 1*^0* 
9*900 millee*
Z*E*B*M# I Proyootil B eliatieo de Aloenoe Intereedio* Aneemee * 
490*4*900 m illee*
iro y eetil B elfetieo te  Almnee Medie* Alœaeet 20O*»?90
millee*
*42-*
oého kHémetroa por segmdo#
#1 #pu#lk I ûmmi ##t#or *#imdlee#*# #1 Spulnik 
II de elem r e l que deeperté y puee en t#mei6& y
mevdmiente eeelemde e lee  petenelelidteee y reeereee de lee  
Betedee leidee# pere eeepetlr y treter de reeeperer e l retm te 
de pertide en le  eerrere te l eepeeie*
le  feehe eeteel (nedletee te nevieetoe t e  1#999)# 
eelanente un eâe teepu#te te le  fetee ee que ee eeperehe pener 
en teh ite un dWnnte eetllite»  hen eide leneedee een éeite  ne 
eenee te  19 (une te e lloe hn einledo fetegreffee te le  een  —  
oeulta te  le  Inné), ezadn t e  de# plenetoidee g ln n te m  to n e —  
te l Sol y un proyeetll que he hetee hlenee en le  een  im ieih le  
te neeetro eetix ite  netenl# te nueetra Mene per eaeeleneie" 
( 2 8 ) .
#n e l meeento t e  eeorihir eetee J J m m  (tree eaee d% 
pute te l ertfeole puhlieedo per Meerde Br#»iti en le  **Reviete 
te Oeoldente**) le  eerren per le  eepm eete eepeelel entre lee  
letetee Bnidoe y Buele» n  m euentn en eu teteeo y eteoe pel** 
eee ee epreeten a eom#etir por le  enquiete te le  m e# le  que 
pleatee» deete ehora# gravee interregantee Jerldleee y politi** 
eee#
11 24 te aepHtehre te  1*962# le  W1 emmeiehe deete
(3A) # r# » iti$  opt o it##  pte»« 249 y eige#
Bemm « e s te  t e l  te e is o te r e w  Oongreeo te tro m ln tle o  X tttem wilj| 
ml** # #  e l  ials^U rse Im  te llh en e lm # # #  Im  te le g m im m  — 
o o o itea ta le fl «ktearteron a  1# S e v U tlm  a  qu# **r#mm#va -
100 a ie t#  valoe t e  aaera to a  te  m  png rsm a eapaaial*^# 1#* 
moramo» #1 p ro h lam  te  l a  a a g a rlte d  * 4 i |o  #1 Br# Aka te r tra n â »  
a o ^ a o la l ls ta  auam  an m d ia iiia  agpaalal** para  A  h a tea  a s  qua 
108 ru sM  M anm  s la te  t a l a s  t e  sa a ra te s  y  aaaltem te a l i a  ma**#
Bn aaa adsaa a w u n lm a ite  p a r ia d ls tla a #  sa  In â ia a  
qua a l  Br# êmârm  Balay# a s p s a la l i s ta  an  p rte lam ss Ju»
r id io o s  t e l  aspaoiOf p ra v lm  sahra  a l  p a l lg ra  t e  qua R uals ra** 
elsffis a o h a m ila  m  l a  Wm# a  p a sa r  t e  qua a l  Prlm ar X ln ls teo  
HLkite Kruateav dilja am u m  apw tem lted# qua "m laatea m a l l a  ** 
puate reelsm ar p a rs  s i  te ra ah as  t e  p ra p ia te d  am a l  aspaalo  si** 
term l 0 10S plaastes** (29)#
faotbilm a l Br# I#M# lavitt# Biraater te l Plamteria 
iteSf te l Imstitete Brstelim te Bllatelfim# sa aaups te as# — 
s^wsiommte y paramteria teas am urn sasate srtismia tite la te  **
* aaa i« .,2 g jiay & .te^
- (» > ).
Omo sa va# las allaulss telriaas taraulstes par ai#% 
tiflaas y hmhrss te Bstete saarm te l program te la  sstrotehi«* 




B1 12 de agoato de eee mlamo aHo# l a  o ita d a  egenela -  
n o tio lo a a  In ternao io isal WI# t r a n m i t i a  deed# Moeol e l  aigalen** 
te  eoadro oosq>aratlvo de le e  t e l  to e  rueoe y nerteaeerloaxioa en 
m ate ria  de m v eg ao iln  eep ao la lf
BEÎOB SOfXlYIOA, agoato 12# 1#962# Pavel Popevloh# -  
leuiaado a l  espaalo  an e l  V oatte I?» A ltu ra  maxima da l a  t l e m #  
252.666 k ll6 e e te o a ; a l t a r a  minim# 180.246 k ll& eetroe .
Agoeto 11# 1.962# A. B ikolayev lanaado a l  eepaolo en -  
e l  Toatok IV. A ltu ra  m lxlaa de l a  t l e m  251.057 k ll te e tro e #  a l -  
to re  m inim  de l a  t i e r r a  181.855 k llâm etroe . t e  ea tah leo ldo  to — 
doa lo e  **reooria** por m&& v n e ltaa  o rh lta lea#  mayor tla a ^ o  en e l  
eapaoio y mayor d le ta a o la  re o o rr ld a .
Agoeto 6# 1.961# % r l  G agarin, lenmado en e l  Voetok I .  
Prim er hombre lansado a l  eepaolo . H ea lla l una re v o lu o lln  o r b i ta l  
en 108 a lim to s y re g re e l  a  l a  t i e r r a .
BülADOa 8EIB0S# mayo 24# l.te>2t S e o tt O arpenter. Ia n -  
ssado a l  eepaolo en e l  **Aurora 7**. A ltu ra  minima 252.932 k l l t e e -  
t ro e .  A ltu ra  minim# 159.325 k U la e tro a .  Reallea#do 3 revo luo%  
nee o rb i ta le s  en ouatro  korae 50 adm îtes. R eeo rrll 200.000 mi— 
H a s  y re g re e l a  l a  t i e r r a  e l  adsmo dim.
feb re ro  20# 1.962# J te n  H. Glem# lansado en  e l  **VrleW 
ebip 7** en vuelo s u b o rb ita l .  P em aaeo il en e l  eepaolo 15 miau—
- 2 5 -
to o  (3 1 ) .
Debmoe a te d ir  quo #1 15 te  «goeto regreaabaa a tlji 
r ra  loe doe aatron tetae  eovletlooe HikolayeT y Fopovioh, te e -  
pula de haber reaXleado e l prlmero 64 revolueicmee o rb ita le s  
eobre ua reeorrldo  te  2.600.000 klllm etroe y haber eetado en 
e l eepaolo 94 horae y 25 mlmitoe# y e l eeguyodo, per su parte# 
de haber dado 48 vueltae a lre ted o r de la  tie rra#  y te  haber -  
eetado en e l eepaolo 70 home y 59 mlnntoe.
Ho potemoe de ja r  te  menolonar em e s ta  p arte  te  nmee- 
tro  traba jo  e l heWio te  que loe Eetado# Balte# en e l  alamo me# 
do agofite envlaban un vehioulo eepaolal - e l  *%arlner II* - eon 
dliooolon a Venus. *£1 *Xarlner II*  -Inform ba# aelaleao# la  -  
prenea In tom aolonal- r é a lis a  am via je  te  305.000.000 te  h l l l -  
aetroe y se eepera que p asa rl a  una d lstano la  te  16.000 k ll6 %  
troe te  Venue a p rlnelp loe te l  mee te  d lo lehbre. E etl dotado -  
do *ojoe eleotrln looe* que perm ltlrian  ver a trmvie de la s  au­
be# y poslbleaente ao larar e l  a le te r lo  permanente que ex iste  -  
en tre  e l læ * .
Mas adelante se eaq>reshbat **Be poelble que e l *Ka%^  
ner II*  parmi ta  a Ketadoe te ldoe reouperar p arte  te  su pree%  
glo# que ré su lté  afeotado por loe espeotaoularee vueloe espaolg
; f s î ' . ? ro a i8 fta «  a  k w i R T # ! » » »  W k
1795!.
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le a  de lo a  eoamonlutaa ao v lltlo o a*  (3 2 ),
f m b i la  dabemoe re fe r lrn o a  aqtdt -d en tro  da a a ta  a a r ia  
da maravlXlaa taonioaa qua m ttém  oX hantera da auastaro t l a #)0 -  
da lla n o  an l a  *Kru d a l lap aa lo * - a l  p rodigloao  av iln -ao h a ta  -  
X-19 da lo a  Bstadoa Uaidoa qua a l  17 t e  ju H a  da 1*962 sa ram% 
t l  has t a  wm a l tu r a  *raaard* t e  p a r l a  manaa 82 k l l l m t r a a ,  au - 
yo p l lo to  White f u l  *al prim era qua la g ra  aa llfiam rea  oomo a s tro  
nauta an un aparato  son a las*  (3 3 ),
Sfanifestado lo  qua an tao a te , aaudan a naieatra manta — 
la s  p a lab ras  dal Yanlanta General Jamaa M. Gavin aam ritaa an — 
1,959 y qua hoy adqularan to te  su valor# *Ahora podamos p revar -  
qua para  f in a le s  t e  l a  dioada daoiaiva# a l  aflo 1 .965, M l s t i r l  -  
a l  vualo aapao ia l eon t r lp u la o l ln .  Bataaramas para  antonoas an oojo 
d ie iones t e  am pranter l a  ax p lo rao lln  t e l  alstam a p la n a ta r lo  eon -  
dotaoionas humonas, l a  t i e r r a  h a b r i quedate raduoida , an a l  s a n ^  
do m ill  to r ,  a un ta a tro  t io t io o  b as tan te  paqueho. 3en( t e l  to te  -  
poalb le  la n s a r  armas daste  o u a lq u la r punto t e  l a  f i e r r a  para  a l— 
oanisar o tro  punto, d e l mlsmo modo qua an un oombate t e l  pasado — 
fu l  p o sib le  an un anouantro t io t te o  a lo an sa r d lrectam ante a l  ana- 
migo eon la s  a raas  an  l a  mane.
(32) ' m M t ME
(33) Oobi^ W m  B oastrô «sitbajo
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*Por ejem plo, duremte l a  Sagunda Guerra Maadial aa #<m- 
ce b ia  o<mo ta a tro  ta e t lo o  ua oon tinen te  o am gran ae e to r  te  an  -  
oontinante* Para 1,965# lo e  p ro y e o tile e  y e a t l l l t e e  k ab rln  r e t e -  
c ldo  e l  fisundo a dlmeaeioaea ta n  pequete# que to te  l a  S ie rra  m ie- 
ma o o a e ia t i r l  un te a tro  t i o t l e o ,  Sotee ee en o o n tra rln  bajo  l a  — 
amenaea te  mnerte y t e a t r u o e i ^  in a e d la ta , e i  no temoe eon lo e  -  
medioe que gar^m tieen l a  pae . teguremente ee l e t a  una p e re p e o ti-  
va te lo ro e a  y h o r r ib le ,  a  i a  quo no tebemoe re tra e rn o s  e i  quere- 
moB B obreviv ir, no e l l e  on e l  m m te o o o lte n ta l ,  eino tambien en 
e l  e o v le tio o ,
*B1 re  to  a  que hemoa t e  reap o n te r ea tram ante y sue %  
p licao io n aa  te  la rg o  a loanoe. V a r ia r l l a  xm turaleaa miama te  l a  
e a tr a te g ia ,  abandonando e l  te rreno  t e l  oomb#te ffa lo o  para paaar 
a  l a  guerra  p a lo o llg lo a  en gran eeoala  y  de ja n te  l a  a tm lefera  
r r e s t r e  para a a l i r  a l  eepaolo , gueanra, que nos hemoa f lg o ra te  
en tre e  dlmenBlonee, ha a d q u ir l te  una o u a rta i l a  e e tr a te g la ,  Una 
moterna e a tr a te g ia  que oonatitoye l a  o u arta  dlm enailn  de l a  gue­
r r a "  (3 4 ).
Kl 27 de ju l io  t e  1 .962, ee publioaba en " la  Prenea* -  
te  Managua, D,N,, un dlagrw m  te  l a  r e v la ta  " f in e "  en e l  que ee 
moetraba oomo un oohete "A tlas" , aimulando H e v a r  una oarga nu- 
o le a r  de a ta ïu e ,  f u i  dliq>arado t e s te  C a lifo ra ia  p a ra  e#r i n t e r — 
eeptado teepu le  de re o o rre r  8.000 m illae  por un e n ti-e o h e te  t e l
(34) Oavin, op, o i t . ,  p ig e . 34 a  35,
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t lp o  8ike-% eus. Bl enouantro ae produjo -ee  deetaeaba-, ouen- 
do e l  "A tlas" hab ia eo ltado  ya ea prim era y segonda e tap as , y 
e l  eupuesto p re y e e t i l  m o le a r  de l a  oabesa v ia jab a  so lo  haola 
e l  blanoo* Kl a n ti-o o h e te , guiado por ra d a r , d e s tru y l l a  b<H&- 
ba enemlga a 79 m illa e  de a l tu r a ,  pexmitlendo a  Ketadoa Unidoa 
eu prim er eneayo ex la toeo  oon un a a tl-o o h e te  (3 9 ).
l a  sieneiln  d e l arma n u o lear, nos l i e r a  - in e lu d ib le — 
monte- a l a  neœ aidad  de ooneideror l a  g rav itao io n  de e s ta  ouejgt 
t i é n  - e l  problems, n u c le a r-  come un fa c to r  deoisivo  en l a  p o l f t i  
08 del eepaolo (estreohaiBente vinoulada e s ta  u ltim a , oon lo e  — 
problemaa ju r id io o s  que p la n te s  l a  ae tro n m itlo a ).
Bn auee tro  tra b a jo  P o ll t lo a  en l a  Era de l 
o lo *. d ijim os e s ta s  p a lab ras  que eon de e s t r l c t a  ae tua lidads -  
"81 trasladam os e l  problems de l a  p o l i t i e s  ae rea  y d e l poder -  
aereo a l  piano de l a  ao tiv ld ad  a e tro n lu tie a  y ooneidiramos e l  
inoremento constan te d# la s  proebas oapaoialee eon f in e s  b e l i -  
000 y paolfioosy oomprenderemes que dicha aotiv ldad ha naeldo 
bajo l a  egida de la s  asp irao io n es p o l i t i s a s  o de dominio a i l i -  
t a r  de la s  naclones} y que l a  " p o l i t ie s  eepao ia l"  se e ie rn e  %  
bro e l  panorama mtmdial ocmo un fa c to r  de prim erlelm a Isq ierteg  
Ola, oapaz -po r e l  s 6 le -  de determ inar l a  mmreha de lo e  aoon%  
eim ientoe fu tu ro e . For eupuesto que ee neoeeario  no p erder de
(39) Tease " la  Frenea" de Managua, B .H ., d e l 27 de ju l io  de -  
1 .962 .
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v is ta  e l heoho de que la  g rav itae iln  notable de la  p o li t is a  -  
del eepaolo en la s  relaolonee Internaoionalee, ee debe a la  -  
oirounatenoia de que e l  "aetxm lv ll*  (oomo lo  denomima Ambro- 
a in l)  ses e l  medlo mae idlneo para e l  transporte de laa 
ofeaelvaa auolearee de tremendo poder deetruotivo"
Y luego aflnalbam oei *31 noe referim os oon d e ten i— 
mlento a l a  p o l l t io a  ee p ao ia l, ea porque eatamoa oonvenoidoa -  
de que no ea poeib le  oonaiderar l a  even tua lidad  de un probable 
Dereoho A atronautioo e In te rp la a e ta r io  a in  tcmar en ouenta l a  
in flu e n o ia  deoiaiva de e s te  fa o to r  e e m o ia l  a l  que indudable— 
mente habran de eubordinaree la a  d iepoalo lonee jurld io& e que -  
re g ira n  l a  ao tiv ld ad  d e l hombre en e l  efq>aoio$
SeiXala e l  p ro feao r Ambroainl, que l a  p o l l t io a  ha oojq 
dloloaado ampllamente e l  deearroH o y  l a  e e tru o tu ra  de l dereoho 
a v ia to r io  y que I s t e ,  por co n e ig u ien te , p ré se n ta  o ie r to  o a r lo te r  
de "poU tio idad" (3 7 ).
En e l  eupueeto de l a  fu tu re  le g ie la o i ln  a e tro n a u tic a , 
peneomoe que éa te  o a r le te r  h a b r l de e e r  prédom inante; de t e l  mq 
do que sus d ispoeio lonea no s e r in  sino  una oonseouenoia de l a  -  
in f lu e n o ia  d ire o ta  de l a  p o lI tW a  en e l  Dereoho,
(36) Darlo y Basualdo, op, o i t* ,  pig* 17#
(37) A abroeini, op, o i t . ,  pag* 9 .
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For la  r a a la  apuntada, no eoiq>artiaos #1 o r l t a r lo  de -  
aqueXXoe que -aportandooe de l a  tre w n d a  re a lid a d  oontexmporlnea 
de l a  "guerra f r£ a " , de l a  " # w rra  p e io o llg io a " , d# l a  "o a rre ra  
d e l eepao lo"- no dan a e e te  fa o to r  p o l l t io o  e l  l u ^ i r  de prim er -  
orden que le  corresponde en e l  naoim iento y u l t e r i o r  deearroH o  
de l a  d le o ip lin a  que d eb e rl re g u la r  e l  fmalmeno tlo n ie o  de l a  %  
tron& itioa" (38)*
Ooneeouente oon n aee trae  id eaa , afirm aba Modeeto deara 
vâaqM** «n ou U b ro  ftX Pw*oho JnXtxmoiaoai. 06m i -
oq" (39) t *21 examen de l a  formaoidn de l Dereoho In te ra a o lo n a l 
nos haoe obaervar que en e H a  in te rv ie n e n  ooneideraolonea p o l l t l -  
cas mas b ien  que ju r ld io a e .
"En lo  que re sp e c ta  a l  Dereoho In te q p la n e ta rio  (4 0 ), -  
nada impide que le s  j u r i s t e s  e laboren  te o r la s  a ie  o menoe oonfog 
mes oon e l  Dereoho X nternaoional, lo  que ea mis d l f lo H ,  es que -  
esta s  te o r la s  enouentren a p lio a o lln  en l a  p r io t ic a ,  y auaque ea— 
t i n  b ien  elaboradaa no d e ja r in  de ee r meramente p la té a io a e * .
Kï^rcsabaooo, ta a M fe , en "I* P o l i t i e a  en l a  Br* OeX -  
Eepaolo*. que l a  Eumanidad a trav ieaa  hoy por une de m&a mmaentoa 
mae d i f l c l l e a .  D esju ls de l a  Segonda Guerrm Mundlal (1*939-1*949),
(38) Darlo y Basua ldo , Idem*
(40) Sn e l  ourao de e s te  t r a t e j o ,  daremoe una id ea  de l verdadero 
aloanoe de e s ta  eepreeion#
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eatrsm oe en una. ere (!» paa armada, en una s in g u la r  gnerra  f r i a  
8in  preeedentee en l a  H ie to r la . Fedemoa pra#m terno#$ oomo lo  -  
haoe fâmeet Wegemann en m  U bro  "mi m m #  #  m d e # " (41)* — 
iQ o iln  ee ra  e l  duerio de l a  t  mae a te la n te i  "Bn l a  po­
l l t i o a  m undlal, l a  demoeraola ha tornado l a  forma de un mometruo 
b io l f a lo ,  puee tan to  e l  Im eiafexio  o r ie n ta l  com e l  o o o iden ta l, 
pro  tendon e e r  dmeooraeiae grandee y poderoeae. Ateae p a r te s  ae -  
en fren tan  eegrimiendo un poder mas o menoe Ig u a lt  e l  d# l a s  a r— 
TOO, ouyo d e e p H e # e  pod rla  hecer e s t a l l a r  e l  globe t e r r e s t r e ,  -  
sog ln  lo  tome l a  c ien o la  se ria#  Bos eetremeoemoe do h o rro r  ouan- 
do l a  f a n ta s ia  ee imagine o6mo e l  hombre y l a  t i e r r a  oe p re o ip i-  
ta ra n  on una o a ta s tro fe  paree ida  a l  ooaoo de l a  A tlln tid e"*
Bn o tra  p a r te  deese miemo opusoulo, oondtnlmBoe lo  s i -  
g o ien te : "Ho oe posib le  r e f a r i r s e  a  la  even tualidad  de una est3ru£ 
tu ra  ju r ld ie a  do loe  d iae  que vendran, s in  p eear l a  p o e ib illd a d  
in q u ié ta n te  de que 0000 d ias  no lleguen  ninea* Be neoeeario  p a r­
t i r  do l a  ro a lid ad  d e l ssmdo oontemporlaeo p ara  eobre sea  r e a l i -  
dad oimemte* e l  e d if io io  de una o ieno ia  fuV ira . Aciemas -y  e s to  
ee fundam ental- no debe perderse  de v is ta  que son la e  rea lid ad ee  
p o l i t i s a s  ao tualee  la e  que tet^nrminaran, en u ltim a in s ta n o ia , la s  
bases ju r ld lo a s  eobre la e  que se e d l f i e a r l  e l  Bereoho d e l Hep 
o lo  d e l mondo do mmimm*
(41) «^egemaa, E rnst, "Bl mmdo de mahaaa", Buenos A ires, 1.958, 
pig* VI del W loge#
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For #eo no poteaoo a teX an tan o s  a  t r a w r  loo lim it# #  
leg a le#  te a tro  te  lo e  oualee ee m v e r ln  - a  v e lo o ite te e  v e r t l g l -  
aoeae- la e  ae troaavee t e l  p o n re a ir , elm temer em eaemta que ee - 
temoe vlvlemdo em p lena guerra  tê£m  y que ee Ijq^erativo eo luo lg  
mar emtee la e  t r e e  o uee tleaes t e  l a s  oualee tepemte l a  pae t e l  
mmâo y e l  porw m lr t e  l a  W aamlteds e l  te e a iM , l a  eaepemellm 
t e  la e  pruebae xmoleeree y l a  ooeperaollm  p a o lf lo a  em e l  eepa­
o lo  ex te rio r*  f re e  problenae Imtlmamemte l l ^ t e e  y que ee lm f%  
yen reolprooememte, que puetem e e r  o o n e lte ra te e  oomo e l  oemtro 
m eurllg loo a l r e t e t e r  t e l  ooal g l r a  l a  p o l l t io a  In ten a o lo m a l te  
lo e  tlanpoe preeemtee" (4 2 ).
Pero oreemoe quo beatoe dlobo b as tan te  aoeroe t e  un 
ma que te e a r ro l la r ra o e  oon mie t e t a l l e e  em ee tae  mleeme p lg ta a e .
4 -  a l l é  oabe ag regar, an tee te  e n tre r  em m a te ria , que e l  heoho 
t lo n ic o  te  l a  "ae tro a lu tlo a*  eorprem dil a  lo e  Ju r ie ta e  eepeo ia- 
liead o e  em e l  Dereoho A er^& ktioo y p la n te l  una o r le le  a  l e t a  
h ae ta  emtonoee oom eiterate  "norleima* rama te  la e  Olemolae t e r ^  
d loaef oomo lo  pueiaoe te  m an lfieeto  em eu og###tunited (4 3 ).
See miemo fem&emo "æ tro m lu tio o "  ha e e rv ite  para  e e -  
tiw ttla r  l a  oapaoited  o re a te ra  te  lo e  hombree t e  Dereoho, que no
(42) Darlo y B aeualte , op. o i t# ,  pig# 52.
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pueden pezmmeoer iapaalbXee an te  tm aoonteoimiaiito de tamta -  
Importanoia* Sin embargo -y  mo podamos d e ja r  de re fe r lrn o s  a l  
"reyerso de l a  m edalla"- tambien e l  heoho tiomioo de l a  "may#- 
gaolom mo a lre a " , ha deepertado l a  yooaol&m " l l r io a "  de muohoe 
ju r la ta a  que ham olvidado l a  m eoeearla o au te la  d e l hombre de -  
o ieno ia  para  oaer de lle n o  em e l  oai^o de l a  fan ta s ia*
Tambien debemos de j a r  ao larado  que -oomo lo  pusimos -  
de m an iflesto  em o o as iln  de la e  "Prim eras Jormadas hatim oam eri- 
oanas de Dereoho Aeronautioo" (44) "consideramoe fundamental p£ 
r a  e l  dereoho aeronautioo  l a  d e lim ita o iIn  p ré c is a  de eu ambito 
de a p l io a c i ln . Bo es p o sib le  ig n o re r le s  ayanoes de l a  o ieno ia  
y de l a  teonolog ia  modernes que e s ta n  reyoluoiomando deede sus 
ra ic e s  a l a  ao tiv ld ad  de l hombre en e l  eepaolo* E l problems de 
l a  autonomie de n u ee tra  d is c ip l in a  oon r e la o i ln  a l  dereoho mari 
tim e, ha s ide  superado - I s ta  es n u ee tra  o p in lln -  por e l  enozme 
d e sa rro llo  del volumen de t r a f ie o  in te rn a o io n a l y de lo e  dlfereg. 
t e s  Estadoe; por una o reo ien te  l e g is la o i ln  de o a r lo te r  predomi— 
mante in te rn a o io n a l, que In floye  deoidldamente en l a  e s tru o tu r» - 
oion de loe  old igos ae ro n lu tio o e  nao lonales y demie ley es  in te r ­
nas sobre l a  m ate ria ; po r una oopioea ao tiv id ad  d o o tr in a l a t r a -  
v ls  de l l ib r e  y por todo o tro  medio de d lfu e i ln  (hablado o eeozg. 
to ) ;  por l a  oreaoion de o lte d ra s  u n iv e r s i ta r ia s  en donde l a  mat£
(44) O onfr.t "Frimera 
m & tioo^. Buenos s ,  1 .9 Î2 ,
erioanae^ te  Dereoho Aero-
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r i a  reo ibe  e l  tra tm le m to  de dleelpH m a aut&aoma (aoa em aque- 
IXas ]^M3ulttades en l a s  oualee ee ee tu d ia  e l  dereebo a e ra a la t le o  
oomo urn o ap itu lo  d e l dereoho in te rn ao io n a l p lb H o o , no ee d e ja  
de e n ^ a la r , s in  em b a r^ , e l  heoho de que e s ta  m ateria  o o n s t i ta -  
ye an  oomplejo o rg ln ieo  o s is te m lt lo e ) .  Da s l l a  in o ln s i la  de — 
le s  teams em meiades on l a  agenda p rep n esta  p e r  l a  H m erable %  
m is lla  Organ!sadora de e s ta s  Frim eras Jom adas Im tinoaserioanas 
de Bereoho A eronlutioo, hSblan b ie n  a  l a s  e la ra s  de e sa  antomM 
mia de an dereoho que -podemos proolsm arle en flticam e n te - ha — 
Hegado a  su madures y hoy a tra v ie s a  una o r ie l s  de ereeim ien to  
o evo luo iln  en v ir tu d  de l avanee p rod ig ioso  de l a  teen io a  «^vim- 
torii^i. que va w aneipandoee de l "a ire "  para  p e n e tra r  en l e s  a l ­
to s  e # a o io 8  de n u ee tra  a tm lefera  que ban s id e  sureados ya por 
e l  Ingenlo  huiaano".
Be e s ta  manera, planteabamos -e n  noviembre de 1 .960- 
e l  problems mas traaoenden ta l para  e l  j u r i e ta  e ^ e o la lim a d e t e l  
de s i  l a  moderns " tlo n ie a  a s tro n lu tio a "  debia s e r  enouadrada, -  
on su mmentOf en una d iso ip lin a  ju r id io a  u n iv e rsa l -ootto e l  — 
"Dereoho de l a  Aviaoiln* d e l p ro fe se r  Antonio Ambrosini-; o s i ,  
po r e l  c o n tra r io , e ra  neoesario  e s ta b le o e r  la s  bases de una "%  
tu ra "  rmna del Bereoho independiente to ta lm sn te  d e l Bereoho a e rg  
n sn tic o .
For eso semalarnos en ta n  masorable reuni& i in te rn a o ie -  
n a l i  "Por o tra  p a r te ,  oreemoe # s  s e r ia  superfluo  d es tao a r so l%
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nememte Im flsonom ia autcmlmloa d# e s te  dereoho ( e l  "Aerowki% 
oo"), mmndo loe  heehoe hablan por e l  miemoe. Hoy on d ie  l a  d ig  
o lp lin a  ju r ld io a  do l a  a v la o lln  tlen d e  a  re g u la r  aapeotoe h a e ta  
haoe pooo oaei deed<mooidoaa oomo ee e l  do l a  in o a re iln  d e l hog 
hre en la e  a lta e  oai>as de l a  atm lm fera.
Feneamoa fue oon lo e  ml# re o ie n te s  adelan toe o l m t i f g  
ooe y te w o llg io o e  on m ateria  de navegaolln  a ta o e f lr io a  y  eepa­
o ia l ,  l a  antonomla d e l dereoho aezw an tio o  no an fre  mengua a lg g  
n a , Muy por e l  o o n tra r io , lo e  prodlgloeoe avanoee t e  l a  o ieno ia  
y de l a  tio n io a  " a v ia to r ia "  (noe vemoa foreadoe a  wiq^lear l a  — 
term inologla  am broeiniena) reafirm an  e l  c a r lo  t e r  d ie t in to  d e l -  
dereoho te  l a  aviaoi& i oon re fe re n o la  a l  do l a  navegaoiln  m arl- 
tim e.
3 in  embargo, l a  a a tro n lu tio a  -e n  prim er In g a r-  y lo e  
vueloe ckperim entalee te  aparatoe  que preeoinden t e l  " a ire "  oo­
mo e le w n to  de a u a te n ta o lln  (que heaoe Hemado **navee atmoeflzj^ 
oaa") revoluoionan n u ee tra  d leo ip liam  o<wo ooneeouenoia t e  l a  -  
traneform aoion t e l  "heoho tionioo"#
3e hab la  ahora, oa te  ves oon mayor freoueno ia , t e  un 
fu tu re  tercoho a e tro n lu tio e , d ie t in tp  a  lo  qua entendesaoe te d a -  
v ia  por un dereoho aeron& tieo*  E ntre lo e  ju r l s t a e  que aoeptan 
l a  dualidad  te  fenomenoe, eobreealen  flgm m e t e  tan to  p re e teg io  
o<mo John C« Cooper, Joeeph E re e l l ,  Alex Xeyer, Oeoar dchaeh ter, 
Theodore von Kmnean, Aldo Armando Oooea y Alvaro Bouel Araujo"#
-3(6-
T a oontisaaolons "Boeotroa, po r o tra  p a r te ,  adopta-
^  1'  
moe una poeio lon p a r t io u la r  en ouanto a l a  d ilu c id a o lln  de es­
te  problems de ta n te  l% )ortano la ,
Sostenemoe que l a  p o e io iln  "monieta" ae ro -astron lu tj^  
ca de l p ro féao r Antonio Ambroeinl -que surge d e l oontenido de -  
su famoso l ib ro  "In e titu o lo n p s  de dereoho de l a  a v la o ilh " -  ws -  
c o n tra r ia  a l a  re  a lid ad  fenomenologioa de nnea tros dfas* La aera  
n lu t ic e  a c tu a l no e s , de ningiîn modo, un s i lo  fenomeno "av ia to— 
r io "  oonjuntamente oon l a  a s tro n a u tio a  que iaq>era s o l i t a r i a  en -  
lo e  a l to s  espacios In te rp la n e ta r ie s .
Â p esa r de lo  que afixmamos -y  lanmntamos no poder des 
a r r o H a r  oomo quisieram os un tema de tan  s in g u la r  traseendeno ia- 
decimos, tam biln, que a  l a  p o s tre  tteén fa ra  l a  posio ion  "moniste" 
d e l i l u s t r e  t r a ta d i s te  Ambrosini po r ev o lu c lln  de l a  navegaoiln  
atm osfe r ic a  (en nuestro s  d ia s  en su fa se  experim ental) o por — 
aproximaolon de ambos fenomenos oon motive de l perfeoo ionaa ie n to  
de l a s  maquinas espao ia les*  (49)
En le s  t r è s  aflos transouxridos desde l a  feoha en que -  
dimes a oonooer n u e s tra  " te o r la  ev o lu o io n is ta  de l Dereoho de l a  
aviaoion ' en un plane c o n tin e n ta l;  h a s te  e l  p re se n ts , "muoha agua 
ha oorzido bajo e l  puente"* Y esa  misas "agua* (que se traduce -  
en lo s  progresos de l a  av lao lon  a  oohete) ha venido a o o n fira a r 
zm estras p red ioe ionee , oomo hemos puesto  de re l ie v e  haoe pooo -
\\\
(45) op. o i t . ,  page. 458 a  459.
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tXempo (46) y oomo lo  teetaoorem os on o l  te sa r ro H o  do e s ta
laloma obra*
(46) Ooacrlltoaos Ikirlo y MsuaXdo, "ItuoTOs Apor te s  a  pk t e oflif*
# 1  mfWw.. .a# . l«iiM i>; j . i 7.
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m m » .  -S .
1# 11 "es^aolo «Ireo** «n fu n o iln  te  l a  "a#romKràgacl&m" # Al 
oanoa t e  e s ta  • a q m a lia  #a #1 Bareohc p r iv a te  ( p m i a t e A P  
y  en a l  Dereoho p u b llaa  ( teb a ran fa  ) ^2 . t e  a s  Ig o a l #1%#»
paeio  aaraa" te  l a  ^ v a g a c d m  a a ra a ta t ie a "  # a  a l  t e  l a  — 
"navagaolon aawAinam iaa^. t e s  afudvalaneias o te a ie a s " .-  1# 
t e  aa sA lc iia  io n d lo a  t e l  "aspaoio a l r a o " .  t e  CaavandLw te  
F a rfs  t e  1#91§ y  la^Oonveiioite de (Diloago t e  1*944.- 4# t e -  
oasidaA te  te r  un H a i t#  a l  teraeho  t e  sobaran ia  te  l a s  Bâ­
tâ t e s  sabre a l  "aspaoia aerao"# - 5# B1 "aapaelo aarao" y  a l  
"aa^aolo a ts o e fa r lo a " , laan  asu iva ian tas?*  i p n o l a a i t e  f t e -  
o io n a l te  l a  sx p ra s ia a  "aspaoio asrao "! a )  #1 aspaoia  (aaate 
t in a n ta )  j  a l  mira (o a n ta n lte )s  y , b ) a l  "aspaela aarao" y 
l a  "navagaoian a sp a o ia l"  ( s t r i c t e  sasm i }.
! • -  Dijimos an o tra  o o a s ite  (47), qua a l  probXaaa t e  l a  acoAi— 
oi&n ju r ld ic a  t e l  aspacia  a ira a  teba s a r  a a a s i te r a te  aama a l  
ta s a  te  mayor ia p a r ta a o ia  p a ra  a l  a s tu d io  t e  l a  d isa ip llm a  #g 
aargada te  re g u la r  a l  haoho tlo n io o  te  l a  aaronavagaoiln»
Ksprosa sobre e l  pai t lo u la r  C arias A lberto  F a s ln i -  
C ostadoatt "8u izaportanela y prim aola oomo p ro b lsaa  ju r ld ia a  
sa e x p lim , p a r  s a r  a l  acpaoio aé rea  a l  media an a l  ana l sa  -  
tesanvualva l a  a a t iv i te d  a v ia to r la .  For aa n s ig u ian ta , a o ^ a t e  
n u ee tra  d is c ip l in a  an ra ^ x la r  ouanto aaaaiarna  a  su a a t i v i t e d  
l e u t l l i s a o i l a  t e l  aspaalo  a l r s a ,  in d i^ a n s a b le  p a ra  l a  p ro p is
(47) Dar£a y Basualte, ap. a it# , p&# D .
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e x ls te n o ia  te  a l l a ,  ad q u ia ra , an ouanto a m  ra g o la o iln  jux^ 
â ic a , una im portanola oeg>ltal e Ino luso  m  p ra a is a  inaxeuaam 
b le  p a ra  l a  p ro p ia  a x ia te n e ia  t e l  teraoho  te  l a  av iao iéa"  — 
(48).
Ea o cam n laa ta  a te la n ta r  aho ra , qp# a l  "a^paaia —  
a ira o "  que in ta re s a  a l  Dereoho aeronéu tloo  ee te te rm laa  jg | -  
ftm oldn ae l a  « a a w ja c lfa  «ue es mgusU# «otlTtdaA -
<ÿio u t l l i a a  epara toe  que ee va len  t e l  " a ire "  o o n ten ite  en l a  
atm dafera to r r e a t r e  (p la n e ta r ia )  oomo olemento t e  eue te n ta — 
o i ln  y  t ra s la o id n .
SI a u to r  eepa&ol t e f a e l  Oay te  M o n te lll, aflrm a en 
ou aooumnt#d» otom »I»ltto to iog  de 9#r#QM lo
a ig o ie n te i "Primer e l^n ea to  b is io o  para  l a  eueten tao l& i y tq p  
l a o l ln  t e l  vahfoulo aeronave, es l a  a tm lefe ra  o a i r e  g ra o iæ
a  ouya tenaidad  y  a  l a  re a o o iln  produoida po r lo e  ao to ree  t e  
l a  aeronave, pueden soeteneree  p a ra  e je ro e r  e l  tra n sp o rte  t e  
oosae y personae lo s  vehlouXos adaptadoo a t a l  u se . Dentro -  
de e l l a  se d e sa rro lla a  l a s  re lao lo n ee  jurldiow » te riv ad a e  t e l
(48) PaelzU. Coettidoat, op. o i t . ,  p ig . 25. CcKspartiaoa e l o ri-  
te rio  expuesto por este autor, oon la  ealveted te  que te  
ben ententeree Iqe termlnoe %otlviteA aviatorla" y "dex£ 
oho te  la  avlaolon" oomo équivalentes a "aotivldad aero- 
nautica" y "dereoho aercmautico" reepeotivuaente. Silo -  




Otro i lu a t r e  o u to r penlnaaXar, #1 p ro feeo r I n i s  f a -  
p l a  SaXlnaa , p r e W a  *n au o l& io o  "HMwal to  AmaoW Awrfrr- 
a l t t t io o " aooroa do l a  nooooidad do d ia t in g o ir  on tro  lo e  omxoog, 
to e  "ai r e "  y "oepàolo  a lro o " , en lo e  elgviioatoo tlrm inoe# "Bo 
oabo oonfundlr e l  a i r e  oon o l  eepaoio alroo* El p r ia e ro , o lo— 
mento e t i r e o  s in  l im ite s  n i  modidas, con una constan te  m o v ili-  
dad 0 f lu id e s ,  es totalzoonto inap rop iab le  y  perteneco  a aquol 
g&oero a® ooaa» que lo s  romaaoe donoalaaron ‘TfflTffflfi" HI— 
nimne que todas la s  personas podrlan  librem ent# n e a r y poeeor. 
E l segondo, por e l  o o n tra r io , perfeotam ento d e f in ib le , f i j o  y 
co n stan te , es m w oeptible dm ap ro p ia o lln , pudiendo p e r ta n to  -  
s e r  sn je to  de propledad y eoberania" (5 0 ).
£n prim er Ingcir, debemos afirm ar que l a  eoRpreeiln — 
Weepaoio aereo" no t ie n s  e l  mismo aloanoe ouando ee contempla 
desdé e l  punto de v ia  ta  de l dereoho privado ( n ropiedadj^o  d e l 
dereoho publico  (eo b eran ia ).
El dereoho de oropieda^ eobre e l  eepaoio e lre o  no p %  
de extenders# s ino  a  una lim ita d ls im i a l tu r a :  a q u e lla  en  l a  — 
oual ee f a o tib le  oouparlo oon oonstruocionee o p lan tao io n ee . En 
o ua lqu ier eaeo, sue lim ité e  n a tu ra le s  e e ta r in  dado# por l a  obra
(49) aw a . MomwW, A w W uti-
. . S£ ! »>«noB A lreg. 1.990, pW« 12.
(90) n p im #  w # ,  v m a A
Mlcna, 1.944, pag. 41.
B ar-
-Al­
mas e levaâa que i.ueda re  a l l  s a r  e l  hoobre ($ 1 ). Beoonooer un %  
reoho de propieâad eobre e l  eepaolo a ire o  mas a l l é  de esa  a l%  
r a ,  a o r la  u m  Inoongruenola por eu d lvoro io  oon l a  re a lld a d . -  
21 dereoho de propledad inmXuora una o&ap&oXSu e a ta b le , podriji 
moe H em orla " e e ta tlo a " .
For e l  o o n tra r io , e l  dereoho de Boborwalfi, de lo e  Bst£ 
doa sobre ese mlamo ospaolo aoreo , aloanaa a l  menoe h ae ta  l a  — 
ro g lln  én l a  oual ee v e r l f lc a  e l  heoho téonloo de l a  navegaoidn 
a i r e a  (os d eo lr aq u e lla  que u tlH m a e l  elmaento gaseoao para  l a  
a u s te n ta o iln  y t r a s la o l ln  de l a s  æ ro n a v e a ), 1*1 espaolo a ire o  -  
en fu n e iln  de l a  aeroaavegaolln  e s ,  en todo oaso, muehfalmo nos 
extenso que e l  eepaolo a ire o  en e l  oual "ae oonetruye y ee p l%  
ta " ,  segun l a  f ra s e  d e l p ro feao r Maurice lA Goff (5 2 ), La u t l l ^  
asaolon d e l eepaolo aereo por la s  oeronaves no e s , omno en e l  — 
supuesto a n te r io r ,  " e s ta t io a " ; s ln o , muy por e l  o o n tra r io , abs£ 
lutamonte Ineo ta b la , osenolalmento "dlnam lca", por t r a  ta r s e  de 
una " u ti l la a o io n  Ina tan tanea  de paso" -oomo l a  denomlna B afael 
Gay de M ontella- (5 3 ), de o lro u la o lln  o de t r a n s i t e .
a ,  I W l t  A grim ”. X'arlB, 1 .947, H» 72 , p
(92) U  Ooff, 1dm.
p rln o ip io  de que l a  propledad en e l  ospaolo so le  naoe a  1a% 
ves de una ooupaelon d é f in i t iv a  por medio de eonstruooloaee 
e d l l io ia s ,  o de In s ta la o io n ss  m eta lleas  in d u s tr ia le s  o p l%  
tao io n es , e l  dereoho de vueXo ino fensive  por enoima de tsm—
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El i r o p le t i r io  no u tiX iza  e l  "a ire "  oomo elomento 
aino o l "eepaolo ao reo" on o l o jo rc io io  de su deieoho de px£ 
i,iedad. En e l  oupueato de l a  **navegaol6n a e rea" , lo s  aerona- 
vea u t i l i a a n  e l  eepaolo aereo y e l  a i r e  para  l a  r e a l lm e l l a  
de sus f in e s .  En o tra s  p a lab ra s : no p m te  W W r
En conoluaions es aoert^dn. l a  d ia tln o lo n  e n tre  o l 
espaolo y  e l  a lze .  X or que o l eopaolo es lo  fundamental para  
e i  Yuelo humano. El " a ir e " puode © x ls tir  o no# En e l  prim er 
oaso, ouando se lo  u t i l i s a  para  eae mismo "vuelo htimano", — 
pue de liab larse  oon propledad de una "navegacion ae re a " . En 
e l  segundo supuesto (ouando la s  maquinas vo lan tes preseinden  
del elezaento gaseoso para  l a  r e a l i  saoidn de eus fin e#  o 
do no bay a ire  que pueda s e r  u t i l i s a d o  para  o tm plir ob je tiv o a  
de vuelo) no p oô rla  h ab la rse  de "navegîiolln a é re a ". de "aero - 
navô" (o "nave a iro a " )  n i  de "eepaolo ae reo " . T al, por ejem— 
p lo , en e l  supuesto de nuestro  s a t e l i t e  n a tu ra l ,  l a  Inna, que
le s  construcclonea y p lan tao iones aporeoe % erfeoimmente oompa 
t lb le  oon e l  rospeto  de lo e  dereohos de l p ro p ie ta r io  de l a  %  
p w f l o i . .  3 . t r a tu  BimplMwate d# uaa ?  *
no de ocupaoion al^^una. Fero aex oomo en l a s  te rv im m ares te ­
r r e s t r e s  l a  de paeo ooupa espaolo y se f l j a  mediant# signoe -  
In d e leb le s  para  que sea reeonooida en todo momento, e l  paso -  
de l a  eeronave po r e l  espaolo que g ra v ita  sobre una su p erfic ie  
no ed iflo o d a , o por enoima te  edifioaoicm es o p lan tao lonea , -  
no exige ooupaoion n i  fijao i& n  te  e lw e n to s  p e n a n e n te f • Po—
s ° 5 s .^ s t i à i 8 ! f e i ^ f f f e V 8 8 f c , i r a  %
Gunstanolas de u t i l l s a o io n  del espaolo aereo por p a r te  t e l  p%  
p ie ta r lo  de l a  s u p e r f lo is ,  quien en un momento dado puete  eom  
t r u i r  a  mayor a l tu r a ,  ao d iflo an teae  asx l a  a l t i t u d  te  paso t e  
l a s  aeronaves por enoima t e  eus oonstzuoo iw es " .
«4î“
m rw *  a# mlm&mtmpm jr #onW#»Wm*# #  " .ira *  (9 4 ).
S#«a« #towt* MH w  no* JJUnMi •  Ut w w w iâB â a# 4#- 
e tr  «iflo « a  «MMnw 4# ##*# %mm 4mm pmme #wip%mm4&4# y 4# #% 
4m laipmrtmmim ynrm #1 jMFlmtm 4# mm*#** *Ww## tttt #r*#m4» ma 
l#m f f*#l*mmm #*# ####&#*# y i*p1aw4#m #1 m##h# iMtamlmo 4# im -  
##W#14m4 matraaAtttmm.
(94) Bm mmmm## m mm##*m mflmmm&é# 4# mm# Im imms* #«p### 4# * 
m#WWm y y#r #«m#i#Amm4# 4# mmw*", m  ##*9mo traoazOdrlas  £*1 BNjFs J#*## nXMOtmÊL i N^36ftMUll aU##. m#m «# 3 5  BmmmiMt
)• "#m mMOléMi. ##CÿWWif 4»*#### WPA w  w ü MPWwrri. vm m #nww#
##W « #  la  üm* "am#i#* asm ma# *4mmm#»#% y#%* mm# 4#m&4# 
a  mm ékAX Iteana 4# <«;#*#4m4 mm# yor## 4m*#y#am*# 4# w#a 
a#m#*f#c« 0# 4##*mm##4#, y##44#m4### ma la  4nfiml4a4 4# — 
2a* •wamia*. @####*##2##*# 12a#*4m# a #ak» y#r nuUa 4#m- 
4# la  Mmmm, hmm 4#m##*n4# m» la  lama y#### mma a#m#m% 
ra  al*#«ram&oa Mms *212,«ma# 4# #*### *#«*# 4#m#a mm# la  -  
flaism* 31 lammam# ma ##am*t la# saimmatas aemirmiw, y#»
Amma# süÉnStiP tfIMI iM émÊÊÊÊÈÉÊÊÛ ÛÊt æM SlUliTsfill II ## ### mâmirn
tiwrtm# y«r|# 4# la  4mnat4m4 4# la  4# la  tRUmna. %# 4#«4f# mIjHmi êXX£ 3ji mÈ#ss tes&aÊAsâ asm m  Sfiinimntt'ii & ims mit»# 
ra  4# 139 Hllfa#*## 4# la  «taüm*.
Agramt #&# m4«4amt#.Tlla#4a. # #  *y#r «* »  ls4#. la  Immmda 
ammmw 4# la  Mtoalma a#B##f#rl«# y la  *&ja $»#### 4# a * u [  
•laa  4# m#*##4#4 Imawr itarumi 4# mm##*# # a t# ii*  # i imgmr 
lÉmml smra oMffmmtisr AmsÊm mUlm AusmÉm éImtoé immmMw#
4*1 wàmai# teafa  abw* 2,m#,###!#2M## #1 paèanEi hammaa. Aa- 
«* «aliv 4# la  m rkl* #M*i*#i#*mi 4# la  imam ## y#*ti#r* 
mm# *#l #ml4#4 4# m#m#m 4* *m# idlim#*## y *  ###*#4# *a#»  
*##  «m# ma la  t t a m  bay «m# 11#### a  4###",
ÊàÆIÊIk #^pk#phnp
#m# #*##p#%mÉa#aa. saushom Am it pi *msmm&AmA A# ÉMamidU»'
Asmpm toPBssiPâtm im asB###Èam smtiMi* mmÉi #mm %gBPm
#W#m m* #mliirl«m* (4# l2ü*m# ##m*&#m#i#m#l##) y 4# «ma -%MMPp#mmlaa& ÊjEtmEmlmÉstiiiPiLm* issi isMMamBmÊmm Ami mlmmiuitm mm 
##### (ml *mi«#*) y a ra  la  rmmiimmmlmm 4# an# «%j#**##«
fi##4# m# M««# 4# aim * f f n  a», la# *iif«ml#« # #  «mmtaai 
mmmtm iMÉnAm Am miJNMilmm mm mA, mÉjpmmmAmmte m Im mm#




Hlcimos no tar ©n eu momento (5 5 ), que "no ©e e l  "eopa- 
oio aereo" en fu n olln  de la  p oslb llid ad  de Xa vida bumaaa 
e l  que in teresa  a nuestra d isc ip lin a  ( e l  "Dereoho aeronoa- 
tloo") sino aquel que so détermina en fonolon de la  nave Api- 
cion a lrea . Esta afirm acion e sta  en franca oposlcion  a lo s  
termines con que e l  p rofeser Maurice Le Goff define a ese - 
miaso "espaolo aereo" (debemos pregontarnost ie s  en r e a li— 
dad e l  mismo?)i "La oArtion de I*atmosphere comprise entre 
l e  s o l e t  une hauter determiner ou la  v ie  e s t  poesiM e .rr 
pour le s  hommes" (5 6 ),
cos" seg in  se enouentren su jetos o no^a la  tira n ia  de la  — 
faersa  gravitaoional s a te lita r ia  (o mas unlversalm ente "pla-
I (major ser ia  Hamar "gravltao 
terrestres y de una navegaoion extra-atm osferica (oon mayor 
propledad "extra-gravitaolonal" ), oosmioa o in terp lan eta ria ,
B1 problems que nosotros hemos prevlqto y puesto da m anifies
to  on d lfe re n te s  oportunidades (C onsu ltese , por e je a ^ lo , — 
^ e s tr o  ^ abajo % ^ s  w^orb^ ,,a 1&
del Dereoho da la  Aviacxop? Hanagua# P ,H ,, l ,902) es qua den- 
tro  de lo s  lim ite s  la l  espaolo atm oeferioo o gravitaolon al -  
de la  Tierra so l le v a f i  a efecto  una "navogaclon" su p erflo ie
aerea"-, la  quo -an rason da-sup©: O la  "no a d  b u s  o b je tiv o s-  
a ser o a lifica d a  en un se n tido © str ic to , oomo "astrqno poori iirxcaa xia esxricx . sT^ ra 
nautloa" a pesar da presentar todas la s  oaraoter^stioas morf£ 
llg io a s  de ta l aotividad y d el heoho que aotuara en un ambie£ 
te  "anllogo" o equivalent© a l oosmioo.
Nos conformâmes oon sahalar e ste  t^ gma qua desarrollarem os — 
mas extensamente an e sta s  mismas paginas*
(55) Darlo y Basualdo, "Teorla D volu olon ia#» ,.* " , pig* 26 y 
s ig s ,
(56) En o l mismo sen tid o , aunque oon lig era s  variantes ^  lo  -  
define Tldala Escalada, te te r io e j f* . "81 DaracM
Ijg# ^tdno** a, iw  Oiwwlw Jtoiaioa,". Att,no« Aire», i .# d ,
renûro de oata  aproolaol& i de naturaXegft ftoo laaaX » 
iOdeiüos agrogar on e s ta  p a r te  de nuostra  oo lo ioa que Im %  
c i on de '*o@paoio aéreo** vuz^a funoioimlmonte oüa èontro  d e l 
aiiibito de l a  ào tiv id iid  *aeren4u tio a " . En e fe c to i ao ea ijguel 
e l  "eopaolo aé reo ” do l a  T^navejgaal^ a e ro s t^ t io a ” que e l  d# 
l a  ^ m y e ^ o lo n  aerod lm m im ^.
E l l im ite  teonioo del **o0paoio aei'eo^ no e s ta  dado, 
elmplemente, por la s  nooionea de "eepaolo** ( oon tlnente  )y ”al«- 
re*‘ (oontenido) aino que de be ea r f l ja d o  -*en todo oaao- t e n i ^  
do en cuenta l a  oauaa déterm inante de l a  neoeaidad de oa* mla*» 
ma llm ltao lon#
Es to nos l i e  va, natu ra lm en te , a  d e e a r ro lla r  ^por h r^  
ve que sea ose d eaarro llo »  e l  team de la»  t l t u ladaa "equlvalega 
o iaeoofflB io^* .
Pono do m anlfiee to  W alter H* d te e a r t  en un ln te re e %  
te a r t io u lo  t lm la d o  **VueXo en e l  Eepaolo K x to rio r" ( 57)# que 
en e l  espaoio e x te r io r  en l a  oota de l e s  193 km# e l  a i r e  e e t4 
tan ra r if ic a d o  que no puode n i &&a so p o rta r  una onda aonora# 
Eea oota# haoe noter# ha aldo llamada **frontera ao^stioa** por 
e l  Dr. Hubertus d tru ^ o ld #  je fe  de l Departomento de Medlolna 
B spaolal de l a  Esouela de Mouioina A eros^utioa de l a  Ib e rea  — 
A^rea Betadounldenso.
lieouorda e l  a r t io u l i e t a  que a l  p re se n te r  une p e lfo g
(57) SUmm, W.t*r H., m •! mvrnoU pwtoli-
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l a  r i f e r e n te  a  m adlalna a a p a a la l, a l  br» a t r a # a l d  ûmtmnmi 
traWWk» tma l l a a a  da d la t ln a ld a  «mtra a l  Wrmimo pcqmlar — 
'*viaja lataraspaisdal** y a l  m4a axaato a au j a l a i a  êa **vuala «* 
eapaaial**# V laja ia taraapao& al U ava Im gplialta, d l jo ,  a l  a t%  
vaaar graadaa d ia tan a laa  aaa a l  f i n  da a la a a a a r  lag araa  rama- 
ta a  y dasaanaaidaa, p a r  ajam pla, l a  Xmat aam trarlam aate, a l  
w a la  a sp a a la l aaW  m&a m laalam ada aon a l  I r  da am panta a l  
a tro  da l a  t i a r r a ,  para paaaado an r a t a  a a l t a r a  a w  la*  #1#^ 
tms a a raa ta ria tla m a  d a l aapaoio a x ta r la r .  01 Dr# 0 t r a # a ld  a# 
da l a  oplni&a # a  a i  l a s  prablamas d a l vuala a sp a a la l sa aaliH  
olosmn, l a s  v ia ja a  la ta ra a p a a la la a  sa d a a a r r a l la r ts  p a r  a l  mig 
ma*. **01 vuala aapm aisl an la #  iC ltim * ahas a s  un haaha; an — 
raaXidad a*#ma* satnmlsmmta an 1# n lW l da m  dasavralXo**#
Ims d lfa ra s a is *  p r ln a lp s la s  a n tra  a l  a sp sa la  a x ta r ia r  
y l a  stméafarm ta r r a s t r a  san  la#  s l f s i a a t a s i
1) l a  s tW s fa m  aamIdLana as£#ana an ans a laa sd s  aasm 
aa n tm a lé n i an a l  aspaoie m rla rlo r  m  hsy axigana#
a) l a  stm &sfars a ja ra a  sab ra  n a sa tra s  uns prasl& s «- 
a an stan ta  y msntlana a n a s tra s  f lu id s #  @r#6@laa# an a s tsd a  l iq « ^  
éo§ an a l  aspaalo  no ax la t#  * m  pra#i&* y p a r  l a  ta n ta  l a s  — 
f lu id s #  srs^n ioa#  M a r t  an .
asds an 1# **Bavists B salansl da la r s n & M W  da n a rsa  da 1#097# 
Bnanaa l i r a s #  p sg . 10 s  ld«
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3) H asts a le r ta  aX tura en l a  atm ëefera, l a  p rep l#  -  
teaal^Sn de i o t a  puede œ r  m tllio a â a  p ara  i i t o e a t a r  la#  eabl-"^ 
nao a  p re a iâ a t #a #1 eopaele me ex lo to  a i r e  l i b r e  que pueda « 
w r  eoapria ldo  eom ee# eb je te#
4} 2m la #  eoaae Im fo rle ree  de l a  a te ie f e r a  eetamee 
p re  teg lde*  de la #  Imtemeae radlaelem eo oolareo  jr e ien leaa  p w  
e l  t l l t r a d o  que e fee td a  e l  alre#em e l  eopaelo me pedenee e w -  
t a r  eom eea preteeel&m*
9) Ademi# l a  d tm iefera  me# preteg#  de le#  aeteerl«.«» 
te # ; em e l  eopaelo e s ta  p re teee lim  mo ex le te#
d) la#  tto lie a lao  de l a  a ta ie f e r a  t aËb l im d lepereea 
l a  lu s  y prodaeam mmeetra lu#  d lfS ea dlurma; pero em e l  e#pa- 
Ole emoomtrases um m lo te rleee  y p em ea m te  ee tade de eeeu rl— 
dad.
7 ) l a  a ta ie f e r a  pro w e  eoatim  y wapuje a  le#  av lo— 
me#; em e l  eepaele  l a  eemdlel&k eereama a l  v ae ie  eada ten te  mo 
o freee  «@>oye, um f a o te r  que ewWuee a  l a  almrmamte eltuaolom  
de l a  gravedad e e ro .
# ) am l a  a tm iefera  emeemtrame# f r ie e l im  re m lta m te  
de l a  e o lia lim  a u tre  la#  m elleula# d e l a i r e  y e l  rni&n larnoam 
de a a l t a  w le e l l a d ;  em e l  e i^ a e le  emeemtrame# uma a itu ae lim  
abeelmiumemte #im trle e llm *
Bn eoanto a l  problwm# d# dinde ten a i an- l a  at miaf e r a  
y €fomlmn m  e l  e e p a e io ^ ieMoo» exproM  Bimmrk que te ir lw u w g  
te  Xa a t t t ie fe ra  ee ex tlende uaoe 960 fo .  { eiendo ee te  e l  l im i­
te  reeoBooldo por eetrinom oe y f fe io e e . Pero p a ra  e l  p i lo te  eg 
p ao la l e e ta  Inform aoion oareoe p rao tlo eeen te  de v a lo r . 11 Dr. 
s tm g b e ld  in e ie te  on que e l  l im ite  m aW rlal ao S ie l de l a  m tm ^ 
f e ra  no tie n e  im pertanoia para  noeo troe . Do quo ee v italm ente 
im portante eon la e  d ife re n te e  fbnoionee do la  miama.
Do eue obeorvaoioaee aoeroa do tan importante ouee—  
t l in ,  extraemoe la e  eigu len tee oonelueicmeet
1) Sabemoe que e l  hombre n eoeeita  oxigeno para v lT lr  
y que haeta lo e  3 kll& aetroe de a ltu ra  hay o u fio len te  omi&eno 
para aantener la  v id a . Entre lo e  3 k ilim etroe y lo e  6 kilAme—  
tree y medio e l  euplemento de eadCgeno deoreoe a n iv e lee  e r i t i -  
ooe. A 19 km., la  atm iefera oareoe do omigeno. Bxpueetoe brue- 
oamente a eeta  e itu a o iin  dependeriemoe exelneivamonte de nmee- 
tra reeerva d# omigeno orglnioo -aproximademente un l i t r e -  qt# 
nee p e m it ir ia  aetoar unoe quimoe ee#m doe. Podmaoe oonolulr -  
que por oMima do lo e  19 %m. on lo  que a omigeno ee r e f lo r e , -  
tmemoe la e  miemae oondieiom e que en e l  eepaolo e x te r io r . El 
équivalente oepaoial para e l  oxigeno, ee por lo  tanto do 19
Jpenae un pooo mae a lto , a lo e  19 Eh#, enoomtramoe -  
otro équivalent# oep aoia l. A eeta  a ltu ra  naeotroe liq u id e#  or«g| 
n i0 0 # ow enearlan a h erv lr . Beta reaooién oourre debido a la  -
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o a iâa  êm l a  a tm o e firia a .
2} Imb aablmw # p ra a lé a  daaarre llad a#  an l a  ta r a a n  
damda da aata a ig la#  aam maWmlama# dlm#adaa para aoatran ag  
tar  la #  afaatoa da la  dlamâmaléa dal ami#m# y la  la  praai&a 
ataaafdrlaaê A la #  24 fia«t #ramimadamamta, a l  a iataaa da aa%  
ma a  praal6m aa l a i t l l .
3) Baata laa 10 Sh. da altara aataaaa wpsaata# a 
la# raya# adaaioaa aaaaadarlaa# par aaalsa da a#a altara y hag 
ta laa 36 Kh., aetaramaa aajata# a l boabardaa adimlw*
4) l a  axpoaiai& i a  l a  la #  u l t r a v ia la ta  U ag a  a  aa 
m&Eima fa a r rn  p a r  aaalma da la#  43 2h.# o tra  aoma da aqo ivalag  
o la  aapaalal*
Apraximadamaat# a  la#  122 Shu« amaamtrama# l a  t l t U g  
o lda  d a l •epaolo* Aqui la#  ao ldaa la#  d a l a ir#  ««tda tam dimpag 
#a# qua no «mantramo# l a  la #  d ifa a a  a # a l-d i« m a  qa# aa# ## 
fa m il ia r  an l a  (narra#  A aaW  a l t a r a ,  aaaw tram a# #1 l im ita  
d a l Dr# stragXiald, a l  aoMaama t e l  aapaaia  ailm aaiaao#
9) E ntra la #  40 y  120 km# aabr# e l  n iv a l  t e l  mar, l a  
m ayaria te  la#  mataaro# a# qaammn p a r  l a  f r ia a id n  dam l a  a ta %  
f e r a .  P ar lo e  120 t e .  un avi#k aohata e a té  me# a l l é  t e  l a  "ba­
r r e r a  t e  aeg o rited "  reapaeto  a  la #  matear##*
Haoa n o te r  r a l t e r  1# Btamart# # a  tada# la #  equiva­
len t# #  empaalal## que bmua# #e#eiemmde tiamem mm f æ t a r  eaméa.
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CftdA U2IO 99 e&ouemtra m  ua e i e r te  n iv a l f i j o  te  l a  a tm ésfw a y 
flu» ofeoton m rim  e%p«ri**ata&@# p a r un auarpo fW ten t#  w ta a ig  
mate.
€} B m tro  te  In  a teén fn m  n x in te  m  im partent#  #qu i%  
im te  ##p##iml qu# ## r e m l t e t e  d ire a te  t e l  w vim ien t#  p rop la  
te  In  nav# «npaoinl* Bate namdinién #e l la n n te  eiw w nin  t e  p#no 
o "aatnte l i b r e  te  grevedndf
Apre%imitem#nte n l a s  193 Rm$, In  tenaiteA  t e l  n ire  -  
a# temnainda b a jn  pnrn p r a te n ir  **nrm#tra" n au n lq u ia r v a la a l— 
ted  qua aan. Hate n l tu m  an a l  l im ite  tuna la iin l t e l  aatndo l i ­
bra da #% vated . wée a l l é  t e  a n te  n l te m  tenama# a l  aqn ivn lan te  
aapnoinl p a rm n an te  t e  In  gm veted  a e ra .
7 ) S I Dr# n trugkald  aa teb lao a  qua a l  n iv a l da la a  193 
as In  d rb i te  wAb prteim n p aa ib la  pnm  mm a a ta a i te  aapnein l 
parmnnante#
6) kûBmim t e  n ram atra, la #  vabiaula#  da n l t e  v a lo a i— 
ted  p ra teaan  a n la r  p a r  f r ia a ié n  aan In# maléauln# t e l  n i r a .  l a ­
te  afao to  a# aonoeido aama In  "b a rra rn  tlite tan"#  l a t e  b n rra m  -  
termion aa teavnnaaa te te iém  n la #  193 la#  P w  anainn da an te  -  
a l te r #  a l  a l i a s  t e  In  aabinn t e  u m  m va a a te te  a a te r in  a u ja te  
ao laaan te  n la a  m d ln a iaaaa  m ln raa#
te n  In  p raaan tea ién  t e  e s ta #  te a  lim ite #  fu a a la m la a  
d in éa iaa# , a a te ln  a l  n r t ia u l ia te #  padm aa a l lm im r  m a n tra  a m -
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aepto  a# equivalent## eepaela l## , p w # # ,  flxm lm m t#, #etsm#e -  
en e l  eopaelo e x te r io r .  Eeta eudas soevereel&u debe e e r  e te# # e - 
ra d a , ee a e la ra  , po r l e  eopeeiel&oi de que pedem e âgeeM r fe e %  
reo  de œ n e r  l#>wte% mle, te le e  eomo l e  m m  de l e  S ie r re , eu -  
veloolded y  e l  em%># m g e l t le e .
B& mxmmteo « ^ o u l o  T erM w l U  1##
ehoè de l e  aoberen i^" (58) im ertaaaoe e l  ouadro de la e  d ivereae  
a l tu ra e  é  que e i^ le e m  loe  equ ive leu tee  eéemloe# ee&um e l  p re %  
e e r  K arl d e b é tte t
E eeo lrae ié»  ( f e l t a  de m igeuo) 15 %h«
t n f t k .t t iM lto .il  . . . .  „  a .
9 ^ m M  p m i e       *5 «m.
M m .jéS K A M 9  P IM W W     *0 “ ■*
a a     45 m»,
ObtoMirldad 6#1 eapaol* o^mb1«o    120 fit*
g^lliOfo M l BboaiMi wm    ISO Wm.
a iiM ftlk  t e l  ospaolo « é n tlw  • . • • • • • * • • • • « • •  120 Kb.
Sodr£«a *o*pletar*# #*te# te te a  afiadimite l a  o b aa rrs -  
@l6n te  que a  p a r t i r  t e  la a  200 Sa* a l  a o v la la a to  t e  im a a t f l i -  
ta  o vahfoulo no anonantra uoa ra a la ta a e ia  oataxmiW a p a r  f ro %  
m iéa to .
S a m l n a  a a f i a l a a d o  a l  m ia m o  S W m t t e ,  q n a  a n  l o  % na r a a -
( * )  D a r f o  f  B a a a a l t o t  o p #  a i t . ,  p d # a .  2 )  y  2 4 *
peo te  e l  eatado de ie g re v ld e s , é a te  me prodeee a ien p re  que ee -  
a leeeee  l e  v e lee id ed  e ib ite l*  Be l e  p ié e tle e  e # lv e le  e  t e e l r  -  
que l e  Im grevldea mspimm e m  e l  eeee de l e  e e e ta e ti& i d e l 
te  de p e r tid e , l e  m e l oeexre tee& iée e  e l l n n e  eew xm M dm  ## 
t r e  15 y 200 M l& e tre # , e eee , meehe e e te e  de l e  que# m  #mme- 
re l»  ae h ab ia  morne### ee ta rlaam ee te , y teeM ée e  e l tw e a  aoay -  
lu fe r le re a  e  le #  l i a i  te a  e a tre e & ie e a  e f ie ie e a  de l e  e ta é a fe re  
(59).
Beamaleude# pare eeee tree e l "eapeeie eéree" que ie %  
reae e l Dereebe «erméutiee m ea equiveleate e l "eweele etaeg 
t^ rio o »  #m m  w m M te t e  vtUuaO» « o lM u ite  hmetm #1 li-^
3#- if lrm e  Seara féaqpea ($ 0 ), que *^Bepaele e ire e  ea l e  p a r te  d e l 
eapeeie  a e ee tid e  e  l e  a eb e ree ie  de m  e e ta d e .
1# Kl au je te de eate deretee de aeberemim ea e l eate- 
de aubyeeeete; de# aflrmeelmea aeeenw de elle#
e )  I#  p e r te  d e l e w e e le  u 6 # e  que ae eeeu ea tre  aebre 
e l  t e r r i t e r lo  de un eatcvde, e a té  eemetede e  l e  mberaadCe de d i-  
eho ea tado .
b) Bia#6a eetade pedré ejereer #e aebereaie eeWe e l -
(W) % JMeMAUM «m iffiWlft*» ttettmlmm, u m ,
(% ) Sm z» «p . .1%*, pig»  19*
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eapaeio que no ee enouentre eaeim  Ae m  terrltorio*
2# SX ebjeto Ae le  eeberedte ee e l  eepeeie eéreo #it%  
Ao enelme Ae m  te r r lte r le , eepeeio qee eperee# AelimiteAe *
e ) Verteealmeete per eX plena que Men# eone ledee lee  
tvmUanm terreebreei
b) Vertlealmmt# m  une elteare desde ne puede uM lleeE  
ee le  tenemlneel&n de aéree « !> , ee Aeeir, que me le e  regleeee 
del eepeele donte no hey e lr e , e le  etnéefw e no eMete# no pe— 
Arie bablerse Ae eepeoie eéree".
Digaeoe, «mte tedo, que le  definlolân del "eepeoio aé- 
»*»• te l m *t» te» oltaaos u t i  date m  tam l& i dal teraolto te  « 
ofttertefa te  la# tetadc» y no te  la  r#laal&  aaoaaarla aatra laa 
tém inee "eepeoio" (eontineate) y "aire" (eoatenide)* Peru Seera 
Vasquee een elnénimee le s  eepreeionee "eepeolo eéreo" y "eepeele 
juried ieeloael **.
Se oenvenlente repreteeir equi e l  texte del ertieu lo  -  
l« . te  la  eownmei&d te  Parla te  1.919 (SoaMrwitUm P iateat M gla-
(61) "Para B ta CStaas - a a te la  a a t#  s a ta r» , «S a^w w lo mix*» ea  l a  -  
p a r ta  t e l  eapaele  "Nter* a i r  earn %# fem d " (Mm team#* "Xm— 
term atiem al m a  and alW tm te f l l # t a *  t e l l w a ,  re te sa t -  
«ad iMMii — da a a te l l l t e a " ) ,  terne aa r a a te .a p r a a la r ,  tem tra  t e  
a a ta a  Idaaa a l  "aapaaie  «araa* a a r ia  W,m««lme t e  "aapaela
.«a* aa  « a .a a a t l te  f f a ia a  a  aatsraam daa* ya %a# aa da-
"mamtefmM.» a la  tom ar aa
a w a ta  l a " ' e ^ m ''m r * e S i ' " B n W n i e Pr i a  r # a l l« a .l&  
t e l  tu a la  "a w aa" .
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,# t e l  13 te  oetubre te  —
1*919) que dise texWmlmente; "Dm 41 tm  Parte# Contratantee 
reeonooen que eate petenel#  tien# la  eeberania eeegpleta y exeJg 
eiva sobre e l  espeelo stm oeférioe por emelma te  su te ir ito r io *
"En s i  sm tido  t e l  p resen ts eonveaio, e l  te r r l to r io  -  
te  un E sta te  sera  en tend lte  eemo eo«%>remdlte e l  te r r l to r io  ne— 
oional netropolltano  y eo lo n le l, junto oon le s  agues te r r i to r ig  
le s  ftdyaoentss s  dloho te r r l to r io " .
SI p rlae lp lo  be side r e l teredo en la s  Convenelonss -  
p lu r lla to re le s  te  Madrid (ootabrs te  1.926); De Habsna (fsbirs- 
ro  de 1.928) y Gblosgo (dlolesd^re te  1.944} y fig u ra  en mmero- 
ses leyes y teo re to s sobre le  m aterla (62).
41 Igual que la  Oonvenol&u de P aris  te  1.919, la  te  -  
Chieego estebleoe en su a rtfe u lo  l^ i "Dos Estados oontretantes 
reoonooen que este  Bstado tien s soberenia oomplsta sobre e l  e s- 
paolo aéreo oorresp ondlente a su te n  lto r lo " . El a rtio u lo  2## ~
(62) Rspébllea Argentine, teoreto  4 te  septleabre te  1.925 y 13 
te  sfo sto  de 1.926; Cuba, teo re to  21 te  b b rll te  1.923} — 
B ré s il, teo re to  Sey 8 te  # n lo  1.938; Obeooslovaqula, ley  
8 te  ju llo  te  1.923; (Bille, deoreto ley  15 te  mayo 1.931; 
Bapada, teo re to  25 novlW ire 1.9231 E stâ tes B nltes, Air -  
Gommeree Aet, 20 mayo 1.926; Bun&rla, teo re to  30 dlolem— 
bre 1.922, m odifleste por temp### 22 febrero 1.924; I t s — 
I t . ,  O&âïa. a# 1 . x .942t Q .S .3 .S ., Oôdiit» t * -
r i .  1.9321 tSrxigimrt Oidiga de I#M »iM te. AmewMutttt., — 
1.942.
L&a leyee de A]ewmlm, 1# tm a to  1.922* A M tet., 10 d te i#  
to e  1*919* B ol«urt*, 23 |u u o  1.923* Ba-todo lib re  de Benj
de #e# a ian . «ouveaoi&i «elasmi "A loe flm e  del ypeeemt# 0% 
Tenio ee ooneldexer^ te rrlto rio  do en Xetedo lae estenateraea 
te rree tree  y lee agaa# Jariedloelonaloe adyaoentee a a llae  —» 
qa# ee enouaa^wa bajo eebaranfa, jerladloel&a « meadate da -  
dlebo matada",
Agpreea amrtadaemit* deara Tiavuia, gae "Be date * 
paaearea tae la  eeboranfa aebre e l eepaolo afreo ee un prlM(^ 
pie qee ha Mdo aaeptede a la  dtaenalée" (S3)*
a i # ,  9  f u l i e  l * 9 2 S i  R e i s o  d o  l o e  S e r v i o e ,  C r e a t a e  y  B a l o v a a a a ,  
1 9  J u a l e  1 * 9 2 S |  a é i a a ,  I v  S 7  mmro 1 . 9 2 0 ;  O r d a a a a a a  d e l  I S  M  
h r e r e  1 . 9 t B ,  t o i  t e r r i t o r l e  d e l  S o r r e ,  m le m te m  e l  p r l a o l p l e  d a  
U b e r t a d  t o  o l r e a l a o i e a *
L a e  l a y e a  d o  W l # l o a ,  I S  n o e l e a b r e  1 , 9 1 9 ;  B l a a a a r e a ,  4  a e t u b r e  
1 . 9 1 9 ,  m o d l f l o a t o  p o r  l a  t o  1 #  t o  a a y a  t o  1 . 9 9 3 ;  S e t o a l a ,  9 0  -  
d l c i e a b r e  1 . 9 ^ 1  A n l a m d l a ,  9 9  a a y a  1 . 9 M ;  f r a a o i a ,  3 1  a a y a  —  
1 . 9 9 4 *  B o r e o f a ,  7  d i e l e a i b r a  1 . 9 9 3 *  P w t a g e l ,  9 7  a X a r l l  1 . 9 2 7 *  -  
S u a o i a ,  9 4  f a b r e r o  1 . 9 2 2 ;  S o i a a ,  9 1  d i e t e a h r e  1 . 9 4 6 *  a a  t i e n e n  
t o o l a r a o l o n  d o  p r l a e l p l a i  p e r o  t a n t o  a e t a e ,  « m e n t e  l a a  q u o  a d -  
m l  t e a  l a  l i b r e  o l r e a l a a i o a ,  a l  t e a a r  d l « . o e l o i a a e e  p a r a  f o a  —  
l a a  a a n m a r e e  a x t r a a j a r a e  p a a d a a  o l r o a l a r  e e b r o  e l  t e r r l t o r l a  
a a o i m t a l t  a l  p e r e i t l r  e l  e e t a b l e o l m l e a t e  t o  l u e a e  l a t e x a M t e l a »  
m a l e a  y  f l j a r  l a e  o o n d i  c l o n e s  t  a l  i a d i o a r  o a r r e d a r e a  t o  e n t r a »  
t o  y  r a e o r r l t o e  a b l l & a t o r l o a ,  y  t o t e r m l n a r  e e a a a  p r a h i b l d a a  a l  
e o b r a t n a l a ,  n o  h a e e n  a l a o  e j e r o e r  e l  p r l a e l p l o  t o  e o b e r a n i a  —  
q n a . n o  h a m  o r a i d o  a o q e e a r l a  a a n e l a w a r  e » » r e e e « e n t a  (  " g a d i a a  l a »
(S3) Seara ▼iaqnaa, op* a lt . ,  pSg* 19.
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4 . -  De lo  Aioho h a s ts  s h o »  y  te  lo#  té m la o a  te  la #  Oemwmoig 
&#0 ia te rm o lo n a le #  momolmwte#, ourge o la ra m u t#  que lo#  B#- 
te te #  m M ontea «#. tereoho  te  # o b «m d k  #obr# #1 "##p#olo #6-  
ro o " ; lo  que vlooe a  t e t e n i a a r  l a  aoooalted  te  t e r  m . oteO %  
to  lo  aé#  aoabado poo ib lo  te  t a l  «xpro«l4#u
Kl ml#mo tem ra Vésqa### a l  ao S alar que **S1 # a # to  -  
t e  oeto  terooho te  o o te ra a fa  e# M  e s ta te  s tey ao ea te"  ( lo  que 
## to ta lm eate  ex ae to ) ex tra#  «eegéa d io e - te s  mflrmaolaee#*Da 
p rim era e #  l a  te  que "Da p a r te  t e l  eepaolo aéreo  que ee m eaeg  
t r a  sobre e l  t e r r l to r io  t e  un e s ta te ,  maid s o m tl te  a  l a  sobe- 
raadta te  A iteo e s ta te "#
Si relaoloasm o# e s ta  a f in a o ié a  ooa sa  te fia lo iA u  — 
d e l "eepaolo a tre o " , vereaos # #  e l  s a tw  la o a rre  en an s p e t l -  
ol6& te  p r la o lp te i pa que p o r a a  lado  d estao a qas "Bspaoio #6- 
reo  es l a  p a r te  t e l  eepaolo seastiA a  a  l a  so beraafa  te  un e s%  
do" y p o r l a  o tra  qs# "Da p a r te  t e l  eapaolo aé ree  que se ##sa%  
t r a  sobre e l  t e r r l to r io  te  tan e s ta te ,  e s té  sometlAa a  l a  sobe- 
ra n fa  te  d ite o  e s ta te " »
Debeaos a o la ra r , mé# # & , que lo  que esW  su je  te  a  -  
l a  soberaïadta t e l  e s ta te  ss teao en te  no e s  uaa *^parte t e l  eqya— 
Ole a ire o "  oomo eq p eo lflo a  e s te  o so rlto r#  sln o  ^ods e l  "espsi— 
Ole aéreo"»
B1 *% #aolo aéreo  es l a  p a r te  t e l  e # a o lo  s o a e tl te  a
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la  soberanéa da im Batado", por la  oirmiaataioia
da qm laa Coawnoioaaa teteraaaloaalaa y leyaa y teoreto# -  
naoloaalea eobre eata materia (que, oomo lo  temo# piteato te -  
naaifleatOi #e ban Imaplrate en ella#) a#  ^ le  eetableeem# le  
existe a li# h  otro ergmeato qos justiflqae aa# proposlelAi -  
semejeate#
Per o tra  parte , sin  pense### quo e l "Bspaole atree 
e# l a  parte del eepaole.#,#" sobre la  eaal se reeeneee e l te -  
reoho te  soberadbi te  le s  B states, mensster e# eeneW Lr qua -  
I s t*  no podrf»  M r im ia  MMMnM. M IffiM M i M ao <%a# tobo r ,  
oonooor aa i £kHw (64) "Magda Batado p*dr4 #)#ro#r aa aob«tj| 
a la  aabro o l eegpaoio qua ao aa aaoaMbr# aaoiaa do aa barri»
(64) Sa iabaraeaaba baaar aobar gaa gran adawo da aapaoialia 
baa aa la mabaria, baa iaoarrldo aa laMabablaa ooatiaau 
aaa a l trabar Aa aaWAaow ana relaaiea ambra laa aam— 
OMboa "aapaoio alrao" r "air#", s i  prafaaw Baaiai Oaa- 
baaoab -  foa ooafiaaa ablerbmoaba aa dabermlmaaiaa da » 
aaparar aaba iabrlmoade IMarlaba» aa ra aavnalbo, .ala » 
qbterasOo, aa la  «apaaa mall* oamowbual y baraiaologiaa 
aa la  qpa baa.aaiM la  aayw parba da laa brabadlabaa dA 
Saraoho Aaranmabloo*
aoa aaba aab«rt Al bibalar la  praaaaba baaia %1 aaaaaia rao (danlaim aaali), mo no raflMO al aaabami a* VbWfl
V«UA AMWRtA WBMPAWA Wdb^A WWObAi» WA dbU*OHMA MP, MW ,
eeafoxma oon la  slama aalvadad a la  dafialelom qua loa 
daoboraa ZawAo Korano Qaimbana r Oarloa BoUiM Sbaar Aaa 
aa an basbo da Saraoho Xabaraadonal Sublioo (pag. 920)
"Ooaferma a la  dafialaida aabadloba y a la  modama do#—
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to rlo ”, dloo Soara Vdaqaaa, Agraguwoe aosobroei "adrao”. %  
ja r  aaria  datarmlaar* "Magda Babado pedrd ajarear aa a*ba%
briaa ia taraao iaaal, aabaadaowa por "barrlborlo aababal" a la
Sarto dal atooMba "ttanra* aeaoMto a la  aebaraafa da aa Bate o jr ao oolo a la  porta aoUda do dloho bandbovla* Bn Mnaa» 
«taaoia ooaparbteoa la aftnaaolon da la  dafialolon praaadambe, 
da la  aadabaaoia  do an barrlborio  boxraabra y aoaaAoo, y oon
ai,,„nsdLM-Mtaaaltaaa (WAinBB ORaow»», Xa re. AeeAemie fe^Dn^t Xateraemi 
I%909# $ 30 (pége# If # 189),
atento » meetra teerfe Ae 1# Ae] 
afln em e tenbien la  mieteneift te un
151), y ew  mée na& i
 Mp#el#l .ewee#
" I m r r i t e r l e  # # % % # " ,
fiaa li# #  Paelnl Oeeteteati "Per lo  tento, e l  referim ee #1 
penlo e£reo" lo heoenoe re#petenAo le  v leje  éenonineolw de -  
uno Ae loe ouetro elemeetee mietiee# del plenete, mtendlendo 
por "elre", m&e que e l eeetenite, e l "eepaolo en e l mlemo", -  
ten neoeeerio, oweo e l e ire  mieme (ree ememmle) pare eeneer- 
varia (Paeinl Ooetateat, op# e l t , , page* 23 a 84)#
te ria  
Aebo an 
rio aer
Ae por ef engorroea, e l in ten ter eetebieoer lo  me ee 
tenâer por "eepe i^^  ^ aereo", "Aominio aereo" y "terriIg»
reo"*
m ereovo, a i arirma reaimi ueevaooav e i uLviuar a 
bro "01 eepaolo aareo" no he qaeriAo r e fe r i^  a l "ee«i 
(aer j aire 3%e maSBula- ni âb oentdmM## (eepwlo) )u 
l ia i  te del om&mllo (wke)", ee indadable me e l aatei
In f t l flag Peein Ceet d at # e  l t i tu la ea 11-
tenido" 
haata e l
idae eif i e r quie- 
re eignifioar oon e lle  que ee pliega reeaââtenente a  la  dee- 
trin a  moaieta del profeeor te ten le  in toeain ii para qaiew -di^» 
gamoelo ahora- no exiete nee qua um fte&mao avlatorie qua 
verlfioa an e l "eapaeie eitaado aztelha Ae la  euperfioie 
rz-eetre" (inhroaini, ep# e lt* , peg. 48}*
Bn ouanto a la  defialolAt Ae "deninio alreo" Ae loa dootorw 
Moreno Wntema y B ellini Mbmr -qua o ita  eeno pumte de apeyo 
para aolarar aa poeioiaa frente a l prbbleaam taapoeo la  oomel 
deramo# u t i l  para d ilu e ite r e l delieado planteae&e
an doostaio
a l aaro
oabo dal m  
81 asboa aabwea Imbaabam a#»
  ja iMoor #*#braeodm dal ola»»
• roTtÿaa "dm lnto a ia ^ «  tegnlfloa "daatelo am a l 
* y a l  "aapaoio wfrao” dObo oar airoam nribo (pa
  aa m  oambraaaabido) a l  ai*aaio (oonbiaamba)
eontewide #*
«#59-
n ia  sobre e l  eepaolo que ee enouentra eneiaa  âa au te r r l to r io  
aé reo " (65)*
Bn ouante a l  ponte b ) , a te e ro  2« te  que e l  "eepaolo 
aoreo" apareoe A ellm ltedo "V ertioalaexite en una a l te r a  doute -
For o t r a  p a r te ,  e e ta  d e f ln lo lé n  elude e l  problema, ya que ex— 
p re e a  te x tu a lm n te  que "e l domlnlo aereo  om preade e l  eep ao te . * " 
a in  e e p e o if io a r  a l  ee t r a t a  de l "eapacxo aereo" ( lo  que eerxa -  
aoertado  euponer po r l a  e a X lfleao lm  t e l  doeln lo  oomo "aereo") 
o e l  " e # a o lo  e ltuado  a r r lb a  te  l a  e u p e rfio ie  te r r e s t r e "  de l — 
p ro feao r i ^ r o e l n i ,  en eoyo oaeo no oorreepom deria h ab la r t e  un 
dottinlo aereo*
Do mXmo oabe ogregar reepeoto  a  l a  exproelén " t e r r l to r io  aereo 
t e l
mo
aoa, h aa ta  e l  l im ite  te  l a  atm éafera
P neln l Ooetadoat aflrm a , tmnhlén, que a l  r e f e r l r e e  a l  "eapaolo 
aereo" e n tlo n te  por "a ise"  mas que e l  oontenldq, e l  eapaolo en 
a l  mlsmo; lo  oual no t e j a  elno un eapaolo "vao le", que a l  o a re -  
co r t e  au punto te  ro fe re n o la , q l  "fdro"« ae Id a n tlf io a  oon e l  
eopaelo oomloo* Bae "eepaolo æ re o "  s é r i a ,  pues, l i s e  y l l a a a -  
m ente"esnaolo". $. # iF s ra  que, en tonces, e l  adltam snto de l a  pa#> 
la b ra  "aereo" que no l le n a  o b je tiv o  algunot*
(6 5 ) E l A sronéutloo te  l a  Bacion A rgentina, es tab leo e  en
m  a r t le u lo  1«* (1*# p a r te ) ;  "Este Qpdigo r é g ir a  l a  aero— 
n iu t lc a  c i v i l  en e l  t o r r l t e r l o  te  l a  B ep te lloa  A rgentina y e l  -  
espaoio  que lo  oubre olrounm orite por l u e a s  v e r t lo a le s  en e l  -  
périmé tro"*
Beouerda Juan A. Uma ^ s ,  que l a  C oolslén te L e g is la o lte  Gene­
r a l  t e l  Senate m prlm lo  la s  pa lab ras " ilim ltad o  en su  a l te r a "  -  
que figu raban  a  eontiixaaoloa te  "espaoio que lo  oubre" en e l  — 
proyeeto  enviado po r e l  F o te r E jeou tlvo , por e s tlm ar -segun ma­
n i f e s to  e l  mlmabro in fo rm an te- que la s  mismas e ren  im neeesarlas, 
ya que se t ra te b a  t e  un o w m p to  subentendido que re s u lta b a , por 
o tea  p a r te ,  t e l  « rtx eu lo  1^* de l a  Oonvenolen t e  Gbleago, r a t i — 
f io a t e  por l a  Haolte* M ae luego e s te  « u to ri "Bin emtergo e s ta  -  
s # r e s i t e  no t e j s r a  t e  te n e r  im portm oia  en l a  # l l o a o l t e  fu tu re  
t e l  Oodlgo, puesto  que t e  un tlempo a e s ta  p a r te  se  ha v en ite  —
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no puttde u tilis s a rs e  la  tenoalnao ldn  A# aé reo , ea d e e lr , qua -  
en la e  reg ionea d e l eapaolo dcmte no hay a l r e ,  o l a  atm éefera 
no e x le te , nc p o d ria  h te la re e  de eepaolo aé reo " , debm oe ee%  
l a r  aoeo troa quo ee neoeaai"lo a^iadlr a  l a  ex p realén  "reg loaee 
d e l eapaolo donde no hay a lre "  l a  a lg ttie n te i "ea o aa tid ad  eum 
f lo le a te  p ara  haoer p o a lb le  e l  vmelo do la e  m&qnixigm aereae" 
(ae ro n av ee). Da eeguada p ro p o e lo léa  ee , p o r e l  o o a tra r lo , oo- 
r r e e ta ;  oomo lo  puelmoe de a a a lflo d to  en e s te  mlemo tra b a jo  -  
a l  r e e a l ta r  que e l  eepaolo ee lo  Amdmaeatal p a ra  e l  -
fuelo  hamaao* 01 "atte** pnede e x le t l r  o ao# Bn e l  p rim er oaeo
poaieado on duda l a  v l^ aao la  d e l v le jo  p r la e lp lo  que preolmma 
l a  eoberan ia t e l  Betado eobro e l  eepaolo aereo  lllw ite im  en  -  
a ltu ra #  fenlendo an ouemta que e l  pregreeo In o e e y te  jA "la  — 
teo n lo a  d e la  e n tra v e r l a  p o e lb llite d  do que un dxa q^iima no -  
le jan o  e l  trm iep o rte  ee efeo tu e  p o r medio de % q#m ae v o lan tes  
tlp o  oohete que ee deaplaoen em l a  e e tra to e fe ra  a grandee v e l£  
o iâadee, o que aoa fu o tib le  e e ta b le o e r le lq e  a r t l f lo l a l e e  en -  
e l  eepao lo , mas a l i a  de 1m  aona do qtraool<m  te r re s tre #  a lg a— 
nos au to re s  han p lan teado  l a  o u e s tlw  do determ lnar h a s te  dou­
te  ee e x tle n te  e l  t e r r l to r io  de un Ketete# y , p e r ende. ea eo -
»
Be oonvontanto oonalgnar aqa£. quo a^zique e l  a r tio u lo  1«# ( I t#  
P n rte ) t e l  oodlgo# no eep eo lfiq u e eaq^reeemmte »  que 
ee r a f le r a ,  ee e o b rm tle n te  que ae te a  ta  t e l  "eepaolo aerao®# 
p o r ouanto e l  mlaao tex to  e l ta te  ( 2*# P a rte )  .a#re@e quel "A 
e fe o to s  te  e s te  Oodlgo ee en tendera que aeram autlo# e lv i l  ea 
e l  oon jun to  te  a o tlv iâ a te a  d ira o ta  o Indlem eM nm te vlmealm— 
daa oon e l  m # lao  te  smponavea# exolm ldaa le e  m llita re e #  te  -  
adoanaa y p o llo la"#
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mxmàù 00 le  u t i l i s a  para  e œ  miemo "vuelo Immeæ" puede h a - 
b la re e  een prep iedad  de mm «aavegael& i e é re a " . Bu e l  eegumde 
eapueeto (euando la e  méqaina# v e lan tee  p reeeiaden  d e l elmmm- 
to  gaeeoee p ara  l a  re a lie a e i& t de eue t im »  o w ande no heya 
a ir e  que pueda e e r u t i l ie a d e  p ara  e% e#lir e b je tiv w  de v u ele) 
ne p o d ria  h a b la r ee de "maveeaei&m m^rea" . de teercm ave" (e  "%  
ve #éree")#  n i de "eepeeie a é re e # # a l, p e r e jw p le , ea  e l  eaee 
de m e e tro  e a t& ite  r a tu r a i ,  l a  Im m , que eareee de atm éefera y 
p e r e e a e ig u ira te  de " a ire "  (66)*
feo b iéa  aeegura Modeato Eeara Vaeqaee, que "Para de— 
te r s ia a r  l a  exterai& u d e l eepaolo aéreo  ao hay acuerdoa p re o i— 
eoe, a  oauea de que la e  llm itm oiorae iwaeet&m  por l a  im perfee- 
ol&a de l a  té e a le a , ao p reeeatah a e l  p ro h leaa  te  l a  u t i l ie a o ié a  
de lo e  a lto #  eepao loe, y lo e  ee tadoe, eea po r m d io  te  eue le g ig  
lao lo aee  ra o lo a a le e , eea por aeu ertee  in te r ra o io ra le e , ao ee — 
praooupahan mée que te  a flrm r eu eoherra£a eohre e l  eepaolo a é - 
re o , dado que l a  ira x ie te a o la  te  aero rav es ( t )  oiu^aoee te  v o la r 
emolma te  l a  a ta o e fe ra , iw w f a  u ra  l ia i ta o ié a  te  heoho"* Beto -  
ee lo  miemo que aoeo troe eoetuvimoe ea  dioiem hre de 1*960 -fe eh a  
d« im to  nuaste® U te »  " te
pao io" (A taoeférloo  e la te r p la r a ta r ie ) -  ea  lo e e i# à ie a te e  térm i— 
a o e t" la  eoaeeoueaoia, puete fé e U a e a te  o tep read erae , ea to ao ee , -  
que ee oportuao d ife rm e ia r  lo e  térmimoe "eepaolo aéreo" y "a ire "
(« « ) O o to d lW * , Bar» mte to ta l!# # , « w a tra  »t»<arfa B V etea lm te- 
j g . . . .  " , pSg‘ 96.
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ooiuiltorar ##ta eu*mti&a toato #1 pwmto to viata to! tort- 
oho prlvado (proai#toa)«T )i p«rvM «1 piwptolNnlo to  mtllia# 
•1 "air®* omo ®l®m#mt® aiito #1 "®®p®#to" w  *1 •j®roi®io to 
■a 6#r®#h® to propi®to6* Sa ®1 mwaaato to la  aatofoaito #6- 
raa , laa  aaromaaaa atiXlaa» a l aapaal® adaa® y a l a lra  para -
(6T) M jlaoa aa aa marnan t® (Oarü® y Baaaaltot ap. a i t . ,  ptoa* 
23 y aiga*)* "Xaata Sapia tolinaa aoma âay to Mantalîa
-aayaa Itoaa MEpoadromoa a am tlaaaoiaa» aa:,#Ml«M* a l aapa» 
oio aara® toato a l pmat® to v iata "primatial
Srpr*M a l dlt&me to loa aatoraa eito toat "Al âfnoho ^ aaroa%
------------------- earn gramlto a«#r® la  a i^ r f  '
eiadlaato m  loa pvtolaaaa to tomMi
tie® prlmato iataroaa ooaooar la  natural®aa jurClloa to i 
elo aara® aaa gramlto ator® la  a i^ r t ie la  to  la  M arra, praa—
a u a ia  y to  lr*arlo  $aa aurfoa 
aapaalo anpw iar a la  poolBla 
to la  auporiEiola. laa aatoraa -
a l aonaitorar la  matnaalaaa to i 
diaponlBilltod to i pzopiatario 
ham oowinaato par d iaea tlr a i a l aapaaio aéra® aa o no # a  
Qoaa (PAWAL0SI, OOmUiO, BCMBim y %SSI#S% i 3 i l S  o S ia l 
otoaai», alanto oBiato to êaratoo, aa aoaa. HAIOliOA y AOBO le  
nlacaa* BSlARBIlOBUa, ta
irxM ma la  raona magaMta opoman qao a i amxaaxaa* 
t, aata toBa amtantoraa an un aaatlto  maraaanta t«ae- 
[atlao, y qna para aar atleaa aa toratoo tfwna naoaaarlo — 
ou# toera apropiw la jnridlaamM ta, o a#a qua aa poaayaaa asM 
tutoa fiaioaa para aar oBjato to  aproplaalto y ra lMnaloaaloa".
ooaajMUlaaMa (PBSSASA,
, in a tita aie nf^itt m Sfile p rlta te , 1.940, pég*.9S). a# tra» 
ta , aagua al#moa to  alloa to aa ualto mental paraolto a l to i 
ttaapo y a l malor. Para aaa parangto me raapoawa a la  ra a ll— 
tod. Bo aa poalBla uBloar ml auBloar a l tiaapo a i a l  malar, y 
a la  aoaa aataa idaaa puadto aar rofaridaa a tuMtotoa maatalaa, 
aoao aa a l wgpmto to tiaa*a, o a l ai#m» marna tari® a lag ito , %  
f la ito  ooaataatanaata par almaaatoa mârtaBlaa amamtitatim#® y 
aoalitatim ea. Bm oaaBle, a l aapaoia aara® utiliaaB la aa p#ri%  
tammta aaMBla y toBiaaBla. 61 aoBra um arma totarmlaato to -  
amparflola tarrm atra, lamaatamaa um ad lfla la , utiliaaram aa uaa 
a le rta  eaatldad to eapaolo parfaetaawita aada/B)la fw  aaa par-
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Xa re a lir a o lé n  te  mm flnaa*
Eaa fué l a  r a a ^  por Xa ouaX ooteé teoportemola Xa -  
oofiflguraol& i te  un eopaolo aéroo te s te  #X punto t e  v ls te  t e l  
terooho  piîbXloo (so b o ra a ia )t Xa u t i l i s a o ié a  t e l  JdSËt P tr  la s  
saro im w s omao eXemento s u s ts n ta te r  y te  traaX aol& a, orlglm é 
osa teraoho  que «w oomAméia a n te s  t e l  a teen lm lan te  te  l a  a#%  
navagaolén oon o l  terooho te  p ro p is te d f porqn# n o  h ab ia  n i a g é n  
m otivo que ju s t i f io a r a  e l  e je ro lo lo  te  %m tereobo  te  so te ra o ia  
•n  #1 p iano  m erM oal sM M iM M .
Bl heoho Ae que e l  hteO re h u b iera  pedide venoer l a  -  
fo e rsa  t e  l a  ^graveted y se tra e la d a a e  a  voXuntad te  un punte -  
a l  o tro  te  l a  f l e m  a trav ée  t e l  eepaolo aé reo . tra e te m é  e l  
panorama p o lf tlo o  e x ie te n te  y la s  naolonee v le ro n  p e llg ra r  eu 
e e ^ in te d  y ooberania* Beta o tro u n stan o la  te te ra ln é  e l  næ l* 
m iento te  la e  ÊrmMmm  a é ree# ,
m ite  ap ro p iaraoe  l a  eâlflo& oién  qtm d en tro  te  t a l  eepaolo pue- 
te  oontenerae* R e p ltira te  l a  operaeion  en la s  eu p e rflo le e  ee— 
lln te n te s . f  p o r m oim a te  wm ed lfleae lo m  e o im tru lte , p o tern e  
m edlr y u t i l i s e r  nuevoe eepaoloe# E ste  raeonam iento prueba a  -  
n u ee tra  e n te n te r  # e  l a  neoion t e l  eerpaeio aereo  no ee %nm oon- 
eepolon m ental ommo la  t e l  tim m o y t e l  valor# eino  p erfeo taM n  
t g ^ d i b l e , ^ w b lra b le  y  a p rt^ ih b le "  (Gay te  M ontelU# op# o it*#
Coma potenoe a p re o ia r o o r le s  p é rra fo e  tra n e o rite e #  e l  p ro feeo r 
R afael Gay te  M ontella ee r e f le r e  -unioam ente- a l  espao io  aereo  
te s te  e l  punto  t e  v ie ta  t e l  tereoho  p r iv a te  (p ro p ie ted )*  81 e e -  
pae lo  #0 e l  ou al ee te e a r ro l la  l a  navogaoion eerâa# no ee  "m edl- 
ble# m b ite b le  y aprog ieb le"#  te n  ee  a a i - te e lB B B -, que uno te  
l e s  problemao ra e  a if le lle e #  e i  lo e  hay, ee e l  te  te te rm in a r l a  
ex ten sio n  p re o ie a  te  l e  que te te  e n tm m re e  p o r espao io  aereo#
Moo dobra ooto p t ^ o u l o r  John 0 . Ooopor on eu Am - 
d a ra a ta l obru "m  te ra te o  dm " to  1*906# e e ie  ehoe A te-
pu4e t e l  vuelo  te Ifm heraenoe #M L#t on toteybeek# #1 p ilo to  
fran o ée  Duie U e r lo t  oom urn eorapleno fx ra o ée , lem m té vuelo  -  
on fra n o le  y on t r e l a t e  y e ie te  m im toe e trav o eé  o l  A eaal t e  -  
1# tom eto# e l  mlemo quo e ie n  eSioe en tee  beW e p o te te  t e t e f to r  
e l  p o te r  te  topoleâe® Oon e l  e te r r ie e je  t e  Ü e r lo t  en  to g le te ^  
r r a ,  teeveneoléo# p ara  e len p ra  l e  e e # A te ê  te  I r a  toom terae -  
to te ra e o lo n a le e , ta le s  orao l e  h is to r ié  I r a  h eb ie  eeneo lte»  te  
p ln n teab e  un p ra b le ra  e l  que hebf# que t e r  isaeed lete ee lu e léa#  
iS en fen  lo e  pueblos t e l  a r a te  draeeho te  eo to ev o le r e  m  t e l ag  
te  eue f ro n te r ra , e l  a l to  r a r  y e l  t e r r l to r io  te  o tro e  p u fe ee t 
iD ebfn e l  ooéano a lra o  e e r tan  a b le r to  a l a  aavegooléa te  lo e  
ae ro m lv llee , erao e l  a l t a  mar lo  e ra  p ara  lo e  barooe te  sap era  
f io l e ,  teep u le  te  tan to e  e ig lo e  te  d ie o u e iln  y lu e b a e t T te  no 
e e r r a f , iq u iln  oo m tro laria  e l  e i^ao io  a ire o f  " (68)#
to  eoneeouenoia# oonelafemoe le  e igu iem tei "topueeto  
lo  a n te r iw , no oabe nluguna d a te  que e l  "espaoio  a Ire o "  eobra 
e l  oual ee p o ete lab a e l  deraeho te  eoberan ia te  lo e  le ta te e  
y ao ra tee  en  lo e  prim eras ü te p o e  t e  l a  "navegaeién a ir a a " , no -  
e ra  o tra  que aquel en  e l  oual I r a  "merraavee* ( i r a  n iquim ra vo­
la n te s  te  ra tra o e e ) u tilie a b a n  e l  e lra e n to  gaeeoeo p ara  e l
(6 8 ) O om frantari O e ^ ^ ,  JO to 0# , %), ateenoe
A ires# 1#990# pag# 13#
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p lia ie n to  te  &a& f in e s  s sp e s ifio a s#  Dm oonwnsloxm l## te  Pa­
r i s  (1*919) am *## h ab lsra n  te  an  "sspaaio  a tasm P lriso " am %  
g ar te  un"aiq>aale a lra o "  no p u iia ra n  im sg iaar n&raa uaa 
gaai& i g g  a&raa" (e s  t e e i r ,  aqaeH a qua p o d ria  p re e e ia d ir  t e l  
a i r e  e « e  elem eato m w taa tad w  y te  t r a s la e i^ ) #
Da Ooavenei&i te  Ohirage t e  1*944 ( a l  Ig a a l # e  la a  
te  Madrid (1*926) y Da teb an a  (1*928) ta te ié a  eoarag ra m  "es­
paoio a lre e "  ea  e l  o u al se  d e s a r re lla  e l  f en& eao W ra iee  te  -  
l a  " a a w # io ila  a l r r a "  q te  ee r w l i s a  medismte ap a ra tee  # e  ee 
v a lea  t e l  a ir e  p are  sa  sesW a y eirealaeié& *
te s ta  ra e e tro s  d ise* p a ls , l a  l e g is la e i la  a w o a é a tl-  
oa la te ra a o lo a a l v ig en te  (qua ha serv ido  te  patr& a a  l a  maye— 
r£ a  de la s  ley es a ra io a a le e  solKre l a  m a te ria ) m  a l t e r a  -e a  eg  
te  asp ee to - lo e  p r ln o ip ie s  te  l a  Conveneiln te  B aris* t e  o<m% 
ouenoia, e l  "espaeio  a lre o "  te  l a  Oonveneiln te  Ghieago e s té  -  
oonflgarado ea  fM nsiéa t e  l a  aeroaavegaeiéa* Bl e i ^ e i e  es 
re e"  en v ir ta d  te  e s te  e lsm a to #  que po r sa  deasidad perm it# a 
lss"ae ren av es" l a  re a U sa o ié n  te  sa s  te je t iv o s  (69)#
T e ra tia é a  d ie ie n te  Seara fésques mas a te la n te i  "Da 
soberan ia t e l  estado  mhyaeemte# no p e teéa  en tonoes, e je re d rse  
més a l l é  te  l a  # W # ^4 ra"(7 0 )*
%H# ■Wacoraai ao ##m te aoMrto -
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ToAa d lso u s lfe  sobre ©ste puoto ©e ab m rd a . 01 p ro -
blezsa r e a l  que so p ré se n ta  o# e l  do determ lnar eU L fm jte do -
l a  a teo afera® l o  ^ quo ae re v e la  l%)oalbXe # to  e fe o to , e l  ae — 
a tle a d e  a  m »  ra ra e te r fa tio a ii f fe lo a a , eer£a p reelee#  prim e%  
a te ,  ponerae de aouerdo sobre un pim toi ea  A m oléa de qu i -
a r a o te r fa tle a  se Ib a  a determ lm ar e l  lim ite  (7 1 ).
19. Da o < w o a ie lln  d e l que l a  a tn ls fe r a  oon tien s#  
&9. Da deneidad#
39, l a  tra p e ra tu ra .
oon m e s tru  a firm a o iln . I l  eo e tlen e  que " l ’espaee atm osphéri­
que# se lo n  l a  d e f in itio n  des Convention de Ghioago# no se l i ­
m ite pas aux eoaehee atm o#W rique## Des red ao teu rs de se s  — 
O onventioaa, a  n o tre  a v is , en ten d a ien t p a r ee te rn e  e o u v rir -  
l 'e s p a c e  "ad in fin itu m " . (K ingoirsnii " to  sem verainete su r — 
l 'e s p a c e  ex^ra-atxBOOphlrique'', "Revue G énérale de l 'a i r .  Pa­
r l e ,  1*957, m  3 , p . 049)#
Pensâmes, son dears r is q u e s , que ex ten der e l  dereeho de sobe- 
re n ia  de le s  Bstmdos en e l  p iano v e r t ic a l  bas ta  e l  in f in i té  -  
es -oomo lo  o a lif io a  O urles A lberto  P a s in i C ostadoat au su 14 
bro "01 esim oio o lre o " (dralnium  e q e l i ) .  pig# 132- nada mas -
que 4m' aw w u o  Ju rad leo  y eesm egrafiee"#
Rose t r è s  soatraem os, s in  embargo, que l a  ra b e ran ia  d e l Estodo 
edyaeente se e je rc e  sobre e l  "espaoio aereo" que e s  una p a rte  
de l a  "abaosfera" (espao io  atm osferloo) y ao eu e q u iv a lra te .
Es ao ertad a  e s ta  id ea  de detexm inar e l  lim ite  d e l "espa- 
Ole a Ireo "  son un e r i t e r ie  ";W g^oaal"# R eso trra  lo  he­
mes propio iado a  tru v is .d e  aaestra@ pg'~>"^  J u r id i-
oa d ê l Ê spasio" (A tm s f ir ie e  e to te r p la m m le T to ^ r a m
TS^m SSTm Sm  ‘\  î e  ’SSSmB n o te r , en d ieies& re de 1#960.
4^. donte la a  aeronaw u o lle lo aB  pueden eneora
t r o r  sauatemtaol&a, t e r tM te a  d# la#  reaoolw m a t e l  a l r a  (72)*
" ted i#  0# pone t e  aew rd e  para  aeep ta r an  e r i t e r i e  -
te  te rm in a te , y m iam  e i  ea a e e p ta te , l a  d é l ia i  t a e i ln  t e  l a  a t -  
ao a fe ra  eegin  mie e&r o te i ie t ie a a  f£e ioae  oontianar£a e le n te  -  
im poeib le , i^ueeto que sue propiôdadea no eon a n ifo ra e e  para  — 
imu aXIsxtii tetorm iaada* Tambien ea ii& dtil tr a ta r  te  f i j a r  un -  
ifLii W a l  oapaeiû a^freo, p a rtien d o  te  arguaento# ju rfd io o e . %  
do# loe  qua Iian s i t e  praeezita te# , atm, en e fo e to , wÊm o a raee  
ingen ioaoa, paro im potente#, para  f i j a r  e l  l im ite  de una ran# - 
r a  ex ae ta .
19. A ltara  t e  im e d if ie io  o monomente.
29# A lta ra  h a s t#  tend# la e  aeronavos ol&eiea# (73) -  
puedan en eo n tra r ao sten tao iln #
Da a ltiire  te  m  e d i f la io ,  no puete adm itiree  eomo 
argomentof siempre , uete o o n a tru irae  on e d if lo le  ma# a lto #  01
(72) 81 e n te r  eenala  qua e a t#  a# l a  o p in iln  te  John O# Ooeper 
y tra n a o rib e  l a  e ig u ie n te  e i t a  que em6)@rtime# en  un to -
te#  "Apre# te  nombreoee# reoberehe# approfondie# , je  eo i#  eon- 
vaineu  que l'ex p reee iem  "e#i aee atmoephmriqae* t e l le  q n ^e lle  
é t a i t  employee .ten# l a  Convention te  P ari#  te  1 .919 , ne 
q u a it qu 'aux  ré g ira #  de 1 'atm osphere, auteeeu# te  la  «urfaoe -  
de te r r e , eu la  denaite de l 'a i r  gaerax  e s t  e o f f is ra te  peur — 
ra p p o rte r te #  te U ra #  e t  te#  avion# te#  «eu le type# d 'aéro n ef#  
e x ie te n t a  l'ep o q u e" (Cooper; "Eepaoe nav igab le  e t  s a t e l l i t e # " )•
(73 ) Debemos te o la rn r  e n fé t ie r a ra te , que no reooneoemes otrm# -  
"aeronaves" que la s  que e l  a u te r  denonln a  "elaaiea#"#  Da#
"ne o la# io as"n e  a ra , m  re n lid a d , "aeronaves"#
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c o n tro l d e l Estado no q u lere  d eo lr mada, p m sto  que lo e  e ra  
flonoa han e l do deeplaeadoe p e r le e  ee h e tee , de un aloenee -  
p rlo tlo am en te  i l ia lte d o *
"For o tra  p a r te  -te rW n ra#  l a  eu e ten tae lén  # # la e  
m ren a fee  e lle lo a e  ( t )  enow w tren en la e  reaeo lene#  d e l a i ­
r e ,  e e ta  m  lUneiAa de eu veleeida#* Dee enerioanee ham pegg 
to  un av ién  ee h e te , e l  1 -1 5 , e^gme de v o la r b a e ta  una a l t r a  
r a  boy oeneiderada eomo eapT M lm eeflrioa (74)# B l lim ite  te  
l a  a tm le fe ra  e e r ie  en toneee, te a b lln  v ariab le#  on Amei&e de 
l a  veleo ldad  de la e  aeronavea# Beede luege# hay un lim ite  — 
dm de l a  e u e te n ta o iln  aerod in lm iea no e x is te  p a re  la s  a e ra%  
ves e lls io a s#  Fere l a  e u e s tiln  e e r ia  do determ inar esaetam %  
te  la s  o a ra o te r is tio a s  do la s  aerem aves e lé s lo a s , lo  que #%  
reoe eonpletam ente iap ea lb le* "
"Bl In ie e  medio de e s ta h le o e r un lim ite  a l  eqpaeio
(7 4 ) A d eo ir verdad# e l  avi& m oohete X-19 no b a  volado manea 
fa e ra  de le s  lim ite s  fCeiOM de la  "atm osfera" te r r e s * -  
trè s#  d in  rabargo# e s  emaoto que ha aseendido bas ta  a lta ra #  
o raaiderada#  p o r algunoe oemo "su p raa tao sfe rio a s"  # I l  eqaive 
00 re s id e  en  e l  heobe de que hay quien  ite m tif io a  a l  "emp#-# 
o ie  aereo" de la s  "aerenaV es" son l a  a tm oefera, lo  que e r ra  
nue vos p ro b lraas#  .S i se  a se p ta ra  s in  re tie e n e ia s  tax  s in r a i -  
mia# la s  "naves ae reas"  wm nm  "rav es a tm o eferio as^ f le #  —  
a v ira e s  eob etes ( oomo e l  1*19) de tr a f ie o  s u p e rf io ie -s ra e r*  
f io le  ( t e r r e s t r e )  deberian  s e r  oonsideraâoe "raves e x tr r a  
a ta o e fe r ira s  o oosmirasV
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tolnOf M obtondxil por un Muorâo im term wional (79) , tou te  
pedrfau tonorao #m ououto lue «uruetorfatloM  ffmlou# to  la  
a to ^afaru , paro #ao to  una aanara ##u#ral, to to  gu# lu  Uolt% 
te a  to  lo e  Batodoe ewnS la  ru#&u to to ru ln an to ."
* to rlu  toeeable ua uouarto, on #1 plaee màe b rew ,»  
to  etou fom u, e i m  oontUefu «m #1 uleno <iw*ili to  eopw u,» 
noe verfaaoa oondaoltoe u la  n iaaa a lto ao lto  amtoguloa fw  » 
ra in a  aa la  to l iu ita e lf a  to i  mar to r r i to r ia l"  (74)*
Si hamoa ia e lu lto  an aata  trab a ja  una o ita  to  tan ta  
a z ta n a ito , aa por la  oom anlaaeia to  anal 1 to r  a l  panaauianto 
to  UB ju r ia ta  qua aa anoatra tan la jto o  a noaotooa am aa ta  a# 
ta r ia  to  por s£ tan  «pitoM a*
So oraauoa qua aaa aw ato  lo  qua aaOala Storm Ttoqpea, 
to  qua " la  aobarmmfa to i  Batato aubyaoanta, no potofa antomoaa, 
a jaroaraa  mto a l i i  to  la  a to 6afara" mi to  qua "Soto diaouaito
(79) La o ita  to  Oeo^w  aa la  M fuioBtat "fton  0« Ooopar aS lr»
to  la  poaiM litod to aatablaoar por nadio to aouartoa, la  
baramia aobra reglonae mtaiaa to aquoUaa to  laa qua la  a t— 
a fa n  aaaooaa aa aufiaitotamanta tomaa para aaofurar la  aaa» 
Btaoito to loa aritooa y to loa f^boa ( tam a 7toa 0. Ooo— 
■Bopaoa to ti«ab la a t to ta llita a " ) . to to  rnimM U a ta r #1par# " qto g i m llitaa* } * JSat a a ria l la tu i 
l u i t a  to  la  aoberamia aatadaal WULSÜÂ (to  aonarto aamamaMa 
p aa io im  p a iilo u la r)  to i  "aapaoio to rao" to  la  Otovaaalan to  — 
Obioago* M  aa oamaitora a  la a  wmroaienaa "aapooio aorao" y — 
"atm aafara" ( aapaoio atm aaftoiool a q u ita lto taa  y  a ambaa to  » 
gttaoito to  la  *aaroaatafaaito*t tobanw  oooalairaa qua oomtm -  
to i ta n o  aam ajtota po to ta  ax tto to raa  oaqtanoiomalmnta a l  to ra -  
ebe to  aobaramia baata a l aapiwio %o atoao*« to t ra  a W a#ar&% 
aoaaioo# im taxplanataria a  oomo fularm  U am M ala*
(79) Saara Tiaqaast op* a it» , plga* 29 a 20.
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•ol»x« ##$e imato •feanrda** May par #1 eoatrarlo . Bomtrea 
paaaaoM tffut las asqmaionas "ata&afara" (aagaala a ta o a f^ *  
eo) y -aapaoio aAraa" aa_aaa aom lm laa##. BUo a paaar dal 
taxto de Psjritai ya %«a -aag& teaa aote* a l alamo am to r igp# 
oomaotamoa- loa Satedoa» aaa per madia da aaa lag la l# — 
oleosa aaaloaalaat aaa pw  aoaatrdoa Imtaroaalrnmalaa, na aa -  
praooapabaa mda foa da aflm ar m  aobaraa£a aaloa a l aspaala 
a4raa* dado qp# 1* laax latsaela da aarwmaaa aapaaaa da ve­
la r  eaelsM da l a  aOa&afera, lap<m£a aaa Umltaal&a da haaba.
Be lo gas aoakamaa da Vramaanbl», paraaarbu gam — 
Saara fCsgoas aa Inclina par a l a z lta rta  da dallm lW  #1 aa- 
paolo alrao ( gaa laadte l l  oeaaadpra da "atmdafara"
(aspaolo atmoaffrlao) aag&e la  "d ltara haata demda laa  aara- 
aavaa olifiaimia paadaa anoomtrar aaataataal&m",
Noaotroa dsolaram oa gaa " la  aobaraafa d a l ea tsdo  » 
aabyaoenta, no p o d rfa  ea^m aaa , a je ro a ra a  m&a a l i i  d a l aa- 
paoio  a ira o " , d a l gna bamoa dlaho am e tr a  p a r ta  (7 7 ) <pa j s ,  
#e aq p la a la a ta  a l  "aapoalo a ta o s tir la o "  w  a a  aan tld o  f ia i»  
m »  j*  I«a -sa  ax tla ad a  a ila a a a ta
A daaiai *B1 itm lta  tie a ie o  da l a  "aw o m iatlaa" —  
aalno lda aaa a l  l& tlta  iw fd la ^ .
(77) Barfo y  B aaaalde, , I , B m m . M .M
-n-
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t l  *prdU leB  M ai*  # »  ## prewmtm no •«  #1 a« 
mlmmr # I l i s d ^  âe l a  @w# eaq^wma #8$e amWr#
no #1 ^lim ita d e l e@#aelo #&peo" (que e# e l  ea^iem te ee p ee ffie e  
de m, medl^ p ree lee^  l a  «%eroaaee*, fee  ee w le  d e l **alre** e%  
tea id o  en l a  atm&efera p la n e ta r ia  eoao elem ento de eaeten t#el&  
y  trae lael& a)#  % ra  nosotree» pw e# ee eerreflrla l a  deWpmlnm#** 
oi& i d e l l i a i t e  d e l **eepaeio e lre o *  ( ne de l a  **atadefera) an 
de **Haeta dende la a  ae reaa fee  e lle ie a e  paeden eneea—  
t r a r  e a e te n la e l6 a , d eriead ae  de l a  reaee l6 n  d e l a lre "#  eeg la  
le e  Wrminoe de l aparlado R* 4 .
'Bsck eoneena e la  eon naeetpae Ideae# Wapoee pedeaoe 
ao ep ta r aq n ello  (Sb que *Badie ee pane de amwrdo p a ra  a e e p ta r 
un ariteriù  deterW aade# y mlmae e l  ee aeeplm de, la  d e lim it# »  
e l6 n  de l a  atm&efera ee#&  eue e a ra e te r fe tie a *  I fa le a e  e m tl«  
n u arfa  aleudo Inpeel& le# pueeto qua sue p n ^ ied a d ee  ne eon my^
ia a a s l i i^ f  W 3 #  pfa# 22.
(76) Swrfo r  BMwaiao, y »#&
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t o n e s  p a ra  ana a l tu r a  detenlm ad## %W»l6k ee iflaStU tr# » -  
t a r  de f l j a r  vsa l& d te  a l  eapaolo e f re e , partdendo de a rg a - 
s e n te s  ju rfd iooe*  $edos le e  que han a id e  p reem tedoe^ em # - 
am efeoto# s£ s  o aenoa Ingenleees# p a re  la p e te n te s  p a ra  A -  
j a r  e l  lim ite  #  xam manera eameta"*; e i  p e r  " a ta fe te n *  d e - 
bemoe en tender " e ^ a o le  alree"*; ya qua an t a l  sapneato  nm i n » 
te resaari^  l a  * * # llm ltae i&  de l a  ats& afera aegdn aaa ea rao - 
te r la t ie a a  fla ieaa* #
Fero a i  nee fljam o# qua e s te  a a to r  aaeg ara , qua — 
**For o tra  parte*  l a  au sten tao lâa  qtxe la s  aeronavea e l ls ie a e  
enim entran on la s  reaooloaee d e l a i r e ,  e e t l  an funoi& i da su 
v e leo ld ad . lo e  mmerlo&aes hen pneeto  tan a rl& i oohete, e l  — 
X -l$ , oapas de v o la r h ae ta  tma a l te r a  hey eonaiderada oome -  
supraatB O sferlca . 11 lim ite  de l a  atm&afera e e r la  entonoee, 
tam hlln  v a r ia b le , an  fa n e l&  de l a  veXeoldad de la s  aerensm - 
v e s . Deeds Inego, hey un lim ite  doade l a  eu e te a ta o lé a  aerodj. 
n&alea no e x is te  p ara  la s  a e re n v e e  e lle le a e *  F ere l a  w ee— 
tl& e e e r la  do do term iner exaetazziente la#  e a ra e te r le tle a s  de 
la s  aerexmvee c l ls lo a s t  lo  qua apareee o o a^ le tasen te  is p e e l-  
ble**t lle g a re se e  a l  eo n v w e islen to  de que ee tab a  e m d e  a l  -  
p r o e la n r  una peet& ra e# e4 p tlea  an ouanto a  l a  d e lls ita o l& a  
e sp a o la l " a lre a " .
e fe e te , e l  m otive de n n ee tree  In te m g a a te e  dee- 
p u ls  de l a  ta n te s  veees re p e tid a  ea tp resiln  **aorwmvos e l l e i — 
oas** no ee o tro  qua ae h a la r l a  ia p re p ie te d  êm e u g e rir  qua p %
y)
dan « A s tir  oteas que no sMn le# "elleieme*.
E l av lA w w hete  X-19 de Xoa Betados Dnidee de Iferte 
Amirloa no ee une ^eeronnve*, eomo l e  hemee pueeto en eteden* 
Ole on m & ltlplee oportenidadee* Para naeetra*  vnlgam e s te s  pg 
la b ra a i "% * #1 W b v l# .  w) bl^aaa. M.
( to  aup *a m »  a f o f i w  U  m»ba»i U ro n to lif t  4#
f w b lln  ee oonvenlente r e a f im s r  l e  e lrm m eten o le  -  
de que l a  a e re n lu tlo a , a l  tren e fo m erae  oen e l  an x U io  d e l — 
oohete, de je  de e e r t e l ;  poorque m ^era  le s  lim ite s  n a tu n a e e  
tlo n io o s  de l a  a o tlv ld ad  *alrea*  m edlante e l  eohete ( re w rs o  
a e tro n lu tlo o )*  En e l  eepaolo Iw eo*' (atm oeferloo  o in te r -  
p la n e te r lo )  lo  que ouente e s  e l  oohete no la s  alae»  Da lo  mig 
mo, p ara  e l  eaeo, que tenga o no tenga# For e l  e o n tra r lo , la s  
aime son atU issadae en e l  a d tle n te  **alreo**| lo  que d ife re n o la  
a l  oohete d e l av llfi-oohete»  E ste iL tim o , p re o lsa n e n te , marea 
l a  suporaoi& i de la  teeroW m tloa'* y e l  tr iu n fo  d e l entoque %  
n ls te  w # ro sln iaa o  de una ao tlT id ad  " a v la to ria "  de p ro y eee lo - 
nés u n iv e rsa le* "  (7 9 ).
9#- Dieho lo  que an teeed s, preguntarem w  ahoras le s  Ig u a l e l  
"espaoie a ire o "  de l a  " n a v e i^ ll i i  a e ro e titie a "  a l  de l a  "naJ
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gaol6m M rodinli&ica"7«
01 aplloamo# e l  mlemo o r l te r io  tamelomal p ara  d#%  
m lr e s ta »  m oolw ea, no# eneeatram o# eon e l  heoho h leW rlo o  -  
ûmX parale llem o  de e s te s  dos medlos de looom oolln que " u t l l i  
sen a l  a ir#  p ara  eu eustentaoi& n y t r a s la o i ln  en e l  espaoio* 
(td e  enoina de la  su p e rflo le  te r re s tre " )#
S in  embargo, no eon la s  xalsaas la s  p o sib illd a d e a  -  
t io n iw s  de lo s  ap a ra to s "mis llv ia n o s"  que le s  "mas peeados" 
que e l  elem onto gaaeoso de n u s s tra  a ta o s fe ra  p la n e ta ria #  Bate 
no pudo s e r  ooasiderado en l a  Ipooa de l a  oelebraei& n de l a  -  
C onferenoia de P a ris  de 1#919 p e r rasones Obvias# e l  heeho — 
d e l lim ited o  aloanee de la s  m iquinae aerodinam ieaa en sa  p r i ­
mera e ta p a  de d esa rro llo #
^O ull e s  e l  "eapaolo aereo" de l a  "navegaeiln  aerog  
ta tie a " 7  0 en o tro s  t l r a ln o s t  * e a ll es e l  lim ite  tio n io o  de -  
esa  misma "navegaoi6n"ff
Segua e l  o itad o  S ohu tte , "Tm montnSa mis a l t s  de l a  
A e r r a ,  e l  monte E v erest, oon ouo oaal nneve k illm e tro s  de — 
a l to r a , p én é tra  en la  oapa in f e r io r  de l a  atm lafera#  Es la  — 
llam ada tro p o s fe ra . en l a  que se d e sa rro lla n  l a  mayor p a r te  ~ 
de lo s  fenémenos atm oaferioos# En globo tr ip u la d o , l a  a l te r a  
mas a l  t a  a leansada h a s ta  ahora ha e id e  de 30 k illm e tro a , m  -  
l a  a e o en siln  reaU sad a  en e l  vereno de 1*997 p e r e l  mayor
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norteomerlomio SBI01I9* Ta a eata  a lt ite d  e# #1 a ir#  tea  t e -  
tmSf qua la  diggperaiAi da la a  rayaa aolaraa an laa  
da a ire  r e w lta  any paquafia, lo  oual tieM  par a fea te  qua e l  
o ie lo  apareaoa imtoho mla a teow o y qua an e l  Amaammte se -  
vaan, junto a l S o l, la s  e s tr e lla s  A ja s  mis Isirlllsiites#  tm, -  
maroa de a ltu ra  oon tm globo no tripnlado e s  de m6m te  40 —  
kilAmte*os" (80)*
De a o u e rte , p ttee, eon a s  to e  d a tes  * e l  "eepaolo e l -  
r* o ” — #x*(m dW a
h a e ta  una d is ta n e la  %>roximada a  le s  40 IdLléaetros p e r  exmima 
de l a  TO porfloie t e r r e s t r e .
Oon e l  alsmo o r lte r io *  e l  "espaeio  a lre o "  f^  to n —
im, .m m m W am '' aleaaw rd i»®t« .1  IW -
to  tlo n ie o  te  l a  a o tiv id ad  qua ee v a le  t e l  "av lln "  ( s t r io t e  
eensu) p a ra  la  r e a l is a o iln  te  sus oh je  t i  v os.
P ara t e r  un coaoepto te  l a  eztenei& a t e l  "eepaolo -  
aérao» tx u ite rfa  •
eoa re fe r irn o a  a l  a r tfo o lo  goe wx 1*997 .am riM ^ #1 d o .'to r —» 
Sbeodor. von Eammam p ara  l a  tJaivaxnildaâ d* Q allfm m la , $m #1 
gu . a t i l lB a  a a  diagram , irazad o  p e r Hasaea y Oaali^r» d . l a  — 
G em ex atlea . M p U o a tiv . d . l a .  d la tia ftaa  e la w . d* « * -  
l e .  .o a d fa a e . «a .1  g a . «a l a .  abaeimw M  eeaaignan l a .  w le -
(80) ep* <^t*t p4#a. 94 a 99.
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o ld a tea  en  aie t r e e  p e r segondo y en la e  ordenadae, l a  a l tu ra  
en k il& ae tro e , ee preeoupa en p re e ie a r  lo e  lim ite s  d e l * es- 
paolo ae reo " .
Los lim ite s  de l a  aavegaol&oi ae rea  (en  fünolon de 
la  "aerodlsalm loa"} quedan f lja d e s  en e l  diagram s de Masson y 
Gasley en donde e l  aloanee d e l vuelo v ien s en funo iân  de la  
a l  ta ra  y de l a  v elo o id ad . Por o tra  parte#  es oportuno haoer 
n o ta r que l a  veloo idad  e s t i  lim itad a  por l a  a ltu ra #  pues l a  
maxima veloo idad  a l  n iv a l d e l mar s é r ia  unos 1.500 m etros -  
po r segondo# pues to  que# a  p a r t i r  de a lla #  e l  rssam iento  — 
oon e l  a i r e  o rig in a  tesg^eraturas de unos 1.100 grades ap ro - 
ximadamente. Ademas# la  a ltu ra  queda lim itad a  por l a  v e lo o i­
dad. A 1.599 m eteos por segSmAo# Im, a l te r a  maxima alo an sah le  
por un av ion  tr ip u la d o  es de 47.700 m etros (8 1 ),
Ho seguirem os d esarro llan d o  l a  te o r la  de von Kar­
man# ya que p a ra  n u estro s  f in e s  nos bas ta  oon la  afirm ao ién  
de que a lo e  45 k ilom etros aproximadamente l a  "navegaoiln  — 
aerodinim ioa" enouentra su lim ite  n a tu ra l. Mas a l l é  de é l ,  -  
se ex tien d e e l  eampo de l a  "navegaeiln  a  oohete" (que in o lu -  
ye a lo s  llam ados "av lones-oohete") (82)
(81) H atm  Sanoho# op. o i t . ,  p ix s . 218 y s ig s . La d o o trin a  -  
que se expone es l a  oontenida en e l  a r tie u lo  "LsmUNust
Preoede Man In to  Spaoe" de Andrew H aley, apareo ida en M s a t-  
le s  and Soelceis en novem bre de 1 .957 .
(82) P ara i l u s t r a r  e s te  p w to , b a s ta r la  oon haoer re fe re n o ia  
a lo s  vuelos d e l av ion-oohete norteam erioano Z-15, e l  -
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Ahora b iw , e s te  eepeeio  oos^rendldo te n tro  âe Xa 
n o o iln  "eep&olo a tm o eflrlo o " (eepaelo  eo rrespond len te  a  l a  
"a tm lefe ra  te r r e s t r e "  en un eea tld o  f le ie o ) ,  Apueée s e r  oaXj^  
f lo a te  de "a lre e "?  La reepueetn  e e r la  a flm aM v a  #1 ee le  — 
aQiMUdwywra . l a  «ûlmm » 1# imn. m k ^ s r
fli& t m m U y&  mL m  M  m ^ om m
aid » »  .v toai& >  0 .»  # 1 "« .a a e ia  _fl» .#  .M_
.flmgfMlaaa,
Ooaaratando lo  dlobo h u t .  ag u ii #1 a^rao*
a# l a  <*aaT8gaol^a aaroaV îtloa" no a s  Ig o a l a l  "a#pa*lo aarao* 
âa l a  "n av a^o ld n  aepeâ ln& âos". B1 "aiwaolo a4rao* da â a ta  -  
u ltim a  a o tiv id a d  atwroa a  «aboa aa  una llm ltaol& x fundada on 
a l  vualo humano "mao paaado qua a l  a l r a " .  m  "aw ao lo  aarao" 
da 1# «oaronavagaoldn" ( aaxooM tlaa  *  m orodW aioa) ## # M m l- 
tft on IW oldn  da l a  ■^novomol^n aaxodlnAnloa". iP o r gudT Por— 
qpxa a a ta  tîltlaMi t ia a a  un rad io  da aooldn mayor qua l a  p rlm ara . 
l a  p rlm ara no B«oda ( la  aa t^maloomanto la p o a lb lo ) . I r  aaa — 
a l l é  da aua p o a lb llid a d aa  n a tu ra la a . Por aao a a rfa  un e o n tra -  
aan tld o  b a b la r  d a l "aapaolo a^rao" Bin r e f a r l r  a  aaa alamo a e -
q u a  a a g 6 x  h l o l m o a  n o t a r  o p o r t u n a m a n t a  a l  1 7  d a  j n l l o  d a  1 * 9 ( 2  
a l o a n a o  u n a  a l t n r a  r a o o r d  d a  p o r  l o  a a o o a  8 2  W l o m a t r o a *  S u  -  
p l l o t o .  a l  O o a a m d a n t a  d a  l a  f n a r f k  A a r a a  B o b a r t  B *  M i l  t o  b a  -  
a l d o  a l  p r l a a r o ,  a o g u n  a a  ln f « m m o  a  t r a v i a  d a  l a  p r o n a a  I n t a g
—78—
paoio  aX tûnSmnû te én ieo t liâm es# e l  " a e ro s titio o "  o "e e ro - 
d in im ioe".
En o<mseeeenelAf son e l  sAveWmlemte &e u sa  "nmve- 
gaoiân a  eobste" que p re se in âe  t e l  " a ire "  para l a  re a U a a e ila  
de sus f in e s  ( e l  vuelo en e iea  te  l e  s u p e rf ite e  tw r e s t r e )  l e
ya que bay te iq u ia a s  voiam tes" que ouaplee o b je t!v e s  s ^ e r f i -  
o ie -m p e rf io le  mas a l l l  t e  lo s  lim ite s  tle n io o s  te  le s  «q^ara- 
te s  aerodinam ieosi a l  mlmsao timmpe que o tre s  - l e s  #&e p u eten  
s e r  o a llA o ad o s te  "astreo av es" o "uaves in te rp la n e te r ia s " -  
superan e l  " lim ite  g ra v lte s io n a l te r r e s t r e "  y torasm  im&eee- 
s a r la  eu a lq u ie r re fe re n o ia  a la  " a ta ls f e ra  p la n e ta r ia " .
La misma expresilm  "espaoie a ir e e " , t ie n s , p u es, una 
s i ^ f i o a o i t e  to t t te e n te  d is t in ta  tu an te  se  l a  enfooa a  l a  lu s  
o en fu n e iln  te  i
.} m  ..molo («oaUawtf ) z.ol .#ir* lw » % 9 X tX ^Ï.
. a t a  w m tldo . #1 "om rw io W reo" -
Behalamos en su epertun idad  (63)* que l a  "atm & efera" 
es  l a  "E nvoltara te  a ir e  te  a l tu r a  ne te term inada que red ea  e l
(83) Z arfo y B uuikldo, •t»orim  B rom oloM ata p ie .  33.
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globo t e r r e s t r e  eonetlteC do prlnoipaXmeate per l a  meeela d# 
oxigeno, n itro g en o , aah id rido  em rW alee, vmper te  egua, a r»  
g in  y oan tlâaâee  pequeh le lm e t e  o tro a  gaaee. Se eo n e lte ren  
en e l l e  te e  g ran tee  oepae o eoaeei Im In feA o r*  t r e n la f e r a .  
t e s t e  e l  auelo  hmeta imoe XI t e .  t e  a l t e r » ,  te n te  l a  W a#e- 
r a te r a  te e o le n te  uaee 0 ,40  0 . p e r e a te  1D0 a .  t e  e lev a e lè» , 
y  l a  s«q>erfte, e a te a tlm fe r^ . te n te  l a  te a p e ra te ra  peraaM ee 
ea e i eo n e tan te . l a  t r a n a ie i ln  t e  mm a  e t r a  wemm ee tenen lna
tronenttttte F ^  a l t e r a  t e  e s te  v a r ia  eon l a  la t l te d #  l a  e s te -
o l t e  y e l  e s ta te  t e  l a  a te le f e r a .  En l a  tro p le fe r» , y eeh a la - 
tewmnte en sa  n l ta à  In fe A o r , ee p ro te e w  lo e  prooeeos m etee- 
ro llg io o e  o rd ln a r io e , que ee teben  a  lo e  nov ia len toe  aecNmdieg 
t e s  t e l  a i r e  y  oonteneaoi&% y p re e ip l ta o i te  t e l  vaper t e  agaa. 
Ho imy le jo e  t e  l a  teopopeuea ee observa una oapa t e  un eon te-
n l t e  e le v a te  t e  osono, a  unos 35 t e .  t e  a l tu r a  te n te  se obser-
van l a s  llamada» nubes naoara tee  o t e  m ateeperla . t e t e e  e s ta  -  
capa t e  osono y l a  tropopeuest l a  e s t r a té e fe r a  se  p r e s w ta  — 
slM ipre l ib r e  t e  nabee y en ealma p e rfe o ta  y es po r le n te  ûi§^  
ourren  lo e  vueloa o s tr a to a f lr io o e . Entre lo s  40 y lo s  80 t e .  
t e  a l tu r a  -e e  sg reg a - pare es  enoomtrwMte une o@#a te  a i r e  t e  -  
te iB ^en tu ra  elevrida# e n tre  40 y 70* 0.» pues e l l e  e n tre  aque- 
l i a s  l a t i t u t e e  mm v is ib le s  la e  e s t r e l l a s  fugaoes y lo e  e s ta -  
d io s  beohos eon l a  propegaei&a te  l a s  ondes a o ls t ie a e  oondn— 
een a  a q u e lla  o o n o lu e ila . Deatro te  e s te  son» t e  a i r e  o a lie n -  
te  se enouentra  una sapa a  40 te#  que bajo  l a  in f lu e n e ia  de -
—8K)—
Xoa royo» eolm eB  t le n â e  a  Absorber Xaa ondae r a d io e l l e t r l -  
oas« a le  a r r lb a  t e  lo e  80 t e .  se  h a l la  l a  le n e s fe ra . e a ra e -  
t e r l s a t e  por e l  eatado te  lo n ls a o lln  t e  l e s  ^ is e s  t e l  s i r s ;  
en e l l a  se p ro teeen  l a s  a u rw a s  p o la re s  y se eneuen traa  la s  
eapas t e  T 6e AgÜ&W" ^  P A aera  t e  —
a q u e lla s  eapas s s t i  sllo iada e n tre  le e  90 y le e  UK) te«  t e  -  
a ltu ra#  pero l a  t e  A ppletea ee may d lfa s a  y  as lo c a l i s a  w -  
t r e  lo a  190 y lo s  2!K> t e .  de a l tu r a .  H edlo im es re o ie n te a  -  
- s e  a o la ra -  seh a laa  p o a ib le s  au ro ras borealea  b aa ta  a  1.200 
t e .  t e  a ltu ra #  lo  quo supeae l a  e x ls te s o ia  t e  m ateria  gaseo- 
sa  a te  a  aqua H a s  enormea l a t i t e t e a "  (8 4 ).
Do lo  d iteo  so deaprente que e l  "eapaolo a lre o "  — 
aa fa a o lfa  d .  l a  r e la o i f a  #a#r# .1  . . p s g t .  (m m tl-
m »*9) y @1 a ir#  (Q ont»tttto) p o d rf .  alow a& r ua l i m i t ,  d .  —  
a l tu r a  do unos 1.200 t e .  aprcxteadam ente. Mas s i l l  d# e a ts  -  
d le ta n o ls  estarfam oa en e l  "eapaolo ex tra -a tm osferloo  " o —
(34) M oo lcnarlo  te o io l i^ ld le o  t e lv a t ,  Two I I  (AHf-BEK) plg<
t e  l a  "B evlata t e  Aercm tetloa y As tre n te  tloa"#  Hteero -  
259Wbnlo 1 .962, Osraoaa# A.fi.D. exp iesa  en un doemmentsdo -
l i t a r i a s )  quo " te  atm osfera va progrealvam snte oerdlendo den 
aidadf p r im ro  mas bruaoemente y deapues mss debilm entei po r 
ultim o# o sa i in se n s ib lw e n te  y t e  un w d o  nsds regu lar#  p te s  
a l i a  en lo a  u ltim es  I t e d te s  ( s i  es  que se puete  e a p le a r  esa  
p a lab ra  p ara  vam eosa te n  i # r e o i s a )  bay v e rd a te ro s  sop los -  
t e  l a  o a s i im palpable m a te ria  t e  lo s  u ltim es  re s id u e s  t e . l o s  
gases a tm esfe rlo o fi espeeialm ente t e l  bidrogeno que ( s e g te  -  
un astrteom o so v ie tie o  y teduoido de le a  ea tad io a  p e rm itl te s
—@1—
*espao l0 olam loo".
Bn e a te  aantldo# o l "aspaolo asrso "  (aspaolo  son -  
a l r a )  s s r i a  soulvrnXsnts -oomo lo  hlolmos n o ta r -  a l  "aspaolo 
a tm o sflr lo o " .
Kn oons«oattnei&, «X " .ro ao io  w4ctm>" q " ..p a o io
» ) , a  ,"9m m h9...Èkm ”. x  ? A .J s a s a e m A  t e M M "  „%
SI oonsldaramos a l  "aspaolo aarao" an r o l a c l l a  son 
l a  " a v la o lla "  o s i  vuslo  hamano dsxitro do lo s  l im ita s  f l s lo o s  
da l a  "a tm lsfa ra  ta r r s s t r s " #  llagarlam os a l  ooim molm lsnto da 
qua s a r la  -te io am sn ta - una p a r ts  d a l "aspaolo a tm osflrioo"  % 
mo jm  sou l v a la n ts . Puasto qua l a  a v la o lln  "aarsa" no va mim -  
a l l l  -d ljlm o s -  da lo s  45 kHAmatros aproxlmadamsmte. Owo m  
vs* e s te  as tixia o l f r a  minima f ro n ts  a  loo 1.200 k i l te a t r o s  qua 
so la  asignan  a l  "aspaolo a lrso "  de l a  f i s lo a  o astroziom la.
p o r lo s  "Sputniks") provlsnen de l a  evaporaolon da lo s  oolsm -  
no s; ya qua a l  a loangar l a s  moleoulas da l agua una a l tu r a  da -  
unos 120 k ilom atros w p  i s  earn e  ea r  a fso tad as  por datarm iaadas 
ra d la o lo n ss  oontanidas an lo s  rayos so laras*  so va dssprsndiajq 
do a l  hidrogano an forma l i b ^  y asoiands y ssoapa hao ia  a l t u -  
r a s  da 20.000 k U te s tro a  o mas. angsndrando una se^ao ia  te  — 
h lp a r-e tm o sfs ra f t e  l a  su a l tooav la , y an forma ir ra g u la r#  a s -  
oapan hao ia  fU sra turbonadas te  osa gas# an forma im g tO a r  — 
qua o o n stitu y a  unas msraas sny a g lta d a s  an  l a  aorona t e  l a  a t -  
m osfsra t a r r s s t r s #  m ssaladas oon plasma In ts rp la n a ta r iA *"
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Bspaolo a lr s o  o a tn o s f lr ic o  (an fu n o iln  d# l a  r e -  
l a o i l a  ax ia te n te  e n tra  #1 eapaolo y a l  a l r a )  # Eapaolo a lra o  
(an  funolon da l a  "navagaolln ae rea" ) 4 Eapaolo atm oaferloo 
"no a lre o "  (an f w o i t e  da a w  mlama "nave&aolon a lro a " )  (85)# 
En alfiibaloat E.A.* E .a . 4 E. xy» a .
Bentro da aa ta a  ideas# l a  s a p a ra o ite  de l l im ita  — 
(miximo) tio n ic o  da l a  navagao ite  a l r a a  (den tro  da l a  oual -  
eaban todoe lo s  ap^iratos qua u t i l i a a n  a l  a l r a  ow e alwmanto 
da auB ten t20ion  o taraslaoiln# lllm onaa "avlones"# "h a lio lp %  
ro e " , "autOij;iroa", "globos'*# "d ir ig ib le s"#  a to*) déterm ina -  
e l  00080 de l a  eaq^rosiln "aspaolo a lra o " , ya qua hay miqnl#— 
nas vo lan tes  "no ao raas" qua ( dentro  da lo a  l la d la a  f ls io o y  
da l a  a tm lsfe ra  t e r r a e t r a )  ra a lia a n  o b ja tiv o s  a u p e rf lo ia -s a -  
p e rA o ia  da transpo rta*  Ho oaba hablar# antonoas# eino da — 
una "navagoolln da l im ita s  atm oefaAooa" (a lr a a  y no a lra a )*
La pregunta s ig u ian ta  s e r l ;  Apodamos llaanar "aepa- 
oio  aaroo" a l  ambiante on e l  oual so d esa rro llan  t a le s  a o t i -  
vidades promioouas?
La a o n te s ta a iln  dabs s a r i  nl* Porqua auxiqua a a ta  -
(8 fI Tijaaa bien qua a l "aapaaio no alraa" an funailn da la  
aaronavaguoion, as "alraa" eSTuESEon te la  ralaoion -  
»io-atre qua o a l l lT ^ ^  SSaiItt da "aosp ao o i eilliT ^jE SzE bil tm osfara ta r ra a tra " *
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"^espacio a tm o sflrio o "  sea "a lreo "  en fu rio iln  4# l a  f l a i e a  o 
âe l a  aatz-ouoafa, m pcawaoe XXaagrX» a»i m fU ao lé i A# la  
"afromTOA&fMm"!_TO JBW éa.ta. w .  «w X aaaaf.
la  .#*. ...a#.. m&mU*#. mw a l "pXt p ” p a m  an mw-
4 0 w o reeo lv w , duo», este  grave probXeaat 8 en e ll%  
wente atêaieWlono» a la a  oirouasW aoia# actuoleo y a l  A tu ro  
de l a  teoiaica "avia to  A a" (en eu sen ti do geW rieo ) .
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BI* £0i ACXO m  EHCBIA BS l A  Sm>i:mCXl TERRESTRE.
l .B l  ospaoio en fu n o lln  de Xa fu e rsa  g ra A ta o io n a l 
n e ta r ia # -  2 . C la d lA o a e ila  d# l a  "ao tlA dad  aA a to A a *  
o " n a v e ^ c i te  e sp ao la l"  ( e t r ic to  eenaa). SI "eepaelo d# 
eneima de l a  m iperflo l#  t e r r e s t r e " . -  3 . Vuelo w a A ta — 
eioxml y vuelo  ia te rp la i ie ta r io  (en funoion de l a  v e lo c i 
dads o r b i t a l  o de fa g a ) .
VsV
! • -  La "aeronavegaoiln ha sido superada por la  "navegaolon 
a oohete" (atm osforlca y extra-ataaooflA oa). t a  no os ne- 
oesorlo h a b la r  mas do un "espaolo aeroo" on twoùXÔn do la  
"aeronavegaolon" • Ahora cs nooesurlo coxuslderar a l  Sspaolo 
-y  ca  tu a o lfe  a . la  f tw z a  g rav ltac loaia p iaae ta rlft.
ùe e s ta  manera* hey doo "navegaoionee " d lfe re n -
oiadas fux^lamentalmente por sue o b je tiv o s  f in a le a .  31 e e -
to s  o b je tlv o s  son sa p e rA d ie -ë à p e rf lo le  dentro  del te e a  -  
"g ra A ta o lo n a l p la n e ta r ia " ,  e sa  "navegaoiln” e e r l  "atmoe- 
f l r l c a " ,  o m ejor ta o io n a l" . 3i ©aos ob je t!vos fue—
sen la  navogr. c l  6n fu e ra  de l a  atmloXora te rre e ^ re  o de l a  
aona g ra A ta o io a a l  p la n e ta r ia , entonoee hablaremoe oon — 
propiedad de una "a e tro n te tio a "  o "navggaolln  j mterpXane- 
t a r ia "  (8 6 ).
•egon una in fo rm ae ite  p e r io d le t ie a  f e h te te  en te rb en k , 
C a lifo rn ia , (OFs) "3# «xxmteio hoy (23 de diedeobre de 
1 .962) que eeran  estud iadoe lo e  eonooptoe de dieehee para  -
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Pero r é s u l ta  que e<m e l  evenee de l e  "uevegaeilxi" 
a te e e f lA e a "  (a  eehete) -eeme ee p w e  de m ia iiie e to  een le e  
tr lu n fe e  re e ie n te e  de l X-19 nerteemerleeme y lu e  d ee le ru e io - 
nee de Jee  # e lk e r de que "Huvee emgpeeiulee e lude# , menleW e- 
b lee  en e l  eepaeio e le e le e  y eapaeee de v o la r  an Im e tm le fe - 
r a |  que podrin  i r  a l  eepaeie y a t w r i e e r  luego en determ ine- 
do aerepuerte  para r e te r e a r  peeteA m m ente a l  «eepaeie" eertin 
una re e lid a d  en un A&ture p r& eite - (@7) ee derrumban la a  f r e e -
un tran ep o rte  e e p a e ia l de p aaa je ree  y de eargm eon eapaeidad 
de 10 ten e lad ae . que he#a A a je e  eo rtoe  de Ida y v u e lte  e n tre  
l a  t i e r r a  y au d rb i ta .
"El ea tud io  reep eo tiv e  e e r l  llevado  a  eabo por o le n tlf io o e  de 
la  G(##gdia Loekheed# O alifom ia*  bajo  un eo n tra to  eon e l  0% 
t ro  Marmball de te e lo e  S # a e ia le e  de l a  Adm inietraeion Hacio- 
nai do A eronautiea y  d e l Bepaeio#
"El e o n ^ a to  a  ee tu d io  de l a  HASA ee r e f le r e  a  un ew d u e to r -  
t t t iX ie te le ,  que eeru  operaeional para  1*970# que podra#
1* T ran ep w tar ym eea 10 teneladae  de earga o 10 p ae a je ro e .
2. B n trar on o rb i te  de l a  A e r r a  a  una a l tu r a  dd unae 200 -  
miXlae a  una velooidad aproximada de 18 #000 m illae  po r here*
3« f r a n e f e r l r  euplemento y p am ie ro e  a  la e  ee tao iaaee  eepa- 
o ia lee  o a vehfeuloe in te rp la a e ta r io e  y  eonfiw doe a  l a  Lana#
4 . Toner una A d a  minima de e e rv ie ie  de 100 A a je e  redondoe.
n
"El peeo de l p ropio  v eh leu lo , aim tomar on euenta eu earga# ee 
uno do lo e  puntoe quo bebran de e a r detem inadoe por e l  eetudio*
"Loe o ie n t if ie o e  t e  Loekheed e v a lu a rln  lo e  Aetem aa t e  lo e  veh l%  
lo e  t e  una y t e  m u ltip lw  etapae  propuleadae por oobetee# do -  
aouerdo oon e l  Je fe  t e  Ingenieroe de Have# Eepaoialee Bobert -
Ooao p m * . « . to s  Wmmm la  @ea#ld#r#-
e t« a  Ju n A lm  *#1 S ap M l. M om ) ao n  *1 "##pm#lo a#—
r # # " -  m n  t e  s a t e i o t e  a a t e a l l t e *  f  t e a A m m t e l  t e w r t e m a i a  « a t a  
a l  avaosa p re* l* laM  t e  l a  te m i# a
(67) eoafjCnwaai H i v*#l# am #1 "N iam  por
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terme "mtmoAlAea#" 0 "gr& AtaeieimlM " dando paee a la  nee#-
:% m a a g L ja . ,Ê # w ,& u M ,.,# m « iW  , # » # # * " ,  —
..aRaeüA. "  »
fo r  ##o d ljlm *  go* mw*%ra pmlol&a "ovolmei@ al.te"
eon e l  v w le _ te _ # & ^  demeetraba " la  e o lite a  de eue p rw leae  
y ju e A fle a  en teda eu aa#ü,tud la  aeeeAdad de eu « ^ a rle ila  -  
en e l eampo de la  doetriaa  del Dareebo ew e ua eafoque erdgi— 
n al de ooatoraoe re a lllt le e e "  (88).
t e  d e f iA tiv a #
m , ,, U t iB i  „mW.. ,a g i t a i t  ,M . , M em a» , I b
■wtem) CHteo 01 m fe lw te  t e  . 1  .«ma. — « te U m  1  tm&www i a t e -  
a ra l de la  "aA ae lla " . Coa eeto nueetm  peetura "^ lu e io A e ta * ^ 
eoAlrma eue preA eeloaee# y eulmiee en une p o A eila  % oA eta" 
que eontempla -eeme le  eedall e l  profeeor AntoAe Ambreeini en 
eu revo lueloaaria  te o rla  de 1.949- la  neeeeldad de enfoear e l  
eetudio de la  eA ifio ael& i y reg u lae iln  ju rlA o a  de te ie i  #ee 
faotoree eeenolA ee te  Xa "aotlA dad a v ia te ria "  o ^w m -erite= ^  
r lo  d ia W oo. ^
Ho eon loe Aemoe loe preblm ae te  la  "navegaei&i" 
g raA tee io n al"  que lee  te  la  "aetroa& tiea" ow e taaq oeo eoa
le#  Halker# en la  rev ie  ta  " te taa ia "  (U b re ) t e l  10 te  jan io  
te  1.982.
(8 8 ) B erlo  y  B e e u a lte , op . o i t . .
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108 A m o s  loB te  l a  av ia  A  6a a e ro s ta t !  oa que lo s  te  l a  ae ro - 
d ielm ioa (oomo dentro  te  e s ta  misma no lo  son lo s  t e l  a v lln  -  
s t r i e  to  sensu oon r e la o i ln  a lo s  t e l  h e l io lp te ro , pongamos por 
ease) (8 9 ) .
La "navegaoiln g ra v ita o io n a l" (no a l r e a )  p re se n ts  -  
paroblemas so i gen eris  y o tro s  que son  oosmnes eon l a  a c tu a l -  
"aeronavegaoion" (por ejem plo, e l  te  los*teHoe oausates a te g  
oeros en l a  s u p e r f ic ie " ) .
La "a e tro n te tio a "  p ré se n ta , asimismo, problemas su i 
g en e rif  y o tro s  que son oomunes a  l a  "navegaeion a tm o sflr ica"  
o "gravitao io n a l"  no aerea  (ya quo ambas son mor#sl6gioamente 
"navegaeiln  a oohete" y a o tte n  en un ambiente en eondioiones 
f i s io a s  an ilogass lo  que cambia sustancialm ente es e l  f a c to r  
"tiempo operaeional" con to te s  sus oonseouenoias) (9 0 ).
(89) Para una idea  aoertada  do lo s  p la n te a a ie n to s  o r ig in a le s  
que déterm ina e l  "vuelo v e r t ic a l" ,  consultes#* Bausa -
A r ^ io , A lvaro, 
tov ideo , 1.956.
(90) Ha dichq sesutem ente e l  p ro fe so r Alte_A raante Cocoa (op . 
c i t . ,  p ig . 3lTW % Eigido por l a  in te te n A à r te ir te c h o  que
amenasa te s v i r to a r  a l  Derecho oomo o ien o ia , o oomo conocimieg 
to  o ie n tx f ic o , e l  j u r i s t s  se ve obligado a  form ular una propg 
s ic io n . Ho puete c o n se n tir , no puete a e e p ta r  que e l  Dereoho, 
que es lo  que haoe a l  aundo d ig io  te  s e r  v iy l te ,  so tesm orone. 
Hi que e l  terecho  claudique an te  e l  heoho teo A eo . Ha U egsdo 
a  l a  conclusion  te  que un me to te  adecuate a l  progreso t e l  sa ­
b e r  en o tro s  qain>os se  re q A e re  p a rs  enoarar e l  e s tu d io  te  lo s  
problemas ju r id io o s  p la n te a te s  por l a  oonqA sta  t e l  espaoio  %  
te rp la n e te r io ,  que se aim ncia eon v ig eac ia  in p o s te rg a b le . Por 
ta n to , e l  Dereoho in te rp la n # ta r io  no puete s e r  ooneebite sino
<4S-
2— SB oltedB obra M  40i„.ilHM?
*ho# a# im galwrwd:." (91), im lafa iw  la  algwlam# alm alfl- 
oüoiéa de le  "eetlvldad aviatorle" ^le ee oesvwiexite reeor- 
dar en eete memeate#
Amlrea (aerealtttioa} 
4 tae« flriea  1
K r iM tia  o H avegaolle ) (me a lre a  (B ji p rê ta  A pe
E epaeia l ( e t r ie to  eemem)| X-15|
(^fixtraatttoaflriea (mavegael&a e e p a e ia l |  
^  im te rp lam eta ria ; eqg
A e a i  e t e . )




( e t r io to  eexxeu)
kwiSn 0 Have epaoiA  J  (mo a l r e a  (aA lm -eohete  )
N
a t  
ete*}
S x tra a ta o e f lr ie a  (aave e e p a e lA i i n t e r -
p la n e ta r ia  I eoasde j
Be eoaveniemte a e la ra r  que doade ee A c#  " a ta o a f l r i -  
oa" o "ex traa tm eefIrioa  " tebe le e re e  "g rav itaA om al" e "e x tra -  
g ra v lta e io a a l"  (ya que e l  l im ite  que l e  bw ee  wdaSade a  l a  — 
"a tm lefe ra  te r r e s t r e "  lo  ee am tuaei&ei de l a  fb e rea  g ra v lta e i£  
n a l  p la n e A ri# )#
earn e l  aam ilio  de l a  e a a r ta  dimaneilm* _ / -------
"Can aU o  ee a p lie a n  algaaaa de la e  teorCae d<f K laejniA  a l  
emgpa jNwfdiee# ee le e  eomHerem an  m w ito  a te  m vwr d e l ra e e %  
o id e  h a e ta  ah e ra , a  l a  vea qme ee w l e b r a  an een eep A te  f w i a l  
d e l u n iv e reo . porque da l a  e o lu A te  en e s ta  emermAjada d e l e te  
herr
l « S o V  b aw a ld o , # #  o i t« ,  pig# 17*
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Coziseouentewnte oon lo  wcprooado, tehomoe dooarro- 
H a r  l a  noolén do E ^ a o lo  ("do onolma do l a  aupovflelo  to r re g  
t r o " ,  oomo lo  Hama Ambroalal) quo ow prm do t
mo aorooBopaoio 
("do onoima do l a  o c^o rfio lo  
to r ro o tro " )
o x tra g ra A  ta o io n a l 
0 imtorpXoBotailo
Oomo 00 oboorvarl, l a  so b d iv la iln  do un oapaolo gra­
v i t o l  onal "a lroo" (aquol quo oo d o lim ita  on fU noiln do l a  "ao- 
ronavogaclln " , quo oa aq u o lla  qua utlXlata n^aratoo  quo mo valon 
d e l "a lra "  p ara  m  trodaoilm  y no o tro s )  oa p r iv a t lv a  do lo s  ou%  
poo o o lo s to s  (p ia n o ta s )  quo tongan una "a tm lsfo ra" quo p o r m  -  
donsldad p e m ita  o l  vuolo "a lro o " .
Por 000 -p o r todas e s ta s  d lf io u lta d o e -  ee oportuno e l  
en foqw  u n i ta r lo  do l a  "aoA vidad a t la to A a "  (do Ambroslni) o do 
l a  "H avotedrte B epaolA " ( s tA o to  sonw ) (92)#
La "tev eg ao lln  E spaolal" ew prem derla , a s i  ta n to  a  l a  
"navegaelln  g z ^ A ta o iw a l  a lre a "  oomo a  l a  "no afrea*  y a  l a  -
(92) Aunquo, m enester os reoonooorlo# e s ta  donom laaoila so p r s s -  
t a  a equxvooos porque .ha s id e  aooptada on l a  p ra o tlo a  para  
e l g n l f l w r  e l  vuelo oomI oo o in te rp la n o ta r io . Por lo  do -  
"navegaoion esp ao ia l"  o d e l espaoio e x te r io r#
- s i ­
l l  vuelo g ru A ta o lo n a l "no aoroo" mo #0 idlm A oo 
a t  vuolo o x tî 'ag m A tao io n a l o Im torplaxiatario* SI pAxoero -  
- e l  quo u n i r l  doo i^umtoe do mm mXmo p lm o ta -  mmmmeé on -  
a l  d é b ite  te r r o a t r e  eon l a  "aoroa& iAoa" { I m  raaomoe #om -  
obviaat on p r la o r  lu g a r l a  velooidad (94)# ll_Jg|MPeeho ##%  
a&tA oo" aa rd  -am o l j mmdo d e l Raow io- j t o  o l io  urn oa p lta lo
d e l "Dereoho do l a  a A a e ite f ' en m  eea tld o  jMmmdniee#-—        -—~— ^
La ae ro n teA o a  ea td  lim ita d a  ml " a ire "  m  m  dens^ 
dad m eceoaria para  e l  vuelo "alreo"# Loa aAomee a oohete y 
navea d e l eepaeio  te to a n  de A ferem eiaree  in ie a a e a te  em eue 
ob jeA voei p la n e te r ie e  o e r tr a -p la n e ta r io e  o olemleoe# La -
3asftj[.JjL3a^ffr’iyiiiw w i# . ,  ,« t,^
üflfti,.«^Âm,..g.,.,Æt.,.Xftmi am  MÉfcte ^  —i» -
« i d a d  t e  eaoapp o t e  faga. ( 1 1 , 2  & u > « |p m r  a t e n n t e  p m r a  l a  
r r a )  aemala e l  oomiemeo de l a  ae trom luA ea. La *tekvegaei&a" 
jgppavitaoiomal t e r r e a t r e  ao tda demtro de lo e  l im ité e  dadoe por 
l a  velooidad o r b i ta l  (8 brne# por eegumdo)#
Ta no puado hab larae  en r i g w  de lim ité e  de "eepa­
olo" ( a i r e o ,  a tm oefirioo  o « te  g rav itao iom el) elmo^ter v i^ b i^ -
(94) R eoairâeee e l  proyeoto te  Alememter X e rtv e li t e  un « A te -  
oohete oapae t e  v o le r  a  27*000 k ilo e e tro e  po r h ere  y o r— 
b i t e r  en tmmo a  a a e e t r o  p l a n e  t a  a  i m a e P t i x r a  t e  # 0 $ 0 W  me 
tro e  y  que p o d n a  i r  "D a^raw  a lew Torh en I f  ♦ |* ' ^ 1 0 ^  
O onflm eee n u ee tra  "Teorla B veluA oA ete#**##" p i f *  731*
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fa a tro n te t lo a "  o "navegaoila  in te rp la n e ta r la *  Bor lo  quo, -  
en te n n iH v B , m i »
miAmiAM: & ZM M TiW .., # # 0 g a A : .
3#- i t  qu i buooamoe a  t r a v te  da teda a a ta  ax p o A a lln  ix u iA ta - 
bXwoate ow p llo ad a?  D ajar aontada a n a a tra  opim lte d# qua am  
a l  advanlm lante da l a  "W m ioa a a tro a la A a a "  (y  aobra ted a  — 
oon l a  a u p a rac iln  da l a  " a a rm lu tia a "  po r l a  " a A a o lla  a  00%  
te "  den tro  do lo a  lim ite #  g raA teo lo n a le#  te r r e e t r e a )  e l  Desg 
oho debe oontemplar l a  aeooA dad de re g u la r  a  la s  "nave# Bapg 
o ia lee "  (a lre a e  o no a lre a a )  oon un o r i te A o  dinlmioo# daado 
a oada a o tlA d a d  una t r a t a o i ln  adeouada a  l a  a in g u la rid ad  da 
lo s  problamae qua vayen proeentando on eu deearro llo#
Yolveaoe a  r e p d t i r lo t  eetamoe oonvenaidoe qua l a  -  
"aeroxtluAoa" ha llegado  bX tlm ix io  t e  eu evoluoiln* Bl oohe­
te  "ha logrado e l  dominie permanente t e l  Eepaeio y ya made — 
puete A t e r a r  e s te  o irounetene ia"  #
T eab ite i "Deed# l a  a p a r io lln  d e l motor a  oohete , — 
doe ban s id e  la s  direooiomee em quo l a  tiom ioa y l a  o ien o ia  -  
m otem a ban trah a jad o  para  lo g ra r  ohjeA voe ooinoidentee* l a  
a e tro n lu tio a  y l a  a A a A te  a  oohete hen merohado, oada uma -  
por su lad o , h a s te  jum teree on l a s  gmmdee A tu ra e "  (93)#
(93 )  D ario y  D asualdo, op# o it#
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• For eso oonslteramo# m&m ooxrveniemte m aestro snfoqus
"monista**.
For mxpoosto quo m p s r A r  d# 1» vsloA dad  d# l l b g  
r a o i l a  e s té  #1 ooxxdo d# Im Mtromlutlom# quo dmmmoda Im # s -
truoturm ollm  t e  %m s o ta te to  jo rld lo o  t e  oomtomos rovolm oio- 
zkmrlos*
Dentro t e  lo s  l im ite s  t e  Im veleeidmd o tb i te l#  A -  
texmmrln en m aestro plmaetm "eeronmves" oon verdaderae "as— 
tronaves" (po r aaa wm lidSdes t l w l e a s ,  mo a s i  po r sum o b je -  
tiv o a )»  Para e s ta s  l l t i w s  dbberl estab leem rw  an e s ta ta te  -  
Ju r id io o , que s i  b ien  te n d r l  pan tos te  oontaoto oon l a  "a#— 
tPom luAea" tsA x ila  lo s  t e n te l  eon l a  "aeron lnA oa".
Be in tedmblm que eon A  avanee t te n le o  on mate A a  
"a A a tw im "  me bm euagplido lo  p ro fs A s a te  por A stoosin i en 
1*949# y Im " te f in lo i i t t  t e  su  mmterim ( e l  "Dereebe t e  l a  — 
a A a o ite " )  parse#  # e  bmbri t e  l,lenar en l e  fu tu re  ana A —
a lé a  fondmmeiital*
Por eso ee bora te  e n t r e r  A  a m il is is  a r f t i e e  t e  -  
l a  " te f in io i ln "  t e l  mmestre# # e  presupene nnm A t e n e i l n  -  
profunda en l a  te rm lno leg ia  t r a d i e iw a l  eon soa im e A ta b lte  
eonseeaanelas.
93-
m s m m j î
m m î ± m m t M ..
1 . Bl verdatero  A eaaos te  l a  reform a " te rm iao llg iea"  
te l  p ro fa so r AntoAe A abrw lal#  Oaeatiexias t e  "fem a"
? te  "fon te" que te te rm lna  una p o a ie io a  asm #jante#- 
# Loa teoA ooa t e l  Daraobo fro n t#  a la a  i te a a  amtoo- 
a ln la a a a * - 3# IX n ro b lm a  te  l a  " ta ra in o lo g ia "  (âm ra- 
oho aa reo . aaronm tloo#  t e  lo a  tran sp o rte #  aa rao a , — 
a A a to A o ) .  La reform a te  Ambroainl In v o ln y a  o sa  r e -  
vo luolon  en loa  domlnio# , t e l  Bereoho te ro n a a tle o # -  4 . 
Im pertanoia t e  l a  oneatlon  te rm ln o lte lw *  Looom wlte, 
navegaoion o vuelo aereo#*- 5. A eron tetloa o a v iae iœ *  
rnoAamq o tealiam o*- 6* D efin le len  t e l  "Dereoho t e  l a  
AAaoloa" t e l  m aestro I ta l la n o .  Sus verdatero#  A e a n -  
o##.
I . -  Bmo# heoho n o te r  en  â i f e r w te #  oportunidate#  (95) 
e l v erd a te ro  Aoanoe te  la  re#Mnna " te m ln o llg ln a "  (96)
SâfflLz
jBSBS
(95) Consulteae nuqatra# qhraas "La A
A teoefîrioo  e W
A i r e e T ^ p p i ^
(Haoia un
XÎ36I|
M an a ^ #
à& ..
(96) Deola textuaXmente e l  p re feao r A abroeiiiit "â lb le n  l a  -  
term ino log ia  ea a  veoe# f ru te  t e l  uso o t e  l a  eonven—
elon, e# o ie r to  po r o t r a  p a r te  que, en onsmte #ea p o A b le , 
tebe  qo rreepon ter a  l a  id e a , A  o o n ten ite  o b je tiv e  t e l  heObe 
o fen teeno  que qu iere  w a t e r  o s l a t e t l a a r .
" |a  a a e e tro  eaao, no f A ta a  raaoae# para  e l  oaabio* E lla#  e# 
ta n  te tA ladom en te  empuestas en lo#  o a p itu l te  que elguea y  -  
p o r e l l e  no# l i a i  terne# a # i  a  aeH alar o&ao la #  misma# se ecg
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o "llngulatiw " (97) propuesta en 1*949 por A  profesor Auto- 
aio AfdHKwlal oa oa taaâammKtaX e&ra 6# mro—
:m. Â im è à C *  mprooAwwo «a moatro U teo  •M . BmAlm 
.gk&.!W &;km..W .,,% BM lU" (AtWHrf^rloo # £&*>rplaBOtario}t
e ro to a  on Im opœrWmldoa do sdQptar un U m in o  ( s v i a o l ^ )  mdo 
ow proM lvo , ym oommmgrodoa p w  o tra  p a r te ,  por mm m#o mm# mm- 
tigmo, oopma me mbraemr team# la e  e # # o l# #  #  «mqmiimii w lm » — 
te a  «hae te  Imema# mmm» y  lu tarm o- y  teda# la#  m etiAdad## pg, 
r a  I w  omAos mon ap te# , mai ow o d# a t e t a r  lu e  fmlamm mmgem— 
tio a e e  a  qua puada llmvmr, y ba llavm do. #1 termlmo mano# apvm 
piado de %avMpaoion merea" o de " w ro n a u tiw " . Gonfiraeae# %
Cwo pmmdm apreA m m e, m p a r t i r  de la #  prim era# o lg ina#  de l a  -  
mingAmr ebrm d A  maeatro i t e l ia n o ,  l a  "emeatlon t e r m i n a l ^ — 
ea" pmreoe dominar e l  iap m an te  panorama de l a  reforma# qmedmm- 
do en aegundo p lane e l  verdadere o a ra e te r  de l a  Amman l a  que -  
oobra te aa  eu im portenoia o # k ,A  auge de l a  "navegmAom in te r — 
p laae tm ria"  (o m ajor de l a  "tew lem  am tro n au tiea" j. Lo A e ia o #  
n o te r  oporteaamante (D erio y BiuniAdo, "Teoria Eyolu e l oA e te  —
4 '  —
oueetldn  meramente de ferma para trmnaformarae en un problema -  
de fonde que tew form a r a  eu to ta l id a d  A  panorama d e l DereAo 
aSEefflSmoo modermo"*
Por l a  A rm o e ta n o ia  de que volveremo# en e l  w re o  de e s te  t r a -  
bajo  m re fe A m o #  a e e te  eu ee tio n , ba^ ta  p a r aborm oon eeb a le r 
un pimte de ta n ta  traeeendeneia#
(97) te p re e a  Juan A. Lena Pa# ( "OoroenAo de D e re# e  ie ro n fc ttl-  
00*, Bueao# l i r e # ,  1«999, peg . 10)* " #* ne e rew e#  que — 
sem imgOropiado b a b le r  de "aerenm tloa*  o "navegmAon A re a * , -  
dado que a w i  tao b ien  eetarxamo# b aA o A c ueo te  une m etafora, 
oon l a  t e n te ja  te  que a q u e lla  exp roeiéa  -w te m e io m  A re # #  ea , 
l in g a i f t io w e n to ,  ma# w p l i a  que l a  t e n m im A w  "dereebo de l a  
aA aA om *. eoo^rendiente -a  A f te e a e ia  t e  e e te -  toda# la #  maqA 
nae vo lan te#  que #e t e # l a m n  en l a  a te o e fe ra * .
De lo  t r a a e w l t e  ee t e # r m t e  Awmmente que e e te  e n te r  me ba -  
poAdo « p reb en te r A  ew dadaro  e e n te te  t e  l a  p e e tm a  "revo lae io  
no ria*  t e l  p ro fe e w  Æ B m B H T T w e W u  p a r te ,  taapooo e# w a e -
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lam ac tu a lo s  oonq.uil8ta3 ûé l a  o ioao ia  y l a  tooaolog£a» 
e l  tQn&mno de l a  av iao i^a  -e a  iia a e a tld e  aiaplio» e(mo a# lo  
da Ambroalai- ha extendido eua fro n te ra a  a lo s  la H a l te e  
to8 do lo a  eax^aoioa in te rp la a e ta r io 8 «  Bioe te x tm lM a te  e l  — 
p ro fe so r  Ambroali%l ea su d e f la lo lé a  de lo  que e a tle a â e  por ^  
"Deroolio de l a  av lao i& i”i a a o a tra  oplal6a# 4»0e puete 
f i a l r s e  eomo l a  rama d e l dereoho que ea tu d la  l a  oaX lfloael& i 
y ro g u lao léa  ju rfd lo a  de todos loe  fa o to re s  eaeao la lea  de 1# 
a e tiv ld a d  a v la to r la ,  o eeat
El aEtbioato on que e l la  oe o r j a l a a  y deseavuelv# 
(eapaoio aituado a rrlb a  de la  superfic ie  te r re s tre  y eaa par-» 
te de la  superfic ie  eepeeifieameate deetiaada a t a l  aotiv ldad, 
que se sue le  den<mimar '^iufreeetruotura #.#" (98)
"Al r o f e r i r s e  a l  "espaoio a ituado  a r r ib a  de l a  super­
f i c i e  te r r e a t r e " ,  anot i  eapresameute e l  a u to r  de **iïiM^i1ntlfil— 
oea a» Pwreoho æ  l a  «Atooeférioo, • e t r a to s f a r ie o ,  -
ia to ra ld e r a l"  ; oon lo  que d e ja  b ien  eeutado su poaiei& a aeerea  
d e l heoho de que e l  feuomeno a v ia to r io  (oomo é l  lo  deuomlma) se
t a  l a  afirm aolén  de que l a  eapresi& u "nave#aei&& a lre a "  eomprea- 
de "todas la s  .maquinas volam tes que se  desp laeaa en l a  ataosfera*# 
una noelon oabal de e s te s  l ^ b l e a a s  y l a  verdadera s i a n l f i%  
eion  dq l a s  expreslones **espaoio aereo** y *ataosf#ra* (o  *^eapaeie 
atm oeferioo") oonsultese# e n tre  o tra * ,,a a e e tra  ebra y  -", ^  y "U».
(98) AmkppKlnl, %. # lt . ,  p4«B. #  # 49.
—98—
extlemé# a l raato  ooéan© del ©apaolo olendoo* E sta postura -  
dootrlim l nsonista tien© la  gre.ve Impllceaaeia de tm iflea r -dej| 
de ehora- e l heeho ttfenloo de la  cmrimàSÊMim eon #% mevo 
meno de la  astronautloa* eaa modama eiemola que ea eeatadoa -  
aiioa de #xp#rlmeata#l6m ae ha eeavertlde ea aewAream realld ad  
y que - a l  deelr de üSiiEuel ffaarlera^ eomjuatwaente een la  »$©«% 
tlo a  y la  ciheratîtioa"*en eaemaoa dew aloe hem ew blade la  fa# -  
de la  OlvUlmoldm" (99)$
Bn BiMRtre -Smi^ BSSSSM.M .ÜLc
lv le^l6m " Haola un Derecdj^o Aero-astrom autloo aoa rsfe rlm ee  m -  
teaeameate a e s te  t jp lo o  de ta a to  In te ré #  deetaoaado que **,$# 
aeombm l a  olrounetam cia de que le #  tra t& d le ta#  de l Dereoho -  
A eroaéutleo mo ee dlerem euemta -e n  toda eu m eeeaastâ e a p li tu d -  
d e l heeho de que l a  te rm in o lo ^ a  que propoofa e l  p ro feeo r Aa% 
n lô  Ambrosial en 1*949, ao e ra , pî^eoleaEsente, uaa e u e e t lf a  d{i 
^oraa aime de fonde que veuf a a  lu tro d u o ir  un f a s t e r  p e r tu rb e -  
dor en e l  dominie de e s te  Dereoho" (100)#
Deataoc e l profeeor Axabroolnl en ou oonooido lib re  -  
"Xi»stl1awlcwi.- fie m reoM  <te Im Ariafli^»" # e  «moado se tavear 
taron la s  prim m u  m4quimae earmoee de levantaree en la  «Q #r- 
f io le  y o iro u lar en e l  eepaoie, e l  e e p lrltu  reourri4  a l  avis 
(ave), haeta entonœe e l  Amieo eer duefle de le#  eepaeloe a l—
(99) BmHgy Basante, (h^ BfiWUKljsiakad[fiifN& (ka
matêrioQ •  laMwMPpiaBssiwaMW)#, ,##»« 17 # 
Smriù y  BssusldOt opt o it .»  p4*> 19*
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re o e , #1 tînieo sapas de voler# Por o tra  p a r te ,  d is e , ya l a  l e -  
yenda rep reeen taba  a lo aro  son a la e  aeapaeatae de plumas de — 
ave, a l a  ves  que e l  aeroplaao dlbujado p e r  leo m rd o  t e  V im i 
y despuls e l  prim ero que vo id , e l  t e  l e s  h e n a n o s  t e -
isian p lanes t e  su s te n ta e ld a  s i a l l a r e s  a  la s  a la s  t e  l a s  aves#
Por e o a s l# ile n te , eoneluye Ambrosial, e ra  n a tu ra l  -  
que se bab lase  te  vuelo , que e l  aeroplaao  fu sse  Hamado gvid%  ^
y que e l  a r t s  te  e o a s tru ir lo  y  de u sa r lo  se tenoainase  av la—
A reagldm seg u lte  expresai "ü a ta ra la e a te , e l  vuelo 
d e l avldn (ae ro p laao ) s i l o  en s e a t i t e  f ig u ra te  p a s te  a s i a l l a r -  
se a l  de l a s  aves; se t r a t a  slesqtre t e  uaa m etifo ra ; as£ o<mo 
ae d ise  tam biln  metafdrioamemte que lo s  p ro y e o tile s  v u e laa .
Al t e o i r  e s te ,  ag rega, peasamos t a s b l la  en s t r a s  im|r 
qulims en l a s  que se va tra n s fo n a n â s  e l  av idn , mlquinaa que -  
oonstituyen  todo un piano -o  sea toda uns a l a - ,  o son slaq^les 
gudlmentse de a l a s ,  o d lreetam ente s ln  a la s ,  eomo e l  b e lied p %  
PO y  0UO flopiradoB (Por « Jw ^ lo , • !  WM»fixumxa»RmmM  
espeo ie  de ae ro p lan o -h e lled p te ro  son motor a  p ro p u ls i te , tep a s  
de le v a n ta rse  vertloa lm en te  y t e  v o la r  a  1*000 tes*  p w  bora)} 
pensamos en l a s  famosas VI y  T2, tam blln llam adas # e
e s t i n  revoluolonsndo l a  tloniem  a v ia to r la ,  y Apor qa^ mot, m  -  
l e s  m isa is  " p la te s  v s la te r e s " ,  te  lo s  «m iles ta n te  bab lan  m is%
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riosam ente l&a e r l a l e a s t o d a v C a  l a t a s  q u i, e«so #1 
aeroplane verdadero , que tedav fa  hoy domina e l  oampo de l a  -  
t io n le a  a v la to r la ,  puedin llem aree m lqulm a v o la n te s"#
Mas ad e lan te  has# n o ta r t "I#  propuX siln a  oohete, 
ya aotu an te  en e l  om%)0 de l a  r e a l l s a e l ln  p r l o t l m ,  annque -  
p a r ahora sobre todo eon f in e s  m ill  ta r e s ,  e s t i  H en s  de p o r- 
v e n ir . Ademis de o o n e tl tu ir  m. medio eon e l  eu a l l e s  se re s  -  
humanos p o d rin  eseapar q u is i  a  l a  le y  de gravedad de su p ro - 
p lo  p lane t a  e In s  t a l a r  i s l a s  fX otantes en e l  espao io , redan* 
toe  en tom o a  l a  t i e r r a ,  es  indudable que ese tip o  de pro— 
p u l s l t e  m odlfloa fundamentalmemte e l  p n a o lp lo  f f s lo e  dm v%  
tud  d e l oual e l  aeroplano se su s te n ta  en e l  espaoio ( re a o e iln  
d e l a i r e  bajo  l a s  a l a s ) ,  perm itiendo a s i ,  t s a b i ln ,  a loanaar -  
euo tas de a l  t a r a  y velooldades insospeobadas"#
Despuis de afirm ar que otm l a  ev o lu o iln  y trasfo rm a- 
c l in  de l a  t lo n lo a , l a  misma n o e iln  t e l  "aerom dvll" tebe traq g  
form arse y sm p lis rse , express e l  m aestro aludido que "podemos 
oon tinuar bablsndo , oonvenoionalmtmte a l  menos, t e  *W quinas -  
v o la n te s" , t e  "vuelo" y t e  " a v ia e lln " ; entendiendo p e r  esos — 
tirm inos e l  in s tra a e n to  y e l  a r ts  t e  a tra v e sa r  lo s  esp ao io s , -  
f û te s  y enoina t e  l a  su p e rf ic ie  t e r r e s t r e ;  en e s te ,  eiempre -  
a  eemejansa te  l a s  aves"#
C oaoreta e l  p ro feeo r Antonio Ambrosini sus pensami%  
te s  en to m o  a su d is c ip l in a  ( e l  "Dereoho te  l a  a v ia e iln "  en
su M sp e iln  soum lnlea) ssflalando quss "En oonaecuênoia, ou%  
do nosotroa eo^lisamos s i  Wrmlmo "avlaol&u", sn tsn te w #  oabey^ 
mente r e fe r lm o s  a todo mm sonp te jo  d# aoMvldad## human## -  
ouyo o b je te  es podsr su rs a r  la s  s sp ae io s , oon timm  divssrsos 
-e n tre  lo s  e u a le s , t t e b l ln ,  s i  ism a sp w ts - , fu e ra  y enslma d# 
la  su p sz flo is  te r r e s  tap#; y e l l e ,  « tnque, p e r  ven tu ra , e s ta  %  
tlv id a d  deb lese , oomo es ya p robab le , trasoender d s l  eepaole 
a ire o , p rese ind iesdo  d e l a i r e  oomo elemento su s ten tad o r de -  
la s  sHmelonaâas m iquiaas” (101)#
Dioe te a b i ln  e l  w e s t r o  i t a l ia n o ,  que "para d é f in i r  
y d e lim ita r  e l  ob je to  propio  de m w stra  d is e ip l in a  (? } , a l  — 
tlrm ino "a v iae iln "  se le  ha agregado sueeeivsm ente, eomo s i i ^  
nlmo, e l  de "navegaoiln  a i r e s "  o "aeron lu tioa"  (102)*
Y agrega luegot "Estas d ltim as expresioaes son ya de 
uso o o rrien te  o franoamente prédominantes ; mas sdn, han U e %  
do en aXgunos p a is se  a s e r  tirm inos légales#
Para nosoteoa, que o tra s  veoes has t a  lo s  habiwmos -  
propuesto y defendido, hoy, a in  manteniendo su tep le o  en hmee-
(101) Ambrosini, op# o i t# ,  pigs# 38 a  42#
(102) De lo  dioho h a s ta  ahora y d s l  a n l l i s i s  de l a  d e f in io i la  
de l "Derebho te  l a  aviaoion" t e l  p ro feeo r Aterosim i# se
desprente inequim osm ente l a  oonolusion t e  que jamas pod rian  
o o m id era rse  sin& im os a lo s  tirm inos "aviaoion" (en  l a  aoep- 
o i t e  ambrosineana) y "navegaeion æ re a "  o "aercmmutioa"#
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n a ja  aX uao o o rr ie n te , p re fe rir lsm o s  vorlo# abandoaadoa* En 
prim er lu g a r , porque e l  tirm ino  de "uvegnoi& i e ir e e " ,  re fe ­
n d e  a l a  av irto lln , ea equivoeo, en ouante e l  verbe "nevesjar". 
derivado de "mive", a ig a if ie a  "ander p w  e l  agua oon n av e " ,"%  
o o rre r eobre nave marea y r io e " ,  lo  que no tie n e  en verdad na- 
da que baoer oon e l  movlmiente y e l  oo%>or tem iente del aerop%  
no -y  menoa adn oon e l  de l a s  o tra s  mlquinas v a la n te s  que hmmm 
heoho re fe re n o ia  #en e l  eepaoiof y ma segtmdo Wrmino p o r # e  -  
tam biln es profundamente d is t in to  e l  p rln o ip io  seg in  e l  oual -  
l a  nave y e l  aeroplane se sau ten t an, l a  prim era en e l  agua y -  
e l  segimdo en e l  # # a e io ( e s  p reo ieo , a in  embargo, reoonooer — 
que e l  oaso del ae ro e ta to  y del d i r ig ib le  -que f lo ta n  en e l  — 
e ire  oomo l a  nave en e l  aguat p rin o ip io  de Arquimidee- son d i -  
f © rentes" (103)#
2#- A r a i s  de l a  p u b lio a e iln  del l ib r e  "D »etiteeione# t e  Dere­
oho de l a  A viaoiln" de l p ro feeor Anixmio Ambrosini (que tr^duoe 
la s  id eas  expuestms por e s te  m aestro en sua leoelones del ourse 
de 1«94Ô en e l  I n s t i tu te  de Dereoho Aercmautico de l a  E ao iln , -  
de Buenos A ires) se isd o ia  una verdadera p o lte io a  en tomme a  l a  
nue vu "te ita ino log ia"  n t r e  le s  ie fe n so re s  y d e tra o to re s  de l a  -  
misma que no rebasa  e l  piano del aspeoto puremente form ai de l a  
reforma#
(1 0 3 ) Idem, p i & t .  42 y  43#
«10X>
« a to r  eB iaaol Oey de M ontelld, haee no-
t a r  en eu voluminoeo lHaro "jgüMKtfiioa de Pereateo 4erw diu«.- 
00" (104) que e l  p ro feeo r Ambroeinl "ha proplolado l a  e u e t i -  
tuollm  de l a  f irm u la  "dereoho aeronauM oo", que l a  d o o trln a  
y l a  mayoria de la a  leg la lao lo n ea  habÜan ooneideraâo o<mo muy 
p re e le a  y a  l a  vee ju a t l f l e a t lv a  de l a  ao tlT ldad  o o w ro la l  %  
gulada por e s ta  naeva rama de l dereoho n e ro a n t i l ,  po r l a  %me- 
va form ula de "dereoho de l a  a v ia e lln "  a  owya propueo ta , ea  -  
doouBeatado artiouX o ee ha adherldo M.E. i ta l to b i  ea  la e  p ig l -  
nas de l a  r e v ie ta  "La Ley" (d e l 2 de Ju lio  1 .949), oon e l  t£ -  
tu io  a . Bftr»ftbo « I r t c .  n.rwwnmw> o a . 1 .  .T tao i& t?" (105).
À re n g lla  æ guido  agrégat "El Insigne p ro feeo r ha -  
soetenldo que e l  av ion , «mo sed io  p rin o ip aâ , por no d e o ir  e% 
o lueivo , de l a  ao tiv ld ad  a i r e a ,  ya en l a  pas ya en l a  g u erre ,
aa,M.Êg...affiE«g^.«liB> «rno # lw l.M m t#  W .l* .  la#rom aw gaol6m  
oomo id ea  ju r fd ie u , olM teoia a l a  u tlllE ao l& a d.1  a ii" . por -  
elementoa oomo lo e  glohoe y loe  d i r ig ib le e ,  mas l ig e ro e  que
S i ?
(10$) A o ro p le ito  del a r t io u lo  te  h ^ b r a n t  bas ta  oon l e e r  e l  
t i t u l o  de l mlemo para p ero a ta ree  que eu a u to r  ao o ap tl 
l a  "profbndldad" de l a  refmrma propueata po r Àmhromiui* f o l -  
y ^ o e  a  r e p e t i r lo  t
M ^ m j s L S A J o a i : ^ ^   ______ ^  ^  ^
E l prim ero e e , eegues&Moemente h # la n d o , "Dereoho aéreo" o -  
"aeronautioo" ma# "Dereoho no ae reo "; e l  eegundo ao puete  eu - 
p e ra r  n i  a l  "eepaeio aereo" n i  a  l a  "aeronave"#
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e s te  eXemento* E ra, por lo  ta n te , absurde, a  su e a te a te r ,  -  
â e o lr  que le s  avioiies a e tu a le s , mis pesados que eX a i r e ,  %  
oen aavegaeloa a I r e a ,  y que por t e l  motive eea Ju s te  ap llo eg  
l e s  l a  aom eaelatura ae roalu tloa#
"XndudabXemente, a  l e s  sosteuedores de e s te  esmblo 
de nombre le s  ha dominado l a  tendenela  exagerada de l a  id ea  
autonim iea d e l nuevo dereoho. E l a lo an œ  d e l prepugaado t l %  
lo  "dereoho de l a  av iao lén " , nos i a r i a  perd er ea  e x to n s ila  -  
lo  que hemos gand&en Im tessidad a l  adop ter l a  e x p re s i la  "%  
reoho aerm aautioo". A quella expresl6& oomprenderia a l a  l e -  
g is la o i ln  a v ia to r la  p lb lio a  lo  mismo que l a  p rlv ad a , l a s  nqg 
mas in te m a o io n a le s  lo  alamo que la s  aaolomaXes, l a s  a o t iv i -  
dades y regfmenes d e l persona l m iU ta r  lo  mismo que l a s  d s l  
persona l o iv i l ,  l a  le g is la o i ln  oomeroial y l a  s o c ia l  @#li«&- 
b le  a  la s  m&estransas y t a l l e r e s  de l a  a v ia e iln .  La expre— 
s io n  "dereoho ae ro n lu tio o "  no se ha re fe r id o  nonea a  tan  v%  
to  panorama, sino  eo trio tam ente  a l  dereoho que rég u la  e l  — 
tra n sp o r te sa ire o  de p a rs  w a s  y de oosas, o sea , a  l a  a o t iv i -  
dad de un t r a f ie o  oon f in a lid a d e s  e i^ e e u la tiv a s " .
"Por o tro  lado -ag rega  dey de M onteXll-, tesq>ooo -  
puede so sten erse  oon prepiedad que e l  a v i ln  v u e le . d ra o ia s  a  
l a  velooidad de sus me to re s  y p lanes de s u s ta o ta o iln , e l  a i ­
r e  le  ofreoe l a  su p e rf ic ie  para  su desplasam lento y para  su 
su sten tao i& i, y e s te  es  l e  que rea lm w te  haoe en e l  a i r e ,  -
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âesplassarae en v i r t e â  t e  l e  e u e te n ta c iln  eoWe p ianos te  a i r e  
que le  ofreoen  l a  e te e u a te  re s is te a o ia #  f o l s r i a  p r ^ ia a e n te  -  
s i  sas  a la s  aeelonasea co n tra  e l  a i r e ,  b a t i in te lo ,  eomo cou­
r r e  oon la s  aves# Pero l a s  a la s  t e  lo s  aviones no son mâm que 
s u p e r f ic ie s  t e  s u s te n ta e i ln  que f a o l l i t w  e l  te s p la s s a ie a to  -  
t e l  apara to  sobre la s  sapas a ireas#  I l  ave, g re e ia s  a  l a  ae— 
s i  In  m tên m a  t e  sus a la s ,  p w te  s o r te a r  perfeotam ente la s  %  
fe re n o ia s  t e  v e lo s ite d  y t e  p r e s i ln  y e v i t a r  su cafte#  t e  c%  
b i s ,  l a s  a la s  t e l  av ion , por su r l g i t e s ,  so lo  oontrlbuyen a  -  
l a  su s ten tao io n , fu n o ite  p rim ord ia l que u t i l i s a  e l  a v i l t e r  pjn 
r a  s o r te a r  l a s  dos sitm io ionea mis p e lig ro sa s  d# l a  navegaoite  
a é re a , o a#a, la  r# m e e l&  a# l a  ##X##lto4 «am nt#  #1 w l o ,  jr 
e l  aumsnto t e  l a  velooidad te  p ird ite " #
term ina e l  a u to r  aludido* "Al adopter l a  exprosidn 
"terecbo  te  l a  aeronavegaoiln" o "dereoho a s rc a d b tie o , no se -  
ha pensado w  l a  u t i l i s a o i l n  te  medios o t e  instrum entes mas -  
l ig e ro s  que e l  a i r e .  Pero no es p o s ib le  a l  e s te d ia r  l a  a o t iv i -  
dad Ju rfd io a  t e  e s te  medio te  tra n sp o r te , t e j a r  de a d v e r t i r  — 
que e l  heoho t e  a tra v e s a r  lo s  e ^ a d o s  y l a s  f ro n te ra s  por me­
d io  te  l a s  m otem as aeronaves, nada t ie n s  que v e r oon l a  s e t e -  
r la l id a d  de l a  a p t i tu d  para  v o la r , s ino  oon l a  m a te ria lid ad  te  
l a  a p t i tu d  o h ab ilitao i& u  para  su su s te n ta o ié a , que es  lo  que 
c a ra c té r is a  a  l a s  naves en e l  mer y a  l a s  aerosaves en e l  a i ­
re"#
—104—
Deepuls te  t r a n s e r lb l r  o^tonoo l a  op lzd ln  %m -  
le  mereee e l  p ro feeo r R afael day M o n te lll, l a  e a s t ! t a e lw  — 
propuesta  por e l  p ro feeo r Ambrosial t e  l a  esqpresila "Dereoho 
ae ro o la tlo o "  por l a  aneva f ln s o la  t e  "tereoho te  l a  a v la o i la " ,  
no oabe nlagona d a te  t e  que para  e s te  oonoolte J u r i s te  e l  p r£  
blema e ra  t e  aa t a r a i s  sa " te rm ia o ll# o a "  o a e s t i te  puramea- 
te  "aoademioa" y a a te  mis que eeo#
El a a to r  a rg en tiao  2 ten  A. Lena Pas, pab lieaba  en -  
1*951 su •»  8omte daba su
defin io i& s t e l  "Dereoho a e rw lu t io o "  que p ara  11 "es l a  rama 
d e l dereoho que e s tu d ia  e l  ortenam lento Ju rfd ieo  t e  l a s  in s t j;  
tuoiones y re lao lo n es  que aaoen te  l a  navegao ila  a I re a "  (106). 
Despuis t e  un ponte y s p a r te ,  aflrm abai "Segln Ambrosini^ MUien 
p re f ie re  u t l l i s a r  l a  e s p re s i ln  "dereoho te  l a  a v ia e iln "  para  -  
deaw inarX o oon lo  que equiparaba a  aateis nom enolaturas.
Para mayor abundanoia, s i lo  oab rfa  agregar que a l  h i^ la r  t e l  -  
con ton ite  te  l a  d lso ip H n a  fo r fâ io a  a e ro n lu tio a , adadfa (o i te g  
do expresamente a  Ambrosini) (107) que " . . .  e l  dereoho aermW% 
tlo o  ooK^rez&te en su v as te  dominio re g la s  te  dereoho in te rn a —
(106) Lena Pas, d te n , "OQw endi( 
nos A ires, 1*951, pag» 7* e s te
e l  "Dereoho a e ro te a tie o "  es  aquel que " e s tu d ia * . . . ."  hab larasos 
mas a te la n te  a l  r e f e r im o s  a  l a  "d w iM o io n  t e  te b ro s in i*  P o s i-  
blemente #1 au to r  a rgen tino  se  inagpirl en e s te  ultem a p a ra  dar 
su  oonoepto aoerea t e  l a  m ateria*
(1 0 7 ) Eos referim os a la  o i t e  He* 5 t e  la  p l |*  9 t e  su  ob ra .
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c lo n a l y te  tercoho In te m o , te  terecho  publico  y de dereoho 
p r iv a te ,  t e  te reeho  péna l, abamoante re lao io n ee  y e lto ao io — 
nee Ju rfd ie a s  de nmy d ie  t i n t a  nataraleam ".
En l a  eegunda e d io lln  de sa  l ib r e  (108) teepues te  
ooneiderar la s  aoepoionee que da e l  D ieoionario  te  l a  t e a l  -  
Academia Eepadola (e d io iln  te  1.947) a  loe  t i r a in o e  "aeron%  
t io a i f  "navegar" y "aviaoi& i", in d ice  qae "Por o o nsiga ien te , 
"tereoho de l a  a v ia e iln "  vendrfa a  ten e r un een tldo  ma* re e -  
tr in g id o  que "dereoho aeronéatloo" o "tereeho de l a  xmvega— 
c i t e  a I re a " , pueeto que ten  s i lo  ee r e f e r i r f a  a lo e  ap a ra to s  
mÂB pesados que e l  a i r e ,  exoluyente a  lo s  globos y d i r i g i ­
bles"*
Exprès* a  oontinuaoilna "La p o e ib ilid a d  de que en 
un fu tu re  qu isa  no le jan o  se oonstruyan mlqulnas oapaoes de 
c i r c u la r  mis a l l a  de l a  oapa a tm osferioa , y aun de su s tra e g  
se a l a  le y  de l a  gravedad, ta i^oeo  b a a to rfa  para  oondenar 
c l  uso te  lo s  tirm inos "tereeho aeronautioo" o " te  l a  nave- 
gaolon a i r e a " ,  dado que s i  e s ta  p o e ib ilid a d  se r e a l l s a r e ,  no 
eetarfam os ya en e l  campe t e  l a  a v ia e iln  sino en l a  e s fe ra  -  
d« l a  m tr o a m U m . la e  o s ^  p laataaado  -pa t. 1# am oa an — 
te o r ï a - ,  euaatlonaa ju rlf iie aa  aovadoaas, a t a l  puoto qua a l -  
gunoe a u to r is  o w ien ssn  a  oouparse t e  lo s  elem entos oroadores 
de un te reeh o  as tro aéu tio o  d is  t i n te  por oompleto t e l  te reeho
(1 0 6 ) Al que nos hemos re fe r id o  ya en l a  c i t a  Ho* 97 te  l a  p ig . 
94 de e s te  mimmo tra b a jo .
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aeronau tioo  (Por ej*  KROELL, J .  ; "Ellmentg c ré a te u rs  d*im 
d r o i t  s s tro n a u tjq g e a en "Revue General de l ’A ir”, 1*953, 
p« 222 /2451 y  anteoedentee a l l f  o itad o e . ) En oonsenouenoia 
en ta n te  l a  o iro u lao io n  a ire a  ee ouaple mediante apara toe  -  
que u t i l i c e n  l a  r<xa ooion del a i r e  oomo elemento de p ro p u l- 
aiên  y  a u s te n ta o iln , l a  e3Q)re8iln "dereoho aeronau tioo” no 
pareoe o h je ta b le ” (109).
Oomo podemoe a p re e ia r , Lena la e  da a  lo s  tenainoe 
"avion", "av iao ion” -y  por ende a la s  expreeiones "dereoho -  
de l a  av iao io n ” o "dereoho a v ia to r io "  de l p ro feeo r Antonio -  
Ambroeini- un een tido  re e tr ln g id o  (110).
S in  embargo, ee ju s  to  reoonooer que e s te  mismo au­
to r  p la n te a  a l  menos -en  su obra de 1*959- e l  problems de que 
a i  l a  " tlo n io a  ae tro n au tio a"  l le g a ra  a  s e r  una re a l id a d , "no 
eetarfam os ya en e l  oampo de l a  a v ia o iln  sino  en l a  e s fe ra  de 
l a  a s tro n lu t io a  • •• ••"Lo que perm its in o lu ir  a e s te  a u to r  en­
t r e  aqu e llo s  que -oponflndoee a l a  te o r f a  que surge de l a  pqs 
tu ra  am brosiniana- ee pronunoian por e l  "dualismo" en m ate ria
( 109) Lena Paz, op. o i t* ,  p ig e . 10 a 11.
(lioÿ Por eso n u e s tra  o r f t ie a  de l a  Nota Ho. 97 dé su ee tro  -  
t r a b a te .  Porque dentro  de e s ta s  id eas  ( s i  se r e s t r i n -  
ge l a  s ig n ix io ao io n  de l term ine "aviaoion" y oonoom itantes) 
l a  ex#re ET%on "navegaeion" a ire a "  no gfarift "mas am plia que l a  
denominaoiqn "dereoho de l a  av iao ion", ooéprendiendo - a  d i f e -  
re n o ia  de e s ta -  todas la e  maquiaas vo lan teq  que se desp lqsan  
en l a  a tm isfe ra "  sino  su équivalen ts#  O onsultese, p a ra  mas d&
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ju r id ie a  a v ia to r la  ( ae ro n éa tiea -aa  t ro n lu tlo a  ) .
Por o tra  p a r te ,  eetanos de aoœ rdo  oon eu a f l n a -  
o l ln  de que" ## en ta n te  l a  e lro u la o iln  m&rma ee e w p la  %  
â ian te  apara to s que u tix ie e n  l a  re a o o iln  del a i r e  oomo e %  
mento de p ropu lsion  y su s ten tao io n , l a  e x p re s iln  "dereoho -  
aeronau tioo” no pareoe o b je ta b le ”#
3*- Es oporteno ag regar que e l  m ir ito  de l a  reform a de Ambre- 
o ln l (en  su aspeoto te m in o llg io o t  e l  que, por sui>uesto, gu%  
da es treo h a  r e la o i ln  oon e l  aspeoto de fonde) ee haber p o e ta -  
1 do un term ine gen irioo  para  una ao tiv ld ad  que se r é a l i s a ,  -  
segun e s t e  a u to r , en e l  "espaoio de a r r ib a  de l a  su p e rf lo ie  -  
t e r r e s t r e ”#
Es neoesario  detenem os -a n te s  de oon tinuar oon es­
te  tema- en un eomero e n l l i s i s  de l a  torm inologfa (dereoho — 
a ire o i de lo s  tra n sp o r te s  aéreo# ; aeron lu tioa#  a v ia to r la )  s e -  
gun lo  haoe e l  mimao Ambrosini en su o itado  l ib r e  " In s t i tu o io -  
nea de Derecd^o de l a
dehala e s te  a u to r  que ”En f ra n c ia , donde oomensl a  
naoer, e s te  dereoho fué llsmado " d ro it  aérien"#  y l a  wq>re—
te s ,  n u q stra  qbra  ^ T ^ M o a l  te  l e s  teimohoe J e  l a
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s l l n  ee g eaera ln en te  ueada hoy. Ho o h e taa to , teho ro o o rd a r- 
00 quo Xa pzdjaoara ro v la ta  franoeea , eparooida an 1*910 y — 
o o n tln aa te  h a s ta  1 .928, ao llam i "Rsva# jw id iq a a  t e  l a  I f -  
fm o teo n  aen o m A  (B eta ax p raa iln  hahfa s i t e  ya ad op ta te  — 
p o r e l  "Prim er Coagreeo farC diee In tem ao io n a l t e  l a  lo eaao - 
o l ln  a l r f f .  31 t e  mayo -  2 t e  jun io  te  1 .910". Aete# t e l  oon- 
g re .0  fi# V.rwm A» 1.93LQ)i q w  oorrwapoad* apnmima-
damente a l a  alemana te  " Im ftfa h re te t " , ueada on e s te  p a ie  a^ 
tem atlvam en te  oon l a  do " L u f tre te t"  (te reoho  a l r e o ) ,  on tan ­
te  que l a  fundam ental le y  alemana te  1.922 ee t i t u l a  "Im ft— 
vehrkexw eoht" ( le y  eobre e l  t r l f i o o  a lr e o ) " .
A oontim xaolln te  lo  t ro n e o r lto , e l  p ro feeo r Anto­
n io  Ambrosini se oeupa on e r i t l o a r  l a  ex p ree iln  "dereoho a l -  
reo" ( d r o i t  a é r ie n . W k re te t . a i r  lam) a  l a  quo o a l i f io a  te  
"Vaga" y , te  o u e lq u ie r modo, mie amplio quo lo  quo p e n i t i r i a  
e l  ob je to  prop io  t e  eaa d ia o ip lin a , ee d e o ir , l a  a v ia o i ln  o 
navegaoiln  a i r e a " .
Bata a f irm ao iln  t e l  m aestro es franosmente "aaw - 
b roaa" , porque ev ld an tw e n te  va co n tra  ea p re p ia  t e f i n i o i ln  
do lo s  tirm iso s  " a v iln ” y "av iao iln "  (y  p o r an te  "Dereoho -  
do l a  a v ia o iln " )  ya que para  l l ,  l a  "av iao iln "  cone tltoy#  -  
"see c<n#lejo t e  a o t iv id â te s  hmmamae, ouyo ob je to  ee p e te r  
su re a r  lo e  eepao ioa, oon fin e#  d iv e rse s  -e n tre  lo s  e u a le s , 
ta a b i ln ,  e l  t r a n s p o r te - ,  fu e ra  y enolma te  l a  w p e r f io ie  -
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te r r e s tr e #  y e l l e ,  manque# por v en tu ra , e s ta  se tlv ideA  t e -  
b le s e , oomo es ya p re b la b le , trasoender t e l  espaclo  ae reo , 
presoindiendo t e l  a i r e  ow o elemento sa s te n ta d o r t e  l a s  — 
menoionatee mlqulnas" (111)#
Algunos e a to re s , oomo e l  e s o r i to r  ruso  f e r e te r k i ,  
a l  reohasar por i n s æ t e  l a  ex#resi&a "dmpeoho a ire o " , q n i-  
s le ra n  s a e t i t n i r l a  -d io e  Ambrosini- oon l a  te  "tereoho te  -  
lo s  tra n sp o rte s  a ireos"#  lo  que a  su jn io io  no pareoe adeo%% 
do porque "adonis t e  lo s  # a n s p o r te s ,  tsm biln  o tra s  a o t iv l%  
des, oomo l a  t e l  tu r isn o  o déports a i r e o , d e l llsm a te  trab a ­
jo ae reo , t e  l a  g uerre  a i r e a ,  son tb je to  t e  n u es tra  d iso ip %  
na« (112).
Luego a t e t e t  "Por e l l e ,  suoesivam ente, en oonsonqg 
o ia  oon l a  Oonvem iln t e  P a r is  que se in t i lm la  "Convenoiln -  
sobre 1k navegaoiA» a i r e a  o i t i l " ,  f u i  p ropuesta  l a  e x p re s iln  
te  "dereoho te  l a  navegaolln  a ire a "  o "tereoho a e ro n lu tlo o " , 
que olertam ente oonouerda n ie  oon e l  o b je ts  t e  n u e s tra  d ie o i-  
p lin a  (? )  y que, por o # a  p a r te ,  se  ha venido difundlendo sm- 
pXiamentd, en e sp e o la l en algunos p a is s e , oonvirtiendose s in  
ambages en e x p re s iln  le g a l  (e sp eo ia ln en te  en I t a l i e ,  pero t%  
b i ln  en  lo s  teM doa % id o s  t e  Morte A slrio a  -O iv il  Aeronsn—
(111) Por eso d ijim os en  m aestro l i b r e  " la  Oondioi&fc lu rfd i^  
(A tm osfteieo e % n e % M # v %  
e e w r io  oomtemplar oon p rev ew io n  l a  ^50 i n  f i a i .  QHS "oe n eo o te n t np l sveiuii 
adopo iw  te  l a  ten a in o lo g ia  ambrosineana. ya que s l a  l a  neoe- 
s a r l a  o au te la  ypuete l l e v a r  a  entremos v itô p e ra b ls s " .
(112) Ambrosini, op, o i t . ,  pag . 47# Preguntamos nosotroa# -
- n o -
tied* Aot I«93S- y on l a  mimm Argmnttm, -te reoho  e e r o a ^ t l -  
eo , M ta ia te r ie  de AeromuStioa}".
Y f i m l i e e  dlelemdo t "Owe hemee dlehe en e l  p e -  
r ig ra fo  p reeed en te , n eeo tree  p re fe iie o a  e u s t i t u l r  e s ta  t e r -  
m inologia eon l a  a le  e lap l#  y oonvenlente de "dereObo de l a  
a v in o ila " , que no da la g a r  a  eqoivoeoe y eoafaeioaee" (113). 
( { Que equlTooado -dlgamoe noeotroe aho ra - ea taha e l  i l a e t r e  
j u r i s  ta  I ta l ia n o  a l  oreor quo sa  reform a " te rm ino log ia” no -  
daha lo g e r a  "equlvooos y oonfoslones"!).
£n re a lid a d  -oomo lo  hemos heoho no t a r  oportwm— 
s e n te -  (114) "La postM a p a r t lo u la r  de l p ro fe sw  Antonio Am- 
h ro s ln l ,  v lene a  in tro d u o lr , pu ss , una gran w nfusi& a e n tre  
lo s  tc a ta d ls ta s  e sp eo la llsad o s  en l a  d ia o ip lin a  ju r id lo a  ae­
ro n lu tio a ;  porque io s  an to re s  on genera l no so peroataron  — 
oon l a  s u f lo ie n te  o la rid ad  do quo e# t e
mm. 9 -mrrr.
d* ma y»ri»A*rm traiutfwa«.iÆ> mwWwiml aw
m s la  a. .1  pwwwito lnt»B3nit «m M m f n a " ,
o«4l •« jQi (aawatrs) "dlwlplima"?
( I l l )  Ambrosini, idem y peg. 48#
(114) Dario y Basualdo, "feoria Bvolmolonistag»#", pig# 22#
-ou-
Pero es  oonvenlente que sefiaXemos en e s ta  p a r te  de 
nuestro tra b a jo , la  Isgportazmla te e is iv a  que t le n e  l a  eues— 
t l l n  to n s in o llg lo a  en m ate rla  ju r id io a  " a f la te x te "  (de aeue£ 
do  oon e l  oonoepto eab rosln lano ) o "aeron lu tioo  y de l a  "nav£ 
gaoion teterplam »ta rd a"  .
Bemos tra n a o r l to  l a s  id eas  d e l m aestro p en in su la r -  
a o e r o a  de l a  "term inologia" de l a  m a te ria , y nos hemos enoon- 
t r a d o  o o n  e l  heoho (desoonM Xtente ouanto se  qu io ra) de qom -  
■la, Bialmfla" pyopla ûaX »ftiWK>to> « ro n ^ a tlo o "  (115) ae  1 .  
glas» qu# l a  d»X d# l a  «rU .l4a* o ^mraaho
fi# to  yttOCTB. Por «ao Aijimoa, taobitfax 
opoztenamentei "Este o x ite r io  "monista" (oomo lo  hemos l i m a -  
d o  e n  d ife re n te s  oportunidades) se  opoae, ahox%, a l  de lo s  au - 
t o r e s  que postu lan  un fu tu re  "Dereoho a s tro n lu tio o "  que d eb e rl 
r e g u l a r  la s  re lao lo n es  ju r id lo a s  emanadas d e l "heoho tlo n lo o "  
de l a  "ao tiv ldad  a s t ro n lu t lo a " } osa "o leno la  y a r ts "  que ha -  
v e n ld o  a  d e sv lr tu a r  défin itlvam en te  l a  "e a ta b ilid a d  id i l io a "
(115) El que -eegiîn hemos heoho n o te r  no so tro a- para  mayor - -  
oonAisloa es  ho r eq u iv a len ts  a l  "Dereoho de l a  avlaoiom" 
( p e r o  no e l  "Dereoho de l a  ÀviwmLom" d e l p ro feeo r Antonio Am— 
hroslxarr. Sxpresam s en 1*961 sobre e l  p a r tlo u la r*  "El "dereoho 
de l a  aviaoion" e ra  a l  #empO de l a  ed ie lo n  d e l no tab le  tra b a io  
de l a u to r  nmabrado (A m brosini). eq u iv a len ts  a l  "dereoho ae ro n %  
tlo o "  (oomo lo  es  en t e  a o tu a lid a a , a  p e se r  de a le r te s  vuelos -  
eaqerlm entales a te o t f e ^ o o s  que tra so lfa d e n  lo s  l ^ t e s  perm isi 
b lé s  para  t e  "nav ém o iw  a e re a " ) . OoasulteiMi* Dario y B asualdo,
" M ".  p w *
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d e l Bereeho A eronautieo, oom  lo  hlolmoe n o ta r  on o tra  opor- 
tunidad (Dario y Baeualdo, Rabin, "A etroam M w  y Dereobo", 
Mwmgaa, D.H# 1*960, pag# 13) (116)#
4 . -  Lo a n te r io r  no# j a e t l f i o a  l a  aee# o lln  do quo l a  " e a e a tl ln  
te r a t io l lg lo a "  ea do fundamental traeo w d en o la  on e e ta  mate­
r i a  (o a a te r ia a )*
Be to  lo  pudo p r e te r  eon enoomiable a o le r to  e l  pro­
fe eo r Ambroeini, a l  0e % la r  quo l a  p re fe re n o ia  por su mieva -  
d en w in a o iln  "Dereoho d# l a  a v ia o iln "  l e  pareoXa tan  to  m&m — 
ju e tif io a d a  ouanto quo "e l tlrm lno  do navegaoiln  a i r e a  ha a i ­
de inoen tivo  para  oonfUaionea y te o r ia e  err& ieaa, oomo l a  del 
Cldigo de l a  Ifavegaelln i ta H e n a  quo, t a l  oom  hemos se&alado, 
me so la  nave# io lln  por agua y navegaolon por a i r s ,  y pre tends -  
que e l  dereoho del mar sea e l  dereoho base, e l  dereoho oomln -  
de l a v ia to r io "  (117)#
6Por q u o  ca lifioam os do "ao le rto "  a l a  observao iln  
d e l maestro? Porque xa adopoion do un tlrm lno  o e x p re s iln  ge- 
n l r io a  haoe pensar en una id e n t l f io a e i ln  fenom enollgioa, d eb i- 
do a l a  r e la o i ln  lo g io a  que debe e x l s t i r  e n tre  l a  "forma" y e l  
"oontenido"#
(116) IWrio y Basualdo, op# o i t» ,  pig# 22 in  finop
(117) Ambrosini, op# o i t# ,  plg^* 43 a  44*
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A elarm os mis ## ta
En l a  #xp@#iol&a t e  l a  " fam iiio lo g ia"  aeg la  Ambrosi­
a l , vomos quo so bab la  t e  m  "tersoho a i r s o " ,  t e  un "tereoho -  
t e  l a  looomooiA» a e re a " , t e  una "Ley sobre e l  t r l f l o o  a Ireo "  
t e  un "tereoho te  lo s  tra n sp o r te s  a ire o s " , t e  un " te re te o  aexgi 
nau tio o " y te  un  "tereeho  t e  l a  a v ia o iln " . Ahora b ie n , a son -  
todao e s ta s  exp resi ornes sinA ilnas?  Asbaroan todas a l l a s  a  una 
n ia s a  m a te ria? .
Es indu teb le  que e l  verda tero  problems se  oonom tra 
en l a  e x p re s iln  ambrosineana, "dereoho te  l a  a v ia e iln " , porque 
en ouanto a la s  étm io todas H evan e l  a d je tiv e  "aIreo" lo  que 
la s  l im i ta  a  un embiente - e l  "espaoio a ir e o " -  y a un medio «la 
"aeronave"*
3in  embargo, es I t i l  haoer l a  salvedad s ig u ie n te t 
lo s  t im in o s  "looomooiln", " ^ r l f iw "  y " tra n sp o rte "  (a  lo s  que 
podriamos agregar "o iro u la e iln "  ) son lo s  mis g en irio o s  oon re ­
l a o i ln  a l  heoho tlo n io o  te  l a  " a e rw lu t io a " .  En orden aeo reo l%  
te  l e  signen t "navegaoiln" y  por l l t lm o  "av iao iln "  o "vuelo".
Esto es a e i  porque lo s  prim eros pueten  r e f e r i r s e  a  -  
l a  " t i e r r a " ,  a l  "mar", a l  " a ire "  o a l  "eopaoio" oomo te n w in a -  
dor oomin# Los «gundoe son mis r e s t r i a g i t e s ,  ennqne g e n ir io o s . 
E l tirm ino  "navegaoiAa" eneluye toda r e f e r w e ia  a  l a  " t ie r r a "  
y  e l  t e  "av iao iln "  o "fue lo" e s  mis r e s t r in g i t e  etSn, porque -
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«KoXuye toda ro fo rono ia  a  l a  "M arra"  y a l  "mar" a l  miamo -  
t iw p o
For OM ol profoaor Aabroalml, a f ix m  lo  que homo# 
o ltedo  aooroa de l a  expreellm  "mmagaollm a ire a "  y  la e  oemee- 
oumaelae p e r  ju d io la le e  que ha ooaeioaado ea  I t a l i e  l a  ad te -~  
e i l a  de u w  term inologfa eemejante* Ee que m  e s te  oaee -oomo 
em e l  miemo eopueeto de l a  p o e tu ra  eeW oeiaiem a- e l  problema 
texadeo llg ioo  ha im plieado un ee rio  problema de a a tu ra le e a  -
euetano ial#  M Jm M m Ê A Jm  212%W m..#*
fjxaif*
Kl e ig u ieu te  euadro e e r v l r l  p a ra  o b je t iv a r ,  mie mh, 
au ee trae  aeeveraoienee*
A) L oow oeilu . t r l f i o o ,  tra a e p o rte  jm t^R im a
o oiroulaoioa* 1 a i r e a
leep a o ia l
. )  i æ ï ? “
(eepaoial
(aireo
0 ) fb e le  leu p ao ia l
A) Fera ooafirm ar lo  dioho, b a e ta r la  ow  haoer «
re fe re n o ia  a  la# mcpreeiozme mim anpliam ente g ea lr io a#  que
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IXevan a oontemplar en fozma u a l to r la  tmnSmmoo IntadCxkseoa- 
mente d ia t in ta s .  i  ongamoe por oaso l a  exi'X^elln jBSSgj^gElfc 
aoroo I que e e r ia  - t e s t e  ea t#  ptmto t e  v ie  t a -  turn o laee eepg 
o ia l  t e l  gizwro " tran sp o rt# "  # p e se r t e  « is  d ife re a o la e  e s -  
peo ifloas*  Asi lo  oon teap la , por e je s ^ lo ,  e l  p ro feeo r t e l s -  
^jarrlga (U 6 )  quien estim a que " • • • •  no hay p e r  q u i, f e r s o -  
aafiento, repulm* Inoonela ten te  l a  a o t i  tud  t e  quieaes ven en 
eue teredho ( e l  "aereo", "aero n lu tleo "  o " te  l a  aviaei& a") -  
un aspeoto o p a r te  t e  un tereeho  g en e ra l de l a  navegao iln , -  
que o tro s , aiSn, oomo e l  a u to r  t e  e s te  t r a ta d o . eetim an eom— 
prendldo dentro  d e l te reeho  t e l  tra n sp o r te  o de lo s  tranepjgr 
t e s ”.
I l  miemo Malafflsrviga ano ta  -paro  dar mayor o o n s ls -  
tonoia a su t i s i e  p e r e te r s k iw a -  que en 1*947, a l  o o n s id e r^  
se , en e l  In stitu te  A rgentino t e  Dereoho Oomeroial, reform as 
a p ro p io ia rae  a l Oodigo t e  Comeroio se s e n t i ,  oomo una t e  l a s  
”basse fondam entales", l a  in e lu s i la  te  la  te ro n av eg ae iln  en­
t r e  lo s  ao tos o w e ro ia le s  y l a  e x o lu s iln , en dioho l ih r o  I ,  -  
de la s  d isposio iones sobre tra n sp o rte  t e r r e s t r e ,  que se agrupa
(118) « a lag B rrtf tt, C arlo» .0 . ,  «aratoao
O jaB isM * . B»—o» A i w ,  i . w ,  m »3  T n 'T 'w « % m # »y teguFeNrnfTTBreiaos n o te r ,  asimismo, que e s te  au to r  no da a -  
l a  d e f in io i ln  t e  Ambrosini su verdadéro aloanoe, i t e n t i f io a n te  
l a s  w ^ re s io a e s  "tereoho a ire o " , "ae ro n lu tlo o " y " te  l a  a v is — 
o iln "  (en  l a  sign ifioao i& n am brosin iana), a p esa r te  t r a n s e r i -  
b i r  l a s  t e f in io iw e s  te  lem eine. Ries# y Laeour, Guy te  Monte-^ 
111, Cogliolo y Afld>rosinl (veaee l a  pag . 247 t e  l a  obra o lteda)#
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r im  en un l ib r e  eenjuntamente oon e l  m rX tln o  y  e l  aereo" 
(119).
B) En ouanto a l  tlrmlmo " u v e g a e i ln ” , ya hemoe he­
oho n o ta r ##ortunamente (120) que ha e lè e  adoptado eon m ata- 
el&emo por l a  lle a a d a  "eeeuela n a p e lite n a  d e l Dmreteo d# l a  
Havegmoion, a  ouya oabeea debe «eaeionar se e l  p ro feeo r Anto­
n io  S o ia lo ja  (121), quien -e eg in  expreea A a b rte in i-  "propug- 
na l a  unldad d e l dweoho de l a  navegao iln  marXtina y a i r e a ,  
y d ioe direotam ente •q>lieablee a  e e ta  d l t i a a  todae la e  nor— 
mae marXtimae, ooando l a  le y  a e ro a in tie a  ne diepone; te n ta n -  
dû preoleam ente oon e l l e  t e  t e e t r u i r  l a  aatonomXa t e l  t e r e — 
cho te  l a  av ia o iln "  (122).
0) For IxtimOf oabe rape t i r  que e l  vocable "vuelo" 
y e l  tirm ino  "a v ia e iln "  ( a i  l e  danoa a  ee ta e  p a lab ras  e l  a l -  
oanoe que le  o to rga e l  p ro feeo r Ambrosini) son g e n ir io o s  eon 
r e la o i ln  a  una "ao tiv ldad  aerom&utioa" y a  o tra  " a e t ro n lu t i -  
oa" que ee v e r if io a n  en e l  "espaoio a ire o "  y en e l  "espaoio «
(119) M alagarriga, idem, p ig .  248.
(120) a .  #
(121) Sobre la e  id eas  t e  A ntw io  t e i a lo i a ,  e o n s ll te s e  eu "B is- 
tema t e l  Dmpseho de l a  BavegaM w ", Bow es Aires# l .v p u .
v a lan te  a  "aeronen tioa" , w a e e , pues, "merewe aerom
"Dereoho de l a  a v ia o iln "  en m  a o # e i l n  r e e trm g id a .
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e x t r a - a t e o f i f l z i o o  o interplaaetarlo** respeotlvw w te.
Batoa observuolon## vendrXan a  p la n te a r  %m p ro b la -  
ma a l  co a l noa hamoa r a ta r ld o  aataai #1 d# aX aoa équivalan­
te#  la e  aaQpraaloaaa "aepaaia a lra o "  y "acq>aolo a te a e f l r la a "  
(123).
Dada l a  dlfuei& x d a  a o a e t r a a  obrae a n te r la ra e  a m  —  
d o m d a  t r a t A e W a  d a l  t e m a ,  m a e  oomtmmtmmm e o n  a a d a l a r  a e t e  
v a s  q u a  l e e  vaaabla# "vuala", "airlaallm " y "avllm" a d q u l a r a m  
l a  e i g u l a m t e  a m p l l t u d *
j â tn o efI n a o




â te o a f l r ia a
a x tra a ta o e f lr lo a  o la te v p la a a ta x ia  
a te a e f l r la a
ax traa tm aaflrlo o  o im terp lam atario
Tambllm haaoe haaho motor qua tem tro da aea ap raa%  
oilm  momiata (no podrXa hab larea  d# do# fanlmeno#, a a r w a u t l -  
es-am trom lutioa, alno da ume a lia #  da l fanAmamo da l a  "avia— 
ol&i} e l  "vuelo a tm o e flrieo " , l a  "avlaoiAa a tm o e flrlo a" , y e l  
"avl&t atm oeflrioo" debian e e r  amtendldo# aaXi





ikJhao (aw M m titloa) 
a *  mirao ( K j . i  p r o i o t l p o  Z ^ l f )  
ra ivM  (M T onX itiea) 
la» a&p## (S j.i psatoUpe 1-19) 
ra^MO (#«a%aava o avi&i a tria to  —ma)
y
[m  m trm  (#vl6m -w h#t»)*
Volvmwe m re p aM ri p e r l a  mlmmmimmXm t e  h a te r  -  
t r a t e t e  an t e t e l l #  aaaraa  t e  a# ta#  c w a ite ra o ia a # # , mm a w — 
taatamo# ahora oon apun tar lo s  prtelom a# quo p la n te a  l a  p e e l-  
o l l a  "monleta" (124}« Lo que qaeremoe te e ta o e r  ooeo ee te te  -  
ea l a  d lH o a lta d  t e  eeparar ta jan tem w te  une a o t i r l i a d  "aero - 
n la tio a "  t e  una "aeV roalétloa" ya que, te n tro  te  l a  a tm lefera  
t e r r e s t r e  o t e  l a  "«m a g ra v lte e lo n a l p la n e ta r ia "  ee te e a r ro -  
11a un "vuelo" no a lre y  (125)# que no ee Amb iante  oon p ro p le -  
t e t e  " a e tro a lu tio a " .
Mganoe para  t e r a l s a r  o<m e s ta  oueetlon  t e  l a  " t e r -  
mlnologXa" (que oomo temoe v ie  t e  va smteo a ie  a l l l  t e  e e r  une 
sim ple oueeti&n t e  forma p a ra  a f e e te r  t e  U rn e  l a  e e tru o tu ra  -
(124) e t e  u t i l i t e d  l a  e w e u l ta  t e  au ee trae  obrae##
(1*9) Sa anvdL, m » vas m6s, #1 "par da ua Wmlma # s4 rlaa  
sas alr«a para  tam liiM w r samta » la  aaroasBtias" ao#a a -  
la  "sTualoB ma aaraa"#
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te  una diaoipMm, #1 Dereoho eeronéuMoo# que ha en trate ya 
en franoa earleie) (126), que la  atepeiln te  la  refwma propueji 
ta  por e l profeeor tebroeWL en 1«949 ha ie tera ine te  un verte- 
tero "eaoe lingaleM ee" ya que «la e l miemo tehroeini y eu# %  
guidwee ineom^lelenalea (w tre  oMoe terlo#  Alberto Faeini -  
Ooatadoat) (127) ten a  le s  vooahlee aluâitee wm M gaifieaoiln 
asq)lia a la  vea que otra re e trin g ite .
Sia ei^mrgo, gw eiae a l lite o  
ofeQ 4# la  Avtaol&i" d»a«atari»>« #1 maro anado te  la  -aslan m ^ 
tiea", que nos agimrteha mie a l l l  te  la» fronterae "aireae" eo­
mo un reto a la  eupuoata eatah ilited  te  un Dereoho que "en eon- 
tadoe afioe te  eadLeteneia ha Ilegate a eu materee y adquiere, — 
d£a a dXa, una impwtanola mayor por e l oreoimiento ininterrum- 
pldo te l  tr if io o  aereo intem aoional" (128).
Oon e l advenimiento te  la  "teenim  aetronautioa" ee -  
plantea una grave erie ie  a oee"Dereoho aeronlutloo" te  lim ita— 
dae perapeotivae* Forque ya hay ju rie tae de renomtre -en tre loe 
oualee meneionaaoe en primer Ingar en e l mante hiepanoemerloaso
(126) Oo#o lo puelmoe de manif%teto en nueetra eonferenoia "La
eidad
(137) V4mm te  okra »B1 Ssasalo l l r t e ” (Deedniw O te ll), Btuinoa 
Air#» 1.999.
(ISffl) 3 ^  y ®«»*»
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a l protmmor Aldo Amwrnda Ooom« autor d# la  notable obm S^tST 
Ha a»i mx*tb» Iat>ra>«a»teiAo«- (129) ««• imblwa, anOa Ha -  
con mayor entaalaamo y Amdamantoa l6glooa, da wm dlaalpllna 
jurfdioa propla da la  **aatrei»feitlca**t caa aetlTldad <ma amana- 
sa ocn tra a ta n a r  laa baaaa mlamaa ^  m aetra CivUlaaeléa y -  
Oullaira*
Como lo  aagwaa^ m#Mallor an # n lo  da 1*999 an an t r a -  
bojo I o ra  l a  ftranw lM  M  S r e i t  à ir im  (130)* @# ««m i
one a ln g n lla ra  a r re n r  qua ^  p rë A b rlq u a r  i o i  da t e a i t  a t  da -  
p rd a o ir  un d r o i t  i u tn r  iw m  da a a lu i  anqual aaua anwaiao habi— 
toÂ9a P rodu it da n o tre  amblanaa ta r ra a ire #  aa d ah ia r farm y laaa  
a  un aystaaa )urldiqgua m a a l  d idW ran t du n a tra  qua l a  aëaW td a  
non auolidiaxma da l a  gfom atrla  a laa a iq u a . Qua daa land ra it#  p a r 
0%Q!%>la» l a  n o tio n  da p ra a a r lp tlo n  a i  la a  w a a  d^BXasrsXH a t  -  
I'hypolAaaa d i ta  da "voya&ar da XüKBtia** d ta la a t  W r i f i f a  an -  
00 qui aonoam la r e l a t i v i t é  da l a  I to a a t  Qua d a v ia n d ra it, dana 
im monda aana paaantour# l a  ftm aa d iv ia ia  d w  ohoaaa an maublaa 
e t  im aaublaa, a t  avaa a l i a s  to u taa  la a  au ra taa  r é a l l a a t  i l  n*aat 
p a a  ju s # *  a  a  l a  # é o r i a  daa aond itiona  im poaaiblaa qu i ne a a s a i t  
a  rav iaar#  aa r I ’aaaa^ la  da dilHS ( I n a t i tu ta a ,  I I I#  9@)$ —
oo«3bm dlK lte ttiaUaHPi»'». M osw rait a*«twi &## 1er»
(129) BnauoB A ir##, 1 ,9#? ,
(130) Rtru# VraiwalM A# Il*p#l$ * ( r l# a , Be 4 , Oe9abr#-We##Br# -  
1 . 9 9 5 ,  9 *  A # m * # , fié» 4 C 2 ,
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qu*eacl8t a r a i t  warn f ro n t iè r e  oéleeiw», o a lla  ou o a a a a ra it  l* a -  
t 't e û '^ o n  da l a  tarra«2
^Prévoir l a  d r o i t  a  t e n i r  dans sa s  d é ta i l s  a s t  im­
possible# mais n * a t-ea  pas l*hamnaur du génie humain que de 
p rév o ir paarquoi i l  se ra  im passtb la
1T ya que bm os nombrado a l  p ro fa so r Oaoaa# aa i n t a -  
rasan te  paner de m n l f ia s to  que p a ra  e s ta  a u ta r  argan tino  (131) 
@1 vooablo "a tiao ién»  (y  aanoasd tan tes) oonsarta  sa  a q u ita la n -  
o ia  a  "aaronéu tiaa" o **nategaeién aéras*# 4 s i  nos lo  h i  se s a ­
ber oportnnamanta en su sp rao iab la  aorrai%>ondanaia d a l 7 da j j |  
nio de 1*962 a  l a  que nos ra fe r iro s#  tembién# an o tra  eeasién
(132)# an l a  |Ua aapresa  a n tre  o tra s  eosast a lla #  a l  da%  
ohû de l a  a tlae ién #  oomo e q u ltu len ta  a Bereoho amronéntioo# — 
mm tie n s  su f tr m m  f r s a te  a  e s te  naato  âareoho no G istem ati%  
do .(133)» a t a .
(131) Qktian p ra f la re  Im^asprasi&a *daraaho de l a  a tia a lé n *  a  l a  
de *deraeho asronautioo* (mmque l a  prim era een sa rta  p a ra  
éx su s ig n if io a e im  ra s tr in g id a )#
(W 2) ^  d# l D#r##M a# l#  —
(133) B1 p ro fa so r Gooaa sa  r a f ie r a  a  su d isa ip lin a *  a l  *Dareaho 
In ta rp la n a ta r io * .
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EX ju x ia ta  mmwJM&o Tiotocr José  EaXasolo dao lara  au p ra -  
fe ra n o ia  p a r  l a  aacpraaion "Daraoho da l a  atlaoién** d a l p ro faso r 
Antonio Ambrosini an su obra *9tyanal d a l Paraeho da l a  A tlao iéa* 
(134) parc no da a l a  mimaa su tardadaro  aloanoa o ax tan sién  ya 
% a p ara  é l  a l  *Baraoho da l a  av iaaiéa*  as *al oonjunto da p r in -  
o ip io s  y noraufts da Daraaha p éb liaa  y p ritado#  da ordan naolonal 
o intem&oiomal» qua ragu lan  la s  in s titu o lcm as  y ra lao lo n as  j u ^  
â icaa  naoidas da l a  o iro u lao ién  aaraa# o m odifioadas p a r a l la # -  
oon ra fa ra n o ia  a  la s  parsonas, l a s  eosaa y l a  t l a r r a * .  A ranglon 
seguido - a l  h ab la r d a l "oontanldo*- aaprasa# aslmlsmos ^ücmo sa 
a d v ie r ta  da l aannoiado praaadanta» oonprmda todo a l  ooaplajo da 
fen&aanoa ju r id io a s  qua son oansaaoanoia da l a  a a tiv ld a d  da l 
bra an a l  a i r a  y qua an su  oonjunto foxnan a l  ob ja to  y o o n s titu -  
yen a l  oontanido da astm ra sa  dal Daraaho*# Ooma puada apanaciar- 
sa , para  Dalasoio (a  p a sa r  da d aa la ra rsa  p a r t id a r io  da l a  danoa^ 
nacion da A abrosin i) a l  *Baraaho da l a  a tlao lo n *  as sinonimo da 
**Careoho aarao* o *Daraeha aaronmtioo** oon lo  qua l a  d a fln io io n  
am brosinlana p ia rd a  su trm soandanaia da *fondo* y as In ta rp ra ta -  
da oomo una simple o uastion  ta rm lw lég iaa#
En raa lidad#  s i  no sa dé a l a  t a n in o lo g ia  do Am— 
b ro s in i su e a ré o ta r  da *ratoluoion* su s ta n o ia l ( an ta s  o a l  mis 
mo tiampo qua "formai* ) a s  I n i l t i l  sag u ir  hablando da l a  oont% 
n ian o ia  da s u s t i t u i r  a  l a  amprasion "aaronéutioa* a *nata— 
gaoidn aéras*  p a r  "a tiao ién *  o "tualo*  # ya q u a  n a  —
(134) D#la»olo, W.«4or 2o#4, 4#1 ê# U
Garaoas, 1 .999, pags. 17 y  s ig s .
da 90 gazKirfa oon ta l  saotituoién*
Bn on roo lon to  tra b a jo  publloado en *%a I#y* do B%% 
noe A lm a, o l  ju r lo ta  oa%omtlno Mario 0« Boldhl (139} oxproaa 
10 a lgu io n to t "Son ooaooidaa la a  d ifo ren to #  oplniOMa d o o tr i%  
r ia s  roapooto do l a  momonolatnra do l a  nés m iota do la a  raaao 
jurfd loaa. M iontraa lo#  jn r lo ta o  franoooo# w  on oaa i aboo la ta  
mayorfa adoptan o l  nom^ro do "dorooho aoroo* (lomoino, Chau— 
toau# Lo Goff, J n g la r t ,  a # # )  an lo  # a  oon oognldoa p a r  a lg a -  
no0 au to raa  la t in o  am ariw noa (o l  ohil#mo Eduardo % m llto n , o l  
mexloazto Antonio fraao o s  M g a lt  y o l  nrugnayo Alvaro 2m aé — 
Araujo on urn da ana prim oraa obraa, pnaa Inago p r o f i r id  o l  tjq 
oablo "aoro -aoronén tloo"), o l  odlobro Antonio A abroain l, nnaa- 
tro  c o a p a tr io ta  Manual B. Malbrdn y a l  d ia tin g n id o  j n r i a t a  vo- 
noaolano V icto r J .  B alaso io , a n tra  o tro a , p ro flo ro n  aL ^»daro— 
oho do l a  av iao ién " , oogaidoa por loo m to ra a  da hab la  ing loaa  
oaai to talm onto . Por an p ar to ,  abnndan taaablén a a p o o ia lia ta a  -  
de no manor oa lid ad  o ia n tf f io a  qua an tiandan  méo adoonada a l  -  
oontanido eiq>oo£fioo da ao ta  m ato ria , la  danominaoién "daroobo 
adronén tioo". E ntra o tro a , formando nna pldyada aim dnda mayo- 
r i t a r i a ,  podamoa monoionar a lo a  oaropooa Miobala f r a g a l i ,  àx% 
dao G iano in i, Lola fa p ia  S a lin aa , BafOal Gay do MontoHé y Alan
5 a# oetutere d# 1.9S2, p4g. 2.
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Mayor, y a loo amarioanoo fodarioo  M. TldaXa Baaalada, Agno- 
tiCn Rodrigue a JUrado (h ) ,  Hugo Slmao, Joaatao  Mllhomana, San 
pa io  da Laeorda, Augua# R« Bus t a r  y Hubéa Dario y  BaauaXdo* 
Dioho éd to , o ia  puatuaX ln tr aqui o trao  term laologiao  propuag 
te a ,  la a  quo, o la  oadmrgo, ao baa aXoaaoado o l  raago p r w i — 
nonta do la a  ao&aladao*.
Agrega Polobi mâ» ado laato  quo 00 adbiore rooooltji 
monte a l a  oxproaién "doroobo aoroaéutioo**, poro haoo l a  
vedad do quo méa apropiado quo "doreWio aéroo" lo  parooo o l 
nombre "doroobo do l a  avlaolén* o "doroobo a v la to rio *  do amwn 
do oon l a  propueata do Aabroainl* Sin embargo, aobala oato — 
au to r quo o l propio  ju r ia ta  i ta l la n o  arooonooo quo o l  vooablo 
quo propugna *ae proa t a ,  on su a a p litu d  gonorloa, a  ab a rear 
o l  m ovialento y l a  o iro u lao lén  on la s  a l t is im a s  oaf e ra s , on 
la s  quo, oomo dooimos, no bay a iro *  ( p .44 ), oon lo  quo su rge, 
d ice  o l  miamo Polobi "muobo mas o irounoo rito  a l  hoobo toonloo 
quo nos ooupa e l  vooablo quo proforim os*.
Beta l i l t i a a  aflm m oién  d e l o o e r i to r  a rgon tino , nos 
parooo aumamonto aoortada* B1 boobo téonioo do l a  "aoron& iti- 
oa* no robasa o l  "espaoio aéroo* n i  supora l a  nooion do *aor£ 
nave* (ap ara to  quo so valo  d e l olomonto gasooso, d e l a l r o ,  p& 
ra  0u ouston tao ién  y t r a s la o ié n  on o l  ospaoio)*
For l a  o irou n stan o ia  do quo o l  o n to r nos inoluyo eg  
t r o  lo a  t r a ta d is ta s  quo so pronxmoian po r l a  oaeprooion "doro-
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oho aoronéutioo* on osa  polémioa quo so agudisé oon ao tiv o  -  
do lo  imovo tonsiiio log io  oodxroolnoano, juogomoo oonfon lm to  
a o lo ra r  au o o tra  to rdadora  poolol&o.
Boootrofl ooo^nm oo quo o« ooortoda l a  donomlnokOl6& 
"Dorooho ooronéutloo* para  ro fo r lro o  a  l a  d io o ip lin a  quo t i o -  
no po r ob jo to  re g u la r  lao  ro lao ioaoo  ourgldae dol hooho 
00 do una ao tlv ld ad  quo rooonooo o<wo oablonto o l  "ospaoio — 
aéroo* ^  qua oo dofino on fbno ién  do un modio - l a  "aoronavo^ 
quo 80 % lo  dol a iro  oontonido on l a  a taé o fo ra  (on anootro  oa- 
80 " t o r r o o ^ " )  para  l a  roa lioao lA » do ouo objotivoa#
Poro tombion aooplmmoo -o<mo o ln én laa - l a  oaprooiéa 
"Dorooho do l a  oviaoiéa* do aoaordo oon l a  id o n t if lo a o i&  quo 
surgo do l a  adopoléa dol término oo l a  Oonforoncla do Aviaoi&o 
O iT ll In to m ao io n a l do Gbloago on 1*944 (o l  tiO ulo  do l a  C<m— 
vonoién oa Convonoién do A rlae lén  C iv il  In to m ao io n a l)  (136)*
For 080 aonalonoo oporlunaaonto (137)$
"Aunquo no oo éoto o l  la g a r  apropiado para  t r a t a r  -  
do l to aa  do l a  to m in o lo g ia  do oota a o tiv id ad  ( "aoroaéutloa* 
o " a v ia to r ia " ) ,  oo u t i l  rooordar quo ooa l a  ap a rio ié n  do l 11- 
bro »Xa*ttta#ioa#B d# ae rw h o  d# 1# A ^laalfa* (1 .9 4 9 ), 4»1 —
(136) V6m## «1 Oouvmlo 6* A flaol& i O lv ll XataxBM laa*! #a —... » 3 a i « « M a iH 8*9 » a .s ’; . ^ i ^ ? a . 5 g
< u r )  f  i — h m m » .  -
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profeeor Antonio Aaibroaixii, 0 9  in ie ia  un vardadaro" oaoa linm 
guistleo*  an la  l i ta ra tu ra  jm #*ioo-#aron& tioa; on raoén da -  
quo oato maootro u t l l ia a  la a  palabra# *avia#l6&* y "avlén* — 
déndolo# un raatldo  to ta lm n to  dlf#r#nt# a l  tradioional#
"Para rov italr oato probloaa, nada major qua In ao rta r 
ahora o l «iguionto ouadro ao la ra to rio i
I )  « M #  1» OwKWHwifa a# Oblaam  (1 .944)
aorott^utioa ■ ##pe#W tie# 4 jgg& -
Mro»ftVB « M ré s ta to  (glo&e, #$# .)4  (sv l& i) .
IX) j## M #9# im WNM»#jk-
i i i n n *
En l a  OottCtronela do % loa#o do 1.9#, oo oonoagra -on  
T lrtttd  dol r é ta lo  adoptado- l a  oou ivaloaei^  on tro  lo a  téxmino# 
"aviaoi& i" y  "aeronéu tloa", ya quo l a  Convonoién do A vlaoiéa -  
O ivU  In to m ao io n a l, t r a t a ,  indiforontom onto, do "aoréotato#" 
y "aorodlnoo"; aunquo, monootor oo d o o ir lo , a l  omdiip do l a  ao­
tiv id a d  a l l i  loginLada lo  donomina *%oronavo".
En oonooouonoia* a  p a r t i r  do (%ioago puodo aoopimroo o l
oaquoma#
aviaoidtt # av ia o ié a  o o ro o té tiM  A av iao ién  aorodinémioa 
ï  («uaqu# l a  0(WMaai«a a# Ohiww, a» lo  « m w m i W a




m « T tu i& i M ro s la t lo a  4  a tlae l& a  MrodinfaKta# 
(ftYlaelân u t r le to  ####») 4  "megierMiaolén" ( • • t r a to s f i r io a  y  -  
d* 911À) 4 "K TlM t&  la te z v ls M 'l t r i .*  (0e» tràa4»M i Aatee- 
a ln l ,  op* o l t* ,  pdls* #)» Bn eon#>iww«n»i#t
w l6 n  # M r^ a te to  4  M ro4ino (b tI& i ■ tr to to  #«yM )4 '% *l*-
4 nave oosttloa o in te rp ln n o W rln .
l^ so tro #  aooptaan# l a  eq o lv n leae ls  do lao  oaprooionoo 
»Boroo>io aorcméatloo* y "Dorooho do l a  av lao lén" p o r# o  ^1 tfcil- 
ftQ.-streeHo ^  X* mAmeldm" n a m t e  #« #1 "iWweW
Bsdoto, 080 o f ,  ana "av lao ién" quo no oo "a o ro n fu tl-  
oa* (lldmooo "aa troaa iitloa"  o "navogaolén ia to x p la a o ta r la " )  p q -  
ro no oeW aometldm a  aXngfe e e ta ta to  j w f d i w  0 X#«H.
H  problona oo o l  slgx&ionto t o l oabo h a b la r  do una — 
(iloo ip lina  fu tu ra  (o l  "Boroebo do l a  av lao ién" é ê l p rofooor An­
tonio  A abrooini) o do d io o ip lin ao  judéioào out&omao (o l  Do- 
reeho aoronéutloo* o "Boroobo do l a  av iao ién" on mi a o ^ o ié n  ro§  
tr in g id a  y  o l  "Boroobo ao tronéatioo*  o , on ou oaoo, o l  "Boroobo 
In to rp lo n o ta rio *  quo p o s tu la  o l  o a to r  argontino  Aldo Amondo Oq& 
oa).
—IS®—
6« - Cwo noa hoisoa axtandido auflolenW w m t# m  oiraa o p e r la -  
nldadaa M area  da an  t##a da ta n ta  la p o r ta a o la  (13#), aoo 
tamos a manoionar a l
Bxprasa a l  p ro fa so r Ambrosial mn m  l ib ro  " lo s t l t a — 
o lo a t#  a# D#r#obo dm 1» (139) %#ela#a@m #1 e»j#4e
y Xa tazmlnoXogfa, podamoa d ar abora una daflmioi&a d a l darao&o 
da l a  avlaol& i •
Hn m a s t r a  o p ia lé a , é s ta  puada <k#flnlrs# oomo l a  rams 
d a l dare oho qua o a tu d la  lo  e a l l f le a o ié n  y l a  rogu lao ién  J u r id l -  
oa de todo# le s  fa o to re s  o san o ia lss  da l a  ao tiv id ad  a v la to r la ,  
o 8*0 :
e l  ambiante on que a l l a  sa  o rgan isa  y dtossavualva (o j| 
paeio  s ito ad o  a r r ib a  de l a  ssgparfioi# ta rrs s 'to u  (140), y osa p %  
te  da l a  suH prU ola sspaoifloem ante d astinada  a t e l  ao tiv id a d , -  
que su a is  daium lnar " in fra a s tru o tu ra "  ) ;
#1 o vahioulo  oon que t a l  ao tiv id ad  sa pona an
aoto (av ién  o méquina v o lan ts  ds o u a lq o is r  sspaoio  que s s a ) |
(138) s o b »  toâo •»  obra " ^ tw a a d ia  f r t t o # !  6# le #  B»- 
fitDffil. ,a , %* ,S9)MMIMi," t PW.19 y » • • •
(139) Aabroslai, %». @14,, pic»* 48 •  49,
(140) %@# 4@s4o@laMi4@ «1 m@##4p@ #m 1# a@4@ le , 11# "Atmeafé-
xioo, ss'bratosfarloo, ia ts ra id s ra l* *
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#1 persona l eapaoiaiiaada qua air## para  m  aondaa- 
eion  y maa ganérloamenta para  aa p rap araa lén  y aao (gmta dal 
a iro )}
aa£ o«Bo to to a  la#  # # # < ? ]# #  A # ? # *  (p»î1»Ua«# o 
p rlvadaa, m aicam laa a Im tam aalom alaa ) a  qua da la g a r  l a  mma- 
eionada aotividad**
SI mimoo p ro faao r Antonio Ambraaini, a a la ra  a  ran-*- 
g l 6 n  saguldo an l a  no ta  Moa 12$ "Bata d a f in ia io n , aalvo a lg a -  
na v a rlan ta  da dataX la, aa l a  miama qua propuaiaoa an  n aa a tra a  
la a tltttB lo n l 01 2d. * d .,  1 .940. 1# |rr#2#-
rlmoa, oomo mao o(«#plata y p ra o la a , a  a q u a lla  p rim era , dada — 
per noaotroa mimnoa an a l  Qm m  ËL d i r i t t o  am rm m tla o . v o l . 1 , 
p#7 ("S I daraoho aaronéatioa  a# a q u a lla  rama d a l dare oho qua -  
e s ta d ia  todaa l a s  relacicm aa (p éb liaaa  y p rlvadaa , nao ionalaa 
e interam olm w lea ) qua m oan da l a  navagaolén aé raa  y d a ta m i-  
nan au ragu lac ion  ju rfd io a " , y qua T r# é  da d r o i t  aé­
r ie n ,  F a r ia , 1.947, p* 3 , aoapta paro e r i t i o a ,  an oaanto "am— 
brasaa aveo paina l*anaambla daa p rob laaaa ra a a r t ia a a n t  du — 
d ro i t  aarian} # # a t  a in a i  q a * il a a t  d i f f l a l l a  d*y f a i r e  r e n t r e r  
la  ragima da l a  p ro p r ié té  daa aéronef a " .
"In e r i t i o a  da LEBlOXliE oa a x p lira  m  aaan te  ia taxpx£  
ta  l a  a rp reo ién  "navagaei6% aaraa" an un aan tido  re a W n g id a , 
oomo a l  aimple haabo da "navagar o c irc u la r"  an a l a ira §  mianm 
tra a  # a  aa av idan ta  qua da ta  in ta rp ra ta ra a  an un aan tid o  nés
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0  eaa, daaiaaa an a l  tax to , da toda la  aativ idad 
eonaxa aon a l  h a^ o  da la  navagaolén aéraa# an una palabra# -  
oono aativ idad av la to rla  ( t )  an gaaaral#
"laa do# dafiaiaicmaa manal<madaa ban aldo d la a a tl-  
daa por a l  " In a tlta to  da BaraAo Aaronéutloo da la  %al6m" da 
Ibwnoa Airaa, qua aa prommalé an favor da l a  adopaléa da la  
méa ao^ lia , aapaaata an a l  tax to#
"Una ddfln laién  any a in té tim  y o rig in a l aa l a  a l— 
guianta da COGIPAHISX,
Im T»m9mfM .UU  6#1 1.9321 "#1 dwreeho ##rwi6i41-
OO aa a l  oonjun^ da laa  noxma qua ragulan a l  vuala bumano# y 
loa daraaboa qua amlnora a araa"*
Daapuéa da traa ao rib lr  la  antarlar#  adqularan tado -  
au valor nuaatraa palabraa inoluidaa an aata  mlmw obra aoaro# 
dal baaho da qua "Im ##formm propuaata por a l  profaaor A»broai« 
n i an 1.949 bn datanlxxado un vardndaro "oaoa lingu ia tioo" yn 
qua a l  miamo Ambroaini y aua aaguidoraa imaondiaianalaa (antra 
otroa ^urloa Alberto Faaini Ooatadoat) dan a loa vaoabloa mln- 
didoa (141) una algnlfioaaién  aap lia  a  la  vas qua o tra  r a a tr ig  
glda" (142).
(141) "aviaoi&i"# "vualo" y "avlén".
(142) GonAWmtaaa.
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Basta eon obaarmr qua a l maaatra dlea qpw au dafi%  
aléa dal "Baraabo da la  Aviaaiéa" aa "aalva algama vaxlaata da 
datalla" la  Mam qua prw w a an aua j&SBdttJfeM 
ranétttlaa para aonflrmar naaatro aaarta.
Puaa blam, praaiaamanta aaaa aimplaa "vaMantaa da -  
datalla** datexMnaa la  airaum teaaia da qua la  daflM alén am— 
broalnaana (qua raapwda a una rafarma "taxM nalégiaa", aagén 
pana da manlflaata a l pxw laladw  da la  f ém ula "Baraaba avia- 
torlo" a "da la  avlaaién"} Invaluara una ratam a "mbatanoial" 
da inealaulablaa prayaaalanaa.
Sin an trar a oanaidarar la  a ritia a  da Bamaina -ya qua 
la  mlma no rabaaa a l aontanldo dal "Baraaba aarm éutlaa"- aa -  
oportuno analiaar la  dafiaieién d# Ooaipariai# #plmdida oon -  
tanto antuaiaamo par a l profaaor AWbroaini#
31 a l téraino "vualo Isumano" qua amplaa a l oitado Oo- 
o iparlai pudlara haoar panaar an una aomnidad da Idaaa antra -  
amboa autorda aoarea da la  naoaaidad da inoorporar a l#a méqui- 
nao volm taa "no aéraaa" a la  noaiéa da #adio da una aotividad 
av latorla da ampliWd amWoMniana# a lia  no..## aa^ da n inguna -  
■MBwat jm qa* pan. i l  ••••" •<>» 1»
qua lim ita a l "vuala hmana" a l "aapaaio aéraa" y a  la  "aarcma- 
va"# Bn ta l  mpuaato# daban raputaraa alnémlmaa laa axgpraaio— 
no#"vualo humano" y "navagaoién aéraa"#
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WmcfB v ia to  la  au fia lan ta , para a n tra r  -p ar é ltlm a- 
a l an é lia ia  o rf tia a  da la  dafimlalém dal "Daraaho da la  av ia - 
alén" dal profaaor Antonio Ambroaini#
Baa an tario raa  oboarmoioaaa puada aar oonaidaradaa 
omo eaanoialaa para uaa a<mpranal6m aabal dal tama.
Ooadanaa a l  maaatro itaH ano  afirmamdo qua aa au opj^  
a i& , " j i s i  ( • !  d# la  a-inaai&i") mad# daflaU ra. 9 9 m
i§n.ML..aL.,ftgie«Ëat,..Ma''
Fraguatamoa noaotroa ahora# A#a a l "Daraoho da la  — 
aviaoién" an au aoapaion aahraaiiiiana una "rama dal daraoho"?
For aupuaato qua la  raapuaata daba aar nagativa* La 
rs&a 6#1 mreoho • •  #1 to 1# .n so ifa »  ♦aulim U af *1
"Pwrmteo d lw lplln#  Jurfdloa llw a to  a re ^ ü a r -
un fanémano -a l "aaronéatiao"- qua raaoaooa un ambianta praaiw  
-a l "aapaoiô aérao"- y un pad%a a^aa ifio o  - la  "aaronava"- an -  
funoién dal oual (lo  hamoa aasalado an aata miama obra) aa da% 
na la  nooién da
11 profaaor Aadxroaini aolara qua aaa "ream dal dara­
oho" aatudla . . .#  Oon la  qua m brfa praguntaraa# taWbién, a i lo 
fundamantal p#m& una dafiaiai& i aatriba an a l "aar" o an a l "% 
noamf". la  avidanta qua toda dafimiM&a datam ina a l "ontoa", -  
a l "aar" da al#a (an aata mao iVf MlMMMkMi *%raaho da la  avia— 
aién). Qua a l "Daraoho da la  aviaaién" aaa um  "rama dal Dara—
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oho" no paaa de ao r mm more tm to lo g fm . Bo impromolndlhl# om 
oaqpromar on Xa "â o tln io lén "  oo# "oor" quo o a ru o to r im  iw q u iv £  
oam nto  a  l a  d la o ip lin a  enoargada d# ro g u la r a l  fmémono téox^ 
00 "avlaoiéa"*
11 m a s tro  no d ioa qua m  "Daraoho" aaa  m  oomjnnto 
da normao(da am ardo  oon a l  anfoqrn da l a  a la m la  ju r fd io a  — 
tra d io io n a l)  (143), a ino  qua aa l im ita  a  in d io a r  lo  one "a a ta -  
a , * *  jr  %m Im d H m  M  to*»#
Bn ouanto a  aa toa fa o to ra a , eahalaraaoa lo  a ig o ia n ta t
1) Qua a l  p ro faao r ia h ro a in i  a o a tita y a  l a  axpraai& i 
"aapaoio aérao" por "aapaoio aituado  a r r ih a  da l a  m p a r f ie la  -  
ta r r a a t r a "  o "aapaoio aohToatm ta a  l a  a u p a rf ie la  d a l orha to -  
rzvM|uao" (oomo lo  tita X a  an a l  P rafao io  da l a  ohra "11 Kapaoio 
ié r a o " (Dominim O oali) da Carloo A lberto P aa ln i Ooatadoat)*
qua p ara  o ia o u m r  aoaroa oa a i  a i  JJaraono eonatxaoya o no una 
o ia n o ia , u rga , an te  todo# da j a r  aalarado  au a l aa an o b ja to , y  
an a l aa au mo todo* Para aao , aamaoamm por p ragun ta r au a l aa a l  
o b ja to  qua# an m anaral. oa a tr ia u y a  a  l a  o ian o ia  d a l DaroxA&o*
Ba vardad aa qua a l  panto no ha dado m otivo, h aa ta  hoy, a  mm— 
ohaa^diaquiaioiona# a n tra  lo a  ju r ia ta a *  Aunqua aolbialmanta l a  -  
ta o r f a  am lo g io a  ha llamado l a  a tan a io n  aoaroa da a a ta  asun to , 
l a  mayodta ooinoida todavxa an oonai#»rar oomo ob ja to  da aua -
o lv  qu# #tt dlBelpXlaa aptm w  ml o o B ^ to  dm V— ri* » n  -
lam rmlmmlmm# «d-ffllmm. I*# jprnmmlimmm, por m  p a r t# , afirmma
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Bata "aapaoio a ltuado  a w i t a  da l a  im parflo la  ta x ra a -  
t r a "  aa aaquaméMaamamta #
Efl^aoio aéra#  4  Bapaalo "no aaraa"
Bo antraromoa a  a m l la a r  an # t a l l a  l a  qua hamoa aaa- 
aurado am o traa  ooaalonaai qua é a ta  "e##aalo no aoaq^ram-
do, a  au van, a l  "aapaola a ta o a f ir lo o  no aéraa" a l  mlama Manpa 
qua a l  "aapaoio in ta rp la n a ta r io "  (144) # Blgaaoa aolamamta qua# 
" . . .  ea to  as mmi parqua la a  maquiaaa volamWa aaraaa (aaranavaa), 
s on unioaM nta la a  # ta  " u t i l i s a n  a l  a i r a  oomo alanan to  da aualm^ 
tao ién  y tra a la a ién #  Laa "no aérons" a^qmran lo a  l im ita s  tao n i— 
cos da la a  "nercnaavaa" oon a l  aaarilla  d a l aohata ( lo  qua# aagén 
îabaaara# o<nrvartir£n n l a  méquinn volmnta antom étioaaanta an -  
"mva aapno in l") (145)#
2) Qua a l  p ro ta im r Aa(broaini taWbién aubati'h iya a l  vo­
oablo "aarcmava" por "nvlén" o "méqulna volanta# da o un lqu iar a£ 
pao ia  qua son".
Bantro da l a  miamn lin a n  aaquaaétion i
nvlén # aaronava 4  nnva "no néran"
al Baraabo pannl aa a l oonjunto da aormna qua n In violn— 
I da aua nraa#toa umm aamo ùonMmmmESBTwm pann arimixtnl# 
k modo nailogo aa anpidmu loa aapaainlistna da Ina damns m - 
jundiona"#
(144) Bm«£. y BmhmIAo, "###«£# .mümelrnlmt#.... ».
pig, 7, lo t .  So. 10,
(145) TorttotJ. 4# loo DofOoM# d . 1# 3*W%#m£#
pog. S»«
",
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F w  élt&ma# #1 m a a tr e  p an in au la r aa x a f ia ra  a l  *^ar- 
aoaal a iq ^ la l i a a d a  qua a lrv a  p ara  au oonâaaaié i (146) y méa — 
ganarioaaan ta  p ara  au p ra p a raa ié a  y uao (genta d a l a i r a ) ;  a a f -  
aamo todaa la a  ralaaloxaaa jm dkaaa (p itb liaaa  o p riv ad aa , n a a ia -  
n a laa  a ia ta m a a lo m la a )  a  qaa t e  la g a r  l a  a m a l^ o a te  a a t lv l— 
dad",
temaa a a te la te  aa  alara a a a a lé i  (147)» qte* "Al h ab la r 
da l p e raaaa l a a p a a ia lla a te  qua a irv a  p a ra  l a  aaateaalém  y wSm -  
g a a lr lo a M a ta , aagéa Amhraalal, p a ra  "p ra p a ra a lte  y uao" t e l  y * * 
dlo 0 vahioM o oon qua l a  "a o tlr ld a d  a v ia ta r ia "  aa pmm an a a -  
toy a l  ju r i a t a  I ta l la n o  aahala  oonoratamanta a  l a  "ganta t e l  -  
a ira*} lo  qua vlana a  te a v lr ta a r#  in d ia o u tlM a a a n ta , a l  a a n ti­
do aa p llo  te  m  d a f in ia ié u  t e  a fa o to t no « # r(a , prapiam anta -  
hablando, l a  "ganta t e l  a i r a "  u sa  aaoaai^a d a l a tea ro  "#mnta t e l  
K apælo" (an  un a a n t i te  l i t a r a i )  7
Bn au aa tro  t r a ta jo  
l a  aM aolén" (148), a l  ana l i aar  l a  te f ln io ié n  t e l  "Baraabo a a -  
tronau tioo"  t e l  p ro fe a w  uarugaayo Alvaro te a a é  A rm jo , bioimoa 
n o ta r  qua aa ta  a u to r  a f i r a a  a te p ta r  "loa linaam iwatoa u t i l i t e »  
dos p o r Anbroaini p a ra  t e f i n i r  a l  Daraoho aw om tetioo" lo  qua
(146$ Baba amtandaraa " te l avién a aéquina volanta, te  aual- 
quiar aopaoi# # a  wa"#
(147) Darfo y teeaa lte , "tearfa Bvolmoiomiata*, . . " ,  pég. 18, 
Mata te . 84*
(148) op« o i t . ,  pég. 8 y aiga.
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-d i j i t to s -  no 08 t e  ninguna manmm « a o t o ;  "ya quo o l  maoatro 
i t a l la n o  oo ro f io ro  oonorotaaonta a  an  "Baroteo t e  l a  Avia— 
oién" 0 "Daraoho a v ia to r lo "  quo oaoate eobreeaansra lo a  i f a i -  
teo  te  l a  d la o ip lin a  ja r id io a  oaaargada t e  r a g a la r  o l  
no téoniao  t e  l a  "a o rm é a tlo a " .
Afirma Dansé Aronjo qna a l  "Baraoho a a tra n é n tio o ” -  
s o rfa  " la  rama t e l  Daraoho qua a s te d ia  l a  o a lif io a o ié n  y  rag£  
la o ié n  ju rfd io a  te  to te s  lo a  f æ to r a s  in ta rv in ia n ta s  an  l a  %  
tiv id a d  a s tro n é n tio a  (sM ia n ta  o aapaoio a s tro n é a tia o , vahiqg. 
lo  0 astro n av a , y pw aona l a # o o ia l is a d o  o "ganta dal aapaoio 
ax tra -a tm oafw ioo" (149) a s f  ooao todao la a  ra lao io n aa  t e  da­
raoho, p éh lio as  o p riv ad as , nao ionalaa o in ta rn a o io n a la a , qua 
a u r jw  o<mo ooaaanouanaia t e  l a  manoionada ao tiv idad"#
Como puate  a p rao ia raa , a l  a u to r  urugoayo ha a a o in d i-  
do l a  te t ln io ié n  t e l  p ro fa so r Ambrosial an dos parts##  una os 
su "Daraoho aa tro n éu tio o " ; lo  qua quote o o rra sp o s te rfa  a l  "Da­
raoho aoronéu tioo".
For aao teoiamoSf también n o so tro s , on a n a s tra  "fao -
(149) ÿoaotros daofaaos an o t r a  p a r ta  t e  a a ta  sdLsmo tra b a io  -  
(pég# 9) qua "Ba Obvia l a  ooavanianaia t e  h a b la r , mas -  
b ia n , da "ganta d a l aspaaio  a s tro n m tio a " ,  ya qua -rapatim o#- 
l a  a b r a s io n  " a x tra -a ta a s fa r io o "  as  te  f n te la  nagativa# y  no 
p o d ria  a a r  ocm trapussta a  l a  t e  "ganta t e l  aopaaio aarao" s i -  
no a  l a  t e  " # n ta  d a l aapaoio atm osfm ioo" l a  qua as  inadods^ 
b la  s i  no se d a o la rs ra  l a  id an tid ad  t e  l a s  « p ra s io n a a  "aspa­
a io  aarao" y "atm osfariaa"#
g(m a#l Pwwaho 6 .  l a  ga# "SI teraoho
t e  Xa av iM léii" t e l  profe«MW Aatm&io im brosin l mo <y #1 " te r# -  
oho t e  l a  avlaolAa" (o l  én loo ) v igoate  m  l a  ao toalidad»
"Bate élMmo oa oquiv a lan te  a l  "tevaaho a a ro a la tio a "  
y poàrfa  o ar t e f lM te  ra teo lam te  la a  téralmoa t e  l a  f& m ala %  
hroa ln la iia  t e  l a  aigalam te mamara# " la  anao tea apioi& a, a a te  -  
: u a te  te f lm lra a  oomo l a  rama t e l  te raah a  qua a a te d la  l a  a a U f i -  
oaoion y l a  m gulaalém  ja r fd la a  t e  te te a  la a  fm atera# aaao a ia laa  
da l a  aoM vlted  a v ia te r ia  (aaremàW Laa), o aaa* a l  ambiante an 
qua a l l a  aa orgaolaa y teaam m alv# (aapaala  aé ra# , y aaa p a r te  
da l a  a u p a rflo ia  a i^ a e lflm m a a te  te a tln a d a  a t e l  a a te v lte â  qua 
auala tenom laar " ia f ra a a tra o te ra "  ) • E l madio a te h fa a la  aan qua 
t e l  a o t lv l te d  aa pona an acte (av lén  o aaronava); a l  parfom al -  
aapao laliaado  qua a lrv a  pare  eu a o a te e o lé i y aaa g an irle a aan te  
para au p raparao lén  y mao (gan te  t e l  a i r a ) ;  aa f aomo tedaa la a  
r ,lao lq * * #  JwrfAlca# (p ^ b U « «  y  p r lm d M , maolomml## •  Im tere# 
o iona laa) e  qua ha d a te  Inamar l a  manoionada ao tiv id ad "  (150)«
Bn eoneluaiéa* oon un criteria aamajamte, la  te fln l-  
cl<îa d#l iliMit*» mlmr te ..ff. ^ , .M. .4130*
ai(Stt" plerd# totalw at* m ImpwWwâa d. #«»$«&—
olal* y ftMda ooim rtlâa «a ww pMy#«lel6» d# aalRiral*»
m o ptmoMHito "fwmml".
(190) Omr£» y Biwualde, •Hwla pig, 19. -
IftJEStt*
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Sin embargo HMiMster #a t e c l r l o -  e l  e e a tid 0 de l a  -  
reform a aab roe la lena  va maeho mé# a l l é  d# e s te  éltüm o. La " te g  
m lnologfa" propueata p e r  A abroainl y eu â leo u tld a  "d e f ln le lé a "  
p lan tean  uno de lu e  p reb lM aa méa fuadam aatalee de e s ta  m aterfa  
( e l  "Bereeho de l a  av lao léa"  m  eu aeepel&a eeuméalea) o mate— 
r ia e  (por un lado e l  "Dereehe ae ren éu tlee"  y p a r  o tro  e l  "Dere- 
ebo aa tron éu tleo ")#
Beta ee l a  raeén  p e r  l a  e u a l, hemea eide le#  p rla e ro e  
en o m lif io a r a l  muter I ta l la n o  de "moaleta" fT ente a  lo a  hombrea 
de Bereoho que p re p le la n  una p ea le lé u  "d u a lla ta "  ae ro n éu tlea -iy f 
tr« é tttL o a*
Mo ee redondante re@ reduelr aquf l e  que hemea e e e r l te  
en o tro  m om ntot
le- RBMOXOHEâ l^mm  EL BBEBOHO MAEIfZMO Y EL ABWEABYIOO#
a )  F o a le lé n je e n la te l
Bereoho mmrftlmo 4  Bereeho ae ren éu tlee  # Bereoho de l a
navegaolon#
Rigoiwat—I Aatoaie s e ia la ja  (#n gaoMral la  "••ouala -
oapolitasa"))
1) Bereoho m rf t lm o .
2 ) Bereeho aeronéuteoo#
Emponentee# tedoa lo a  deméa a u to rw .
•4 J 9 *
I I . -  HEIACI0H3Ü SHTHB t t  REKECKO 4BR0BAWTI00 ï  Si "A8IWHW- 
IlCü* 0 3L "IRmü'MaEIARIù",
a) ,|;Maife,„iM9i)iM,||t
Bereoho aeronéuttioo 4  Bereoho "aetronéu tloo  " ( l a -  
te x p la n e ta r io )  #"Bereoho de l a  a v ia o ié i"  (Aebroeg 
n i )  o "Bereoho d e l Bepaoio" ( e t r i e t e  eemmi) m&eeW 
q p ln léa ) (1 % ) .
b) j w â s e *
1) Beroolio eeronéu tloo .
2} Bereeho "eetrozékiMoo" ( o " in te i^ la n e ta r ie " ) .  
Eacponentet  todos lo e  demie au to re a .
Ba d e f in itiv e #  l e  d é f in io ié #  d e l IX uetre p ro fe eo r An% 
a ie  Ambroeiai - e l  prim ero en poner de m an lflea te  lo e  problème# 
que p lan ten e fa  e l  "Bereoho ee ro n lu tlo o "  l a  re a lid a d  de un heoho 
tén loo  que eooepdb# a lo e  reduoldoe l 6 i l t e e  de eu d e f ln lo lé a -  
debe s e r  ob je to  de e n é lle l#  y m edltaolé# por p a r te  de lo e  ju r lg  
ta e  eapeo ializadoe en l a  d le o lp lln a  ju rfd lo a  aeron& itio# U o d i-  
remoa, m ejor, " a v la to r la " ? )  y aquello»  que poo tu laa  un "uuevo
(151) Homos roconoclio, e ln  « b arg o , que e l  ré to lo  "Bereoho d e l 
Eapaoio" puede p re e ta rse  a eqMvoeo# pgrqoe ya ha aide -  
aoeptadô en l a  p ra c tlo a  p am  e lg n lf io a r  e l  oeamloo o ln te x p le %  
t a r i e .  For lo  de "n av e^o lo n  eepao la l"  e  de l eapaolo # $ .. em te- 
rlCKP. C cœ frônitoaoi^arïo  j  B aau^ao , M . M -
aaoBO ^  la  AyiaclÆ .». p&k» 3PL, B0 .1  V ).
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Bereoho" u t ro n é u t io o  (para  Oeooa tebe hab laraa  te  un "Dara­
oho in te rp la n a ta r lo " ,  que d l t l e r a  te  a a te  é ltlm a ) que aa ha 
ooavartiâo  aa  uao te  lo a  taaaa  t e  mayor tra a o a a te a o la  p a ra  a l  
j u r i a t a  âa auaateo  tiam po.
SM im M U L
X« EX ia io io  t e  l a  "Era Im tm pplanataria"* E l "Baraato 
aa tro» ia tL oo"f @1 "Baraaho Im te rp la a a ta r ie " ,  #1 "Daxa 
oho la te rg a n te #  p la n e ta r ia # " , #1 "Daraehe Im term aeie- 
n a l  O teaieo", #to« lE l  j w i # t a  fm s$ ê  a  tma %a#va r a  
a a  t e l  Dereehe"?#- ! •  B a fia le io M s te  Aldo Armante — 
Cooca y  Alvaro t a i a a  A raajo . C rf t io a . te a t^ ra #  i te a #  
sobre e l  "Deroobe aatM m aatloe" y  #1 "Bereeho i n t e r — 
p lane t a r i e " . -  3 . B1 p ro b lm a  te  .wm m eva t e n l i io lo — 
g ia .  F e re n to rie te d  te  eu s o lu e i te .
1 . -  "A p a r t i r  t e l  4 t e  oetubre t e  1 .997 , no eé lo  l a  Hama- 
n i te â  ooaenaé una aueva E ra , a ine  que ta te ié n  l a  ha i n i -  
o la te  e l  Bereoho. For prim era ves ee abre an te  e l  j u r l e -  
t a  umuevo te b i to ,  vLrgea a te  te  nenaae le g a le e , m oho -  
aéa  em plie y oon meyoree p o e ib il ld a te #  que o l  o f re o i te  -  
p o r e l  eapaoio aéreo ou&mdo ee oomeneé a  reg lam entar ou 
u t i l i  m o i te " .
" te  t r a t a  ahora t e l  eapaolo u l^ r a te r r e a t r e ,  — 
extrarnatm oeférloo, otetsioo, a l t e r a l ,  im te rp la n e ta r ie , o 
oomo p re f ie r a  lle m é re e le , que ee e x tie n te  a l  a leanoe t e l  
e iw t f f io o  que tedime la a  mejorco energfa# a l  h a llaeg ^  te  
l a  f é m i la  que le  perm ita  au oonquleta y  que, M m ultteea- 
m ente, ee p reeen ta  tan ib ite  a l  ju r i e t a ,  abooate «  lo e  d l -  
timoa ahoe a  l a  reg lam en iao lte  t e l  eapaolo a tm eefte ieo  y
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de Xa u t i l i s a e ié n  de Xa energfa  naelear"#
Gon e s ta s  p a lab ras  pone de m an lflee te  e l  "F rep ésl- 
te "  de eu l i b r e  4 # tm  (152) a l  a u tw  a r a —
guayo Alvaro Bausé A raujo, uno de lo e  aée fe rv le n te e  e u l to -  
re e  d e l "dualiemo" eu m ateria  ju r lâ ic a  de l a  a v ia o i te ,  o — 
"uave#&oite" en l a  "eu p o rtio ie  de a r r ib a  de l a  o u p erflo ie  -  
tearreetre** oomo e n fa t ie a  e l  p ro feoor Asibrwini#
mis ad e lan ts  eg rega, que coaparte  e l  o r i t e r io  de 
aquelloe  que ©etiman que l a  e le b o ra o ite  de aom aa eobre l a  
u t i l i a a o ié n  d e l espaoio in te rp la n e ta r io  no e&lo no ee p re q ; 
t a r a ,  eiuo que ee ya aotealm eute neo eearia  (193)»
Cerreeponde te a n e o r lb ir  -p o r  lo  ju lo lo e a e -  la a  
gu ien tee  f r æ e a i  "Conaideremoe p rm a te ro  b ab la r aotualm ente 
de uua co d ificao ién  de l e«q>aoio, o de tm dereoho in te rg e n te a  
p la n e ta r la s»  Bon eeae , etupaa todavfa media ta#  cmya lle g a d a  
quederé suped itada a  l a  re a lig m c ite  de nuevaa oonqulata# , a  
l a  o o n a ta ta o ite  de le#  pooib lee forma# de v id a  que puedau -  
e x i e t i r  on o tro#  «undo# y a l  d a « r ro U o  de l a  a a tro m te tio a ,
(192) Baueé A raujo, A lvaro, "Dereoho a # tre n te t ie o " ,  lo n te v l  
dec, 1 * 1 . ---------------------------------
(193) Idem, pte« 7 . Remite e s te  au to r
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•B genera l"  (194).
la  "4em.Be in tergeatea  plan#4#rlme", ee
o rig in e l 4*1 profeeer a«rol4e Veiled##, gelme #m -
1.997 pvblloate m  epAwele «ünOade 
ft fW rnlN A m #", —  i  p m « i« —  m
té s i#  de l e  "Gaidadee dee re leeS ee i n t e r  gee tee  p la n e te r ie e "  
en le e  e ig u ien tee  texmineei "Eneentredee mere# hnnenee an Leme, 
neu tre#  Fleneto# e B e té l l te e , te re m e  ent&e m  m v fee iM #  r e in -  
eSee i n t e r  gente# pXanetaria##
"Qaal o d i r e l to  que ## regeré?
"0 iMLreite I n te r  dentee F lw e te r ia # ,  o nevfeeime d i­
r e !  t e ,  ecm o e e p f r i tn  im lvA neelie te , de hm  de tO m  # Bansftided, 
de go# e dojigggp, a  qne j é  nee referUme#" (19#)*
Alodrfe aeombrerno# a noeotro# nn# p re p o e le ite  #emej% 
te ?  4H0 e# por ven ture mae fedocnoortan te  que un e n te r  -eone hue# 
n o te r  Meyer- (l# ti) ee p len tee  e l  e ig o ien te  problem#*
A*tiene dereohe un h ab itan te  de l a  T iw ra  a  rm # e r  una
(154) Bttuisé AivmjOf op. a it# , pég* 8#
r£41oa r n "m m i m *  m ôl 40 X rae tll, V*l.
19, 1.997, p#g. 31.
(196) iiem r, 41#%,
- ................i". ___________________________
portt 4#m#, «orne, febmro 4# 1*999, . 4 * 7 .
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proanos à» m.ttSaaaXo fmmmlmda a uaa m o ro i« * "?
Rl alamo Bmxé Arnyo ## pr#o«q»# #m m  U bre 4*1 -  
"Dereoho ap 11 cable ea lee relaeloaw  oea otro* mim4o*"| lo  go* 
- lo  dljlmo* oportmrnmente- (197)"ex**4e a lo* lin it* *  e*pre*o* 
4# *a 4eflnlol6a".
2 . -  laoiaBO* l a  M lee4a4 *a m a o tra  obra "ajct»a*iÔB V * rtte a l 4* 
lo *  mre<Ao* M  l a  »ob*mm£m" (198 ), g«* aang** todaef#  no a* »  
p tts te  hmblmr oon propledad d# un "Deroeho u s tro a te t ie o "  o de un 
"BereOiO in te rp la n e  t a r i e " ,  e a ta e  eaq^reeiomee ee M n g e a e re lia e -  
do y  Hoy ee poeib le  e o n e u lts r  obrue e ia tem étleae  de eee "naevo 
Bereoho" (159), que eegdb d lde Areendo Ooom no reeonooe "o tra  
fum ote, e t r i c to  eeneu, que l a  d e e tr ln a ; y éete# « tu ra lm e a te ,  -  
no pudo baber Uegedo a  ua grade de u a ife m id a d , per lo  re e ie n -  
te  y  aovedoao de l problème" (160)*
También destaœ iaoe que ne eren id é a tio a e  laa expreeio  
ma "Dereoho aete^m éutieo" y "Dereohe iu te rp la n e ta M o " ( a l  me— 
ma en l a  aoepoiém de Coooa)* Para eete m uter, e l  "Dereebo in te £
(197) % ^ o  ï  B asu^do . "afoaonto y  m m # * ,  M , ,1m..—
AViiWlOB*, pég. 2*
(198) Oarfo y Bcuual4o, w  * lt« , p4g. 2.
(199) OoBM» lo  oallfloa Aldo 4n&aa4o Oeooa. "fowsfa #ol Baroebo
Boaao* Air**, 1.997, l lg . * 1 1 ^ »  * « » .
(180) %4*m, pég, 198.
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ojürwlaolmi, 4<mWLo, oon^iilsta y 
p^ eeel&a d# euan'to sm mleoaw&hl# #a #1 e#p#ol@ Imterplaa#- 
ta r io *  (161)•
•« ta  m ateria  ooiirre a lg a  a l a l l a r  a lo  qa« a#o»~ 
t«« l6  #a #1 eampo dal Daraaho a a ro a la tia o  o Baraaha da l a  — 
avlaol6a$ ouaado a l  i l a a t r a  p ra fa a w  AaBraaial p%AHa6 a# ya 
e l t a i a  o b »  M .
Afirma1>asio«9 aa im lm o, qaa a a tra  la a  ^Tegaaloaaa** 
ae raa  a ia ta rp la n a ta r la »  pod£aa aarnalmraa la a  al& alaataa d l%  
ra a a la a i
a )  11 a # i a a t a  da l a  **aetiyldad aa raad a tlaa "  aa a l  
"aaimalo a6rao" y l a  Isfraao txuo tu ra*  11 da l a  *aa tlv ldad  aa^ 
troii6utioa** a l  "eapaalo «ctraatm aaXarloo o ia tarp la iia taria**  y , 
tamblën* la  *'lafraa«traoWra"»
B) 11 madia da l a  " a a t l t ld a d  aaram datlaa" aa l a  — 
"aaromaaa" (avloa a mdqalaa ao la a ta  qua aa t a l a  d a l a i r a  para  
8u aaatam taal6a y traa laa i^ a} #  11 da l a  *aa tlv ldad  aatrm »au%  
oa** a« a l  **ml««lli** (aohata)#
Faro « y aqidt v laaa  lo  fa ad aaa a ta l para aoao troa^
(igl)ibLdam, pig. * #
@# tiolumbrat tamblla, uaa atlaoi&i d#
qua habra da raaX iaar sua o b ja i i to a  taato  an a l  aapaaio  a$^ 
m osflrioo  a lra o  (aapaoio a lra o )  ocxao an a l  "no aaraa" (16#)#
T agragamaa an  l a  aarraapand ian ta  n o te  (I^  7 3 ): -  
%oa l in l ta a  da la  "natagaalon a% aaaflrlaa" a a ta r in  #a#aa p a r 
l a  ta lo a id a d  da l ib a ra a lln #  le  "natagaal&n in tarplaaalm irift" 
oamianm a l l£  an danda l a  maqulna ta la n ta  tanoa l a  fa a ra a  da 
l a  gratadad # r r a a t r a  y a o n tln ia  au t r a y a e tw la  oon l a  a l l#  
fu e raa  da l a  laoarola* "A tn lafara" y oaapo g ra t l ta o ia n a l  t a ~  
i r a a t r e  son tlrm lnoa aqu ivalan taa  an m ate ria  da vualo humano, 
axmqua l a  atm lafara p la n e ta r ia  aa aa tian d a  an un ean tido  f f a l -  
eo zauoho mla a l l !  da l a  f ro n ta ra  aaiialada".
Be in te ra e a n ta  ra la o io n a r  ea taa  aflrm aolonaa eon lo  
expraaado por Baual Araujo an m  d a f in la lln #  Bn a fa o to , an 
mar lu g a r dabemoa da j a r  aolarado qua a l  "Baraeho aa tro n lu tlo o "  
no aa nlnguzm "ram# da l Daraaho", y# qua no podamoa a a a p ta r  l a  
autonoadt# da un# "ruma d a l Bareeho** euya In lo a  fU antat a t r lo to  
sansUf aar£# " la  doo trlna"  (163)#
(162) Darfe y Baaualdo* op# a l t# ,  pig* 61,
(163) Bate lo  raaonoea a l  miamo Banal .Arm jo  an m  ra o ia n ta  -
go a# da l a  au^turas naoaaarl#  aomo para  aa r  oonaidarada e lan a i#  
ju m d le a  antenom# y# oommtituid#, mo puada daaaonaoaraa qua bm 
adqu lrldo  un# i% )ortanol#  e u f le la n ta  acme ^ a r a  maraoar a l  aa%  
d ie  datanldo da aua problamaa"# Bm aa to  a i  -aalaram oa^ aatam ol 
to ta im an ta  da aw ardo  oon la a  aapraalonaa d a l m to r  u ru # ay a#
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aobra e s ta  p artiouX ar, eo Im toreoonte haoer n o ^ r  
que oegin un doopaeho do p re n m  d# l a  AFF, e l  oouerdo %wrte#% 
rloano^ooT iltloo  oobre l a  eooperao lla  para  l a  u tH la a o lIn  paoJ[ 
f le a  d e l eopaelo e x tra -a tm o e flr le o t euyo te x te  f u i  entaregado 
e l  d fa  6 de dlolembre do 1,96# a l  ^ e e re ta r lo  Oezzoral d# la e  %  
o laaeo  Bziidas, A aa t#  f u l  flrmado ea jim lo  do ea t#  miomo alio 
por Httgb Dryden, B ireo to r do l a  A dailalo trao iln  EotBdmiaidonw -  
do l a  Aorondntloa y dol Bi^aolo# y B lag o ara to t, aoadlmloo o o tl£  
tio o  quo reprooontaba a  ou pa£o on e l  Owdltl do l a  OSB oobre **» 
eee probloma.
Aolaraba l a  i a f o n a o l l n  a lu d ld a , quo Adlai s te ten ao a  
p re o io l quo eo te  aouerdo t l e i ^  t r e e  pim toet l a  o o o rd ln ao lla  on 
e l  lanoamiento do lo#  o a t l l l t e #  m eteorollg looe o Interoam blo ^ 
do inform aoilaoo a l  reopeo to , l a  o o o rd lm o lln  d e l lanoomlento 
do e a t l l i t o e  para e e tu d la r  e l  traoado do l oan^o m agnltleo do -  
l a  S ierra#  y l a  oooperaolln  on lo  re fe re n te  a  tolooomunloaolo" 
nea g lobale#  por medio d e l oopaoio m ctra-atm oeflrioo  (164)
Bn xxueatro oitado opiaoulo# deolamoa tM tualmente
(164) "Katndna TIhldiMi ,  1» BMS ...
1 .962 .
B1 3 do onero do 1 ,963, œ  baofa n o te r  on " la  Prenaa" 
do Managua# B,H, quo lo e  pedidoo do preo ie ione#  oobre an  — 
am erdo  nortoamerioano~4W tietioo p a ra  l a  formaolon #  équipé# 
mixto# do l a  Luna# eram rooib ldoo  "oon a a  oaooptielem e no exam 
to  do humor" an l a  Amdomia do Gienoiae y on lo#  o ire a lo #  a l i a  
gedoe a l  p ro feeo r A natoli B lagonraw r# o o p o o la lio ta  on oueotdg
quo "e l fu tu re "  Boreoho o o tro n la tlo o "  do ooto d io tingu ldo  
o u te r  uruguayo (JWrnnl Aroujo) doborl dofliü jr protlom onto y 
oon lo  mayor p ro o lo lln  pooibXo o l  aab loato  (o itoodo mim o l l l  
do lo  otmoeforo to r ro o tro " )  y o l  y d i o  o toh lou lo  { ^ d l o n t o  
o l  oual o l  hombro proyootaro  ou o o titid o d  y ou porterie fboro  
a» im «orna to n n a t r * ” ) y» # #  M ^ liê  -
aa,.. ,!§s3a.U.M ,.aiB,teifelte.". »
A pooor do hobor tra w o a x n d o  ouatro  oKoo doodo l a  
fooha on quo BuusI Araujo dabo a  oonooor ou prim era obra o<M
noo olomloao. Bo too equip oo mixtoo «mo ^dicaba«> oon por lo  
mono# promaturoo# tan to  po r raoonoo p o litio o o  oomo toonioao.
A ron^A o o o g u l^  oo o g ro g tta  on o l  doopaoho do p ronm  do l a  
APP, foobado on Hoqoii o l  o ia  2# quo oo pw oiooba on ooao o#« 
fe ra s  quo no a r io t i a  por o l  mmwnto ningun auoto olomonto d%  
do l a  firm a ammoiada o l  9 do diolombro# on l a  OHd# do un — 
aottordo do ooqperaoi&n ooti#tioo«mortoomorioono para  l a  u t iM  
o ao iw  do o a to l i to s  a r t i f i e i a l o s  on^ol to rrono  do la e  tra n m g  
olonoo, do la a  p ro tlo lo n o e  aotoorologioaji y d e l oatudio  dol 
oampo aagao tieo  tq rro a tro #  Bn uea doolaraolon publioada por 
o l  m aan arlo  o o tlo tio o  $ioj#oo Nuotoo# o l  p ro A o o r M agsnra-^  
t o t  proolim ba a l  roopooto quo o l  ÿrograma a ix to  Koeou^^aohiisKi 
to n  oonprondo doo o tapaoi l a  prim era (1 * |6 > 4 4 | tiono  p e r ob~ 
jo  to  porfooo ioaar loo o a to l i to s  jsotoorologleoo y p u n tu a lio a r 
l a  ouostion  do loo  oaztalos #  onlaoo para  o l  in to rooab io  do «- 
in fo n ao icm o s, l a  foganda otopa (l«964«*69) p ro to  lanoomiontoo 
eonoortadoo ^  o a to l i to s  mo^oorollgiooo * O onfr& toooi
^ oopaolal . am  loiona". on la  Fronoa do
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bro e s ta  m ateria  h a s ta  l a  Ipooa d# l a  pabU oaoi& i da aa ###%  
da obra "Beredho aa tro n la tlo o "#  y d# habar a lte ra d o  an algo -  
lo a  t lm lM S  da au deflm loloa# la a  obaarvaolonaa aon t l l i d a a  
ya qua no aa ha datormlnado a la  e l  l im ita  da l a  " a tn la fa ra  %  
n m a tre "  o d a l "aapaoio atm oaflrioo" (e o n d ia ila  p r a t i a  a  l a  -  
dam araaolla da l eobimata da l a  " M ti t ld a d  aa trea& itioa"#  puag 
to  qua l a  #3Q>ra0ilu "a%#a«atmomPlrl o a " ae  eu a q u lta le a ta  — 
aunqua da elgoo ooatrario}»
Analioamoe# mim aln# l a  d a f im ia ila  da l a t a  auteur*
Para Bouel A raujo, a l "Baraoho aetroHiIttiiio" aariai
1) La "rama da l Bareoho qua am o d ia  l a  w li f ie a o l& i  
y ragu lao iou  ju r id io a  da todoe loe  fa o to rae  iu te r r in ia n ta e  an 
l a  a o t i t id a d  a e tro n lu tio a  •«•»" #
7a hamoa eaiialado qua a l  "Daraoho a a tro n lu tio o "  no 
as ningona "rams d a l Baraoho", ya qua e l lo  hay problamaa ju r£  
dlQoa aetaronlutiooe y eoluolcmee d o o tr ln a ria e  (on aouardo ao- 
mo a l  manoionado mae a r r ib a  no a s  s u tio ia n ta  para  ju e tif io m r 
l a  a x is # n o la  da una " la g is la o i ln  a e tro n lu tio a "  ) .
2} Bepaoiflott l e t#  e u to r  a l  h a b la r  da lo e  "fao to rae" , 
qua e l lo a  sons
a o s e tr o . ,  li&aA» e o * l« a n  ee t#  "**p*alo"T Pen> a a jo r  w tat -
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Aàinâe term ina eX "espaolo a tm oaflrioo"? aBs e l  "eapaolo a t -  
m oeferloo" équ ivalen te  a l  "eapaoio aereo" o "eoaa a ir e a  de -  
l a  Oonvenoion de Chioago de 1«9447«
b) m m dm le o a e t r e m m . Be l a  m im a maaerat l a m  
"astrom vea" la ie a a e a te  l e s  ezAetee (m ie e il ie )  euyo d ee tiao  -  
f in a l  es l a  sav eg ao ila  "en tre  a e tro e " , a paeden e a l i f ie a r e e  -  
de "astronaves" la a  que no eiendo "aereae" u n ir in  do# punto# 
de l a  su p e rf ic ie  t e r r e s t r e  a  tra v l#  d e l "espaolo a tm oeflrieo  
no aé reo "? For o tra  p a r te ,  l a in  aa llo g o s lo e  p rob lm ae  de e s­
t a  "navegaoiln" a  l e s  de l a  "navegaoll& airea** o a  lo e  de l a  
"navegaolon in te rp la n e  ta r i# " ? .
Aclaremoe# ante# de eeg o ir a d e la n te , que para  Banal 
Araujo, l a  "aetronave" p o d ri d e f in irs e  oomo "toda alquizm  o -  
inetrum ento apropiado para  e l  tra n sp o rte  de personas o oosas 
a  t r a v is  de la s  zonas e sp a c ia le s  o in te r« e s p a c ia le s " . 7 espe- 
c i f lo a  en l a  no ta  oorrespondien tet "Oonsideramoe "zonas espa- 
c ia lo s"  aque llaa  zonas ex tra -a tm o sflr io a s  mae oeroanos o in %  
d iatas a l a  T ie rra , l in d a n te s  por l a  tan to  oon l a  eapa atmos- 
f l r i o a ,  a " in te re sp a o ia le s"  l a s  zonas mie remota# eorreeponp— 
d ien tes a le s  espaoioe in te rp la n e ta r io s " .  (165)*
(1 6 5 ) B a u sl, A raujo, op* o it # ,  p ig# 145#
Aparté de que no ooxmiâertimoe m e s ta  d e f in io i ln  eu- 
flolentÉEoente oXera, no ooi^artljdoe e l  m rlte r lo  de d iv ld i r  e l  
"eepaoio ex tra -a tm o efirio o "  ( le u e l?  t Ael detem lnado  en fu n - 
c l ln  de l a  r e la e i ln  eepaoio««ire o e l  que ee e a l l f i e e  en fun« 
olon de l a  "eeronavegaciln"? ) en doe "eonee" a  em ejenea  de l 
Br« 8tru#M )ld (166).
!22aapoeo eorreeponde l a  d e f in le l ln  de e s te  e u to r  oon 
eu oonoepto de " a e tro n lu tio a " , que e e r ia  "e l a r t#  o l a  o leno le  
de aavegar a  tra#6e de lo e  ee tree"#
* )  f t n f f f l f t  * p p . t m y j B â p .  ■?■
"• l e  obvia l a  oonvenlenoia de h a b la r , a ie  —
b ien , de "gente d e l eepaoio ae tro n au tio o " , ym que - re p e tin o e -  
l a  expreelé»  " e x tra -a ta o e f ir io o "  ee de ind o le  n eg a tiv a , y  no 
p o d ria  e e r  oontrapueeta  a l a  de "gante de l eepaoio a ire o "  e i -  
no a  l a  de "gente d e l eepaoio a ta o s f lr le o "  lo  que ee in ad a ie^
b le  a i  no ee d eo la ra ra  l a  id e n tiâ a d  de la e  eaqpreeionee "eepa­
o io  a Ireo "  y "a te o fe rio o " .
Bn oaanto a  l a  d e f in ie ié a  de Coooai
1) B1 "Dereoho in texp lane  ta r io  " no ee
como dijlm >e, a l  "Bereoho a e tro n lu tio o " . Lo aberoa y  lo  t r a e -  
o iende.
(166) Vlaee e l  o ite^o  a r^ im lo  de d teea rt#
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2) Dentro de e s ta  oonoepoiln, no p od ria  jawSe eo n e i- 
dera ree  oomo una "m eva ra a a  d e l Berooho" (foreoeam ente " te r re g  
t r e " )  aino que e e r ia  un naevo troneo oon eue oorrempondlentee -  
ramae, Laa ra io e s  do e a te  "mevo Dereoho" o da e e ta  "nueva v l— 
el&n d e l Dereoho" (167) e e ta r ia n  a rra lg ad ae  fUera de l a  A e r r a i  
e e r ia ,  mae M en, un "Dereeho m t r a - t e r r e e t r e " ,  e l  p o d ie rem e  -  
perm lM m oe e e ta  e x p re e lln  n eg a tlv a .
3) Hosotroe Wmoe hablado en o tra  oeael&i (168), de 
que l a  expreeién  "Bereoho In te rp la n e ta r io "  debia reee rv a ree  a  
lo  que eoneiituye  "una nueva dlsenMÂn del Bereobo In te m a o lo -  
n a l" ,  oolnoldlendo en ea to  oon l a  t i a i a  que e l  profÉ eor Joseph 
K r œ l l  deearroX lara en su "Mnen le l te ru a r e e h t  Kateeaen" . publ^  
oado en  Z in ta h r lf t  f e r  Xnftreoh en 1.952 y ra t l f io a d o  en eu t%
bajo  % * # # #  9 y » l8 M a ..i!  m  J a m #  ^  ^  ^evue
a in e ra le  de l« A ir(l* 9 5 3 ).
Por l a  indo le  de eo te  tema, oreemoe que mereoe a lg u -
noe p ir ra fo s  e u p le m n ta rlo e .
Sa n u ee tra  o p ln lln  -om o lo  haeoe pueeto de m an lfleg  
to  reiteradanuente— (169) la e  e tapae que ja lonan  e l  progreeo de 
l a  looomooion aeoanloa en e l  piano v e r t io a l ,  pueden e la s l f lo a g
(167) Coooa, op. o i t . ,  p ig . 41.
(169) CMwd[lt.a. m ..tr tu B  otaw . "iftw rf. aw la M lo m i.# ..« . péga*n « u w a .  n M a w a , emnw
y  7 f 7» " m a m a m J ü Ë U
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ee en doe a lre a e  y una ( l a  d e f in i t iv e )  p lenaoente "eep ac ia l" , 
Por esc es que a l  h a b la r  d e l eenaoio de la e  doe prim eras e %  
pas en e l  d e sa rro llo  d e l fenomeno a v la to r io ,  sea neoesario  -  
ag regar e l  a d je tiv o  -" a e re e " -  o ie n tra e  que a l  r e f e r im o s  a l  
eepaoio e x te r io r  d e l globo que habitamoe lo  llemamoe sim ple- 
mente "eepaoio" ( lo  que i s p l ie a ,  e im p re , una re fe re n o ia  t l -  
o i ta  a una a d je t lv a o iln  de l a  que no es po e ib le  p re e e in d ir ,  -  
sea e l l a  l a  de " e x te r io r" , "su p e rio r" , "ex tra -a tm o eflrio o " , -  
" In te rp la n e ta r io " , " in te r s id é r a l" , " d id e ra l" , "s id e reo " , " in te r  
s id e re o " , o oomo qu ie ra  llam arse lo  ) . Lo que e l  m aestro Ambro- 
s in i  denomina "espaoio so b restan te  a l a  su p e rf ic ie  d e l orbe -  
te rr lq u e o "  e s , en re a lid a d , "Eepaoio". For lo  que s i  prooedij£ 
ramos dando a  la e  p a lab ras  eu ju s  to  v a lo r  l lg io o ,  l a  "emvega- 
oidn esp ao ia l"  o e l  "vuelo e sp ao ia l"  eeria#  no e l  q u o  ae v é r i­
f i e s  en e l  eepaoio "e x te rio r"  de xmestro plane t a .  slno e l  ode 
t ie n s  P lena re a lis a o io n  en un Sspsoio s in  mae l im ite s  que e l  
de l a  su p e rf ic ie  t e r r e s t r e .
Agregueaoe ahora ooao un dato in te re s a n te , que lae  
expresiones que se emplean oorrientem ente para  designer e l  -  
ambito en e l  cua l ee d e s a rro lla  e l  fenlaeno tlo n io o  de l a  -  
"a s tro n eu tiea"  pueden se r  o a lif ic a d a s  en p o s it iv a s  y n p g a ti-  
vaa. Lae prim eras (oomo "espaoio in te rp la n e  t a r io " ,  #ooemioo", 
" a e tro n lu tio o " , e t c . )  son l a s  que deben e e r  p re fe rld a e  po r l a  
téon ioa  jurAüLoa; ya que la e  eegundas (eaeo "e ep ao io -ex te rio r,
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"w tra -a tm o a fe rle o , , " su p ra - te x re e tre " ,
• t o . )  oub o rd iim  lo  grand# a  lo  poqooao# lo  aoyor a  lo  ma­
n o r, lo  quo tlazg tm  lim ll»  a  lo  qua roooaoaa doo. En a fa o l^ f  
a i pamoamoa an l a  lal^oi& z in tarp lam #tariaM *arlnar I I "  da -  
loo  Eatadoa Bnidoa qua a l  13 d* d lo lw b re  da 1*962# t r a #  un 
vualo êê 109 d iaa  y  un raom wldo da unoa 290 m lllonaa da S i-  
l ln a tro a  a loano l una d la ta n o ia  da 32*000 % # . d a l p in n a te  %  
imaino# oaaprandoraaon da ian ad la to  l a  ra n ln  da aaaalcraa a f %  
maolonae; ya quo a a r ia  franw m anta abm rdo aaaganur qua diobo 
Inganlo a# anoontraba an aaoa momantea an a l  "anpaolo aup ra- 
t a r r a a t r a  o a x tra -a ta a a f lr io o "  ( 170)*
Adwlo da lo  dloba# dabaaaa a a te la r  qua una a o t l te d  
aama ju n ta  a a r ia  a o n tru r la  a  l a  ro a lid a d  d a l im S m m  da l a  ag  
t ro a lu t lo a ,  l a  qua r a a l i a a r l  ana o b ja tiv o a  " In te rp la n a ta r la a a g  
to " ,  por lo  qua a l  punto da p a r t ld a  da lo a  vualoa " in ta rp la n a -  
ta r lo a "  no habra da a a r  ilaloaaanta l a  f i a r r a .
Por aao propuslnoa l a  a u a t l tu o l ln  da l a  a x p ra a lln  -  
teapao io  da a r r ib a  da l a  a u p a rfio ia  t e r r a a t r a "  d a l p ra fa a o r  -  
Antonio A abronini, por -a o M illa a a n ta -  "Eapaoio".
Para mim date#  aobra a l  v ia ja  d a l *9farinar I I " .  ooaaul- 
tea#  Xa g o t lo la  da Managua, B*R* d a l 14 da d la iao b ra  da 
( 'T to la . r  I I  «B gm llii tear m  . i #  . . .
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M jlm cs tex tea lm en te : "gPor "Kspaole" y me "e#- 
paolo s lto ad o  a r n b a  d# l a  m ip a rfle la  tesnpestr#" o "aepaelo -  
so b res ten t#  m l a  d e l tem Cquao", omee lo  # %
mina A abroam if te  primer lugar, pw  ua prlM ipio de aaommia# 
In  a##mdo lu g a r , porqua m a a tro  " tepaa io" (an  a l  ana l ea v a i^  
f l a a  a l  fanAaeno t o t a l  da l a  aviaai& a) aa a l  "aobraatan ta" a  l a  
a% #arflola da au a lq u ia r "orba" ( ta r r lq u a o  o a a ) .  t e  o tra a  palam 
b ra a i a l  p ro faao r i t a l la n o  no t w a  o tro  panto da r a f a r m a ia  pa­
r a  l i a l t a r  a l  "iapaaio" qua a l  da l a  "am perfiala t a r r a a t r a " ,  — 
ouando a l  "haaho té m io a "  da aaa "ao tlv ldad  a v ia to r la "  qua a l  -  
p ro p io ia , aa l l a v a r l  a  oabo mi a l  aano mlamo d a l "Bapaolo" (aim 
ra fa ra n e le  aypraaa a l  punto te  p a r t id a  t e l  madio o ta h ia u lo  t e  
aaa sdona ao tiv id ad ) qua aa "ao b res taa ta"  a  todo# la a  auerpoa 
o a la a ta a . E l Eiq^aelo puate a a r ,  an aa ta  az m tlte , "w b ra a ta n ta "  
a  la  a u p a rflo ia  t e l  orba ta rr lq u a o " , oomo - a l  alamo tla n p o -  a l  
oxba lu n a r , maroiano, vam&alno, a to .  fo te  te p a n te , an a in ta a ia ,  
t e l  "ozba" qua aa te#a oomo pimto t e  m ira para dar un l im ita  -  
a l  "lapaoio" (171).
Lo diWio bas t a  ahora, a irv a  para  a x tra a r  nuavaa oom« 
oluaionaa quo abonarln  œ ao te aa  i te a a  a l  mailtmXm t e  l a  p aa i— 
o i ln  " ju a in ta rp la n a te r ia "  t e  Oooaa. Taamoala##
(170) Para mla te to o  aobra a l  v ia ja  t e l  % r i n a r  IX", aoaaull»  
aa l a  B o tio ia  te  Henagua, B.m# d a l 14 t e  d io im tera t e  -
1 .962 ( )*
(171) y o fa r U
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«xpree&Wwe en o ie s t r a  otara •M ttim léa  Y w tlo a l 6# 
lo »  mmWwrn a» 1* WmMmfR" (178), «lO “Ptim Al4o Amasdo -  
OooM, #1 "Dareoho te te tp lm a a ts r io "  ea im "mwva la ra ah a"  (p lg . 
63 y o tra e  te  au obra o i t a te )  que no reoonooe "ote*a fo M te , — 
s t r lo to  senau» que l a  te o t r ln a  (? } | y l a t e ,  n a ta ra la e a te , no -  
puâo baber l l e ^ d o  a  un g ra te  t e  tm lform ltedf p w  lo  re e ie n te  
y noveteao t e l  problOM " (plg« W ) * Mas reo ien tem m te , eu "Jg  
a» l aw ooâo .A9xm ê»,um  to o a t»  H tteyaloa»-
f y i o " (Prim eras Jo m a tee  Latino teericmmaa t e  Bereeho A eronla- 
tioo» Buenos A ire s, uov iteb re  t e  1*960), expresa e s te  j u r i s t e  -  
que " I l Bereoho t e  l a  Aviaoilm m  puete  s e rv i r  t e  auteeetem te -  
n i te  fu e n te , p orque e l  in te ip la n s te r io  isyplioa usa  eomeepeilm 
d lfe re n te  t e l  tereobo* 2lo p o éri a m n m r aquel h&oia e l  e#paeio , 
n i J a te  podra ap rop ia rse  t e  p r in e ip io s  o slstemms p rop io s t e l  -  
ae ro n au tleo . Por oonsigu ien te —f in a l i s a ^  e s te  eo n se rv arl su au - 
tonomla y l a  re a f lrm a r l  an te  e l  in te rp la n e ta r io  que, p w  ahora, 
es  uzia m&eva v i s i ln  t e l  te rse b o " .
Hoocteos eontinuateiaos dioiendo que, "En p r i s e r  lu g ar 
tebemo» recouooer que l a s  id eas  te  Ooeoa son diam ste& lesnte — 
opuestaa a  la s  nuostrms} en #1 s e n t i te  t e  que para  noso tros s i  
Dereoho ae ro n lu tio o  m  r e s i s * r l  e l  "impaote" êÊH fu tu re  Bers— 
oho que è t e i r l  re g u la r  s i  tmn&mm t lz m ite  t e  l a  a s te o n é u tis a . 
En oonsoousnoia, l a s  d i# o s io lo n s s  ju r fd ie a s  sm rresponâlentes a
(1 7 2 ) Item , p ig s . 20 a  2 1 .
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l a  "aa ro a lu tlo a"  quateuréa lam araaa aa  tm "Bara#&ia da l Bapa- 
olo" (d# l a  "aavagaallm a sp a a la l" )  d a l pam aalr#  radULoiâaa a 
l a  0ategor£a da un a a F .ite lo "*
7 en a t r a  p a r te  da l a  aapaa ia ilz ii "A paaar de lo  -  
d laho: a x ie te  una "aavagaaila  a te o a f i r ia a "  (no a l r a a )  (dapa£ 
a vlaolln** la  llam a A abroaini) y nna "navagaalln  M tra a tn o a -  
f i r l o a  o In te rp la n a ta r ia ,  que teaaaianda a l  a a te te to  ju H d la o  
de l a  "aerea in tloa"*  W* ao lao lom a ju rfd io a a  que aa arWLtean 
para  re so lv e r  sema ja n te  preblem a, daborln  rae^ondar a  l a  n a te -  
r a la a a  d a l "heoiio tU n io o "  (que a s  substenoialm anta d lfa ra n te  
a la  a a ro n a u tle a ) . Por aso l a  lab o r da lo a  aa to raa  oomo Aide -  
Armando Coeaa, Alvaro Bauaa Ar^iujo y o tro s , dabe e a r  aplandlda 
s in  ra tio a n o la s , porqua l a  av o ln a lln  d a l tmmSmmo a a ro n ln tia o  
signlM laa a l  ooaao da aaa a o tiv id ad  ( a l  manoa t e l  oomo l a  oong 
oamoa) y  a l  tr iu n fo  d a f ln lt iv o  da l a  W anloa aa tro n m itla a . Bn- 
tiln d a a e  bien* daoiitea "da l a  tio n lo a  a s tro n a n tlo a"  v no de l a  
" a e tro n lu tio a " , parqua no ea neoem rlQ  qua la e  maqulnaa volan­
te s  psMziaan oomo o b je tlv o  da vumlo lo a  auerpoa o a laa taa  da — 
nuestro  univerao s o la r ,  aino qua p raaen tan  la a  o a ra o ta r fs t io a a  
m orfollg ioaa da t e l  ao tiv idad} aa d a o ir , qua a a tla n  an un am­
b ian te  annlogo a l  da l a  "m atran H tiaa"  y u t i l i o a a  vahfoulaa ma- 
n ifie s tam an te  "aatronlutlooa***
Bn una oorraai>ondaiuiia d a l 7 da ju n ta  da 1«962 aon l a
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qua nos honrato  e l  p re fe e o r A lte Armando OeaM, empreeaba -  
e s te  lo  s ib i la n te :  "Con r e # # e to  a  su mgr e e rd ia l  w £ t ie a  de 
l a  no ta  30 (pigs* 20 a 21), l a  y ee le llm  ad ep te te  an t a l  ap e r-  
tan id ad  as  l a  s lg u lsn te#  A  Dereeho da l a  a v ta a ié s  a s  a l  dm% 
oho aut&omo, oo» tixm m  da p r la a lp lo a , m vadad a rg ln la a  jr 
a a r la te r  oooplato da l a  d ls e lp l l» # , a» sus asp aa te  p lb l ia a s  y 
p rivados, a ig u la iite  a  B aaati o a  una asla te tu ra  d a l Baraaha an 
gamaral da oonfom ldad so» Aabrosinl* 11 Baraaho novadaaa a s  -  
a l  in ts fp la i ia ta r io ,  qua aparaaa f ro n ts  a  l l ,  a» a l  sm itido da 
d isputa r l a  algunos da sus p r in e ip io s , o o o n s ti tu ir s a  a» una — 
p M longaeite  da l mlaoo* For a l i a ,  a l  daraoho da l a  a v ia a il» , -  
oomo equ ivalau ta  a  Baraaho aaroW kitiaa, mantiana su fizm asa -  
t r a u ta  a l e t s  naavo daraoho s in  no s is tam atisW a y raahaaa sus 
p ra tan sio n as  da s e rv ir s a  da l l ,  da d a n v a rsa  da l l*  X p a r  as#a 
s ig u ia n ta , l a  au toM ofa d a l Daraoho aa ro a lu tio o  quads to n i f l—  
oada, ina lte ra te la*  aa autonomis as  t a l ,  qua, ssf o<mo no puada 
oonsldararsa  h i jo  d a l Dareeho m arl tim e, no as ta%>ow a l  padra 
dal in te rp ls n a ts r io "  (173)*
Be Indudabls qua, oomo s f l r a a  soartsdam anta l a t a  — 
i l n s t r a  j u r i s t s ,  "B1 daraWw da l a  s v ia o i ln ,  aomo aquiv a la n ts  
s  Daraoho sa ro n lu tia o , mantiana su firm am  f ra n ta  a  s e ta  maavo 
darteho s in  no a ts ta a a tis a d o  (174) y xaahssa mm p ra tan sio n sa
El profaaw Ooaaa^sa rsfla ra  s  las aomanterios da la  ne­
t s  m  JO da las  p&ifimm 20 a 21 da maaatro Mtado tra ta -  
30 •Sxtmmt&o. rm r^am l dm 1m  a M *a lt» *  âm Im
(174) 21 "B*r*obe iB tsrplaiM luari*", «**6» 1* a*#p*l&n é» Ooeoa.
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da a e r r lr s o  da l l ,  da terlvsueaade IL? Bn a fa a to , a l  "daraaha 
aaronautiao" mo habri da adOi>tar niagono da loa p r in a lp ia a  a 
noxm a j w i t t i a a  d a l future "BaraeJbo a#tran& tlaa" a "Baraaba 
da la  mavagaalln aapaaial", por l a  alram w taaala da qua la a  -  
aatlvid& daa ragaladea y a  ra g u la r  aon eabatanalalmm&ta diatlwa 
te a . 11 haoho t lc n la o  da l a  "aaronlutioa" aa an fan&aana l im l-  
tad o , da alecmaea radaaldoa# qua ahora, aon a l  naalm lanto y — 
a l t a r l o r  d aa a rro llo  da la  "aatH rldad a a te o n la tio a " , o mla p ro -  
olaamanta da l a  " t ia n le a  a a tro n lu tlo a " , va agotada aaa p a a ib l-  
l id a d a e . For o o n a i^ u a n ta , a l  "Baraaho aaroaaaatioa" ta m b lti ha 
Xla^&do a l  tirm ino  da au avoloailn}  a l  a a n lt  da aa v a r tig ln o a a  
aaean a lln  an a l  oampo da la a  Oianoiaa Jorfd loaa#
Oon e l  advanlmlamto da l a  taonloa a a tro n la t ie a ,  a l  -  
cob e ta  sa oolooa an a l  oantro t e  l a  ao tiv id ad  iua tl«ma po r -  
ta a tro  da oper^oloaas a l  "lapaolo" (an on aan tido  l i t e r a l )  o 
oomo lo  llam a Amhroaixzi " te  a r r ib a  da la  a u p a rflo ia  ta r r a a t r a "  
(p la n e ta r ia )#  Ho aolamanta a l  oohato ozmxo madio t e  tran ap o rta  
(ya qua a a ta  ae , an t e f l n l t l v a ,  a l  o h ja tiv o  p r in o ip a l da l a  -  
"navagnolln" oualqo iara  qua a l i a  aaa) te  p la n e ts  a  p lanat a ,  -
i&asLja.tm„teft jisiaïao
JtoEtii*
mgarnoe, te  ana vae p a r  to te a ,  qua a l "Barateo in — 
ta rp la a a ta r io "  te  Alte im ando Gaaaa a a , an raaHtedi
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"BareWw aatron lu itioo" 4  "Bareobo (intem aoi<nattl) i n t e r -
p te a a ta r lo )
Bate mmrga t e  an te fin ia l& i*
Fwpa moaateaa, a l  Ibtero "Daraaha a a te o a lu tia a " , %g 
te a la n te  a l  aXoaaaa t e  l a  te f ia ia i& i  t e  Jüùmmimi. aaaroa t e  -  
au "Daratea t e  l a  av iaailm " (qua aonprante te n te  a l  aatem l %  
raaha aarandb tlaa  a t e  l a  a v ia a l la  aama a l  "B aratea a a tra n lu -  
t i a a " )  ab a raa rfa  la a  temaa ia a ln l te a  an l a  te lim ltaa i6 &  te  — 
Banal Aranjaf am* a x a ln a iln  t e  la a  p rab lam a  ju r id ia a a  aactro- 
te r r a a t r a a  (a n tra p la n a te r ia a )  qua a m  p x lv a tiv aa  t e  na Baraabo 
X n ten aa lo n a l ax tra p la n a te a a te  ( a l  qua patenaa l l a a a r  oon ml# 
p ro p la ted  "Baraabo X n ten aa lo n a l X n te rp ln a te r ia "  a  "Baraabo -
laterplaaaterlo *
Podrfa argulrsanaa p a r a  rafutar aatea oonaiteraolonaa, 
q u a  tanb ite a l Bareobo aaronlntlco Inoarporé a au lab lte tnaa  
emlnenteiaante "Inteinw lonalaa" -aoma a l te  la  aabaraala te laa 
Batadoa aobra a l "aapaoia alraa" y , an an nouante, a l te laa -  
lalaa flatentea an a l nar (a lta  mar). Para aao no la quite nada 
a l baaba da qua aaoa temaa oontenlan alante tetelnateanante da 
"Bareobo internaaional" (agr^nanoa*"Flblloo")*
Loa problmaa te tenlnla, oonqulate y poaaai&n te la  
inm (an prlmw lugar) y dwia oiaarpoa aalaatea te maatra anl- 
vwao aolar, no pnaten aino aar anfaaate# a la  Ina te l Baraaba
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la te rm c io n a l#  verdad quo 0 m  Tniosio terooho im tem aolom al -  
habra de b rln d a r mwvaa aolueionee a  problem»# tm  d if« ren te#  
a  lo a  qua oaben dentro  de l Aeea da lo  "p la n a te r io " , per# #i#m- 
pro habr&i de e a r e l  logro  d# l a  ao tiv id ad  d e l hombr# d# l a  Tig 
r r a t  In ie o  im tereaedo, po r e l  momente, eu I w  p erip eo iae  do l a  
oonquiate o<$«aioa* aw iena, ouando ee hayan ea tab leo ido  eolomiaa} 
euando aea re a ü d a #  urn B#r##to (e  "Bereohe#"} p lane ta r io #  "bo -  
te r r e a tre a "  (ae h a b la r l ,  entonoe», t e  %m "Bareeho liaaar" ( t ) ,  t e  
un "Bareoho marolano" ( ? ) ,  e to .(  perd&meaenoa l a  eabmWrazmia t e  
m m atra Im agm aoila , axaparéadonoa en l a  f ra e e  t e  le io lto m lc i "Le 
que e# ia^ o a ib le  hoy# æ r l  p ea ib le  mabmm"); ea  tomme a i  e o b ra r l  
to te  au e ig n lf ie a o lâ a  l a  e x p re e ila  "Bereeho in te rp la n e ta r io "  # Si 
la#  nmoiomm te r r e a tre #  (o la a  eventuale# ow m iidate#  p la n e te r la e  
ex te rn -te rre a trea ) no han llegado  a fua ionarae  eutonoea m  un e l l e  
ouarpo p o l l t ie o  p te n e te r io , p o d rl h ab la rm  oon propiedad t e  im — 
tereoho  in te m a o lo n a l "p lan e te rio "  (e n tre  la#  m o lm e a  0 la tsd o a  
te  oada p la n è te )  y t e  un Dereoho in te rm o io n a l " in te rp la n e ta r io "  
(o @i$%)lemente " in te rp la n e ta r io " )  que eera  aquel que te b e r l  r é ­
g i r  la#  re lao io n ee  e n tre  zmoionea t e  d ife re n to a  p lan # ta# , o t e  -  
p lo n e ta  (u n ited  p o lf t lo a )  a  p lanète»
Fero volvwnoa a  xmeetro t im p o  y a  nueatro  problena»
3»- E l "Bereoho aa teo ia iu tiee"  tebe I r  form&doae a l  rftm o t e  lo a  
avmneee t e  l a  e ie n e ia  y t e  l a  te e n o lc ^ a  en e e te  em#po. mia adn, 
ea opertuno que ee t r a a m  la a  baaea para  eea  d la e lp l ia a  fbndam%
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t a l  t e l  mumdo t e l  mB&mm»
Boy ea. l a  zmv##wi&e Im te x ^ la w ta r la , aa tea  que %  
t e ,  an  p rtelem a te  a a tu ra le a a  p o ll t lo a *  For eaa , a  paaar t e  
fa»  te e te  1*949 ( feoba m  fa » , »#»&  baofa n o ta r  F# t e t m -  
Sanabo ( 179) " e l  bombre bab£a aloatusate por prim era vee le #  
efpao ioa ia te rp la a e ta r io e " ,  y  que -m ie a&m e l  4 t e  eeWwp# 
te  1*997 ee p rn la  en I r b l t a  e l  prim er e a t l l i t e  a r t i f i c i a l  te  
l a  f i e r r a )  .haata..abmpa me pae te  te b la re e  te  mm "Beretee «#- 
trom éaticc" e  te  im "BereWio te  l a  mavegaei&i e a p ac ia l"  p w  
l a  eemci l l a  raadm te  que te tev6k  l a  tla ica  fmemte te  t e l  d ia -  
eip lim a ju r fâ io a  me e e r la  eimo " la  tectrim a"*
o i te io  p re te a e r  B e re lte  V a lla te e , cerntrariam fg 
t e  a  lo  eaqpreeate p o r seeo tro e  mie a r r i t e ,  d ice  que "A empqg 
ea# "B ire ito  In te rp lan e tiu rio "  correapomte im e e rre n te e , "B i- 
r e i t o  Mmrftimo", te ire o "  eu "At&sico"} mae p o d e rl jamaie e i# g  
f io a r  re laco ee  jm ridioa# ( t )  e n tre  (ea  te a )  p lam etae, eeme —  
m iagala pemecm que ce ejrtrce d i r a i  te a  vereaeeam re laco ee  jm—  
r £ â i< ^  ( I ) omtre (ea  te # )  maree, a re » , cm Itomo#"* ¥  fim alg  
aa# " le te â m  ta i e  d i r a i te e  todca ce p rob lem #  ju rfd lco #  f#a 
eurgem ma u t i l ia a o a c  te a  maree, te  eepaoe a I re o , t e  emwr&fa 
m c le a r ,  e ,  agora , t e  «fpaee im te rp la n e tir io "  (176)*
(179) Iteteu eamcbo, ep* c i # ,  pig# 2#
(176) V alladao, op. o i t* ,  |4g«  3#
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A flxm  Moteato Saar» Vlaqaaa, qua "Se a t U i m a  va­
r ie #  moWxree p a ra  d ea igaar a a ta  m&ava ram# ja r f d ia a  (177 ), -  
pero  M  auelen abnraar w k  # e  %m aapaat#  l im i ta te  d# lo #  m% 
t ip la a  p rob lw a#  oon qua so# « f r a n ta n a s i  1> Daraoho A#tram% 
t io o ,  qua an ro a lid a d  a l io  aa z a f io ra  a l  daraoho do l a  a a v a g | 
oi&i p o r o l  a # a o io  « t e r i o r *  2* Daraoho ia ta x p la a a ta r lo  (ts£- 
to la  o r ig in a l  da l a  t a a io ) ,  oayo Ohjato aex^em la#  ra lao iona#  
a n tra  lo#  hab itan t##  do d ia t in to #  p lan# ta # ; 3») 3)oraoho Tra%  
a lra o  (tirm in o  oreado p o r lao o b ar F e r la ) ,  o do la#  enaa lio— 
no# l 0( ^ o #  dorlvnda# do la s  ec tiv id ad o s  humanas on #1 e#pa— 
d o  e x te r io r  I 4# Tranadorooho (T ra n e d ire ito , oomo t r a t e jo  A# 
P e re ira ,  e l  "M etalar" do Andrae Of. H aley), donde t r a t a  de l l g  
garee a  una euperao iln  d e l daraoho a o tu a l ,  p a ra  ad ep te rlo  a  
la #  re la d o n e o  oon mere# in te l ig e n te #  d ia tin to #  do lo #  ho#Ara% 
quo pudieran e x i e t i r  on o tro#  sntndee*
Todoe esto#  nombre# peoen, ea  m ieetra  o p in iln , da 
ee r demaaiado emplie# y  em hioieeoe, o peer e l  e m tr a r io  dema- 
eimde r a a t r in g i te # .  For eeo homo# p ra fe r id o  #1 t f tn lo  t e  De- 
raoho Intem aoi<m al Olemioo, que, po r e l  memento, ee ra te o e  
a  e e tn d ia r  lo#  problem## qne preeentmn la#  ra la o io a ae  in te r %  
o im m lee , po r la e  a o t iv i te te e  t e  lo#  eetado# an e l  eopaoie -
(177) B1 e n te r  #e r e f  lo re  #1 "Dereoho te te n m o io n a l Olbeleo", 
e l  quo, eeaun se temgrende t e l  t w to  vendra# #  eer an# 
deite#in#ei&L einSnima do "W abho  in te rp lem a ta r io  *# e l  -  
a leeaee  quo l e  d# a  ea t#  expreM an e l  ni### Sear# fieqae#*
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e x te r io r "  (176)*
Oùmo puede opiveiaree» oX "Dereoho in tem e e ien e l -  
Olemioo" de e e t e  eutor treeelen d e, tembilm, e l  "Bereeho eet%  
afttitioo" y conetitaye mm "zmeve rmm. jerCdiee" mm ptmtee de 
oofitaoto ebaerveiblee a  e ia p le  v le ta  eon e l  "Dereoho im terplm -
n e te r io "  de Aide Azmndo 0oeee«
TemMla sea re  Vlequee d efin e  a l  "Dereoho im t# rp le%  
te r lo "  oomo "e l Dereobo que rég u la  l a s  re la e io n e s  e n tre  e s t a -  
doe, reepeoto  a l  espaoio in te s p la n e ta r io " ,  lo  quo lo  aproxiaa 
baa ta n te  a  n a e s tra  c^ in iln *  Aonqne p a ra  noeo troe , no e e r ia  
no una d iv ls i& i o ev o lu o iln  d e l Bereoho in tw n a o io n a l ; quo ee 
b i fu ro a r ia  en « ÿ lan e te rio "  (denteo d e l p lane t a )  e " in te rp lan e ­
ta r io "  (fb e ra  d e l p laneta)#
Sin despuls do un punto y eoguldo, a o la ra
e s te  an t o r  quo "A si, sue d ife ren o ia s  oon o l  Borooho Zntemaoijq 
n a l  s e r in  minimaa, y  noeotroe podremos o m o e b lrlo , b ie n , oomo 
una rama del Bereeho Xnterzmoional, o b ien  oomo una d ie o ip lin a  
independiente d e l Boreoho, im ^ ira d a  s in  asdmrgo on e l  Bareobo 
In te m a o lo n a l. Su base s e r k  l a  mlsü# de l a t e .  1 aqu i enoont%% 
moa e l  la b e r in te  da d o o trin as  qua busoan an  fundmmnto e l  Bezj| 
obo Intomaoional** (179)#
Seam Vasques, <## alt# , pig# 1 (Bota Frelimtoer ) 
3eara flaques, # .  o it# , pig# 9#
Oomo v€moa, 3#«ra V lsiuas o so ila  e n tre  Xas te a l s
"iatornaoionalistaa*’ o "êatoncfâdste", «In  tmmz on p a r t i t e  -  
fram*o f ra n ta  a l  jt^roblaaa*
A p esa r t e  t o t e ,  m  etispatfa  «urge é v ite n t#  m m . l a  
p o s i o l k  " in te rn a e io n a lla ta "  M  w ton& lm »# m m nte««##ra#
"B 1  p r o b l m m  a s  t e t e m i a a r  « 1  # 1  D o re o h o  & i t M p l m # t a r l o  m  -  
t i a n e  %nm @ # 1 1  t a d  « u f l o l e n t #  n m r a  q t r  p u a t e  p o a n a r a a  # a ,  M  
n o  e n  a l  p r e s e n t # ,  p o r  l o  n a n a a  p a r a  a l  f u t u r e ,  p u a t e  a a m w -  
t l r a a  a n  u n a  r a m a  I m t e p a n d l a n t a  t e l  D a r a o h o ,  H oy l o a  p r o b l a —  
a a a  t e l  D a ra o h o  I n t e r p l a m t a r l o  a a t é n  a  l a  a a o a l a  t e  l a a  r a 3 j |  
o l o n a a  a n t r a  a a t e d o a ,  e a  t e o l r ,  q u a  t o t e a  l a a  a u a e t l w e a  a a  -  
r a f l e r a n  & l a a  r e l m o l w e a  a n t r a  t e a  o a t a d o a  « o t e r a z i o a ,  a n  a l  
e a p a c l o  o la m ic o *  A p a e a r  t e  aao , p u a t e n  f l o l l m a n t #  a a n o a b i r a a  
h a o h o s  c u y a a  o o n o a o u e n o ln e  j u r f d l o a a  o e a n  o a u a a  t e  r a l a o l o n a a  
j u r f d l o a a  d l f e r c a  i,ea  t e  l a a  r e l a c i o n e e  © n tx v  e a t o d o a ,
Kn a l  moneuto ao to a l no ae aa tu d la  e l  aapaoio ju r£ -  
âioamante mla qua p a in  t e l i a i t a r  l a  l i b e r  tad te  aetuaol& a te  
lo a  es tad o e , y t e  I t#  re lao io n ee  e n tre  elX ae, Pero , pueeto —  
que ea e l  Dereoho In te rm o io n a l qulen ae ooupa te  la e  relaeljg) 
nee e n tre  e a ta te e ,  r é s u l ta  t e  e l lo  una tepen teno ia  t e l  Bare— 
oho X a te rp lan e te rio  r e # e o to  ml Dereeho In term m lonal"  (180),
iruia ooapUoaz' ml# e a ta  ouoati& i, H oe Bauml Araaaje
(1 8 0 ) tea ra  flaque## op# e l t , ,  p ig#  1 0 ,
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que Xs p a la b ra  "a e tro n lu tio a "  ea Xa que W dado o rig ea  a  l a  
aoepo llu  "Bereoho a e tro a lu tle e "  que, "eeujumtemeate om  l a  de 
"Bereoho In te rp la n e ta r io " ,  aon la a  denemimol^aee mia a œ p %  
te a  y te  mayor d lT u s iln  pa%'& determ iner l a  fuW ra rama t e l  ^  
reclio que t r a t a r l  la a  normaa y p r ia e lp lo a  juadtcilaoa re fe re a — 
te a  a  l a  o irou lao l& i e x t r a te r r e e tr e "  (161),
tria adelante agrege eete eu tori"üm  te  laa  tenomlqg 
eionea a ie  u tiliz ad ae  -y aquelXa que hemoe p re fe r l te -  ea l a  te  
"Dereoho ostron^xitieo", wKt l^oada por mX^^xmo outorea la tln ea  
para re fe r tra e  a l  derecho que roaula la  m vegm iâz entre loa 
aetï'oo ’d S a ) , Oon on o r lte r io  aemejante, la  "navegaeiln" y» 
ftiroa auporfiolo-auperfiole queteria  Axera te  eete "Bereeho",
Ho aegalremoa tezte loa noidirea que loa juriatea te  
imeatro tlempo -oon una laagtnaelln digna te la  mejor p o itlea- 
han venido tiante a eea "imeva r*ma te l Dereoho" (que a veoea 
a# lim ita a la  dieoiplina que habrl te  regular e l fen&meno te  
la  "aetronlutioa" y otraa aheroa en wsk e lle  abraao a la ta  y #1 
"Bereoho Interplane ta rio  " ) (183),
(181) Azaujo, % , o i t , ,  pag* 23#
(182) Beuaa / ju u jo ,  op« o i t . ,  pig# 37,
(1Ô3) Fiaa aouellos que teeeen una referenoia mk aaplia te l
L  t e m ,  ïe a  reoomentemoa l a  le o tu ra  te  la e  e&ra# te  Geeei Bauaa Araujo en te n te  ae t r a t a  entenaemente aeeroa te  e s te  
te re a a n te  (e  im portan te) tfp lo o  t e  l a  *term inologia" t e l  
tu ro  "Dereoho",
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A tanto Xl»m e l prablama, qua paia Holando *»drl
-a u to r  te
nous avons auouM eant d ita rm in i l a  s ig n l f io a t lm  M a s ts  t e  -  
o s t t e  aaqprssslsa, s# qu i Iqulvam t & d l r s  qae nous a*mvon# pas 
te  te rm in i 1* o b je t  t e  n o tre  tean eb e . C ette  reeberobe e s t  
t a n t  p lu s  â lf t io iX e  q u ' i l  e s t  tr&# r a re  t e  tro u v er un auteur 
qui ee s o i t  pool «  nrofempu^ l a  quootlsm e t  qu i a i t  éipJm yi 
un e f f o r t  pour l a  r le o u # # "*
Nosotrcs toiisarcBBOs de revolver ese problem a, que 
es e l  mie is^o rtan te  te  nooetro tlem po, &De qui valen  la e  -  
a i e  audaces y a rq u lte o tin lo a e  te o r la e  a l  no oonvepeu ten  a  -
la  reallteâV
(184) Quateii Rolande 
À##, M j t t e f f ,
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im w m  m
1# Dareoho aearoaluMoe jr Dereteo # # t r e « k t lM .  iDéa## 
term ina e l  ."e##aele a tm eeferleo" j r  m ode eomlemm e l  
"eepaoio ooemieo"t* l a  "tetvegeel&  earea" den tro  de -  
ana e p re o ia e lw  tb a e ie n a l g r a v l t a te r la  p lam e ta rla# - 2 . 
In f la o a o la  de l a  p q i i t lo a  e a  e l  m re te o  e e ro a m tle e , 
P o l l t lo a  V peder a e r e e ,-  3* F oM tloa y  peder e e p a e la l ,  
A preglaoloa a e m e tlo a  de e e te e  t& m laoe#- 4 , l a  g ra v i-  
ta o lo a  de lo e  problenae d e l e«maelo ea  l a  v id e  l a t e r -  
a a o lo a a l ( e e ^ e  terme eeeldpv ll^ l###  d e l aeade èe 
gm aa").- 5 . Rmeetrae om ela e l oaee*
1 . -  Race a e ta r  e l  j a r l e t a  B aesl Area jo ,  que aaa  de la e  d l -  
f lo a l ta d e e  mim grandee que p re e e a te r l  e l  ee tu d le  d e l Bea% 
oho a a tro m k tlo o  r a d lo e r l  ea  l a  determ ihaellm  t e  l a  memm 
a  p a r t i r  te  l a  oual te a d r i  te H e e o l la ,  lo  oual la p l io a  ea  
forma oonooaitau te , l a  te lim ltao lA a  t e l  I t e l t o  do v igeao la  
d e l Dereoho a e ro z ^ t io o  (18$}«
Debemoe haeer m eter moeotro# ehora , que e l  ee -  
p a r te  t e  l a  te e e  te  l a  lan a tah lU d a d  t e l  Dereoho a e r te la -  
t io o ,  e l  fu ta ro  "Dereoho a e t r o a k t l t e "  mo puede elmo e e r  -  
l a  oom trepartlda  t e l  prlm ero , Demtro te  e e te e  Idea# , e l  "%  
raoho M tro n & tlo o "  w r f ,  oatonM s, lo  aa* ao •»  ■OwewrtMa -
(1 8 9 ) Baudl A raujo, op , o i t * ,  p ig#  79
-X69
Dentro do e s te  poololdn êm ûJim tlm  a#ron6i#oop4%  
trozxmitloa, o l  "eopaolo M tronou tloo" o "espaoio oloadoo" eg 
rd ,  do l a  mimm menora, e l  eepaoio **m W reo". TaaM ln debe- 
ra n  o o m ld era rse  sin&timae la e  expreelones "eepaoio a lro o "  y 
"eepaoio a teo ü fe rico  ", ya que l a  ziocidn do "atm dsfera" y e %  
oomltantemente l a  de "Oepaoio ex tra -a tm o eflrio o "  o "M pra-c^  
ffioafer*" se d e llm lta ran  #R d# l a  '»nav»gaoi<B
Beta ee l a  eoluoidn traaeao o io sa l a  l a  quo l le g a -  
moa "aqui y alxora". yorque no podaaoe do j a r  d# reoonooer e l  
heoho de que l a  "aeronaatioa" (y  por ends e l  "Dereoho ae ro - 
nautloo") algue relnando en e l  "eepaoio do a r r ib a  do l a  ea— 
p e r f i d e  te r r e e t r e " ,  ya quo l a  "navegaciln a  oohete" (oon -  
a las 0 s in  e lla e )  se enouontra aon on eu e ta p a  experim ental.
Bo olvidemoe, por o tra  p a r te ,  %e que bemoe venido %
olendo aoeroa do la  neoesidad de ap reo ia r "fanoionalm eate ** -  
la  nocion de "espaoio ae reo " . Digamos on e s te  m<mento, que l a  
n o o iln  do "espaoio o&amioo" flud tuaw l en funoion de eee m is-
JÜÔ "ospacio ae reo" .
Hemos v is  to  quo l a  n o o iln  de "eepaoio a lre o "  on -  
funcién  de l a  " a e ro s ta tio a "  no es  l a  a ia m  que en fU nolIn -  
de l a  "aerodinam loa". En e s te  sen tid o , s i  se oonsiderase a l  
"ospacio olamico" en funoion de l a  a e r o s t i t io a ,  p a r te  d e l -  
"espaoio aereo" oonsiderado en fU noiln de l a  "aerodinim iea"
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eatorfm imrolaerado d n tro  d# la  nooléa d# *»#pooio o&mieo*.
a a a û â o  o m  u u  r e m l l d a d  1 #  " M t r a o i & t l e a * *
( a a v ^ g a e i o n  m tr e  a a tro e )  p#yder6 Im ^orW w i# l a  mool^m dm -  
**d0paoio a^reo^. ho hmoo dlWw> tmaHbSdu porqm habrt -
p lan e taa  ( ia e lu ia o e  em e e ta  #enWLaael&& a  a a e e tre  m t j u t e  -  
iia tu ra ly  l a  lama) on qa# p e r oorooor d# ana aTmfefera quo peg 
m ita e l  voelo **aereo^t eexdta im peeible ana "a e rw d a tie a "  y ,  -  
elm embargo, poù ri te n e r  un t r a f le o  « m p e rf ie le -m ^ e rfle l#  d%  
tro  de l a  eona g ra v itao lo o a l plam etaria#
P ara eee ^%aaana*, l a  apreolaoi& a **aoaiatloa** l le v a  
t o d a a  la e  de gmmr# Porqae e l  eepaoio ooneiderado #m fanoi&a -  
de l a  fo e raa  g ra v lta e lo a a l p la n e ta r ia ,  éohovA en tenderee a e i i  
1) eepaoio g rav llaw io aa l p la n e ta r io ;  y , 2) eepaoio e^amieo.
Ahora b ien , doadNi qaeda l a  a c tu a l  *»aavegael&a ~ 
aérea** âezitro de e a ta  apreoiaoi& a fune iona l g ra v it a to r i a  p la^  
n e ta r ia ?  Heduoida a un aepeeto de l a  ao tiv ld ad  "navegatoria" %  
p e r f io le -e u ie r f io ie «  For eao dijim oe en o t r a  opw tan idad  ( IM )  
que * # * .. ,e l  Bereoho aeron& itieo no r e e i e t i r a  e l  ^impaoto** del 
fu tu re  Bereoho qua deW rd re g u la r  e l  fenAmeno t(m%ioo de l a  — 
aetron& utioa# En eoneewwmoia la #  d iepoeieionee ju r£ d im e  oo— 
rreepond len tes a  l a  "aeron fu tioa" quedaHm i n e r s a a  on un "Be-
(18#) Berio y Baeualdo. "Xntenei&i V e r t l o a l .  . . " .  pin* 20 in  
fine#
-in-
reoho del Bapmolo" (de l e  "aavegaeiâe B epeeie l") d e l pm rvenlr, 
reduoldaa a l a  e a te g o rla  de un eep ito lo"*
Qoeremos dee taoar aqiil eomo ee mereoe, que ya en 
1#957 un o u te r  eepe&el -a^edro Ruble f a rd le -  hab ia  prevLeto e l  -  
oeaeo de l a  neeldn "eepaoio a4reo"y l a  neeeeidad de oonelderar 
l a  v lgeno ia  de un "eepaoio e u p ra te rre e tre " (e q u iv a le n te  a l  "eepg 
o io  do enolma do l a  e u p e rtio ie  te r r e # tr e "  d e l p ro feeo r Anixmio -  
Ambrosini) do illm ita d a e  perepeotivae*
B ijo  a e i  Rubio Sardio (187): "BBq>leamoe l a  denomlna— 
oidn do " e # a o lo  a u ^ ra te rre e tre "  para  oomprender on e l l a  todo -  
eepaoio , aereo o m o,eituado ad e n tra  de l a  e u p e rfio ie  de mtee— 
tro  p lane t a ,  a  <myae d i# # im e e  on e l  ai^peeto |o r id io o  ee b a b r i 
de a lu d ir  u lte r io re e n te *  Hoe pareoe meoeeario ee ta b le o e r t a l  de- 
nominaoion on e l  een tido  que ee l a  a tr ib u y e , do una p a r te ,  para  
d ie t ln g u lr le  olaram ente d e l Wrmlno f i lo e ^ f io o , n a tu ra l  y g#ama- 
t l o a l  "eepaoio", eomo "eontixmnte d# todo# lo e  ob je toe  eeneib lee  
que ooex isten", y de o t r a ,  porque a e i  habremoe determinado e l  o%  
po genera l en que la e  d iv ie io n ea  y o lae ifid ao lo n ee  eefialadao ee 
hem de entender"*
Hoeotroe -e lgu iendo  a  A abroein i- bemoe llegado  a  una -  
miama oonolueldn, pero hemoe p re fe rid o  e l  tirm ino "Eepaoio" (a e l
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eon Xetra aayueeala) porque dentro do ee te  aoepoién oabe e l  -  
vuelo "Wreo" (en plenetas oon une etm^efere enfioientenente 
denee pare p e r e l t i r  une "eearoneve^ol6n" ) , e l  vuelo grevltee%g 
nel p leneterlo  "no e4bee"(euperfiole-#upe%flole) y e l  verdede- 
remente "##%ron6:%ieo" (que guedd v e rlfica ree  en tre  pleneta y 
p leneta, entre pleneta y M t i l i t e ,  o en tre  e e t i l l t e e ) .
Be Intoreeante in e e rta r  aqui l a s  eonolueloxsee a lae  
que llega Rubio fard io  en eu notab le  tre b e jo
A m . <
1* .- El "eepaoio euprate r r e s t r e " ee une unidad ju r f -  
dloe,ouye natarf>leaa haste e l  monento, viene Aetermlnada por -  
e s te r  eituedo eobre la  " t ie r re " , sobre loe Betedoe que en #e#k 
e x i s t s  y ser la  proyeoei&i ad en tra  de una y de otroe#
2**- El "eepaoio wQ>raterreetre" no puede se r a t r i— 
buldo a uno o mi» Bstadoe, porque ta l  atribuoién , en euanto a 
l a  oolumna iiaaginaria do eepaoio superior a su t e r r i  to rio  de -  
soberania y aguas te r r i to r ia le s , no garon tisarfa  ya sue dere— 
ohos de oonservaoidn en e l  eentido tm d io iona l, dada la  a ltu ra , 
aloanoe, velooidad y posiblHdades en general de loe ingeniosf 
porque loe miemos râeegoe pueden sobrevenir de eepaoio* «%>e- 
n o s e s  a otros Betadoe y porque t a l  o riterio>  on sue*, s in  %  
nefio lo  para lo s  Bstadoe, inped irla  e l  progreso de la  oienoia, 
de la s  realie&olonee bumsna# y de la  Samanidad mima.
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3*.~ Tampoeo puede p roo laoaree , en p i in e lp io ,  l a  
"llbor%&d del eepaoio m p ra te r r e e tr e " ,  que eonduel r  (a  a  -  
p e lig ro e a  anarqu la , e ltoao ionee  de Mobo %#alm#mte p e l ig r e -  
888, p re p re m lia e , e te $ , eon oueatoe male# podrfan de e l l e  
eobre v e n ir  en l a  Huaanlâaâ*
4@*- E l eepaoio e u p ra te r re a tre  e e , po r eu n a tu ra l^  
sa , omxun a l a  Bmmaidad; # e ta , en eu to ta U d a d , debe te n e r  
aoœ eo a  lo e  benofio loe que ee deriven  de eu eap lo tao l& i y m. 
u t l l le a o l6 n ,  y , po r ta n to , e l  Dereoho, en todae eue formas y 
érâenaa, debe ao ep ta r l a  oondiel&% n a tu ra l ,  oonsiderando e l  
eepaoio e u p ra te r re s tre  ooea ooaabi y a trlbuyéodolo  a  l a  Huma- 
n iâad , hoy oomunldad In tersao ioxm l.
99. -  Pero e l  uso d e l espaolo su p ra W rre s tre  por l a  
oommidad in te m a o io n a l exige una %%orma#va in a e d ia ta , que -  
év i té lo e  p e lig ro s  que de su su sen e ia  pueden d e r iv a rse .
# * ,-  l a  .o rm ativa  a e s ta b le o e r deberé a  ju s  ta r s e  a 
l a  n a tu ra ls m  y f in e s  an te s  eeùalados y eerieglam entada por 
l a  oommunis o&^pini^. oonfoime a  lo s  p r ia o ip io s  d e l Bereoho -  
in te m a o io n a l.
7##- En e l  estado  as tu a i  in te m a o io n a l, e l  e s ta b le -  
eim lento de l a  norm ative puede, por sRxy diesamas raso n s# , — 
a t r ib u l r s e  a  l a  Asamblea de la s  Eaoiones Qnidas.
$B .- I*  norm ativa e s ta b le e id a  tm vi de obligado r e s -
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peio x)ara todos la s  y en ta l  eentido debord ereeree
urn organlmo eepeoffioo de oontrol, oon medloa adeouedoe a -  
au elevada e laqjortant© funol&a#
9d«- Bn la  normative propueata deberan garan tiaer- 
0 0  1 0 8  dere#ioe eeenolalee de loe divereoe Betadoa en eu fo£ 
maol6n aetual y de la s  uiiidades po lftioae  euperieree que un 
eentido eanamnte evolutive haga p reg le lb lea , elSadnande toda 
poelbllidad de u tilie ao io n  abuaiva do lo  cxue, p w  perteneeer 
a la  eomunidad, no debe eer eueoeptiblo de e i^ leo  agreelvo -  
(b llio o  o no) oontra oualqulera de sue miend^roe*
Bn ta l  reglaeientaoion ee deber£ prever e l  de- 
reoho de loa Eetados eubyaoentea y de la s  formaolonee p o l£ ti-  
eo-jurid ioae sux>eriores a ooneervar la s  faoultadee neeesorlas 
a su segurldad y de la s  personas y bienes que lae in tegren.
11#- Be oreara jimto a l  organiemo de control o ee 
a tr ib u ir^  a este  la  juitlsdioolon para revolver loe oonfliotoe 
que ee orlginen#
12#- Be mmento quedarla, para la  mfe d if fo i l  trm%^ 
e iâàf oon oarAoter provisional, la  aviaolén o laelea (em wroial 
y m lH tar) some tid e  enterammte a eu regimen ac tu a l, lae oon- 
seouenoias on ouanto a la  avlaol&a omoeroial y m ilite r  àê lae  
bases o oonclusiones preeedentes son problmma d is tin to , snnque 
predeterminado "en parte" (solamenue), por e l la s  (188)*
(188) Rubio fe rd£o t op# s i t . ,  pigo* 2d f  27#
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Eemoa tran so rlto  lae oonclueionee a lae  que llega  
Hublo Tardio an m  Importante opu»<yjLlo, j orque ooapsritooe 
imioboe da aua puntoe d# rLsta y porque conelderame que eue 
ideas (oomo pooos autores on e s ta  m tterla ) esten im p trades 
en la  realidad  fu tu re  ôe a s  mmdo del Bspsoio del que v iv i-  
mos jnicemsnte su elborer#
2 .-  Koaotroa hioiiaoa noter on aneatro trabajo  1 ft p o li t ie a  an 
1ft era del osDSOio" le  influenoift de le  p o litio e  en e l  moder­
ne Bereoho aoronsutioo#
11 misno Ambrosini destaosba en sus "In stitueiones 
(to Dara#bo #  ia, knaoXim ” (189) q«a "Otro tf te te r  a a a ^ la l  
del dereoho av la to rlo  solaiftl es I s  p o litio ft. entendide e s ta  
expreslon en eentido general, pero eobre todo oomo p o litie s  
mil#Lr, de la s  re lao io sss in tem aeionales, y eomo p o litie s  -  
do expansion oomeroial".
uân adelante agrogabai "Tuelve aqiii de nuevo, por 
o tra  parte , e l elemonto tëonioo, y mas i roolsament# la  a p ti-  
tud de la  ma mtna voient# para se rv ir  de medio W lioo y de -  
dominie p o litico  por un lade, y de medio de transporte c iv i l ,  
tipixmmenim tn tem acional, por e l otro#
(1 6 9 ) A m brosini, # #  s i t * ,  p 4 g .,  $  y  s ig s#
-IT #-
'Laa pesuX iares e a r a o ts r i s t le a s  d e l aerm advll eo­
mo inatrum ento b#Xloo y eu fondimentaX Is^ e r ta u o ia  en Xa — 
ffuerra moderne, sea en l a  aoeion ontéxmm  y d ire # ta , o en l a  
oolabor^ioion oon la s  e tra e  armas, o oomo medlo de tra n sp o rte  
oon f in e s  b e lie o e , ha heoho naoer eeae te o rfa e  por todoa oo- 
nocidaa, que pueden reeusd rse  bajo  l a  escpresioa de "poéer -  
aoreo ’i poder aéreo  que, yn ahora, en l a  irle ién  de t#on looe, 
m ilitfiroo  y p o l i t ic o » , oonetituye l a  base y e l  eupuestc del 
dominlo m iH ta r , p o l i t ic o  y eoon&aioo de l mundo".
îambién traneoriblm oe en eu mommntOt la»  e ig u len - 
te s  pa lab ras d e l m aestro i ta l ia n o i  "Kl t r iu n fo  de l a  eobe— 
ra n ia , en todas la s  leg ls la e io n e a  naolonalee e intemaolczu& 
l e s ,  no èb stan te  la s  oec llae ione»  de l a  d oo trina  en l a  biîe- 
queda de eu fuiidamento te o r ie o , no obotante todoe lo»  a ta — 
que», antlguo® y aodom os, de t#onloos y p r#o tiooo , e e , a -  
mi modo de v e r , e l  ejemplo ma» tip io o  de l a  In flu e n o ia  de -  
la s  id eas  poX itioae en l a  m ato ria . Baiota aquelloa  Kstadoe -  
-ag reg a- que a%>iran a  l a  oonquista de la»  v ia»  m ondiale», 
no abandoaan e l  p r in o lp lo  de l a  soberan ia , eiendo a» i que -  
su in te rs »  e s ta r ia  en eoe tener " la  l ib e r ta d  del a i r e " ,  y 
ourren  en oamblo a  o tra  form ula que puede s ln to t ie a re e  a s i t  
" l ib e r ta d  del oomeroio a#reo bajo  e l  elgno de l a  soberan ia" 
( 190) ,
(1 9 0 ) Idm», pag* 9*
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no ta r  Cooper, quo oX w tiou X o  prXmero de l e  
CcnvôiioXon de l'uiûa a llw )  oon traton tee reeon o-
OQU que toaa p otenola  t len o  la  seber^mle oo% l e ^  y  exelmej^ 
vti sobre ©1 ©opacio atiaosforioo  do eneima de »u t i r r l t o r lo " ) ,  
doade se  aflrm a e l  p r ia o lp lo  fundamental de l a  ebberan ie de 
lo a  Estados eobre eu propio e l e l o ,  por rnsm que p a reo lera  la  
d eo larao ién  de un reooneolm leato àm un p r in o lp lo  « d e t e n t e ,  
en lo s  heohoe no fu# elnoJa form ulaol6n de una d eo le ld n  pol^  
t ld a  porfoota^faente meditada# % )reea  e l  au tor leanolom dot -  
"H1 auboonité ju r id lo o  de la  C<miel6n Â eronautioa, en e l  M -  
juiento de acep tar e l  p r in o lp lo  de l a  aoberan ia , reeeeW  que -  
on la  m&yoriu de lo e  p a iaee  an tes de l a  gueri'a, la  op in ion  -  
eotcb a  a favor d e l p r in o lp lo  de l a  l ib e r ta d  d e l a ir e ,  pero -  
o n tie  1 .910 y 1 .919  imb£a habldo une, guerre# B1 Oomlt# I n g l le  
tué  à l a  médola de l a  s itu a c io n , e l  unioo problem# era  de %  
tu ra ioae  p o lf t io a  y no j u r fd ic a . .# ."  (1 9 1 ),
El ju r ie ta  argentlno Jorge Beaianoviob O live ira , -  
en una enoomiable oonferenoia prenunoiada en la  fmoultad de 
C ienoiaa Economioas de la  Cnivarsidad Haoioaal de Cérdoba 
10 de noviembre de 1 .949, trat#  de o s t i  traaeow dental pro­
blem# de l a  p o lit ic #  aère# bajo e l  t itu lo  "Panorama A^ropoli- 
tioQ ". en lo  que ataSe #1 transporte a ireo  "oomo e x t e r io r ly  
oi<Sa oabal, m n if ie s ta  y preemite d el %)oder W i#o y eue r e -
(1 9 1 ) Oobper, o p *  o i t . ,  p 4g . 25#
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Rlso no t a r  #1 d ise rtan t© , qua a l  ja freo
fe e  BRioho n ls  que una explo tao i^n  o o n e ro ie l, ea l a  ex tea le #  
r lm o i& i d iaâh ioa  d e l poder «4reo de la e  neoiooea, m tm d l -  
do "eomo l a  e ^ a o ld a d  p a ra  e je ro e r  aoolonee a  traW a d e l s à  
r e  por medio# aeroW ktloo# en lo a  oaapoe eow&mleo, p o l l 'l l -  
oo y a o o la l" , o ml# al«q>lement# " la  ap H tu d  da l a  n a o iia  p j| 
r a  v e la r"  a  lo  coa l oonourre toda ana e e r ie  do f a e te re e ,  y  
ya e x te r lo r lm o lé n  ea e l  tran a p o rte  a4reo" (192)*
a le  ade lan te  agrega qae "por eu o a ra e te r la t io a  p ro -  
p ia  de proporoionar tramq>or1% on e l  e y a o lo  a&r#e, be aide 
u t l l le a d o  Ind la tln tnm ente  oon f in e s  p ao lfio o e  y W llo o e ; ea  
e s te  d l t ia o  aspecto  ooaatltuy#  ea  l a  aeguada g iierra  muadial 
vehloulo  de modloa da deetruool& a, on un grade deeooaooido -  
has t a  entonoee; f u l  e l  medio de que se a lrv ie ro a  lo e  Eatadoe 
Ibaldoa paxa a r r o ja r  l a s  prim eras bombas at&mioae#"
"Por e l l o ,  no ea de e x tra h a r  que ouando en dlolembre 
de 1*946 l e  Aeamblea General de la s  Haoiones Qnldae u r g l l  a l  
Ooneejo de Segurldad p a ra  que ee p ropueiera  l a  abollol& n de 
lo s  M dioe de deetruool&% en maea, e l  t r a n y o r te  a ire o  ee -  
v l#  oonfrontado oon un problème v i ta l* "
! s r 2 s . î * s æ î i / î æ 5 . ^ t o = s w —
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"Sol e feo tc  dado qua ha aido y  #a baa t a  a l
p ro a ra ta  a l  tbtioo aad io  aiiaoeptlb la da tram aparta r y a r r o ja r  
l a  bomba atâ&loa aa va an iaraaoa, an arm# da l a  paa am ivaraal, 
da llm ltao lo aaa  i y r a v l a t a a ;  p e ro , ha aqul # a  mo a x ia ta  ha#- 
t a  a l  mmmato l a  p o a lb llid a d  da qua a l  im atm aaato  - a l  aviém - 
puada ea r eatagorlmado am im a y a o to  b&lloo y am o tro  p m a lf l-  
oo | la e  aaromavas aon m m oaptlblaa da e a r empleadaa da l a a  da# 
mameraa. Por a l i o ,  o u a lq u ia r ra&iooi&m d a l tram aporta a&rao am 
au fa a  m ill  t a r ,  puede t r a a r  tp a re ja d a  grave ooaaeouemcia p a ra  
a l  tran ap o rte  adreo am m  fe e  o iv i l  y oomaroial"*
3«- S i tmaladamoa -dacfomoa- (193) a l  p ro b lm a  d# l a  p o l l t lo a  
a l r e a  y e l  poder atfreo a l  plemo da l a  ao'U.vldad aatrom lm tloa 
y wonBlà&r&mcn a l  Imcremonto oomatamta da la a  pruebaa e«##o%  
le a  oom fîm es b ll io o a  y  p ao lfio o e , oompreixderamoa qoa d l e h a  -  
ao tiv ld ad  ha maoldo bajo  l a  Ig ld a  de la a  aeplraoiomea p o l l t l -  
cm  o do dwLnio m i l i t e r  de la s  maolomeai y que l a  " p o l l t io a  
e sp a o la l"  so olerme aObre e l  pemormaa anandi a l  oomo urn fa o to r  
de prlam rlalm a Importamola, o##w# -p o r  a l  aftlo- de determlmar 
l a  marWia de lo e  aoonteolmlemtoa futuroa#
Y term lm A w os: "El fem&#emo astrom & itloo g r a v i ta  -  
em e l  oaapo de l a  p o l l t l c a  m ill  t a r  y de la a  re la o lm e a  I m te r y
(193) Bardto y BMwaiao. f&a an la. mr# —3,
D .* ,, l . r   " ' ~  '  "
—X80—
QXomJhBQ ooa perfiX ss de veruadera d n m tic id a d #  Bate #ep% 
to derlvado d e l hookio tfen lo o  de l a  ao tiv ld ad  e y a o i a l  ee d# 
u m  re lev an o la  t a l  qua puede aflrm aree qae de 4iX depeade e l  
fu tu re  mlemo de t e l  ao tiv ld ad ; y , en oomjuael&» eon l a  "pe3j[ 
t io a  de l a  Smergla Ih io lew ", puede pomer en p e llg ro  t e s t e  l a  
eupervlvenola d e l gtfnero temeno" (1 # )#
Kn earn mlega obra , deflnlamoe a l  "poder eap ao la l"  da 
lo a  Estedos, oomo l a  "o y ao ld ad  e fe o tlv a  y p o te n o ia l de lo#  -  
mlomoe de en v ia r a l  eapaolo auperio r de su ee tro  p la n è te  
lo a  autoprqpuleadoe oualeequ lera  fuesen  lo a  f in e s  qae ee p e r -  
e lg an " .
M jlm oe on ooasl& i do una oonferenoia pxtmixnolada 
en Lina (195), que oon motive de lo e  vuelos e y a o ia le s  de lo a  
rusoe y norteemerioanoe te b r la  de produolree un fen&oeno do -  
naturelle ea eooio-eoonomioa do s in g u la r  traeoendenola# e l  de 
que la s  nacionoe teonoid^^oa, o ie n t l f io a  y eoonomicamente 
"d#biloe" ten d erlan  a egrupar sue reouraoe p o te n o ia le s  a  f i n  
de r e a l ie a r  una aool8n oow&n en e l  oaegpu de e s ta s  ia v e e tlg a -  
o lonas.
(194) dobrr e s te  p e ren to rlo  
Vase
oondClteee
•” Æ : ° 4 Æ f e » â È i12
, por JOS s
(199) Saxio 7 BMoaXdo, •
(xmtsranola pnaaaSim
M adrid, 1 .959 .
Im W a
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fm&hlén oXixnamon en o tro  oonferenoia (19#) promtm 
olada en l a  Eeouela de Guerra A lrea d e l P erd , que la e  d n ieas  
naoiones que podlan ja e ta ra e  de te n e r  un "poder e y a o ia l "  — 
eran , preoleam ente, l a  Bnldn S ev ie tio a  y le e  Eetadoe tteldoe 
de S orte  AmdrÊda#
Be in te re e a n te  reoo rdar que en eea d ie e r ta o ld n  ex - 
puelmoe, por prim era vee on e l  d éb ite  o o n tin en te l emerioano, 
n u ee tra  formula a lgeb rd ioa  de la e  nooienee teo n lo o ju rfd io ae  
de lo e  term inoe " F o l l t ic a  d e l Eepaoio" y "Poder Eepaoial" *
p .a .  4 p#e# * P*E. (» •» •)
Ee d e o ir i l a  p o l l  t io a  a l r e a  l a  p o l l  t io a  d e l -  
eepaoio (e x te r io r )  ee ig u a l a  una P o ll t io a  Eepaolal ( e t r io t e  
seneu) de proyeooionoe univerealee#
T en oorreepondenolai
P^ a .  4 e# •  P^ 8* ( e . e . )
E l poder edroo «de e l  poder eep ao la l ( e x te r io r )  ee 
ig u a l a  un Poder E epaolal ( e te lo te  eeneu) de proyeoolonee — 
unlverealee*
ruano-A rgentino) e l  3 de mayo de 1.961* C onedlteeet  ,
(196) Id m , *Q»#rpm #n #1 Srotw lo*. o o af« r» ,e l«  proganolato  -  
• a  l a  SaeiMla m  wamsrm karam t e l  farm a l  3 t e  mayo t e
1 .961 .
-M 2 -
Como puede # r e o la r e e ,  de aouerdo oon n u ee tra  v i -  
s lâ a  "monleta" d e l enndo de l a  aviaoi&a (d e a tro  de l a  te rm l- 
no logfa aab roeln lana) e6lo puede heb laree  deum "F o iltio a  te p a -  
o la l"  y de un "Poder Eepaolal" de la e  aaolonee, en donde l a  -  
p a r t lo u la  "a lreo"  ha quedado re legada  a l a  o a teg o rla  de una -  
m anlfeetaoW n elngu lar*
4 . -  Sobre l a  g ra v lta e l# n  de eea t l tu a o lo n  de heeho en l a  e e tru o -  
tu rao ld n  p o l l t lo a  In te m a o io n a l, hemoe hablado en n aee tro  t r a -  
bajo  "|fejg£^|ja1ft,d£j^.,gB PJ>o^
In te m a o io n a l" (197) en lo e  a lg u len tee  tdrmlnoe# "Be ln te re e %  
te  haoer no to r  que e l  mlmeo Xabanera, expreea que e l  preeupue£ 
to  de la  MBA ( Adm lnletraol6n Haolonal de Aercmâutloa y d e l %  
pao lo ) para  1.961 ee taba  dereano a lo e  m il mlllwoee de d 6 laree , 
que, "oon lo s  «iplementoe en d leeuel6n y fu tu re s  aumentoe eo— 
brepaeara on nuoho e s ta  o l f r a " .  Ï  en o tra  p a r te  de eu oolabo%  
ol& i p e r lo d le t ic a  ( lM ) t  "B1 t o t a l  d e l p lan  para  lo e  d ie s  aaoe 
s ig n lf lo a rd  una o l f r a  eu p erlo r a  lo e  20 m il m lUonee de d 6 la - 
r# e , oon un preaupueeto de gas toe  ê» eeroa de lo e  2 m il m ille -  
nee para  e l  azio 1.965 y oerea de ouatro  rail ralllonee para  f i ­
nes de l decenlo".
(19T) = « 1 . ,
wi m  
y a le s .
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Bi pensamoe -deelwMM# noeotaroe- que deed# 1.960 -  
has t a  e l  p reaen te  ( f in e s  de 1.962) ee ha ido In ten e if le an d e  
inlnte% Tu###emente l a  ea rx w a  por l a  eu p rm ae la  eepao la l eg  
t r e  lo s  Bstados ïïnldoe y l a  VhcXén S o v lltlo a  omso ooneeouenola 
de l a  o reo len te  ten s io n  p o l l t lo a  in te m a o io n a l y que ehora e l  
proximo o b je tlv o  de l a  "eomeoméutlea" ee l a  eonquieta de nueg 
tro  e a td l l te  n a tu ra l ,  podremoe m edlr l a  m g n ltu d  d e l eefuereo  
de la s  miolonee mae poderoeæ  de l a  f l e r r a ,  lap o e lb le  de parag  
gonar eon tm eatsae "rudlm m itarlae" ee tru o tu rae  eoonomloae, te g  
noldgloas y o len tif lo ae*
Mie ade lan te  sgregamoaH "Horace so sten lâo  a  t r a v ie  de 
l a  o lte d ra  uni v e rs !  t a r i a  ( te n te  en l a  O nlvereldad Haolonal -  
Autdnoraa de Hlotiragua oomo en l a  ïïn lvereldad O entroaaerioam ) 
que e s te  nuestro  "euhdeearroU o" f re n te  a  la e  oapaoldM ee re sj. 
mente p rod lg losae  de loe  dos ooloeoe d e l mmdo In te m a o io n a l, 
obra en e l  een tido  de e x lg lr  una traneform iolon  eubetano la l de 
n u ea tras  e s tru e ta n ae  v lta te e #  t a l  oomo lo  demanda Bxioh fromm 
«a au sagas so tud io  3# gooiadad OonWrnSX*-
nea" (Mesdoo, 1.955, p ig . 8 ) ouando eeHala que "El progreeo -  
edlo pod ri s e r  e feo tiv o  ouando se operen elraulWneamente d o te r 
ralnadoe oarahloe ee la s  ee fe rae  eoonlmloa, eoolopolItL easy  cu l­
tu r a l ,  y que todo progreeo 11mltado a  ggg a l l a  de eeae ee fe rae  
r é s u l ta  d e s tru c to r  d e l progreeo gg  todas e l l a e " .
El mlerao Tabenera, term lneba eu o ltado  a r tio u lo  oon
—184—
e s ta s  p a lab ras  de e e t r l e te  ao tuelldada "3on todav ia  may po- 
COS lo e  que en reaXidad han oosq>reiidlâo l a  onovmo tm eeendeg 
Ole d e l deaoenao de l hombze en l a  lama y la a  ooneeeuenciae -  
de todo orden que e s te  heoho te n d r l  p a ra  e l  fu tu re  de l a  %%%% 
nidad# Eetemos a  un paao de Xograr eoa verdadera haaada que -  
trmnsformara a l  homd r^e de t e r r e s t r e  en oommloo o ne j e r  # ln  en 
u n iv e rsa l y to âav ia  son p llyade  lo s  que permameeen In d lfe re n -  
tea  o, adn mae, nogatlvoa an te la e  te n tâ t!v a s  de ex p lo ru o iln  
de l espaolo"*
Para oom pletar e s ta s  observ^%olones -termlnsbamos ngp 
p t r o s - ,  dlremos que eon e l  s lb o ra r  de eee "bmabre oosmioo" se 
v ls l te b ra  e l  f in  de la s  esteuo tu rn s  sooioeoonim leas y p o l l t i -  
cas ta l  o<mo la e  oonooemos. La "soberanla" o "Independenola** 
de la s  naoiones es  hoy mas una o a rlo a tu ra  que una re s l ld a d  -  
o n to llg io a .
razteién destüoabamos en "La oonmulsta del espaoio  -  
y sus reperouslonea en l a  v ida  in te m a o io n a l"# que p a ra  oon— 
firm ar l a  ex a o tlted  de zm estraa observaoionee y p rom istioos, -  
bastaba  oon aeh a la r que e l  29 de aayo de 1 ,961, un grupo de — 
sociedades in d u s tr ia le s  p e rten eo ien tes  a ooho naoiones de Euxg 
pa d e l G este, se r e u n ll  en P a r is ,  para un oambio d# ep in ionss 
sobre la s  p o s ib ilid a d e s  de reaX lsasiaass  e sp ao ia le s  en  e l  mar- 
00 europeo, La p re s id e n o ia  de e s te  O o s itl privado de es tu d io s  
astr<m autioos se o o n f i r i l  a  su p ro m to r  %. Jean  B elorne, p r e s i -
—185—
den te -d lreo v o r genera l de A ir Mqulde* Algunoe meee* mde — 
trjrde , e l  grupo ie  denomlno Euroepaolot oon e l  oual ooupa -  
aotualmento un lugo r oada ves mayor en e l  mtmdo indue t r i a l  -  
europeo (199).
Bogin haoe n o te r  Gewgee Marey (200), B o r^ a  no t e  
pem aseoldo in a o tlv e  en e a te  te rre n e  de l a  e x p io te e iln  i n t e r -  
p la n e ta r ia .  "F raae la , I t a l i a ,  e l  Beino tJnido, Sueoia, f a b r l— 
can y lanaan oohetee-eondae. For eu p a r te ,  FTanoia t e  oreado 
reoientem ente un Centro Haolonal de Betudioe B epao iales, que 
se  t e  eneargado de eoo rd inar la e  d iversae  eaqpreeae en oureo 
( in v ea tig ac io n es de f le lo a  ee p ao la l, d ea a rro llo  de nnevoe %  
genioe) o en proyeoto i laagamlento dentro  de dos e t r e e  afioe 
de un pequeüo s a t e l i t e  franoee por medlo d e l lanzador "Dla— 
mant", lansem iento de ea t i l l  te s  de teleoomunioaoionee po r me­
dio  de oohetes amerioanoe, p a r t io ip a o iln  en loa  ensayoe amex^ 
oanoe de te le v is io n  ee p ao la l, a  oargo de l a  e s tao lo n  que se -  
e d lf io a  en JUinalon#
" tu e ra  de eu progrm a  nao lonal -eg reg a - t r a n o ia  t e  
tornado una p a r te  muy a c tiv a  en l a  ereaoi& i de dos organiemos
o l ln  d e l  S e m io iô ^ (0 l& ra l de l a  teb a jad a  de f ra n o ia , Managua, 
B»H«, agosto  de 1 .962.
(200) Xdm.
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o fio la le s#  El prim ero, o le n t lf lo o , es  l a  0<mlsl6m P rep ara to - 
r i a  Buropea de Investigao iones Bfipaclalos, en e l  aeno de l a  
coal co laboraa, bajo l a  p ro s id eao ia  de ua sab io  In g l l s ,  Herzy 
Massey, ayudado p e r e l  p ro feeo r fram ole P ie rre  Auger, doee — 
pafse*  de Europe ooo id en ta l; een tro s  espeo la lizadoe eerim  — 
oreados en Holanda, en D e lf t;  en Alemanla, en D ortnm dt en — 
Sueela, en Klrtana; en t ra n o la , en P a r is ,  donde e s ta  e l  domlej^ 
l l o  socia l#
"El segundo, es e l  Oonsejo Europeo para  l a  oonetxu£ 
cion  de loe  lansadores de Ingenloe eepaolaXes, que reoae a e e ls  
pa leos europeoe ademae de A u stria , y que ha deoldido t r a b a ja r  
on un oohete de Xanaamlento de e a t i l l t e e  oapas de oolooar una 
tonelada en S rb lta  b a ja  de t re e  eeoalonee; e l  p rim er e so a lln  
60 b r ita n lo o  (Blue S treak ) , e l  segundo f r a n d e  (ADiamgst?) y -  
e l  te ro e ro  aleman#
Lfis pruebaa se haran en Oo<mera, on A u s tra lia " .
f ra n s o r i to  lo  que anteoede, queda por a o la ra r  shorn 
que en l a  re fe r ld a  oonferenoia - "A stro a la tle a  y P o l l t lo a  del 
Kspaolo"- que pronunolamos en Lima, nos extendlmo# on la s  — 
oonsecuenclaa que en e l  piano emlnentomente "p o lltlo o "  te n — 
d r ia  l a  fu s io n  de lo s  e sfu e rso e  teonologlooe, o le n t l f le o s  y -  
eoonlmloos de la s  naoiones sub d esarro llad as  an m ateria  de ro £  
lissaclones espaoiales#
Eagiressmos nuesteo  eonvenoladeato de que e s te  f e e -
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to r  (en oonjunoila ooa la  atomlotloa y la  c lb e m ltie a ) de ter- 
Esiaorla la  aproxlmaolon gradual de laa  aaolonea ea ua plemo -  
contin©: ool, ea momeatoa ea que estàsaoa vlviendo la  realidad 
exploeiva oomo aiaguna de ua p lam  ta  dlvidldo ea hemleterioe 
ldeolo#icoe I r re ^ c tlb le e *
Loe antiguoe oolealaH eraee de l a  p reg u e rte  de jam 
so a un eletem a de a te n la a o iln  ad m la ie tra tiv a  en e l  mmdo a f% r  
a e ia t le o .  B1 modemo iaperla liem o  ru eo , fomente l a  p r o l i f é r a -  
oion de naeYoe Batadoei pero incorpora a  la e  aaoicetee en je tee  
a l a  in f lu e n c ia  e o v ll t lo a  a  ua naevo " s ta tu e "  p o l l t ie o  s in  %  
oedeates en e l  Dereoho In tem ao ional#  Podemoe a f im a r  eon e l  -  
Baron von Ber Haeydte (201) que "El demoho de Gentee ©stâ a  
punto de p asa r a  (xmponeree de t r e e  eetr&toe» y , oon e l l e ,  m -  
p ieaa  a a l t e r a r  su p ro p la  eubstanoia"#
X maa ob jc tlvaoen te  t "Hoy e s ta e  oosamldadee e t^ ran a - 
o ionaloe han pone trad e  ya en nuestro  modo de peaear# La L lga -  
Arabe, lo s  dos Bloques s o v i l t io o s ,  Amlzioa y l a  Oos«%om*ealth$ 
iian llegado  a s e r  nueotroa oonoeptos u n i t a r i e s  tan  n a tu ra le s  
que ai enas nos dmaos suante  de quienes ion  lo e  eompcmintes %  
d iv id u a les  de ©sas eomunidades y de o u lle s  son, en e l  i n t e r io r  
de e lle s#  lo a  l im ite s  que la s  eeparan# Todos mis le e to re s  y -  
le o to re s  saben que es  l a  l ig e  Arabe* iP ero  pod rie  eada uno de
Mm# 1-2 , 1 ,959.
—188—
•XXO0 emmcror en eate momento a todoe loa Eatadoo mieiabroa 
de ©lia? CC'odos hablamoa dal Bloque 3 o v iltico  do la  Burppa -  
O riental; A odrla uated, loo to r  amigo, trassar aobre un impa 
la s  fronterao octaales entre Polonia, Cheooealoiraqula y la  
propla ïïniln 3 ovlltioa?"#
Ee Induduble que l a  t i c a ic a  a e tro a a u tlc a , que e l— 
tua  a l  hombre d© n u estro  tleam>o front© a  im un iverse  do in ­
ca lc u la b le s  proyoocioneo, ha determinado e l  f i n  do una e ra  -  
que tia n a o u rr la  bajo  e l  oigno d e l "eixe" y e l  In io io  do o tra  
- l a  de l "Kspacio”-  que eehala e l  advenimiento do una Edsd -  
Oosmloa.
Haoe no t a r  e l  In to m a o lo n a lla ta  Dias C isneros (202), 
que guerra  do 1.939-1*945 demuostra, do un modo mis oook 
p ie  to  aun que l a  de 1 .914-1 . 918, l a  e x is te n o ia  do una oomm^ 
dad mundial do naoiones. Ha sido  e s ta  ves, en o ie r to  mode, -  
una guer%% o iv l l  de l a  humanidad. Las naoiones se agruparon 
siguiendo determinados p r in o ip iu s , y ad#mls bajo  l a  p r e s i ln  
do fu e rsae  in é lu c ta b le s . Ya an te s  de 1.914 l a  eoonomla iiabla 
dejado de s e r  n ao io n a l; e ra  de c a r lo  t e r  In te m a o io n a l ; y ese 
prooeso debido a l  d ea a rro llo  de l a  te<mioa, ha oontimmdo -  
aeentlandose h a s ts  e l  p re se n ts . La g o erra , le  joe  de probar -  
l a  independencia e n tre  loe  p a is e s , re  v e la , a ln  ouando e l lo  -
(202) D ias C isneros, c le a r ,  "Dereoho In to rm o io n a l M b llo o " . 
Buenos A ire s, 1 .955, p /
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re  s u i te  pam dojfil a prim era v le ta ,  l a  fue lon  in d e a tru c tib le  -  
que se ha e»tab leo ido  por e l  Inorciseato de l a  v iaou lae ion  
t r e  la e  naolom a# debido a loa  Im m ntoe, a l a  t le n ic a ,  y que -  
ha oreado una o a tru o tu ra  eoonomica u n iv e rs a l. lo e  aotoe de — 
fuergîa de cu a lq u le r Batado ee a ien ten  por todoe le to e ,  oomo -  
ondulaclonee de una re d  que oo%)rende e l  ooujunto de lo e  eon- 
t ln e n te s ,  y obeteuyen e l  Inteream bio de elementoe de un lnme£ 
so orgjiniCTiio s o o la l ,  que abc^rea ®1 mmdo".
X see organlsifto eooial# deelmoe noeotroe , ee e e tre %  
oe debido a pugnas In te e tln a s  de in c a lc u la b le  potenoia que ha- 
bran de l le v a r  a l a  humanidad a l  caos o a una nuova v l s i l a  de 
l a  re a lld a d .
Lo dijlm oe taxsblln on eea oportunldadi "Beta d lebo .
A pee^'ir de lo s  ca lcu loe  op tlm letus del Xngeniere Tabanera, ya 
nirigima n cion (oalvo lo s  -Satadoa Unldoa y l a  0 a iln  d o v iltio a )  
puodc a s p ira r  gd^aladamonte a ocupar un lugor do espootanoia en 
oX nundo del o spoolo de l poxvealr" .
Heouerda Cocoa ( 203), que 3trupp ha llegado  a  a f ln s a r  
qua oada au to r tle n e  una là# a  p ro p la  de l a  eoberan ia . fan to  e l  
oomo Kelsen y Oppezteimt a  qiiienee ee une MoHair , ooneluyeron 
por reoomendor que se haga deeapareoer e l  ooneepto de eobera- 
n ie  de l Derecho in te m a c io n a l y de la  id eo lo g la  e e ta ta l .  "Loa 
deseoB so van oumplidoe ahora -d ic e  ee te  a u to r-  p e r an  heeho -  
tio n lo o  que d e e v lr t la  l a  m c i ln  da aoberan ia i l a  coaqu la ta  de l
espaoio  in te r p la n e ta r le l  
(163; ooomi, %. «LC7"iHg." "a?;"*
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Ei 27 do febrcro d© 1*961, ©1 Im-cnloro îabanera -  
vulvlfi a t2/t:vt;x oatoo tomaa on un seaudo az^tloulo titiilado  -  
"Bupstre ra Ze en la  IgnigtijgioliSa q.X esraclo" (204), an e l -  
que so re fo rla  a uii rooidiit© laazaudLonto de un oohete experi- 
montal por i^orto de Xa Aoronantics, lo que a au ju io le  r#af%  
maba "quo e l  pale @e a free ts  a p a r tic ip a i en la  inveetigaclln  
del eepaoio" (205)*
Pero ao lar ba, eln  embargo# que no debla penearee en 
terminos de ooheteo oapaoialoe# a i de e a té lito a , eino de oohe- 
t ©0 sonda© pa: il la  lavoetigfiolon de la  atmocfera. "Huestaro 
mer paeo -d loe- habra de ©er explo:*ar haata a ltitu d e s  de entre 
3 : y 100 kil&mtroB y e llo  no© pondra en oozidioionea para i r  -  
mas tard© a regionee atm oeflricaa alejadaa* Beré neeesario 
p e re is t i r  miolo on e l  eeiberso y enotiusarlo oon uniâad de c r i -  
te rio  y de a^piraoionee para man tenor a l  pale a la  a l ta ra  de -  
e s ta  era*.
io r  la  l%%,ortanoia del trabsjo  de fabunera# oreemoe 
u, t. i l  roproduoir algunos de mm idea© e infosm clones •
Dice e l  dletinguldo o ien tifioo  ^ uim x ocupam  e l  im-
 _____  _ __  que a e n a  laneado por prime­
r a  vez en e l  p a le  un p ro to tlp o  de p ro y e o til  m eteorologieo , d i -
©ouado y fabrloado on D*I*I7*IP*X*A. # dependlente de l a  S eo re ta - 
r i a  de A erouautioa.
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portant© cargo de Vlc©-pre s i  dente do la  Tederzclln Interzia- 
c ic a a l  de A stronau tica durant© ciiico a los conseoutivoa- que 
e l oohete sonda, rrtmera categorfa do una clasifloaoion  quo 
^odrfa s e r  conaidarada un ta n to a rb itz a r la , os aquol quo ou^ 
pcra lo s 30 Idiometro» y no va ma© a l l l  do, por ojomplo, un 
rad io  te rre  s t ie  (numéros redondos 6.000 kll&aetro©) on su as­
cension praotlcamente v e r tic a l.
A renglon seguldo Indiea que ©1 s a te l i te ,  sogunda 
oategorla, abaroa una amplfsima goma de vehleuloa que olrculan 
alredôdor do la  T lerra deode unoe 200 killmotroa te s ta ,  por -  
eje&plo, la  orbite de la  Auna* 3onda lu m r oc ire  sp onde sogun 
este  autor a l cohote que se aproxl^ia o cae en la  Luna# El sa- 
t i l l  te lunar -se aclo ra- es un. tipo especial dentro de la s  m  
ffiorosas posibilidades de ©sa oatogorla.
Luogo expresa temtualmente ; "El sonda ©spacial es -  
quiaa la  catogarla nas ai^piia y corrooponde a todo vehioulo 
que, superand0 la  Auna, g lra  alrodedor del Sol# se aproxima a 
h i r  t e , Tenus u otro plan© ta , 0 cao ou e lle s  ; se transforma en 
e a te l i te  de esos ouarpos ce lestes f ee a le ja  del sietema p law  
to rio  h ic ia  otros so les; e tc .
"3urgô oTldeuû© que la  primera oategorlu, por su mo- 
lo u tla  en cuanto a Hsip>ul©ar motor y en cuanto a exlgenolas de 
ouidudü, OwUtrol y equip os aux iliarea  de laBzaaiento, e t c . ,  -  
ré su lta  de un costo notablement# mas reduoldo que lo s  otroa -
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tlp o »  y e s te  hao© que jauc) 03 pal«o© d« reeureoa Ilm ttado» pu£ 
dan enoaraz- ro.ircvms do ümwrlo.ato de cohetee sonda".
Y a l  tr a ta r  e»%)eelf 1 oamente de la e  " F oe ib llld ad ee  de 
l a  A rgentina", afirm a que " este  e e  e l  eaeo de isachoe p a le e e , -  
t e l  oomo v ien e  eeurrlendo oon fr e n o ia  e X eg la terra , tin iooe que
j or e l  siomento hsm podldo euperor loe 200 kilometroo de a l t i -  
tud; Japon, que y a tlen e  a punto un ooiioto sonda capaa de l i e -  
gaz a lo s  300 k llom otroe, y Ouoola, Ouioa, Canada, I t a l i e ,  Aa§. 
tr% lia , Alei/iania y otros palsee europeoe, que hon ooatenmdo ya, 
a lanssar oohetee propios, y o adquirirloe en otros pal ses, en 
oumplimionto de planes de iûTestigaolon de la  a l ta  atralsfera. 
Argentina esta  ta r/b lln  en oondiclone» de «acsrar un p lan  mode£ 
to de e s te  n a tu ra le aa , s in  que e llo  im plique un eefuereo e itrao g  
d ln a rio  0 fuora de a c tu a l idad, aine que, por e l con trario , t a l  
eofuerso se ra  de influencia  muy snludable y de reperousiénes -  
favo rab les en ou deaarrollo in d u s tria l y  en ou n lv e l ticn ico - 
o le n tif j co".
A c:>ntl2m acion , e l  Ingen iero T e o fiio  M. #abanera, d l  
una Mea ex a c te  de la  rea lid a d  a l  exp reser  que "Km w a n to  a la s  
demis o a teg o r la s  v eb lo u lo e -  a ch ète , has ta  ahcra s i l o  dos p a ls e s ,  
l e s  Estados %ido@ y Buaia, e s  t in  en oondi c lo n e s  de e%>render 
program:)» de weta n? ta r a is  sa . Loa p s is e s  europeo», c o n sc ie n te s  
de su r e la t iv e  incapaeldaâ eeon&aica a c tu a l para la n sa r  s a t e -  
11 tea  y  sondas e s p a o ia le s , y oonocedores de la  encra# im; o r t s g
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c ia  tlcn io o -o lcn tlfio a  y  ^o l f t i c a  ue e s ta  actlvldad tlene -  
ya, hua Jco iJid ; m lree  y orpreader un yrograna europeo de -  
invaatigc.oivne© eap ac ia lea . Cnce pelsoo han re fu e l  to  ao l ©one 
t i t u i r  an orgcmlsmo Intergubemaizioatal del espaclo, que len%  
ra  un s a t a l l t a  eoropeo".
OijiiiQ ^uedc coiuirob:u*©eI lac ideas exquostae por e l 
i lu s tre  labaa^rE en lebi'oro de 1.961 tienen nmohoe puntos de 
üontacvu (abvnacas con loe dutoe que lo dan mayor vlgenola) -  
cou los term nos de m eetra  conféréncla de mayo de ©ee nlemo 
a^o; aunque nosotroe fulxnoa mae a l la  del problème de le  Inveg 
ti^yioilîi eepaolal, para sugurar que la  Infoidorldad eoonimica, 
toonologioa y d o n t i f ic a  de lae  n  c l nos ouropcao y latlnowm 
rioanaa f:. ente a la tremenda potonoialidad de los Bstadoo 0n l- 
do 8 y husia tra e r la  comc e naoouei'da la  os truc ter» oion do 
ViS uni Jules econlmlceepolltlcac que ca!fl)iariatn do hecho (como 
efîtl aucodlendo g o  fcualiaente ) e l mapa soolo-politloo de nuestro 
raundo XlAro.
En ouanto a la  aituaclon de Hü^ano America, aelaic. -  
e l  mlomo a i 'tic u lis ta  que e s t!  "en «Ituacion bien alejada de 0£  
ta  post>llldud, pero baoe dos me ses ee ha oonetltuido una ooml- 
e lln  Interamerloana, no gube marnent a l , en la  que partioix)«a t%  
b ien  loa Ectudoa Uni do», oon c l  proplôlto de log rar una coopei^ 
ol6n en tre loe palses de este  continente para la s  aotlvidaâes -  
de una lOTostiaixclIn eepaolal. Este habra de aer e l  primer paso
p a ra , en \m  fu ture no m ay le jano, la  oonstltuelén de un orga- 
nlomc G lnllcr a l europeo y a la  reelizao ion  de un program  de 
Eccion con^unta". Y aHades "Pero por e l  memento ee muy remota 
toda p o a ib ilid a d  de lanaaMento de e a t l l i te a  de Amlrloa del -  
u r  e in c lu s iv e  f  a l  tan muohoe arjoc para, que logremos IXegar a l  
lim ite  superior de loe eobe te s  sonda".
Si nos bemoe ie te n td o  en l a s  id eas  de Tabanera, e l lo  
- a  p a r t s  de sua t i t i l e s  inform aoioiw e- os por l a  olram netanela.
que nos dan l a  pau ta  de la s  verdaderas p o s ib ilid a d e s  de la s  -  
naoiones earopeae e bî^panoamerioanas de ooupar un lu g a r de es 
p ec tano la  en o l imindo del espaoio de maBana.
Para r a t i f i o a r  lo  expi-esado b a s ta  aboza, s i l o  oa— 
b r ia  se îia la r e l  beobo de que e l  30 de novieitbre de 1.962 un -  
a se so r eoonoinioo v a t in in l  l a  d iso lu o lln  de l a  oomunidad b r i ^
n i  on y b as i au d e c la ra o iln  on un estud io  re o le n te  de do» meees 
Ce l a  econonia de ::uropa Oooiddntal. P e a l is I  un. estud io  sim i­
l a r  h :oe 10 ai los como mletabro de l a  OomisiIn  nombrada por e l  
ex-x>ro s i  derate Kisenbovmr sobre l a  Cocmnidad Buropea d e l Gar- 
bon y Aoero.
"Al deo laro r -ee  ano ta- que 3I  Ix i to  no an tio ipado
d e l Horoudo Oozuon Curopeo e s ta  llovmido a l a  mayor rev o lu o iln  
ccononica del laundo" lo b er delinoo la s  pautao de un nuevo im% 
do |uc l a  de d e sa rro lla rse  a  coaienaos de 1.970$
Xm  ^ *. .# Mm maolom## ## ^uropa mmtûmcLMX mmrhk ^  
ualfi0aâa6 em I00 m#$aéo# WWW ém Mat&pm #a m wmymr  ^
p a r t#  ## mhm#t#$wm&a ##om&ml#Mm#mt## '
2 .- "La Oommldaâ Irllrfiil## ##r4 d lm alt#  y Oanadé# 
Ammtrallm y Karra Wl#m#a mmimatixk ml lad# d#
la#  ###m#mfa# d# 1## Bat#### W lA## y d a l Jap&tl'
**$# firmadH a a  aouard# WLlmtaral a a tra  l a  #a%  
a ld aâ  m rap aa  y  la#  Batadaa W ldaa a  f im #  da 1#W4 a l ,9 d 5 , 
# a  aar£  a a tla f a a ta A a  para  am%#a gmpaa*"
4 -  % # l é  y aaa m aW llta# aWaadomraa gradaalrnaam 
ta  la#  p a lf t ia a #  aoanalata#  d a l lan ill#*#~atalia im m a y ad#p<» 
ta r é a  a l  a ia ta a a  im oaatlva da la#  a tllld a d a# »  aa tàb lae laad#  
tdaalaa#  a a p lta l f a t ia a #  da prodaaal6a aa  maaa y aoatraado  d%  
p w la l6 n  a aaa  p a a ff la a  e a a x ia ta a a la  aaaaéttlM  a#m a l  0#ald%  
ta«#
"La# iMurrrra# mimmrnm y la#  ra a tr la o la a a #  am 
ouotaa para  toda# la#  m araadarfa# mammfaatarada# a  pradualda#, 
a  mmmpmt&i da l a  a g r ia a l ta r a ,  aarim  rei±radas m&dualmamta, y 
ha da In io la r# #  mm maay# manda da oamaral# l i b r e " (206)#
Ko aegalrmmo# aportamdo data# aabra l a  ÊKKlmamala 
d a a la la a  qua l a  aa ld r id a d  a i^ a o ia l  habré da ta a a r  am l a  a#** 
W&aturaaldm d a l mamd# da maRama#
(20$) "K#maml##i pradiaa Eatadaa Wlda# da Kwapa, para
ixwmu4^  m m gaa da Kmmmmaa# »#Kr# d#i i* da dibia#-
br# t e  l#9d2«
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Sa m « t r a  o#ra # # # &
d# l a  Aylaeidm". meMalamoe qua #1 iwtBdo motemo aaaaru 
mas aim prsoatem tss em l a  E i s tw ia  t e  l a  OivilisaelAmy pwqu# 
8# ham rab aaa te  la s  from tw aa t e l  haabr# y t e l  plam ete p a ra  « 
am trar am uma maaaa M&à o am a l  pralm dia t e  am teatruaal6%  #
m  DaraW&a -*aoM oanaaauamWLa t e l  haateW am iaa t e  
l a  aatrornéutiaam ya ha im graaate am l a  s tep #  da am "a%tr@#la~ 
matlaaoi&m*
La f i a r r a  mo i uate aomtiimar d iv id a te  am te a  pada**» 
ao&t y aatcnaoa aomvameldaa qua aaa misa» aamqmiata t e l  aapa* 
a le  habrd te  a a r  um fa o to r  tetaralm am ta am l a  raaalmaldm te %  
m itlv a  t e  tarn imqaiatam taa problaaaa#
£1 sab lo  P* T ailhard  t e  Ohardlm (20$)# aamtamalaba 
lo  aiguiamta#*Ba aqdt qua# dead# haaa algumoa aaoa# telam ta 
t e  x m a a t r o a  mimoa o jo a #  um gram tm ném m  aa d ib u ja t qularo  
t e o i r  jü & jM a
a v o la tiv ^ . da l a  m a a  humama amtara# Km a l  aurao t e
sua parfodoa "hlat& rlaoa"# a l  t e a a r r a l l a  t e  l a  Ehmmidad, aa ^ 
ha w e ra te  p a r apariaidm# m a l t lp l i a a o i^  y axlamaldm da um %  
m illa ra  t e  " te raao  eu lta ra la a "#  aamlimd#amdi4m$aa# am l a
( 207) Darfa y Kaamalda, ap , a it# #  pig# 60#
( # $ )  Gama&Ltaw# ifa im tia lla#  te l io #  "La aaaaavlaidm  t e  fa il** 
da m&ardim" . Sam oa Airaa# 1 . 9 0 #
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p a r f ie la  d# lo#  oomtlMxito## to  h aa ta  lo#  Ultimo# tlompo# ## *-> 
puodo do o ir quo e n tre  eetm# d ieerea#  teroa#  m w rim  a lgm o# — 
bamdoe lib re #  o #1 memo# algwm# artioiilaolom ## flex ib le# #  Po- 
ro  be aqtii quo «bora# # oomeem&emoi# d# um# eoldedur# p e rif te j^  
oa é^moralisada# br##oa#mnte #1 « let#»#  ## to ta li# # *  Keom&io# 
y eeplrilmmlmemt# baUemdot l a  #4ad d<i. .1## oivllie& oioa## b# 
term iaadot oomlea## e l  d# 1# ^ tH isu i& Q i"«
9*^ Reewmieado lo  dlcbo ba# t#  abmra^ m o e tra#  wwOamiome# #on 
la#  eiguieat###
#} Con #1 adeeaimlemto do l a  "a#tro#i& itioa"t ## ba 
replm teado^ l  problem# da Im  #ob#r#«fm Af lo* Betado# on #1 
"eepaoio do emolma de l a  e a p e rfio i#  te rre o tre "#
b ) SI "oapaoio a6r#o" qa# im tereoa a l  "Sereobo aero-» 
nau tloo" modormo ## «xtiemd# b a s te  lo#  lim ite#  aaaimo# do l a  * 
"mavegaoi&a aerea**#
o) Be aouerdo ooa l a  Geaewoi&a dq W ieago de 1«944 
y ooxsoordentes» l a  ooberaala de lo#  Betado# en #1 olaao eeartl^  
oa l #0 V# me# a l l é  d e l e # a o io  detemimado em f # o l6 a  t e  la#  -  
maquima# ro la a te s  "aerea#"#
d) S eatro  de e s ta #  misma# idea#^ to te#  la #  méquiaa# 
volan te#  "mo aérea#" p e d r ia a  #er oomveiioimialseate o a lif io ed a#  
do a  p eaa r t e  qa# al-»
guaa# t e  e l la #  ew # lirém  o b je tiv e#  t e  vaelo  #%>arfioie"»#eperfi» 
o le  (plam eterim K
^98-
ê )  B1 "D#r#pho amrmméutiAA" e« aquel que ré g u la  l a  
" n a v e ^ e ié n  aérea" (perd&ieeexioe l a  pretem el& i ta a te lé g lm )  
y é s ta  ee a q u e lla  que u t l l i a a  apara toe  que a# valem d e l "a i­
re "  de l a  atm éefera te f r e e t r e  (p la n e ta r ia }  para  darne eu eag 
ten taei£a«  B1 ^apaeiq ee "aéree" perqne la e  méqalnae e e la a te e  
aon "aerea#"#  ^ vn'
Jlxs cxr^*ja u ^ —y
i )  Be eonfermldad eem le  an te rio r#  «X "Bereoho 
tro n a u tle e  e« aquel que re g u la ré  l a  "a s tro n é a tle a "  o "aaee|#t- 
o l6n eoenloa" (ne haom o# eiaeetlÀa de l a  te rm lnelogfa) y é e ta  
es a q u e lla  que u t l l s a  apa ra te#  qam p reae ladM  d e l a i r e  (pa r» - 
o la l  0 to ta lm en te) de l a  atm éefera t e r r e s t r e  (p la n e ta r ia )  para  
l a  re a lis a o id n  de #o# ob jetivoe*  El eepaeio e# " a e tro n é a tiw "  
o "odmnieo" porqae la#  méqaina# no mm "aérea#"#
g) También hemo# d iteo  en e s ta  obra , que oon e l  ad - 
venlm lento de l a  "ae tro n éa tio a"  e l  Bereoho æ ro n & itleo  habla 
entrado en o rfs ie #  iP o r que? B en e illaaen te , porque ha# ta  abera 
e l  #Bd)iente^#eLJLa-aetirldad-n^  ( e l  "eeoaeio aé ree" )
no habfa dmaandado ana d e lim lta e lé a  p re o ie a . /  • ------------------ - ■ — ----------------------I
b ) Por o W  parte*  bmo# v ie te  que e l  dereoho de %  
b eraa fa  de lo#  Satadoo ee eactiende sobre e l  "eepaeio aéreo"# 
Abora bien# imémm paede_de31iw1tniF#e-e#e eep ae lb t T epareoe aqoi 
a n e s tra  oplnlAa origin##! de que e l  n i#M  pnede l i a i  ta r s e  son -  
un e r l t e r l e  de a p re e ia e lé a  fUneienal» Qréfleamemte#
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L f a i f  ooaolo.
I )  m  9DR0I0R m  LA ROCXOR IRS ABSOaFRRA (ESPACZO AdOaRRXOO),
ESPACIO COSIvlICO
I I )  BR HJROIOR BB LA HAVKOACIOR ASRSA.
ESPACIO COSI I^ICO
I I I )  EN mmoioN m  la mvsGAoioN espacial^
81 ae eoAtrapoM l a  "navagaaidm empaelal" (o  "06mml<W# 
e tc * ) a l a  oomemmra alX i doada $e%mlm& a l  ^empaolo ae­
rea** ea  f%mel6 & d# la**%mvegael6 » # 6 pea**% ooa 3a qme e l  euadre an­
t e r i o r  (N^ XI) v a ld rfa  para ee te  w^meeto#
—^ 50-
S i, por e l  o o n tra r io , no se op one l e  "navegaol6n e e -  
paolal** a  l a  **aerea", e l  ec^aolo ("de enelma de l e  eu p e rfie le  
terrestre**} no ad m ltlre  o tro  "limite** (|ue e l  de l e  fu e ree  g re -  
v i ta o lo n e l p la n e ta r ia *  Las mdqcainas v o lan tes  s e r in  "grevlteolj» 
n e le s"  o "oismioas** segon ao toM  w p e r f lo ie -e n p e rf lo le  (p lane­
t a r i a )  o In te rp lan e ta riam en te  #
Por lo  que es  i l  t i l  r e f e r im o s  e l  g r i f le o  e ip U e n te t
IV) m  mmoion m  la  fübrza oravitaoiohal flaneiaria (Mmite a#
^  “  v e lee ld ad ee)
£ .T\
ESPACIO COSMICO
f  Px  ^ ^  ^ ^L im ite de la s  Maquinas
' /   ^ /  / / y /  ^ / / Gravitac io n a le s
 ^ ^  ^  ^ /L_ ^  (Velocidad O rb ita l)
: / x  /  ^  /  /  /  /  /  y
/ X BSPAgrip^GMVITAClOI^L /
_ y  . ^  y  y   —   -  Limite de la s  Maquinas
/  /  /  /  /  ^  / Aéreas.
/  /  /  X y /  /
y' ^ V /  /
Como ee oomprendera fao llm en te , dentro  de e s ta s  ideas 
l a  lim lta o l6 n  d e l espaolo en iUnoion de l a  fu e rm  g ra v ita e lo n a l 
p la n e ta r ia  ( l im ite  de v e loc idades) e s  muy re la tiv e #  porqne l a s  
m iquinas s e r in  "grav i ta e io n a le s  " o "oâenleas" seg in  e l  ob je t!vo  
que p e rs ig a n : p lan s t a r i e  o en trap lan e  t a r i e  o césmioe* Lo fonda­
m ental para  e l  Dereoho s e r i  e l  an te s  que e l  ped|lp.
En d e f in it iv e #  e s ta  a p re e ia e iin  fano lona l no d l f le r e
a>20i»
M nai)>x«m ata de le  %«e eee$lene e l  p rofesor Jtotesaie  AÉte«e*«<»
V) SJÎ ÏOKCIOir fflE SA »AOÎI?I0Aa ATIÂÏORIA" 0 MAVBtfteiOH SaPAClAi. 
b /|^  mmm}
d# #wlm& t e  l a  m #e% €late
noaotroa hmao# IX aaatef ( s t r io to  aeam ) aa
8ol@m#mte ia w lu o ra  #1 tr& fleo  ^ Im a te rte* *
( t e  pXaaota a planète o t e  p la n è te  a a a W llte  y v le e w re a )  a tee
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1} Podr£a pr##mtdr@«aoe h aa te  d6nd# aXeansa aX 
raoho te  aoWra n fa  ^ a__laa Ratmtea d an tro da a a ta  ooaaapoi&i -
Hoaotroa o o n te a ta r ia m a  gaa no paaêa I r  mim alX4 t e l  
teapaclo  a4rao" ( l im ite ,  a m  vaa, t e  l a  **maa#gaal&a a^ raa* ).
E l dare oho da aobaraa ia  t e  l a  Oonvaaol6m te  Ohloago ha a l t e  -  
f l ja d o  aa  fa n o lé a  te  la a  laSfiiJnaa a iraaa#  iF o d ria  ax tea te raa  
mas a l l s  t e  aaa l im ite  tfan lo o  te  la a  ^aaroaavaa" ahora qua -  
aoa aaooutramoa aa  l a  a ra  t e l  aapaolo? Im raapuaa ta  date  a a r  
a f lx m a tlra , an a l  a a n l i te  te  qua la a  naolonaa ssssSHaaâSffltiSSBT 
te  podrian  XlaTorlo a te  a l i i  t e l  ^aapaaio adrao" t e  l a  aa ro %  
v ag a o lte . 31a embargo a i  a l  aapaoio ( a t r lo t e  aanaa a **te anolaa 
da l a  au p a rflo la  terrastra*^} aa d é lim ite  an to n o lte  da l a  "na- 
▼Ggaolte te r a a " ,  l l a v a r  a l  daraoho da a o te ra n la  da lo a  Batedoa 
h a s te  a l  l im ite  g ra v l te te r lo  te r r a a t r a  (pongamoa p a r  oaao) sé­
r i a  In ra d lr  a l  "aapaoio o6aaloo", ya qua 4ate  oomlanaa a l i i  — 
donte term ina a l  " te ra o ”, oomo lo  hlolmoa n o te r  an s a te  adsma 
ohrae
Si sa  p ra ao ln d la ra  t e  l a  n o a lte  da "aapaoio aarao" -  
para f l j a r  un l im ite  a l  daraoho t e  aoharania da lo a  Bstedoa, -  
l a t e  l lm l te o l te  no a a r ia  ya dada an f t e a l t e  da l a  "nava#»olte 
aa raa" ( l a  qua aa In m lu o ra r ia  te n lro  da una a o tla ld a d  aalnan^ 
temante " a s tro n te llo a " )  sino  da l a  "navagaolte a i^ a o la l"*
Aai oomo a l  "aspaolo asrao"  da l a  aaronava#aolte  aa
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d a llm ita  #n fn n o lte  t e  Xa "naTogaolte aa ro d iiite lo a" , a a i  a l  %  
paoio  t e  analma da l a  s u p a rf ia la  ta r r a a t r a  (m ajor, aanalllam %  
ta ,  a l  "Eapaoio") tebe%4 anoom trar aa  l im ita  m  f tm a lte  t e  l a  
"itatad^oiiit-iJ^terpX aaa t a a ^ " . Bataaoa aa  l a  a ra  t e l  aapaeio  -  
(aa i*  s in  lim ita s )*  For aso ha antrado an o r i s l s  a l  "Oarateo -  
jda soharan ia  da lo s  Bstados", oomo l a  ha haaho no t a r  may h lan  
a l  j u r i s t s  A lte  Armante Oowa (209)*
31 a l  t e r a ^  t e  soharan ia  no t a  aats a H é  d a l "a#pa- 
o io  aarao" da l a  aa ronatagaa lâa  -d a  a a a s r te  oon m ias tras  id a a s - t  
loüial as l a  oondlol&a ju r id le a  t e l  aspaoio a^smiaot Aqui sa we­
tla n d s  a l  eampo da soalon  da l a  te o tr l r a *  Hosotros d ljlm os an -  
o t r s  oaasl6n  (210), qua no dahla s a r  oonsldarado "n u llitts"  sino  
"m s  OOmamilg" por lo s  te  aom^mldmd_^^Arnaalonal; -
f l ja n d o sa , a l  miomo tlampo l a  ju rlsd loo lA a da unn orgsnl m aoiw  
au n d la l aaoargada da r s lwg_i>or l a  u t i l l s a o i f a  p a o if le a  t e l  mlj| 
mo (211 )* (1 r 1 A
(209) Coote, op* o i t» ,  pag* 217 y sigs*
(210) DMrfo y Bwwaia®, «MrtwaMil&i v e r tto f t l  35.
(211) H«m»« WWT #1 KlflM Cm w  an
manta l a s  .p roh laaas p a l i t i a a s  t e  l a  a s te o n sn tio a , a  ^ g t a s  t e  -  
su C om isite B apaoial p a ra  l a  ntllim m alon d a l Bapaaio O ltra ta ç ra ji  
t r a  oon Binas P a o if la o s , a  p a sa r  -s^praga- da qua a s ta  Comlalon -  
no ha rsnd ldo  h a s ta  a l  p rssa n ta  lo s  h an a fio lo s  qua sa  asparahaa 
t e  sa  eraaolon"*
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B1 ponuwao Jo&4 Pareja Pas Soldfai, an su ®ffiS4&JSB ** 
Dereeho astrommitleo"( 212 ) dies qua a l  aapaaio latarp lanatarla 
-Xlamado nor ^1 aspaoio sldarsl an su trahajo "SI aspaolo sida- 
ro l y lap Bs^ lom& Bnldas" (Madallin , 1*960)- daba sar aansl%  
rado oomo Mf..J&lÊSL
La "Carta Magna dal Bspaala ##rabmte am la  Oomfarws- 
Ola latoramarloana da Abogados" (Mog o ti , fabrsro  da 1*9%)# ax- 
preaa an su apartado d) qua "Dabaré roeonooarsa la  dlstlmei&i -  
entra "ras oommnls" y Barra m aillas". la  prlmara a%prasl6m s l%  
do nagatlvn da todo dareoho da propiadad y da oomtpol axoluslra 
por parta  da a a o t ê n  algwm, y la  sagtmda oomoadlanâo ta la s  dara- 
chos da propiadad modlanta los prinolplos aotsbleoldos da das- 
ottbrlralanto, habitaolén y as % blaolmlento " #
j )  Mo aagulra : os oon a l  dasarro llo  da los d lrarsos -  
problaisas tratadoa an es ta  obra, parqua ya hraos dsdo a lo  l a r ­
go da es tas  paginas la s  soluolomas qua a auastro ju la lo  la  oo— 
rrespondan*
Ton &6lo quaramos sgragar, para tavmimr m a s tra  te -  
raa , que no hamos quarldo d a sa rra lls r  axagaradamsata^al^twcto -  
madlaata a l  expédiante da sumar opiaioass sobre estes tamms s la
nlngte resultado praotloo»
En lo  que raspaota a l  "Dsraoha ssteomiutloa" ( s i  sa -
(212) Parcia  Pas 3 o l^ , "Bmla w  DaMwA. M tr m k M m
Idna, 1.961, pag. 6.
",
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aeepta l a  ta a i i^  d u a l is te )  o a lo s  mis vos aspso tos quo dsmtro -  
d s l  caspo d s l  "BsreWio ds l a  asiaoi& a ( s i  s s  p r s f l s r s  s i  aoniji 
mo asbrosin lano  ) dsbsn sm m rss p a ra  rsspondsr a  la a  sx igsm sias 
de l hecho W w ioo de l a  "mivegaoi6n e sp a o ia l" , e s  a s a s s t s r  s e l j | 
r a r  que ya e x is te  uns b ib lio g B afia  ( s i  oontamos lo s  l i b r e s ,  mo- 
n o g ra fia s , a r t io u lo s ,  e t o . )  w ifio ism te  p a ra  d é so r ie n te r  a  
q u ie r  ss tu d io so  de e s te  m ate ria  (o m aterias)#
Iam bl6i debemos s s h a la r  -oomo lo  bioimos a l  oomienso 
de estas p ig in a s -  que a s is tim o s  a un p r o l i f é r e r  de "nuevos  Pe- 
\ reohos" (O6smioos, In te rp ls n e ta r lo # , is teo n A u tleo s , I n t e r  
te a  p la n e ta r ie s , supraatm oaf é r io o e , tran sdereohos, dereohos — 
laransaéreosrjm o te leyë^  e to» ) que de no ap rem irar lo s  j u r i s t e s  
l a  lab o r de u n lf ie a o lo n  tem atioe y te m in o lé g io a , se  s e r re  e l  
rie sg o  de perder l e  tra d lo io n a l a u s te r id a d  d i l  bosdire de Dere­
oho p ara  o ser de llen o  en e l  dominio de l a  oreaoidn fe n ta s  tioe*
P ar eso hemos querldo te rm ln ar mies t r a  obra oon l e  -  
P o l i t i c s  d e l eepeoio, y  bemos buseedo oeAim os -e n  lo  p o s ib le -  
a  l* r% eH d àd  oôntêb^oranea p a re  no dar so lueiones s
lo s  graeisim os problèmes oon lo s  que se e n fre n te  e l  boaters de 
nuestro  t ie s ^ o , laoerado dram ittoam ente por l a  pugna o o lo se l -  
e n tre  lo s  bloques ideo ldg ioos mSm i r r é d u c t ib le s  de lo s  qjm  da 
ouente l a  H isto rié*
Quiere Dios que e l  "Dereebo astrm i& itieo"  d s l  po ree- 
n i r  aloanoe m  madures (ya que te d a v ia  no estâm es, deagraoiada-
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mente, n i #n sus oomlena*)#) enmaroaâo en un mundo te pas^jr 
te  auporael6n Wmmm, y no quote m  la  a lforja te  la s #%>#- 
TBxmm f r u s t r a te s  pur la  lm w # rsn sié%  y e i  odio te  lo s  
h<mbros#
Quorsmos osrrar estas lin sss ( te  1# mlmm msnsru 
oomo las Inloismos) o<m un&a trusos te  misstrm anterior o#%%
a # i (AtoOBf&lOÔ •  Ittto iï.1* -
n e ta r io )  que oonservun te te  su r ig sn o ia  s  poser t e  lo s  # ïo s  
t%%msourrltes* "teârlom nsnte , #1 "eapeoio im te z^ len s ta rlo "  -  
tebe s e r  l i b r e ,  in  l e  prdlotloei & tr iu n te r t  l e  fU srse sobre -  
e l  t^ rscho? aMo s e r t  ose m isse fu s r s s  l e  que t e r t  une n u s te  
oonformaeitSn e l  Bereehof l e  luobe e n tre  t e s  p rin o ip lo s  e n ts -  
Igénicos I r re o o n o ilie b le s t  e n tre  te s  ststem es o motes t e  r id a ,  
p lan tée  tremondos in te rro g a n te s .
"En im estra  o p ln i te ,  estamos sho re  en un memento -  
e ru o le l te  l e  H is to r ié  te  l e  C lT il ls e o i tn . M uestras idww te  
l e  t e s t l o i e ,  t e l  Bwrecho y t e  l e  ü b e r ta d ,  se  vsn o w ifro n ta - 
das a  une dura c r is is *  Mo son e s ta s  id ea s  s in o  produoto t e  l e  
evoluei& i y l a  re ro lueién*  Amtes son e l  s l s t e l#  y e l  d i& ste le  
t e l  ooram n t e l  mmte* l e  se ro n su tio a  desoubrld un nneto hori* 
monte. l e  a s tro n & tio a  te  hoy y l a  modems n a te g a e ite  atmos— 
fe r io a  M enten  a  ew apletar l a  oonquista  t e  es# horimonte sim 
l im i te s ,  t e l  s e s  ouente le s  bomtees oo% rendsn q%w t l  p ro g re - 
so o ie n t i f le o  y ttenA & gieo  t e  te te rm in a te  e l  f i n  t e  une M ed
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y e l  oomiensp de o trn , se den ouente que la a  naolonea no son 
sino  parceXas de un gran todo - l a  Bomanldad- que a e p lra  ahora 
a  domlaiT e l  06amos para  id e n tlf lo a re e  oon e l  in f ln i to " .
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B Z B I . I O O R A V I A .
/  AKBR03IKI, A atoalo.
BAUZA A R A B JO , A lT E ir o .
t  BADZA A R A O JO , A l v a r o .
«-BAUZA ARAB J O ,  A lT B T O .
4  COOCA, A l d o  A r m a n d o .
o o o m ,  J o i m  c .
OAHZAR07ZCB OI^VEZRA,Jorge.-
BARIC Y BASUAmO. HuUa
" Z a e t l l w e l o B e e  d #  B a r e s t o )  d e  l a  A v t * -  
e l & a " .  B o e a o a  A l r e a ,  1 . 9 4 9 .
so " . MOtttoridOOf 1*956#
tev ld eo , 1 .937.
" B e r e i A o  * a , r o « j b U o o « .  M o n t e v i d e o ,
1 . 9 6 1 .
» % # W a  d e l  f t w e e b o  I n t e r p l a n e t a ^ l a " ,  
B a o a o s  A l r o o ,  1 * 9 5 7 *
"El Dorooho do Yolftr"# teonoa A lraa, 
1*950*
« g e a o r a a a  A e r o p o l ^ t A e o » .  t e e n o e  A i ­
r e s ,  Z B A R /1 4 , 1 . 9 3 9 .
" R é g i n e »  J a r f d i e o  d e l  g e p a o i o  A e r e o " .
B u a i io a  A i r e a ,  1 * 9 5 6 *  
d a k i o j l b a s u ^ ,  R u b é n  . -  -im P o l é t i o »  0 »  1 »  * m  d e l
DARIO Y B A 8D A 1D 0, R n W n  . -
DARIO Y B A S U A U » , I t e b e n  . -
M u a g a a ,  D . B . ,  1 . 9 6 0 .
y  B o r e a l » » .  M a n a g u a ,  D J i
1.960.
d e l rnmaoie"
( a t m o e f é r l e e  e  i e t e r p l a a e t a r i e ) ,  B u ,  
n e e  A l r e e ,  1 . 9 6 1 .
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PAipo X BAgPAtao. Rubén — "
de Xa Avlaolén». Managua, B.H.,
DARIO T BASaAI%_J*uWn
BABIO Y BA8UAIB0, Rubén
1.961.
■m Bereeho *o l a  Bdad Oéenten». 
B .R .( 1 .962.
"HBnVBa touffue» a  m  %*wfa m » l* -  
SàSBMfSk. .W..AmRS&.S,.M,wAXÜkr
" , Kmnmgaa, D*M*, X*9€t*
DARIO Y BA30AIB0, Rttbén . -  iR te a e ié n  v e r t l e a l  to  lue  B ree b ee
de l a  doberaW *". B.M., 1 .962.
. -  " le  eenom eta  d e l Betraoie r  eue r e -BARIO Y BASPAIBQ. Rubén
DARIO Y BA3UAIB0, Rabén
DR JDODARX, Mlobele
DEDAâCIO, Y letor José
DIAZ CI3RRR03, Oésar
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